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A Magyar Nemzeti Múzeum él kökoralLanyagáinak feldo.1go-
zása után 1947 szén kezdtem meg a magyar eocénkorú korallok fel-
dolgozását. Dolgozatomban mindazon fajok ismertetését nyújtom,
melyeket a különféle hazai tudományos intézmények gyjteményei-
ben találtam. Gyakorlati és képekkel kísért dolgozatommal segítsé-
gére óhajtok lenni hazai geológusainknak és palaeontológusainknak,
kik eddig egy ilyen összefoglaló magyar korall munkát nélkülöztek.
A szerteszórt külföldi szakirodalom mindenkor nehezen volt össze-
hozható, hogy bellük a geológus és palaeontológus határozásait el-
végezhesse. Ez kitnik abból is, hogy hazai szakirodalmunkban a
különféle faunalistákban az ásatag korallok sok helyen csak mint
korallok vannak felsorolva. Ha találunk is itt-ott korallmeghatá-
rozásokat, azok részben tévesek, részben elavult, régi nevek. E régi
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és többízben ismétld synonym neveket mindenütt adom. hogy az
irodalmi adatokkal a fajok elfordulása és azonosítása lehetséges
legyen. Részletes synonjanikát a munka végén nyújtom.
R e u s s o n kívül a magyar szakirodalomban eddig H a n t k e n
Miksa (1878) említett fel legtöbb korallfajt az esztergomi szén-
terület Nummulina lucasan a-rétegekbl. Mindössze azonban
csak 17 fajról emlékezik meg a következ lelhelyekrl: Tokod, Sári-
sáp, Mogyorós, Baj ót, Pusztadomokos, Kavicsberek, Domonikos-hegy,
Szánkás. Az eocén Nummulina striatás rétegeibl a T r o c b o-
cyathus affinis és acutecristatus fajt, valamint a
Trochosmilia multisinuos a-t említi meg Dorog, Tokod,
Mogyorós, Baj ót. Domonkosbegy és Lábatlan vidékérl.
,_yjzsgálati anyagom a következ gyjteményekbl származik: A
Magyar Nemzeti Múzeum Pöld és slénytára, a budapesti tudomány-
egyetem Földtani Intézete, a Magyar Állami Földtani Intézet és
Dr St reda Rezs gyjteményébl.
Munkámban hathatós segítségemre volt dr. Szts Endre
szaktáraam, dr. Vadász Elemér egyetemi tanár úr, idsebb
és ifjabb Noszky Jen palaeontológus szaktársak, valamint
dr. Streda Rezs tanár úr, kiknek ezúton is hálás köszönete-
met fejezem ki.
A „Fossüinm CaíaZofirws“-rendszert követtem, a meghatározáso-
kat pedig a munkám végén közölt irodalom segítségével végeztem
el. így is azonban sok olyan faj van, melyeket biztosan meg-
határozni nem tudtam. Minden anyag természetébl folyik, hogy
akadnak olyan diarabok, melyeknek biztos diagnózisa nem adható
mindaddig, míg újaibb anyag nem érkezik hozzá. Ezt a kétesen és
általam jelen munkámban le nem irt anyagot csak azért bocsátom
az alábbiakban közzé, hogy a további kutatók számára bizonyos
elsdleges támpontul szolgálhassanak.
Heliopora sp. (talán új faj); Euphyllia sp. (talán szin-
tén új faj); Circophyllia cf. gibba Oppenheim 1901; Circo-
phyllia cf. Lavariae Dainelli 1915; Circophyllia ef.
Loerentheyi Oppenheim 1912 ; Pattalophyllia cf. dalma-
tina Oppenheim 1901; Petrophylliella cf. panteniana
Catullo 1847; Orbicella cf. Katzeri (Oppenheim); Solen-
astraea cf. gemma na Duncan 1875; Hydnophyllia cf.
Ánaequalis Giimbel 1861; Trochseris cf. forojuliensis
Dainelli 1915 ; Trochoseris cf. difformis Reuss 1868;
Cyathomorpha cf. Rochettina Michelin 1842; C y c 1 o 1 i-
tes cf. rhomboideus Oppenheim 1901; Cyclolites cf.sub-
p a t e r a Dainelli 1915; Cyclolites cf. vieentina Dainelli 1915;
Leptophyllia cf. Pironai d’Achiardi ISl; Dasmia?cf.
cornuta J. Haime 1850; Acanthocyathus cf. transsyl-
V
a
n i c u a Reuss 1871 (miocén faj, a S t r e d a-féle gyjteményben
talán tévesen van a felsögaliai eocénbl jelezve!); Trochocya-
thus c f. crassus il/. Edwards et Haime 1848; Coelosmilia
c f. c o s t a t a Dainelli 1915; ParasmilLacf. elegáns Fromentel
1862; Piacosmilia sp. (talán új faj); Placosmilia cf. de
Ga s per i Dainelli 1915; S t ep h anosm ilia cf. aequicostata
(Schauroth) 1865; Astr ocoenia sp. (talán új faj); Astrocoe-
nia cf. 12-costata Pratz 1883; Actinacis cf. delicata
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Reuss 1869; Dendracis cf. subnodosa de Gregorio 1894;
Goniopora cf. Ameliana (Defráncé) 1826; Ba top óra c f
.
conica Hantken (leírása meffjelent??); Cyclolites cf. undu-
lata Lamaitref; Axopora cf. mamillosa Steinmann 1903.
E bizonytalanul meg'batározott és részben rossz magiatartású
fajok kérdésének eldöntését a jövben meg'ejtendö vizsgálatok és új
gyjtések fogják csak lehetvé tenni.
A hazai összes eocónkiorú kora'llok tervbevett feldolgozásából
egyelre csak a hazai Dunántúl eocén koralljait dolgoztam fel. Ezt
ikövetleg a biilíkhegységi, továbbá az érdé yi eocén korallokkal
kívámnék foglalkozni. Ezt az elhatározást földtörténelmi tényezk
figyelembe vétele indokolta meg, mert hiszen tudjuk, hogy az erdélyi
és dunántúli eocén képzdményei mind rétegtani kifejldés, mind
pedig a fauna tekintetében feltnen különböznek. A magyar Bükk-
hegység eocénjje inkább az erdélyi eocénfaunára emlékeitét, a
dunántúlitól igen kü'önbözik. A magyarországi és az erdélyi egykori
tengermedence között akkoriban csupán idszakos és szk területre
szorítkozó összeköttetés lehetett. Az Alföld helyén kiemelkedett
tömeg, elválasztó gát volt a két medence köiött.
Munkám anyagvizsgálatát fképpen a Magyar Nemzeti Múzeum
Föld- és Östenytárábani, majd a Magyar Állami Földtani Intézetben
végeztem. E munka keretébe, tartozott az anyag preparálása és csi-
szolása, melyet segítség nélkül magam végeztem. A rajzokat a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Biológiai Intézetében magam készítettem, a
fényképeket a Földtani Intézet Fotolaboratoriumában Szálai
Tibor igazgató engedélyével Dömök Teréz vette fel.
Gyjtéseket részben magam, részben Szts Endre kíséretében
és támogatásával végezhettem. A feldolgozott anyagot a megfelel
Lntéj ményéknek visszaszállítottam az újabb kutatásokra és összeha-
sonlításra készen. A megfelel gyjteményekbe való beosztásuk és
az új gyjtés beleltározása közremködésem nélkül történhetik.
Budapest, 1949 május hó 26-án.
II. Alaktani tudnivalók.
a) A meghatározásánál felmerül nehézségek.
A meghatározásokat megnehezít köiilmények a következ pon-
tokban foglalhatók össze:
1. A korallok nagyfokú változékonysága, ami valóban gátolja a
tisztán alaktani kiértékeléssel dolgozó szakember munkáját. Feltét-
lenül szükség van ezért olyan biológiai látásra, mely .a változékony-
ság tüneteit a maga valóságában ismeri fel és a faj diagnózisokban
nem zavarja meg a kutatót.
2. A rossz megtartás. Fleg nagyfokú elmeszesedés okozza, vagy
egyéb rétegnyomásos jelenség, mikor is nem tanácsos a faj meghatá-
rozás kierszakolása, hiszen siker az is, ha la niemzetségre (genus)
utalhatunik.
3. Rétegnyomás által beállott torzulások, melyeket el kell külö-
nitenünk a populatív jelleg változékonyság és a kóros természet
jelenségektl. A rétegnyomás á’tal elidézett másodlagos elváltozá-
sok leginkább a sövénykék ellapulásában, eltöredezésáben. elhajlá-
sában, az oszlopocska (c o 1 u m e 1 1 a) körüli korona-lemezkék (pali)
1 '
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összényomottság’ábaoi stb... jut kifejezésre s legifkóppen az eredeti
3;laik elváltozásáboz vezet.
4. A kóros jelenségek legnagyoibbrészt abban állanalk, hogy a
korall életében bekövetkezett törések rendellenesen forradnak össze,
vagy pedig a magányos korallpolip kagylókat, kisebb osigákat,
kavicsokat és Nummulinákat n körül, s így ezek az idegen
tárgyak a korall belsejében olykor jelents duzzanatokat, elgörbü-
iéseket, öv- és örvképzdményeket eredményeznek s ezáltal az állat
eredeti alakját jelentsen megváltoztatják.
5. Színezdések. Nem irányadók, hacsak rétegtani szempontiból
nem, merthiszen az ásatag korallok színezdése mindig másodlagos.
A fekhely kzetanyagának színiét veszik át,
6. Felületi rárakodások. Ezek nehezien távolíthatólc el, s ezért
sóik esetben csiszolás nélkül nem tudunk a szerkezetbe pillantani.
A felületi rárakódások legnagyobbrészt Nummulinák, melyek-
nek különösen a kelyhekben való lerakódása meggátolja a legfonto-
sabb bélyegek: sövények, koronalemezkék és oszlopooska vizsgálatát.
Ezeket a felületi rárakodásokat, márgákat lúggal, de sok esetben
sósaivas kezeléssel (ütána azonnali közömbösítéssel) lehet csökken-
^
teni, de legíianácsosabb a osiszo’ás, bár egyes polipokban a N u m-
mulinák mélyebbre hatolva is megtalálhatók..
7. Gsonkulások, melyek a magányosok esetében legfképpen a
polip nyelének eltörésében nyilvánulnak meg s ezért sok példány-
nak eredeti nyele (bázis a) nem ismert.
h) Kövesült korallok jellegei. (L. I. II. és III. szövegközti táblát.)
1. M a g á n y o s polip o k. (I. tábla.)
Hegyes, vagy talpas bázissal. Héjas (epitheoa), vagy héj-
nélküli küls felülettel. A küls felületen az ú. n. kül-bordák futnak
végig, vagy egészen a bázisig, vagy azt nem érik el. A kehely vagy
mé y, vagy sekély. A központi tengely oszlopocska (oolumellp,)
vagy meg van, vagy hiányzik. Lehet tömör, szivacsos, vagy lap-
alakií. A polip küls héját epithecának nevezzük, ez alatt
még egy ál-héjat (p s e u d o t h e c a) is találhatunk, mely a kül-
bordákat közvetlen)ül borítja. A küLbordák többé-kevésbbé megfe-
lelnek a kelliely sövényeinek (septum), melyek vagy ú. n. syn ap-
t i c u 1 u m o k k a 1, vagy ú. n. á 1 - s y n a p t i c u 1 u m o k k a 1 van-
nak összekötve. De ez az összeköttetés nincs m'eg minden csoport-
nál. A sövények és kül-bordák felülete lehet síma, szemcsés, vagy
tüskéktl borított.
2. Telepes korallok. (L, II. és III. szöveközti tábla.)
A telepes korallokban a polipoik hosszú csövekben folytatódnak
melyeknek belsejében a haránt-lemezeket
_
(t a b u 1 a e) találjuk,
_
s
ezek cskévényes részeit az ú- n. d is s e p i m e nt u m-lemezeket is.
Minden telepes korallnál a polipokat a kehelyközti (i n t e r c a 1 y c i_
ná'lis) váz, a c o e. n o s te um, vagy ooenenchyma köti össze.
Ennek küls felülete lehet szemcsés, ráncolt, likacsos, vagy tüskés.
Ez a köztd coenchym a hiányozhat is s ez esetben a po ipok
kelyhei egymással sejtszeren érintkeznek. Egyes fajokban a sövé-
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nyék csökkeait kifejlödésök s csak, két fösövény fejldött ki jobban.
Ezáltal ezek a fajok bizonyos fokú kétoldali rószarányosságot
(b i 1 a t e r a 1 i a) nyerniek. A koronalemezkék, vagy tengelypaipilláik
(p a 1 i) vagy össze vannak nve a sövényekkel, vagy attól külön-
állók. A telepes korallok polipjai vagy kiemelkedk, vagy süllyesz-
tettek. A sövényeket összeköt ú. n. t r a v e r s e k a sövények közti
télit sövényköati 'kamrácskákká (interseptális kamrákká) oszt-
ják, vagyis a bélüreg (v is ce ralis üreg) kamrácskákra osztott
lesz. Ez a j-elenség igen fonitos az egyes fajok elkülönítésében. El-
fordul magányos polipokban is.
3. Helioporida-korallok. (II. tábla.) (13.)
A polip helyét a vázon ú. n. fölynkak (autoporusok) jelzik.
Ezek a coenencihymát alkotó apró ú. n. s y p li o n o p o r u s o k
összeolvadása által jönnek létre.
4- Millepora-kor állok. (II. tábla.) (14.)
A polipok helyét a több harántlemezkével (tabulae) átjárt




1. Magányos poliptipus. se = sövények; c= központi osziopocska;
V. i. Ü = visoerális vagy interseptális üreg; keh = kehely; thgy = epithe-
calis gyrk; küb = külbordázat; b = bázis; t = talp; ny = nyél.
2. Kétféle típusú kehely felülnézetben. t=i belshéj (theea); epit=
külshéj (epitheea); col = központi osziopocska; fs = fösövények; se =
melléksövények; psth = álhéj (pseudotheea) ; cos = külborda (costa).
3- Sövényközi viszonyok. sep = sövény; syn = synaptikulum; pssyn =
pseudosynaptikulum.
i. Hosszszelvény a kehely belsejérl- diss = dissepimentum (felül, ill.
oldalnézetben); ta'b = talbulae (lásd a 6. ábrán is a tab. jelzést).
5- A sövények négy cyclusa. col = központi osziopocska; 1—4= a
cyclusok.
6- Polyp a coenenchymában- cön = coenenchyma; bi = bimbó a pro-
tothecával; t = belshéj; é = él test körvonala; tab = tabulae.
7. Héjrendszer fiatal állaton, prot = kezdhéj (prototheca) ; ept =
epitheea; t = theea; é = élörész körvonala.
II.
15 Két szomszédos kehely telepes korallban a cosfalis sövények
érintkezésével- keh = kehely; cossep = bordasövényék (eostalis szep-
tumolk).
16. Hengerded ágdarab telepes korallból. keh = kehely; coenen =
eoenosteum, vagy coenenchyma.
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17. Kehely felülnézet'ben. cycl = cyclus, három különfokú fejlettség
sövénnyel; tenp = tengelypapillák, vagy pali; középen a columella (köz-
ponti oszlopocska).
18. Sövények, tengelypapillák és központi oszlopocska viszonyaL
se = sövények; tenp = pali; col = columella.
9- Stylocoenia macrostyla támasztó oszlopocskája és néhány kelyhe.
10. Dendracis típusú ágdarab kiemelked és jellemz kelyhekkel.





11. Acropora típusú kehelyátmetseet- dirsep = direfctiv sövény, mely
bilateraliát kölcsönöz a polipnak.
12- Calamophyllia típusú kehelyátmetszet. f= fal; travend = traver-
sek, vagy endothecalis harántlemezek; kam = kamrácskák.
13-
Heliopora típusú váz. coenen = coenenchyma; autop= aujtoporus.
a polip helye; syphp= syphonoporus.
li- Millepora típusú vázszerlkezet. gastr= gastroporus, a polip




1. s = sövény; te = theca; ta= talbula.
2. d = dissepimentum; ta = tabulae-
3. e = epitheca; p = pseudotheca; te = theca; s = sövény.
4. d = dissepimentum, mely a tabulaeból fejldik ki. A dissepimen-
tum-osöfckenés eredménye a tnaversek kiképzödése.
5. sy = eyniaptdkulum; s = sövéaiy.
6. tr = trabeculumok a sövény felületén; p = pali.
Del. Kolos v ár y.
c) A koraitok (Antliozoa) általános felépítése
és rendszerezése.
Az Antliozoák kizárólag tengeri csalánozó tömlsbólü
(C oe 1 e n t e r at a) állatok. Készben a szilárd tengerfenék, vagy
partrészlet aljzatán lielyliezkötötten élnek. Némelyek puhább (homo-
kos, vagy iszapos) talajba beássák magukat. Kevés részük szabadon
mo7gó. Égyébkéiut va^ magányosak (solo), vagj^ telepesek (co l-
ni a). Oszlás, vagy bimbózás által szaporodnak. Némelyekneik sza-
badonúszó lárváik vannak. A telepesek eg>mnei (polypok) vagy
egyenl, vagy különböz alkatú ak. Két alosztályuk van:
Z o a n t h a r i a, másné^^n Hexacoralla és Aleyonaria,
másnéven O c t o c o r a 1 1 a.
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Az Octocorallákbóil dolg'ozatamban a G o r g o n i d a és a
Heli o p or i d a családoik szerepeln'ek.
Pam.: Gorgonidae: vázuk testecskékbl (s'olerites) ál).
A polipok c 0 e n e n c h y m á V a 1 függenek össze egymással.
Fám.: Helioporidae: vázuk kristályos mészlemezekbl áll,
az elbbiek testecskéi (s c 1 e r i t e s) liiányoí uak. Alkatuk a kko-
rallokélioz (M .a d r e p o r a r i a) liasoiulít. Felületükön él sziövet
húzódik végig. Ez a polipok gastralis üregeit is kitölti. A váz
mészlemezkéi szénsavas mészbl valók. Anyagát külliámeredés
(e o t 0 d e r m á li s) különleges se.itek választják el. A bélüregbe
(g a s t r á 1 i s üreg) álsövények hatolniak, melj^ek liaránt elválasztó
fa/lacsfcákkal lehetnek ellátva. A gastrális üregek között
számos, vakon végzd csatornácskiák haladnak, melyeket belhám-
eredósü (e n t o d e r m ál i s) sejtek bélelnek ki. Valamennyien mind
partközeii (1 i t o r á 1 i s) állatok,
A dolgozatomban leírt fajok túlnyomó része H e x ac ona 1 1 i á k
közé tartozik. Jellemz rájuk a 8 f bélfüggeszí (m es e n t ér i u m)
és a 8 tapogató (t ein t a c u 1 um). Eendjeik közül minket csak n.
kökoralok (M a d r e p o r a r i a) érdekelnek. Testükbl a vázrószecs-
kók ( sclerites) hiányzaniak. Valamennyien mind tengeriek:
algákkal symbiozisban élnek és így csak a sekély 'és fényjárta
rétegekben találhatók. Legfbb elterjedésü területük a meleg, sós
tengerek öve. Vannak azonban subtropiisiak is, st mérsékelt öviek
is, is kevés számuk még eleg’yes vízbe is behatol. A jelenkori magá-
nyosak inkább abyssalisak.
Ma élk között inkább a telepképzk vannak uralmon. A magá-
nyos korallok az eocéniben uralkodtak. Vázuk tömör lés sugaras-
fonalas szerkezet. Izomzatúk és a közti lemez (mesoglea) gyen-
gén fejlett, csökevényes. Általában véve csökevényes szervezetüket
a törzsfejldés során a vázrendszer hatalmas tiilfejldéséve’ (p r e-
p o n d e. r a n t i á j á v a 1) kompenzálták. A nyelcsredk és az ú. n.
bélfüggeszt (m e s e n t é r i u m) f i 1 a m e n t á 1 i s elemei liiá-
nyoznak.Él fajok száma 2500. Az ásatagoké 5000. Az utóbbiaknak föld-





A bélfüggesztk a hatos rendszer (h e x am er) szerint alakul-
tak ki. A vázat a polip lágy testének az alzathoz tapadt részén az
ú. n. c a 1 e i t obi a s t-sejíek választják el. Ezek külhámeredések.
Elször egy basalis lemez képzdik ki, melynek szélei kalapkarima-
szerüen felfelé terjednek és lassan az elsdleges polipváz csésze
alakúvá lesz. (L. I. tábla 7.) A basalis lemezbl emelkednek ki a
szilárd sövények, melyeknek a száma a bélfüggesztk számának
megfelelen alakul ki, illetve növekedik tovább. Ezeknek a biológiai
sucoessiója a következképpen fejldik:
6+6+12+24+48-f ....
A további fejldés során a valódi héj (t hec a) már úgy kívülrl,
mint belülrl történ rárakódás által fejldik tovább. ÁLliéjnak (p s e u-
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d o t h e c a) nevezzük azt a képzdményt, mely a sövények periféri-
kus végzdéseibl s ezek összeolvadásából jön létre. A valódi héjon
kívül kifejldik még egy ú. n, epitheca is, melynek eredete
még nincs tisztázva. Valószín azonban, hogy az shéj (proto-
t h e c a) szélti lemezébl választódik el.
A basalis lemezbl a központi tengelyben emelekediik ki az osz-
lopocsika (columella), melynek alakja és felépítettsége különféle
le&et. A valódi oszlopocska a basalis lemezbl ered, az ál-oszlopocska
(pseudocolumella) azonban csupán a központban forrad össze
a sövények végzdéseivel. Az oszlopocska és a sövények között bizo-
nyos fajoknál kialaikulnaik a koronáiemezkék (pali), melyek vagy
külön maradnak, vagy a sövényvégzdésekkel összeolvadnak.
A sövények felülete gyakran az ú. n. trabeculu m-okkal van
borítva. Ha ezek a tarajkák (traheculi) teljesen összeolvadnak,
akkor tömör, ha nem, akkor likacsos sövényekrl beszélünk. A sövé-
nyek szabad felületén lév tüskék, hevederek és meszesedési góc-
pontok az ú. n. s y n a p t i k u 1 u m o k (I- tábla 3.) A polipváz
basalis részén vannak a vízszintes tabulák, melyek a nlövekedósi
idszakkal kapcsolatban a belshéjból (thaoa) képzdnek egy-egy
növekedési szakasz lezáródásával. A nem teljesen kifejldött tabulák
neve: dissepimentum. Ez a sövényközi üreg szélére korláto-
zódik csak. (I. tábla 4. III. tábla 4.)
Az egyes polipokat összeköt coenosteum, vagy c o e n e n-
chyma kifejldése igen hatalmas lehet. A váznak ez a túltengése
törzsfejldéstani jelentség, mert csak ezen az úton tudtak a Mad-
reporariák tovább élni és uralomra jutni a földtörténelem során,
mivel lágy testük a tengeri rózsákéhoz viszonyítva (A c tini ári a)
meglehetsen elcsökevónyesedett.
Már a tabulák és dissepimentum ok kialakulásában is
bizonyos csökevényesedési mozzanat állapítható meg. Ugyanis amíg
a basalis rész és a coenosteum kifejldése hatalmas módon
elretört, addig a polip proximális része (a lágy rész) meglehetsen
csökkentérték maradt.
A váz növekedése és alakja a tengerszintben való függélyes
elterjedés szerint ersen változó. Csendes részekben a váz magas,
elágazó növés. Egészen mély vízben magas, de el nem ágazó, hul-
lámveréses, nyugtalan övben tömör, vagy bokor alakúvá n.
A Hexacoralliák az sibb, palaeozoikus typusú T e t r a c o-
ralliáktól hirtelen mutatióval váltak ki a földtörténelmi idk
mesozoikus szakaszában.
Dolgozatomban még szerepelnek a Milleporák. Ez a csa-
lád a H y d r o z o á k osztályába tartozik, mely Hydroidea,
T r a ch y 1 i n a, s S y p h o n o p h o r a rendekre tagolódik. A Mille-
porák a Hydroideák egyik családja. Képviseli telepesek és
mászvázxiak. Ezért a földíörténelem során meglehetsen jó állapot-
ban maradtak vissza- Vannak táplálkozás szolgálatában álló gaste-
rozoidjaik és a védekezés (csa^ánozás) szolgálatába szegdött
dactylozoidjaik. Mészvázuk szerkezete egysz er, likacsos ^
számos lyukkal átjárt (perforált). A fpórus nem tökéletesen külö-










Mieltt a fajok tárgyalásába kezdenék, elöljáróban el kell monda-
nom, hogy azon fajok esetében, melyek csak egy példányban kemltek
el, a fajnóv alatt a lelhelyoódulán található gyjt-adatokat is ködim
A közönségesebb fajok esetén elegendndk véltem a leihelyek feLsorolá-
eáh A földtörténelmá réteg-adatokat angol nyelven közlöm és cursiv
szedéssel tüntetem ki éspedig:
alsó eocén: lower eocene-
középs eocén: middle eocene,
fels eocén: upper eocene-
Az egyes szinteket zárjelben szintén az angol kezdbetkkel jelzem,
éspedig: alsó szint: lower horisont (Ih); középs szint: middle horisont
(mh) és fels szint: upper horisont (uh).
A csoportok (család, tribus stb.,.) az irodalomból vett adatok
alapján vaiinak jellemezve; a fajjok ismertetését azoniban írtam meg,
hogy a leírást a lelet és a fénykép, illetve rajz alapján összesítettem.
Jó ábrázolás esetén a leírás rövidebb és utalok a képre, rossz megtar-
tású példányok esetében bvebben írtam le a fajokat, ha ez egyáltalá-
ban lehetséges volt.
Az új fajoik leírását a munka végére hagytam és angolul közlöm
külön fejezetben.
A fajok neve alatt röviden közlöm azokat a synonym neveiket,
melyek alatt régebbi és irodalmi meghatározások alapján az iUetö fajok
hazai gyjteményekben szerepelnek. *A részletes synonymikát azonban
külön a munka végére állítoittam össze, hogy az utána keresés gyakoi^
latilag egyszerbb és könnyebb legyen.
CLASSIS ANTHOZOA.
SUBCLASSIS ZOANTHARIA U. EDWARDS ET J. HAIME-
Ordo Hexacoralla Haeckel.
Família Amphiastraeidae Ogilvie 1896.
Ritkán magányosak. Inkább tömör, vagy ágas-bogas telepek.
Epitheca gyakran igen ersen fejlett. A sövények srn vannak
egymás mellett, néha gyengén fogacsosak- A bélüreg a szélek felé
dissepimentumo k-kal. Ezek a bels fal képzésében részt
vehetnek. Szaporodás oszlással, vagy szélti bimbózással.
Genus Barysmilia M- Edwards et J. Haime 1848.
Széles alapú telepek. A kehely ovális, a felület síkjából kissé
kiemelkedik. Gyakran sorokban. Sövények száma 40—60 közt inga-
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dozik. Tengelypapillák (pali) láthatók. A fösövények durvák; ame-
lyek nem érik el a központot: finomabb alkatúak. Központi osz-
lopocska csökevényes.
Barysmilia cf. dalmatina Oppenheim 1901.
(I. t. 1- á.)
Szentgál, m. eocene, lég. Bertalan Károly 1940.
Tömör, részben átmeszesedett telep. A kelybek keresztmetszete
nem tökéletes kör- vagy ellipszis alakú- Olykor egészen görbült
szél. A kehely-átmér az 1 cm-t is meghaladhatja. Sövények száma
40 és 60 közt váltakozik. Idsebb kelybekben azonban lehet 60-nál
több is. Sövények vastagok, durvák- A kelybek közti távolság 2—12
mm. A coenencbyma eredeti felülete lepusztult. Példányunk meg-
lehetsen eltér a leírt típustól, s mivel töredék, egész alkatára nézve
nem tudunk biztosat mondani. 0. K ü h n szerint a Barysmilia
dalmatina a Barysmilia vicetin a-tól csak a telep alak-
jában különbözik. Ersen tagolt törzseket a vicetina fajhoz, a
nagy, lapos telepeket a dalmatina fajhoz sorolja. Kübn azon-
ban felveti, hogy a telepalak vájjon nem csupán egyszer modi-
fikáció-e, s lehet-e létjogosultsága annak, hogy ezen az alapon
válasszuk szét a két fajt? A mi példányunk egyik elbb említetthez
sem tartozik, nyilvánvaló, hogy e populatív változékonyság nem
vehet figyelembe és ersen változékony fajunk fajiazonosságát
nemcsak a telepalak figyelembevételével állapíthatjuk meg.
Genus Euphyllia Dana 1846.
Magas növés telepek. Olykor lapítioittak, levelesek, vagy tömö-
rebbek. Külsejük erisen bordázoitt. Sövényeik jól fejlettek. Alkatuk:
tölcsér. Szaporodásuk háromféleképpen történhetik: gyepalakiían,
agglomeráltan és maeandrikusan. Oszlopocska nincs.
Euphyllia sp.
Bajót, m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Felsögalla, m.
eocene (uh)-
Fajra meg nem határozható töredékek.
Euphyllia cortorta Catullo 1847.
(I. t- 2—3i. á.)
(Plocophyllia calyculata Catullo, Plocophyllia
flabellata Reuss, Plocophyllia constricta Reuss,
caespitosa Reuss).
Mór, l. eocene; Ótokod, m, eocene (Ih); Tokod, m, eocene (Ih);
Ebszöny, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocele (Ih); Bajót m. eocene
(Ih); Lábatlan, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene. (uh) Buda-
keszi, IC. eocene. Nagynémetegybáza, m. eocene.
Alakja igen változó. Ez magyarázza meg azt, hogy sok synony-
mája van. Hosszú, magas növés (I. t. f- 3a—c), olykor lapított (I.
t. f. 3d—e) formák. Küls bordák durván szemcsézettek. Kifejldé-
sük változó ersség s ennek megfelelen a sövények kifejldése
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is változó- Az ersen fejlett sövények száma 10—12. A külbordák
egymásba nem váltanak át. A tömör alakii példányok kelyhei meg-
haladják a következ méreteket: 4.5X3 és 4X4 cm! A kelybek
olykor maeandrikusan összennek (I t- f. 2, 3) és a sövények száma
miegbaladjia a 100-<at, st 128—IGOdg számlálhiatók. Egy tölcséTialakú
33 mm magas, kehely-táméröj 50X27 mm. Sövények sorokban
szemcsések. (I. t. f. 3d—e).
Euphyllia forojuliensis (d’Achiardi) 1875-
(I. t. 5—5a. á-)
. (P 1 o c 0 ' p b y 1 1 i a forojuliensis O p p e n b e i m)
Tokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m, eocene (uh);
Nagynémetegybáza, m. eocene.
Ez a faj aiz erdélyi 'eocénbl, Kolozsvár miellol is elökerlilt.
Elbbitl abban különbözik, hogy általában véve finomabb alkatú
s külbordái átváltanak egjmiásba, illetve anasztomosisokat képez-
hetnek. Igen finoman szemcsések. Ügy ezek a bordák, mint a sövé-
nyek nem sokban különböznek, bár a központig futó fösövények itt
is kitnnek ersebb fejlettségükkel. E fsövények száma 14. A ke-
hely központja rendszerint decentrikus (I. t- 5a)- Az elbbi fajnál
kevésbbé lapított formák. Kebelyszél igen ersen kibajló.
Família Astraeidae E. H. (emend.).
Tömör, kérgez, ágabogás, vagy magányos koraitok. Számos,
srn álló sövény képezi a kehely belsejét. Fels részük fogacsos,
vagy frészes. S;ámos travers. A telepesekben ,a kelybek Cos-
ta 1 i s sövényekkel (II. tábla), vagy falaikkal függnek össze.
Coenenebyma nincs. A szaporodás oszlással, vagy bimbózás-
sal történik. Szaporodnak ivarosán is.
Tribus Montlivaultiaoeae Félix 1900.
Magányos, vagy telepes koraitok. Külsleg simák, vagy víz-
szintes irányban csikoitak. Valódi bordák és a bels héjburok
(t b e e a) hiányzik. Számos t r a v e r s. Alkatuk változó. Oszlopos
növések is vannak. Epitbeca jelen van.
Elasmophyllia cf. medunensis Dainelli 1915.
(I. t. 4. ád
Felsgalla, m. eocene (uh). Lég. Streda Rezs.
Két darab. Egy cm hosiszú, bengerded töredékek. Színük fehér,
az egyiken öt epitheoaliis barántöv, a> másikon egy. Ezek mentén a test
befzödik- Basis felé keskenyednek, de alig. Az ál-bordák elég
kiemelkedk és kett közt egy gyeugéb kifejldés húzódik végig.
A kehelysövények nem láthatók jól, mindkét példány ersen el van
meszesedve,
Tribus Astraeaceae E. H.
Tömör, lasteroid telepeik, vagy magányosak. A kelybek costalis
sövényekkel és exothecával, vagy falaikkal érintkeznek egy-




Felsgalla, m. eocene (uh); Bajót, m. eocene (Ih).
Fajra meg neon liatározható töredókeik. Nemaetségbélyeg: oszJio-
pocska papillosus.
Circophyllia d’Achiardii Oppervheim 1901.
(II. t. 1, la—le á.)
Csákvár—Hosszúharasztos, l. eocene; Ebszöny, m. eocene (Ih);
Tokod, m. eocene (Ih), Ótokod, m. eocene (Ih); Mogyorós,
m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).
A bükki eocénben is elfordul Bükkzsérc mellett. Szintén magá-
nyos alak. Méretei különbözk. A 6—6.5 cm nagyságot is elérhetik.
Keresztmetszetük köralakú. A sövények finomak és számuk: 96.
A fosszilizáció következtében nem egyenesek, hanem hajlottak és
görbék. A központi oszlopocska (c o 1 u m e 1 1 a) szivacsos szerkezet.
A külbordák egyenldk és szemcsések. Harant héjgyrik megvannak,
Basis hegyes, kissé elgörbül.
Circophyllia annulata (Reuss) 186.8.
(I. t. 6. á. & II. t. 2a—2e á.)
(Stephanosmilia annulata Reuss).
Csákvár, l. eocene; Gánt, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny,
m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh);
Ajka, m. eocene.
Igen változékony faj. Jellemz rá az olykor igen fejlett exo-
t h e c a 1 i s harántgyrzet. Külbordák hol egyenlk, hol néni egyen-
lk. Ennek következtében többé-kevósbé kifejldött kehelysövények
váltakoznak egymással. Rendszerint minden második külborda
ersebb a másiknál. Olykor lapított, máskor egész köralakú kereszt-
metszet példányok fordulnak el. Legnagyobb példányunk mére-
tei: magasság 5 cm, kehelyátmér 43X40 mm. Basis fokozatosan,
vagy hirtelen elkeskenyed, hegyes. Alul 1—2 övszer befzödés.
A kehely szélein a sövények széle kiemelked. Sövényszám 68—72
—
94. Fösövények száma 22—24. (II. t. 2. á.)
Circophyllia ? cingulata d’Achiardi 1875.
Ebszöny, m. eocene (Ih); FelsögalLa, m. eocene (uh).
Jellemz rá az, hogy az epithecalis övék igen ersen fej-
ldtek ki és így a harántbeszklések is kitnen megfigyelhtk a
küls felületen. Nevét is ettl a sajátosságától nyerte.
Circophyllia Hantkeni Reuss 1870.
(II. t. 2., 2c á.)
Jásd, l.eoóene; Szápár, l. eoceru?,; Csernye—Kisgyón, l. eocene; Tokod,
m. eocene; Ebszöny, m. eocene (Ih); Mogyorós, w. eocene (Ih); Bajót
és Szentkereszt közt, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan,




Igen közönséges faj, 370 példányt vizsgáltam meg. Szabályos
tölcséralakú, a kehelyátmetszet szabályos köralakú. Ritkán torzul,
a bázis felé egyenletesen keskenyedik; felfordítva szabályos kúp-
alakú- E kúp a magas, középszer és lapos kúpalak közt száimtalan
átmenetet mutat és szabályos Q u e t e 1 e t-féle variációs rendbe
állítható a sorozat. Az egyik szélsséges varriánst a magas kúp-
alak képviseli, mely gyakoribb a lapos kúpalakú szélsségnél.
E populatív variáció mellet még a bázis tompahegyben való vég-
zdése váltakozik a bázis nyélszer kiképzdésének jelenségével is.
Lás4- IV. szövegközti tábla 2a—f ábráját. Az ott közölt számok a
variánsok darabszámát jelzik. A külbordák finomak, egyenlöek,
a sövények szintén finomak és egyenlen fejlettek. Számuk sok és
a fejlettség fokának megfelelen változik. A legnagyobb példány
magiassága 2.5 cm, a legnagyobb ikehelyátmér 3X3 om.
Circophyllia truncata Goldfuss 1826.
(II. t. 5. á.)
Bajót és Szentkereszt közt, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
(Ih); Nyergesújfalu, m. eocene (Ih); Eelsögalla—Tatabánya, m.
eocene (uh); Solymár, m. eocene.
A Circophyllia d‘Ach'iardii fajhoz felette hasonlít,
alakja azonban zömökebb s a bázis felé nem annyira vékonyodik el,
mint amaz. Inkább hirtelen keskenyedik és hegyesedik. miáltal
oldalai táján szélesebb, mint az Achiardii faj. A tatabányai
példányok méretei a következk: magasság 2—3 cm. kehely-
átmérö 3X2.5 cm. Inkább tehát szélesebbek és zömökebbek. nem
olyan karcsúnk, mint az Achiardii. Sajnos, megtartásuk nem
a legjobb. Számos travers. Sövényszám: 84. Sövények felülete trabe-
culumokkal.
Pattalophyllia cf. cyclolitoides Bellardi (manuscr.)
(II. t. 3. á.)
Halim'ba, l. eocene; Bajót, m. eocene (Ih); Pénzeskút, m. eocene;
Kisganna, m. eocene; Nyergesújfalusi út, m. eocene (Ih); Lábatlan,
m. eocene (Ih); Páty, m. eocene.
Egyik töredéken jól látható a nemzetségre jellemz szivacsos
oszlopocska. Alakja széles, lapított tölcsér. Magassága 2.5 cm, széles-
sége 3.5 cm. Lapított átmérje 19 mm. A három nyergesújfalusi-úti
példány kisebb. Minden negyedik küilborda ersebb kifejldés.
Bázis nyeles, rövid. Sövények finomak. A képen látható példány
egy bakonyi kbél fordított helyzetben. Ide tartozása csak valószín.
PattalophyUia sinuosa Brogniart 1823.
(II. t. 4. á.)
Felsgalla, m. eocene (uh). Lég. Streda Rezs.
Egyetlen kis magányos alak. Magassága 2 cm, a kehely leg-
nagyobb szélessége szintén 2 cm. Lapított szélessége 9 mm. A bázis
ersen elvókonyodik s félcenti nyélben végzdik. A nyél a kehely
hosszanti átmérje irányában görbült. Enyhe szabálytalan haránt
övdudorokkal és befzdésekkel a külsején. A külbordák egyformák
és finomak.
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Pattalophyllia subinflata Catullo 1856.
(II. t. 6. á.)
Bajót. m. eocene (Ih); lég. Schafarzik Ferenc.
A többi Pattalopbyll iánál cylindrikusabb. Bázis széles.
Kebelyátmér 1.5X1.5 cm, tehát nagyjában véve köralakú. Magas-
ság (csonkán) 2.5 cm. A másik kisebb példány a bázis felé jobban
szkül. A külbordák finomak és kett között egy jobban és két
kevésbbé fejlett. A sövények finomak és egyenesek.
Leptaxls elliptica Reuss 1867.
(II. t. 7. á.)
Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).
Többé-'kevésbbé deformált 8 példány. ^Magányosok. A 'kehely
központja decentrikns, keresztmetszete • elliptikus v. szabálytalan.
Báz s vastag nyélszerü folytatásba megyen át. Kebeljmél olykor
ersen kibajló. A számos küls borda igen finom, kifejldésében
váltakozó. Minden második ersebben fejlett- Szemcsések. Kehely-
átmérk: 9X6, 18X13, 16X14 mm. A központi oszlopocska jól látható,
olykor lapalakú, majd szivacsos szerkezet. A sövények száma sok,
a sövények finomak, szemcsések bimbózás a kehely szélén.
24 koronalemezke (pali) számolható meg, ugyanennyi fösövény,
a melléksövények igen fejlettlenek és rövidek.
Genus Petrophj/lUella.
Nemzetségbélyegek: ^Magányosok, conicusok, cylindroconicusck.
Sok sövény, fogacsos, likacsos. ^tekony opitheca és dissepimentum.
PetrophylUella abbreviata (Reuss) 1872.
(II. t. 8. á.)
(Leptopbyllia cf. abbreviata Reuss).
Felsgalla, m. eocene (uh); le?. H a r m a t - N o s z k y.
Egyetlen példány. Töredékes darab. Átmérje 3X2.5 cm, magas-
sága 2.5 cm. Teljesen bengerded alakja van, nem keskenyedik.
PetrophylUella Grumi Catullo 1847.
(III. t. 1—la. & 2.)
[Trochosmilia profunda Reuss 1868, Tab. II. f. 1. Non
Trochosmilia profunda Reuss 1868 Tab. I. f. 1. (Trochos-
milia acutimargo ifeiíss 1872)].
Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m.
eocene (uh).
A három lelhelyrl való példányok csekély eltérést mutatnak.
A felsgalla! és mogyorósi példányok külbordái duplábbak és
den második, vagy negyedik valamivel jobban fejlett a többinél.
A bordák olykor az egyes harántövdudorban megvastagodnak.
A bajóíiak külbordái ellenben mind egyenlöek. Srn állanak és
finomak. Megegyeznek a példányok abban, hogy valamennyien hosz-
szúak, mint azt Reuss 1868-ban megirt munkája II. tábláján az
l. ábrán szemlélteti. A sövények (egy felsgallai példányban 78
számmal) igen finomak és a rétegnyomás következtében összetörede-
zettek és csak a kehely szélén maradtak épségben. Különösen jel-
lemz a bajóti példányokra a nagyfokú és tömeges alakeltorzulás.
Ezek a bajóti példányok a legnagyobbak. Hosszúságuk eléri az 5.5
cm-d;. A bázisnál hirtelen elvékonyodók és elgörbülök. Ez az elgör-
I
bülés a (hosszabbik kehelyátmér irányában történik. A bázistól fel-
felé cyl'indrikusok, lapítottak. Kebelyátmérk: 17X12, 19X'15, 20X18
mm. Alakjuk általában véve hasonlít a Pa r a s m iil i a centrális




Felsgalla, m. eocene (uh); Tokod, m. eocene (Lh).
Fajra meg nem határozható példányok. A Dana által felállí-
tott nemzetiség bélyegei a kövelfcezk:
Cilindrikus, tubusos kelyhek. Ezek costalis sövényeikkel érint-
j
keznek egymással. A központi oszlopocska szivacsos szerkezet és a
sövények között dissepimentumokat találunk-
Orbicella Beaudouini (Haime) 1850.
(III. t. 3- á.)
(Astraea Beaudouini Haime).
Bajót, m. eocene (lh); Felsgalla, m. eocene (uh). Lég- Szöts
& K o 1 o s V á r y.
A kelyhek sövényei rendszerint átmennek egymásba. Ezek
száma 5, de elfordul 7, 8, 9 sövény is, ami még megszámlálható.
Ezek intercostálisan érintkeznek egymással. A központi oszlopocska
csökevényesen fejlett és szemcsés. Maga a telep kis, kerek cipóalakú.
Magassága 13 mm. Átmérje 2X2 om. Nyele széles, amint azt a III.
tábla 3. ábrája mutatja is.
Orbicella cf. hilarionensis (d’Achiardi) 1867.
(VIII. t. 8. á.)
Bajót, 7n. eocene (lh); Felsgalla, m. eocene (uh).
Megtartásuk nem valami jó, ezért faji hovatartozóságuk nem
egészen bizonyos. A jobb megtartású példányunk kerek, lapos telep,
melynek átmérje 4.5X4.5 cm, magassága 1.5 cm. A felület, azaz a
coenenchyma srn szemcsés, de másodlagos rárakódások révén az
eredeti szemcsézet minemsége pontosan nem vehet ki. A kelyhek
átmérje 2.5 és 3 mm, a belyhek egymással nem érintkeznek, így
kerületük köralakú és a szélük kráterszeren kiemelked. A kiemel-
kedések szélei azok, melyek egymással érintkeznek. A kelyhek száma
t
e telepen 60. A kelyhek igen mélyek és a sövények egyáltalában
j
nem láthatók, mert valamennyi kehely el van fedve.
Orbicella bosniaca (Oppenheim) 1912.
I




Felsgalla, m. eocene (uh); Ajka, m, eocene; Veszprém megye,
m. eocene.
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Egy ikis és két nagy telep. Az egyik kis és az egyik nagy
telep alakja kerek, kövér diszkoszalakú. Méretek: 42 mm vastag-
ság; 11X12.5 cm átmér- A kisebbik egy ötforintos kerületével
egyenl. Csak néhány kehely látható szabadon, mert a többi be
van meszesedve. A szabadon maradt kelyhek azonban annál jobban
ki vannak erodálva, de a központi oszlopoeska jól megfigyelhet.
A harmadik nagy telep (III. t. 4.) már nem diszkoszalakú, hanem
egy tömbtöredék, faji hovátartozósága kétes is. Ez 20.5 cm széles,
17 cm vastag, és 18 cm magas. Szögletes tömbrész. Ennek a vesz-
prémmegyei pélndánynak üres kehelytubusaiban 24 fösövényre
lehet következtetni.
Orbicella cf. eminens (Reuss) 1864.
Ilii. t. 5. á.)
(Heliastraea eminens Reuss).
Pilisvörösvár—Solymár-akna, m. eocene, lég- Streda Rezs.




—6 szöglet, trapezoid. A felület fölé félcentiméternyire ki-
emelkedk. Ez a faj nevét ettl a sajátosságától nyerte. E kiemelke-
dések által a kelyhek egymástól mély árokkal vannak elválasztva.
A fkehelysövények száma kb. 64 körül van, de ennél kevesebb, ill.
több is lehet.
Orbicella Bouéana (Reuss) 1864?
(III. t. 6, 7. á). -
(Heliastraea B ouéana -ReMs.sj.
Bajót, m, eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).
Kérgez teleptöredék. Lapos, átmérje 4X4-5 cm. A felületbl
1
—1.5 mm-nyire a kehelyszélek kiemelkednek, a kehelynyílás azon-
ban besüppedt. A kehelysövényeket nem tudtam megfelel módon
megfigyelni. Általában a kelyhek ránézésre kis tzhányótölcsérre
hasonlítanak.
Solenastraea montevialensis Catulló 1856.
(IV. t. 1. á.)
(Solenastraea conferta Reuss)-
Pénzeakút, m. eocene; Bakonybél, m. eocene; Szentgál m. eocene.
A Bükk-hegységbl a középeocén rétegekbl Kisgyr melll is
elkerült. Meglehetsen elmeszesedett telepek- A kelyhek picinyek,
átmérjük 2 mm. Legtöbbnyire srn egymás mellett vannak, olykor
kör-kerületük szögletessé válik és elhelyezkedésük sejtszer- Kehely-
sövények számát 14-ben állapítottam meg.
Antiguastraea Michelottina Catuüo 1856.
(IV. t. 2. á.)
(Isastraea affinis Reuss).
Üröm, M. eocene, lég. Hantken & Kocsis J. Dudar, «i. eocene,
lég. S z ö r é n y i É.
A Bükkhegység eocénjébl, Kisgyr melll is elkerült. A kely-
hek szorosan érintkeznek egymással, 5 és 6 szög meznyöket alkot-
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nak. Ezek prizmatikusok, polygonalisok. Laposok, nem mélyek.
Fösövények száma 6, az összes sövényeké 36-ig emelkedhetik. A
sövények elég vastagok, egyenesek, kitünen szemlélhetk. Az ürömi
példány kelyhei 1 cm átméröjek, a bükki példány kehelyátméri
ezen méret alatt maradnak, talán más alfajra utalnak. Ez utóbbiak
sövényszáma is több. A központi oszlopocska azonban mindkét eset-
ben csökevényes (nemzetségbélyeg) néhány szemcsébl áll. A korall-
telcp kérgez, nem felfelénv. A dudairi telep 3 cm prizmákból áll,
összemioBiott, finom Sízürtlíie 'konglonerátumban. •
Tribus Faviaceae F* H.
Astnaeoid, tömör telepek. A kelyhek egymássial oostalis sövé-
nyekkel, valamint falukkal határosok. Szaporodásuk oszlással, vagy
szélti himbózással történik.
Goniastraea cf' rosicensis Oppenheim 1912.
(IV. t. 3. á.)
Pilisszentiván, u. eocene, lég. Vadász Elemér.
Nagy telep töredéke. Vastagsága 8 cm, hosszúsága 21 cm. Szé-
lessége pedig 11 cm. A kelyhek kerekdedek, de lehetnek szögletesek
is. Egymással costalis sövényekkel és finom határárok által
érintkeznek- E határ 2—3 mm széles. A kelyhek átmérje 10—12
mm, fiatalabbaké kevesebb. Központi oszlopocska szivacsos, jól lát-
ható. Sövények száma 42, a fsövényeké 14, A kelyhek közti határ
olykor 3—5 mm széles- Az érintkez sövények szélei kiemelkedk.
Tribus Maeandrinaceae Félix 1925.
Kelyhek összefolyók, sorban rendezettek (maeandrikusok).
Sövények fels része finomian fogaosólt. Tömörek (Ma ni cin a),
ernyösök (H y d n o p h y 1 1 i a).
Manicina flexuosa (d'Achiardi) 1875.
(IV. t- 4. á.)
(Colpophyllia fleuxuosa d’Achiardi).
Felsgalla, m. eocene (uh); lég- H a r m a t-N o s z k y-S za la i.
Eossz megtartású nagy darab. Vastagsága 5 cm, hosszúsága 19.5
cm, szélessége 14 cm. Felülete ersen le van erodálva, miáltal a
maeandrikusan összefolyt kelyhek lefutását csak a telep szélén lehet
megfigyelni (IV. t. 4). Az összefolyt (m aeandrikus) kelyhek
aUíotta gyrusok mélysége 5 mm-
Sövények ersek és egyenesek. Központban összefutók és helyen-
ként elhajlók.
Hydnophyllia collinaria Catullo 1856.
(IV. t. 5—7. á.)
(Dimorphophyllia oxylopha Reuss)-
Mór, l. eocene; Dorog, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih);
Bajót, ni. eocene (Ih); Bajna, m. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh);
Budakeszi, u. eocene; Budapest—Kisszabadsághegy, w- eocene.
A bükki eocénben (Noszvaj és Eger) is bven elfordul és a
dunántúli eooénban is uralkodik. Nyolcvaoiinál több példányt vizsgál-
óiam meg. Nagyjában széles, nehéz, vaskos sárga-igombaaiLalkú telepeiket
2 *
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alkotnak- Vastag nyelük van és széles, szétnyíló, lapos vágj'' tölcsér-
alakú felsrészük. A nyél átmérje 1—2 em-nyi is lehet, A nyél
hossza az erny aljáig szintén 1—2 cm. Fels része szélesedi
szétterül, mint a gomba ernyje, a maeandrikusan összeolvadt kely-
hek szélei kiálló gyrusokat vonnak rajta. A telep küls oldala finom,
szemcsés bordázattal és finom harántredkkel. Minden második,
vagy negyedik külhorda ersebb kifejldésü. A telep széle az erny
szélén hullámos, karélyos, vagy lebenyes, helyenként ersen be-
füzd és áthajló is. A hosszú hullámos lefutású sövények száma
igen nagy- Lefutásukban gyakran örv^énylk, s az egész felület a
kelyhek maeandrikus összeolvadása következtében a kehelyszélek
tarajszerüen kiemelkedk.
Hydnophyllia profunda Michelin 1842.
(V. t- 1—3. á.)
(Coeloria grandis Reuss).
Pelsögalla, m. eocene (uh), lég. Streda Rezs.
Hydnophyllia profunda néven S i sm o n d a írt le egy
fajt a Turin (Olaszország) mellli miocénbl, melyet a D i e n e r-féle
„Fossilium Catologus'^' fajunk synonymájának vesz fel. Streda
Rezs gyjteményében három telepdarab van, mely kevésbbé két-
séges. Mindhárom igen el van meszesedve. A gyrusok mélyek s
helyenként az 1 cm mélységet is elérik, st túl is haladják. A leg-
nagyobb lecsiszolt felület példány (V- t. 1.) sövényei jól láthatók.
Enyhén hajlottak, ersek, egy-egy centrummal, melyben 46 sövényt
lehet megszámolni. Lefutásuk féss s a központban nem görbülnek
meg külön- Félix e faj sövényszámát 15—21-^ben állapította meg, a
gyrusok mélységét 1 cm-hen. Gyrusszélesség 10—13 mm.
Hydnophyllia scalaria Catullo 1856.
(V. t. 4. á.)
(Latimaeandra morchelloides Reuss és U 1 o p h y 1 1 i a
irradians Reuss).
Dorog, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene
(uh).
Alakja hasonlatos az elbbiéhez, de a kelyhek kialakulása még-
inkább maeandrikus (összefolyt). A külbordák közül minden második
jobban fejlett. Ers és finom bordázat váltja egymást. A külbordák
mind szemcsések. Sövények felülete sorokban haladó szemcsékkel.
A legnagyobb példányunk kerek, lapos telep 11X9 cm átmérvel.
Kehelysövények finomak, egj'-enltlenek, a gyrusok nem mélyek!
Félix gombaalakú telepeket írt le.
Trihus Lithopylliaceae M. Ediv. & Félix 1925.
Magányosak, vagy telepesek. Utóbbiak ágabogások. vagy






(V. t. 6. á.)
(Coelosmilia elliptica Reuss).
Bajót. m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Budakeszi,
IÁ. cocpyia*
Minden negyedik külborda ersebb kifejlödés. A polip magas-
sága 4 cm a szélesen kihajló kehely átmérje 38X'15 mm. Oldalt
kissé összenyomott. A központi oszlopocska lemez alakú. Bázis
széles.
Tribus Astrangiaceae E. H.
SziapoTodás: nyélen (stolon) való bimbózás által, vagy pedig
a basalis héj (theca) burjánzása által.
Rhizangia brevissima Deshayes 1834. i
Csákvár, l. eocene; Kósd, m. eocene (uh).
Kis, kerek polipok. Átmérjük 5 mm körül ingadozik. Könnyen
felismerhet faj, már arról is, hogy példányait különféle mollusz-
kumok héján találjuk megtelepedve. Elfordulása azonban nem
gyakori és gyjteményünkben is kevés példány van. A puhatestek
héján többedmagával találjuk s a bázisuk gyökérszer (innen e faj
neve) burjánzással, azaz a basalis héj burjánzása révén függ össze.
A kehely cylindrikiis, lapos korongooska. A küls bordázat
is ersen jellemz rá. A központi oszlopocska papillozus.
A Bálványkúton (Vértes hegység, középs eocén) Papp
Károly által gyjtött egyének Cerithium Zitteli-n vol-
tak megtelepülve, a kósdiak pedig szintén egy Cerithium héján
ültek (gy. Vadász Elemér 1908). Elbbibl négy, utóbbiból 9
példányt találtam csiigahéjon.
Tribus Calamophylliaceae Félix 1925.
Köteg alakú telepek. Az egyének hosszú, irón-alakúak. Ritkán
elágazónk. Az ágak párhuzamosan haladónk az anyaággal. Bels
héjuk van (theca); a sövények fogacsai kicsinyek, kb. egyenlöek.
Szaporodás oszlással.
A Calamophyllia nemzetséget jellemzi, hogy külsejük
ritkán, vagy egyáltalában nem harántöves,. míg a Rhabdophil-
1 iá k külsején ilyen harántövek gyakoriak. Columella és epitheca
nincs, de olykor áloszlopocska (pseudocolumella) megfigyelhet.
(L. VII. szövegközti táblát).
Calamophylla sp. indet.
Bajót, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Gánt-Gránási
hegy, l. oecene; Mór, l. eocene; Páty, m. eocene (uh).
Fajra biztosan meg nem határozható példányok. E^ ersen
legyalult telep valószínen a Calamophyllia rosicensis
fajhoz tartozik, ennek képét lásd VI. t. 7. ábráján. Felsgalla.,
m. eocene (uh).
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CalamophylUa crenaticostata (Reuss) 1869.
(V. t. 5—5a. á.).
(Rhabdophyllia crenaticosta Reuss).
Nagykovácsi, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene (uh): Buda-
pest-Fácánhegy, u. eocene: Budakeszi, u. eocene.
Külbordák vastagok és egyformák. Némely esetben azonban
minden második esökevényes. El is tnhetik. A bordák egyforma-
sága ezáltal is kitnik. Sövények száma 32—48. Gyakori a sövények
összeolvadása. A fösövények száma 16. Központi oszlopocska nincs.
Calamophyllia grandis Bontscheff 1897.
(V. t. 7—8. á.).
Felsögalla, m. eocene (uh). Lég. Harmat-Noszky.
A talált törzs 9 cm magasságú, hengerded, oszlás utáni állapot-
ban. Ezenkívül még egy oszlás! kezdemény látható. Minden harma-
dik klhorda ersebben fejlett. Haránt erdk megfigyelhetk.
Kehelyátmérk 32X22 és 15X19 mm. Kelielysövények száma 68, vagy
töhh. Fsövények száma 6.
Calamophyllia pseudoflabellum pseudoflabellum Catullo 1847.
(VI. t. 1, la és VIII. t. 3. á.)
(Calamophyllia fasciculata Reuss és Dasyphyllia
M i c h e 1 o 1 1 i M. Edw-)
Bajét, m. eocene (Ih); Tokod, m- eocene (Ih); Ótokod, m, eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Iszkaszentgyörgy, m. eocene; Fels-
galla, m. eocene (uh); Budakeszi, u. ebcene; Budapest-Lipótmezö, u.
eocene.
Igen gyakori faj. Több mint 130 példányát vizsgáltam meg.
Nagyfokú változékonysága miatt több synonymája van. A csonka
irón-'aliakú egyének hossza 8 és 10 cm közt váltakozik. Kehelyátmér
1 cm körüli- Fsövények száma 14—^16, s az áloszlopocskát (pseudo-
columella) elérik. Sövények közt haránt traversek. A külbordák
nagyjában véve egyenlek, vagy minden második van ersebben ki-
fejldve. Olykor csak igen gyengén alakultak ki. A esökevényes
külbordák egyes esetekben szemcsesorra bomlanak, majd csak egyes
harántirányú övékben fejldnek ki- A példányok gyakran egy köteg-
ben kövesednek meg (V'I. t. 1. á.). A köteg a zenith felé legyez-
isíeren divergál; a faj egyik synonym neve köteges kövesedésre
utal.
Calamophyllia pseudoflabellum nodosa, Reuss 1868-
Iharkút, m. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Bajét m. eocene (Ih);
Budapest—Lipótmezö, u. eocene.
Elbbitl abban tér el, hogy az irón-alakú testen szakaszosan
több harántduzzanat van, amit az alfaj neve is kifejez.
Calomophyllia subtilis Oppenheim 1901.
(VI. t. 2—2a. á.)
Bajét, m. eocene (Ih); Felsögalla, m. eocene (uh);
Bkkzsérc és Noszvaj miellett a Bükkben is elfordul .a középs
eocén rétegekben. Mint neve is mutatja finom, 'kisalak. Teste elhajló.
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nem kifejezetten egyenes írónalakú- Kehelyátmér 5 mm, Külbordák
finomak, egyenesek, néha egymásba átváltanak s gyakran két szom-
szédos borda szorosan egjonás mellett fut alá- A külbordák olykor
finom szemcsesorrá bomlanak. Oldalbimbózás gyakori. A sövények
S2iáma 26—32—34. Egyes sövények a központ eltt, vagy a közfpont-
ban összeolvadnak. Ez a faj is gyakran kötegeket alkot. Az egyének
ez esetben egy bazalis központból sugárszeren, meghajolva diver-
gálnak. A központi oszlopocska csak nyomokban vehet ki-
Ami bajóti egyik példányunkat illeti, ez kissé elüt a többitl,
mert minden negyedik külbordája ersebben fejlett és az ezek közti
három finomabb borda szemcsés,
Rhabdophyllia sp- indet-
Tokod. m. eocene; Bajót m. eocene (Ih); Pelsögalla, m. eocene
(uh); Budakeszi, u. eocene; Budapest—Kisszabadsághegy u. eocene;
Budapest—Zúgliget, u. eocene; Budaörs, u. eocene.
Fajra meg nem hátározható töredékek.
Rhabdophyllia granulosa d’Achiardi 1875’
' (VI. t. 3. á.)
Nagykovácsi m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (^^h); Buda-
pest—Fácánhegy u. eocene; Budakeszi, u. eocene; Iharkút, m.
eocene; Bajót, m- eocene (Ih)-
Külbordák ersen fejlettek és ersen szemcsések, amit e faj neve
ki is fejez. Mindenik borda közt azonban fut egy kevésbbé fejlett
borda is. Ez a közti borda olykor szemcsesorba oldódik fel, hason-
lóan a Calamophyllia pseudoflabellum bordarendszeré-
hez. Jelen fajunknál azonban ez a feloldódó szemcsesor igen gyakran
egészen rendszertelenül szemcsézett térséggé válik, megsznik sor-
ban vonulni és a fbordák közti területet egészen kitölti.
Rhabodophyllia tenuis Reuss 1868.
(VI. t. 4—4a. á.)
(Ehabdophyllia intercostata Reuss)-
Tokod, m- eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Pelsögalla, m.
eocene (uh); Budapest—^Kisszabadsághegy, M. eocene; Budakeszi, u.
eocene.
Minden második külborda ersebb kifejlödés. A bordák le-
futása nem egészen egyenes. A bázis felé némi elcsavarodási mutat.
Harántgyrk jól kifejldtek és a nemzetségre jellemzek. Az oldal-
bimbózás gyakori jelenség-
Familia Fungidae Dana 1848 (emend. Duncan)-
Magánosok, vagy telepesek. A telepek azonban sohasem ága-
bogásak, hanem tömörek. Valódi fal hiány2 Ík. Legfeamebb egy álhój
(pseudotheca) fejldik ki. Formájuk nyomott, vagy m i t r o i d.
A fbb sövények fala likacsos. Synaptikulumok észlelhetk,
de a dissepimentumok hiányoznak. Néha kis mértékben
éspedig traversek alakjában megtalálhatók.
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Cycloseris brazzaensis Oppenheim 1901.
(VI. t. 5. á.)
Tokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonybél,
m. eocene; Pénzeskút, m. eocene; Szentgál, m. eocene.
A borsodi Bükkböl is elkerült (Kisgyr, k. eocen). Kis alak;
a legnagyobb példány kerülete 1.5 cm. A rétegnyomás ersen ösz-
szelapítja iket, mert finom, vékony, törékeny vázuk van. így a meg-
tartás sem valami jó. A külbordák közül minden második erseb-
ben fejlett és szemcsés. Kis, kerek talpuk van. Küls felület több
körkörös harántövduzzanattal. A bázis (talp) decentrikus, hirtelen
szkül, a kehelyszél ellenben kiszélesed.
Cpcloseris minuta minuta Reuss 1870.
(VII. t. 1—3a. á.)
Nagykovácsi, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); FelsgaUa,
m. eocene (uh).
Kicsiny, lapos, korong-alakok. Kerületük kör. Sövényszámuk
48 és 66 között ingadozik. A sövények finoman szemcsések. Majd-
nem minden példányon a központban egy kerek likban egy Num-
m u 1 i n a ül. Valószínen egykori symbiozis eredményeképpen.
EzaNummulina a basis fell tapadt a központi Iákhoz. A kül-
bordák száma maximaliter: 28. Küls pendo-theca meg-
figyelhet. Ez nem éri el egészen a kehely szélét, úgy hogy egy
része a külbordáknak a kehelyszél alsó pereménél szabad marad.
A nagyobb példányok átmérje eléri az egy cm-t is. A külbordák
is szemcsésig. Egyes példányokon a külbordák meglehietösen
egyenl kifejldésüek, másoknál van köztük némi különbség.
Oldalnézetben alakjuk a két felszínen belapitott piskóta, vagy
lapos fánk-alak, majd a lapos tölcsér-alak közt váltakozik. A sövé-
nyek a külbordákba a széleken éles szögbe mennek át.
A Cycloseris minuta minuta Reuss fajhoz hasonló a
D u n c a n által az indiai eocénbl, leírt Trochocyathus nu pi-
muliticus, mely kétségtelen, hogy nem T rochocyathus, ha-
nem: Cycloseris. Mint neve is mutatja, ez az indiai faj szintén
Nummulinához társult és csupán abban különbözik a magyar
alaktól, hogy kehelysövényeinek végei a központ felé ersen kibun-
kósodnak. Véleményem szerint az indiai alak csupán egy alfaj és
megjelölésére helyesnek tartanám^ a Cycloseris minuta
nummulitica (Duncan) elnevezést.
Cycloseris Perezi (Haime) 1850.
(VI. t. 6, 6a. á.),
(Cyclolites Perezi Haime).
Kisgyón, l. eocene; Jásd, l. eocene; Bakonynána, l. eocene;
Felsgalla, m. eocene (uh).
Átmérje 4X4 cm. Lapos, magányos fungida. A korong vastag-
sága a széleken 1 cm, a középen 6.5 mm. A sövények felülete
keresztben lefutó 74 szemcsesorral. Élük szintén szemcsés-fogacsos.
A szemcsesorok lenyomata az eredeti fungida likacsosságot (per-
foratio) igazolja. A lilíacsok sorokban rendezettek. Sövények
száma: 192.
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Bakonybél, Pénzeskút és Nagyesztergár melll a középs eocén
rétegekbl van még ezenkívül 6 kissié kétes példányunk is.
Troehoid alakok.
Trochoseris cf. semiplana Oppenheim 1901.
(VII. t. 4—5. á.)
Bakonybél, m. eocene, lég. Bertalan Károly.
Egy kissé kétes példány, kömag. Magassága 3 cm, szélessége




Bajót, m. eocene (Ih); 'ismeretlen gyjt.
Fajra meg nem határozható töredék-kbél.
Cyathoseris applanata Reuss 1872.
(VIII. t. 1. á.)
Bajót, m. eocene (Ih); lég. Szöts és Kolosváry.
Egyetlen példány. Magassága 11 mm. Keresztmetszete három-
szögalakú; átlói: 1.5—2 cm. Küls bordák majdnem egyenlen fej-
lettek és szemcsések. Bázis nyélszer végzdésben. Sövények három
nyalábban a központot összekötik a háromszög csúcsával. Ez iga-
zolja, hogy háromszögalakjuk nem deformáció, hanem elsdleges
faji bélyeg. A nyalábok között 10—^12 sövény fut le szokásos
módon. A sövények éle fogacsoJt.
Cyathoseris falcifera Catullo 1856.
(VIII. t. 2. á.)
(D im or p h as t ra e a depr esisa Reuss).
Szápár, l. eocene; Felsögalla, m. eocene (uh).
Telepes fungida. Egy kis töredék darab. A külbordák szemcsé-
sek s minden második jobban fejlett a szomszédjánál. Az össze-
olvadt keiyhek közül csak 5 kehelyközpont van a töredékben.
A sövények éle alig fogacsolt; talán leerodálódott? Az élek oldalán
finom redök. A sövények oldalfelülete finoman szemcsés. E szem-
csék laz legykori pórusok kitöltdósei. A szemcsék nem tökéletes
sorokban rendezettek.
Cyathoseris multistellata (Reuss) 1864.
(Mycetophyllia multistellata Reuss.)
Felsögalla, ni. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Az elbbi fajjal szemben jellemz rá, hogy a kehelyközpontok
srbben és nagyobb számban fejldtek ki* Ez a jelenség nevében
is kifejezésre jut. Hat f costalis sövény van* A sövények szemesé'
sek. Kehelykörvonalak kerekek, vagy kissé elnyújtottak. Egy négy-
zetoentiméterre 7 Icehely esik. .4 külbordák finomak, srek, lefutá-
suk ujjlenyomatszer. Anastomozisok elég gyakran megfigyelhetk.
A telep különben lapos, lemez alakú.
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Cyathoseris raristellata Oppenheim 1901-
(Vin. t. 4. á.)
Tokod, m. eocene; Bajót m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene
(uh); Szentgál m. eocene.
Elbbitl abban tér el, hogy a kehelyközpontok ritkán vannak
egymás mellett, amit a faj neve szintén kifejez. A külbordák rend-
kívül finomak- A telepnyél vastag. A kehelysövények és külbordák
finoman szemcsézettek. A telep széle lebenyesen rücskölt, több he
lyen befzd. A kehelyközpontot 30mál több sövény éri el.
Mycetoseris patula Michelotti 1861.
(VIII. t. 5. á.)
(Podabacia prisca Beüss).
Bajót, m- eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh)-
Lapos telepek. Belsejük tömören elmeszesedett és kalcitkristályok
képzdtek ki benne. A kelyhek összeolvadása itt már még tökéle-
tesjebben ment végbe (nemze ség bélyeg) s a vonulatok egészen
maeandrikus sorokba rendezdtek. A sövények sorokban rendezettek
és fels szélük a fungida-jellegnek megfelelen srn fogacsolt. Az
egyes gyrusok mélysége 2—3 mm.
Siderastraea Morloti (Beüss) 1864,
(VIII. t. 6. á.)
[A s t r la e a Morloti Beüss 1864. Non Astraea Morloti
Beüss 1870. (Siderastraea funesta Brogniart 1823)].
Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan, m. eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh)-
Olykor hatalmas, 24 em hossíü, 18 cm széles és 10 cm vastag
tömör, nehéz, kenyéralakú telepek. A legnagyobb az Állami Föld-
tani Intézet birtokában van. Színezdésük barnás- Felületük síma-
tapintatú- A kelyhek köralakjuk megváltozása nélkül, vagy egy-
máshoz símultan sejtszeren érintkeznek egymással, bemélyedtek és
átmérjük 1—1.5 mm-ig váltakozik. A kelyhek szögletesek, majd
kerekek s a felület az egyes kelyhek között másodlagosan szemcsé-
zett. A sövények száma 14—36-ig váltakozik. A központban az osz-
Jopocskát megtaláljuk.
Siderofungia bella (Beüss) 1869.
(VIII. t. 7. á.)
(Columnastraea bella Beüss).
Baját, m. eocene (Ih); lég. Streda Rezs.
A szabad sövényszélek szemcsések- A telep alakja kenyér- vagy
eipóforma, illetve tompa daganatalakú. A kelyhek elég srn van-
nak egj^ás mellett, alakjuk 6 szögletvé válik. A sövényszámuk 26;
némelyik sövény már a széleken összeolvad a szomszédjával. A köz-
ponti oszlopocökámak nyomát észlelhetjük. Talán ál-oszlopocska
(pseudocolumella?).
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Thamnastraea leptopetala Beüss 1864.
(IX. t. 1. á.)
Felsögalla, m. eocene (uh); lég. H a r m a t—N o s z k y—S zalai.
Szintén hatalmas, nagy, tömör telepek- Kelyhek bemélyedtek,
átmérjük 3—4 mm. A sövények egymással érintkeznek. Az egyes
kelyhek közötti határ tehát nem éles. A sövények fels széle foga-
csolt; sövényszám: 48. Ezek közül 8 sövény átmegy egyenes vonal-
ban a szomszéd kehelybe s a szomszéd sövényeivel össze is olvad-
Comoseris conferta Beüss 1868.
(IX. t. 2. á.)
Baját, m. eocene (Ih); lég. Zsivny— Harmat—'Noszky.
Egy töredék. A nem összeolvadt kelyhek csoportjai közti rés*
gyakran 5—6 mm-nyire tarajszeren a felszínbl kiemelkedik. Ezek
a felemelked sáncok 1—1.5 mm vastagok. Oldalukon végighúzódnak
a sövények, separált kehelyiközpontoik felé haladva. A sövények széle
gyengéden szemcsés, vagy fogacsos. A küls felületen majdnem
egyenl, finom, szemcsés körülbordázat fut végig. Általában véve
lapos telepek. Vastagságuk 6—9 mm közt ingadozik.
Subfamilia Leptophylliinae Félix.
Magányosok, vagy telepesek- Az utóbbiakban a sövények con-
fluensek. A trabecularisan felépített sövények többé-kevésbbé lik-
gatottak, különösen a fels és bels (a d o r a 1 i s) részeken. A likak
sorjában vonulnak, de a sövények alján ú.n. stereoplasmával
eltömdnek- S y n a p t k u 1 u m o k a t és csökevényeit : traverse-
két észlelhetünk. A basilis héj (e p i t h e c a) szintén gyakran lát-
ható.
Cyclolites Héberti Tournouer 1872.
(IX. t. 3—3a. á.)
Kisgyón, l. eocene; Szápár, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih):
Felsögalla, m. eocene (uh); Iszkaszentgyörgy m. eocene; Bakonybél,
m. eocene; Pénzeskút, m. eocene; Ajka, m. eocene; Padrag, m. eocene;
Úrkút, m. eocene; Páty, m. eocene (uh); Budapest-Kisszabadság-
hegy. u. eocene.
A bükki eocénbl (Bükkzsérc, középeocén) is elkerült. Igén
közönséges és gyakori faj. Polipok laposak, kerekek, magányosak.
Átmérjük 3—4 cm. A bázis kissé belapított. Kehelysövények
száma kb. 176. Felületük szemcsés. Egy múzeumi „K—6, 284—285 m“.
jelzés fúrómagból két példányt találtam, A képek köbelek.
Leptophyllia sp. indet.
Tokod, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Felsögalla,
m, eocene (uh); Budakeszi, u. eocene.
Fajra meg nem határozható töredékek. Grenerik;is bélyegek a
következk: ekhely sekély, számos sövény. Sövények fínomáin foga-
csosak, maguk a sövények is finomak. Némely fajban azonban a
sövény tömör, olykor perforált. Dissepimentumok vékonyak; az
epitheea is vékony.
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LeptophyUia duhrawitzensis (Oppenheim) 1901.
(IX. t. 4, 5, 5a, 9 & IX. a .t.)
Kisgyón, l. eocene; Mogyorós, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene
(Ih); Dorog, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, ni.
eocene (uh).
Nagy polipok. Egyesek 4.5X1 cm átmérvel a fosszilizáció követ-
keztében ersen ellapultak. A kevésbbé lapítottak átmérje 6.5X4.5
cm, ill. 9.2X3.5 cm. Az el nem lapítottak átméri: 55X42, ill.
82X78 mm. Magasságméretek: 4, 10—15, 77, 80 és 112 mm! — Álta-
lános küls jellegét az egyenltlen, durván szemcsészett hatalmas
külbordák adják meg. Minden negyedik külborda ersebb kifejlö-
désü. A kehelysövények számosak. Fisövények száma 18—30. másod-
rend sövények száma 90; sövények összszáma 120 körül ingadozik.
A sövények a rétegnyomás következtében hullámos lefutásban eltor-
zultak. A polip küls felületén gyakoriak a növekedési harántráncok,
befzödések, duzzanatok s egyéb egyenetlenségek. A vékony ep theca
több helyen megmaradt. A bázis elkeskenyedik, de talpszeren
ismét kiszélesedhetik. A kehely szélei olykor tölcsérszeren kihaj-
lanak, vagy tumorosak (IX. t. 4. á.). A központi oszlopocska hiányzik.
Sövényközti vékony dissepimentumok láthatók.
A sövények felülete és éle is szemcsés-fogacsos. Vannak példá-
nyok, melyeknek a bázisa csak a végén, hirtelen szkül, mások már
a kehely szélétl szkülni kezdenek.
Egy bizonytalan hovátartozóságú nemzetség.
A Cyclolitopsis páter a, melyet ide sorolunk, kétség-
telenül fungida korall, de az eddig tárgyalt fungida nemzetségek
egyikébe sem illik bele. De sem a Fungida családba, sem az
Agaricida családba, mégkvésbbé az Anabacida családba
nem tartozik. Mint magányos, az Anabacida család C y c 1 o -
lites nemzetséghez áll mégis legközelebb, de attól elüt abban,
hogy ers, jól fejlett nyele van.
Cyclolitopsis patera Meneghini 1867.
(IX. t. 6, 7, és 8. ábra).
Bakonynána, l. eocene; Ótokod, ni. eocene (Ih); Mogyorós, m.
eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Szentgál, ni. eocene; Buda-
pest-Kisszabadsághegy, u. eocene.
A bükkbl is ismeretes az Eger mellöli eocén rétegekbl.
Kerek, korongalakú polipok, szabályos körkerülettel. Alsó. azaz
küls felületük l^sé egyenetlen héjjal és gyrkkel tarkázott. Ez
a jelleg különben az epitheoás Cyclolites rokon nemzetség-
nek is bélyegei közé tartozik. A külbordák egyenlöek és finomak.
A bázis 1 cm átmérj kerek nyél-letörési felületet mutat. A küls
héj majdnem a kehely széléig ér fel. A legnagyobb példány kehely-
átmérje 4X3.5 cm. A kehely középpontja besüllyedt, nem felszínes.
Központi oszlopocska (columella) hiányzik. A testkorong vastag-
sága 12—13 mm. Ez egyszersmind a polip magassága is. A sövények
élei ersen fogacsosak. A sövények felülete sr sorokban szemcsés
(nem köbéi!) s a sövényszám 180—216 közt változó.
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Familia Turbinolidae M. Edwards et Haime 1848 (cmend. OaUvie).
Magányosak. Bimbózás útján azonban egyes fajok egy törzsben
együtt maradhatnak és így a telepképzés kezdetleges formáját való-
sítják meg. Sövények száma nagy, a sövények éle nem fogaesolt.
Központi oszlopocsikia és 'tenigelypapililák (pali) egyes nemzetsé-
gelu'e. jelliemzöek. Hiáfnyuk mrás nemzötségre szintén. A sövényközti
kamrácskák üresek, vagy traversesek. A héj teljes.
Subfamilia Turbinolinae Ogilvie (emend. Félix).
Sövényközti kamrácskák üresek, legfennebb igen. kevés
trúverssel.
Tribus Turbinoliaceae M. Edw. £ Haime (emend. Félix).
Központi oszlopocska meg van, tengelypapillák (pali) ^
traversek hiányoznak. Magányos conikus; columella stylifornis
(T u r b i n ol i a), vagy magányos, megnyúlt, columella lemezes
(S p h e n o t r o c h u s).
Turbinolia sulcata Lamarck 1816.
(X. t. 1—2. á.)
Nagykovácsi, m. eoccne (Ih): Streda Rezs és az Egyetemi
Földtani Intézet tulajdonában, összesen 252 példány.
Piciny alakok. Méreteik: magasság 3, 3.5, 4.5, 4 mm. Átmérk:
2, 2.5, 2.5, 2 mm. Valamennyinek színe palaszürke. Megtartásuk jó.
Külsejük durván egyforma bordákkal díszített. A bordák nem élesek
s fleg csak felül, a kehely széle körül fe.i'lettek. Bázis felé sok eset-
ben elenj'észnek. A sövények száma 24, a bázis hegyes, a központi
'oszlopocska a kehely központjában! gomibszeren kiemelkedik.
Alak elég változékony (X. t. 2.!)
Sphenotrochus crispus Lamarck 1816.
(X. t. 4. á.)
Bajót, m. eocene (Ih); lég. Hant ken Miksa. 255 példány.
Piciny alakok. Színük szürkés-fehér. Alakjuk és nagyságuk az
elbbi fajéhoz nagyjában hasonló, de nem olyan tömören kúp-
alakúak, hanem keskenyebbek, hajlottabbak. Külbordázat igen éles
és szembetn. Az éles bordák közül minden 5-ik teljes lefutású,
azaz eléri a básis csúcsát. A többi a kehelyszélen kezddik, de nem
fut végig, hanem megsznik két szomszédos borda hosszanti lefutása
mellett. A fbordák, n bázis felé jellemz görbületet vesznek. A bázis
csúcsára csak 12 fborda érkezik. A kehelyben a sövények száma
24—26. Központi oszlopocska lapos és hosszú. A legnagyobb példá-
nyunk mérete: hosszmság 6.5 mm, szélesség 4 mm.
Felületi erózió következtében feltárult alsóbb héjrétegekben a
külbordáknak megfelelen jellegzetes hullámos lefutású és egyenl
fejlettség csíkokat pillantunk meg, melyek a sövények központi
(a d o r a 1 i s) kialakulására, azaz módosulására mutatnak rá. Alak
nem változékony!
Tribus Caryophylliaceae M. Edu\ et Haime (emend. Félix).
_
Központi oszlopocska jelen (Trochocyathus, Paras-
milla, P 1 a c o
s
m i 1 i a), vagy hiányzik (T r oo'hbsm i 1 i a).
Tengelypapillák, ha jelen vannak, akkor egy vagy több cyclusban
helyezkednek el. Traversek szintén elfordulni.
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A dunántúli nnagyar eocén példányszámban leggazdagabb és leg-
bujább korallfaunáját képviselik s érdekes megemlíteni, hogy a
túlnyomóan uralkodó fajok mellett más fajok viszont annyira
ritkák, hogy csak egy-egy példányuk került el. Más fajok teljesen
hiányoznak ia Váltó? ékonyságnk nagy, ami a rossz megtartás ese-
tében a meghatározások alkalmával nehézséget okoz.
Genus Trochocyathus E. H.
Polip hajlott, sövények merevek, columella papillosus vagj^
trabeculáris. Tengelypapillák (pali) cydúsban!
Trochocyathus affinis Reuss 1870.
(X. t. 3. á.)
(Nem azonos a miocénbl leírt hasonló nev fajjal!)
Dorog m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene
(Ih); Ebszny, m. eocene (Ih); Nagj^sáp, m. eocene (Ih); Mogyorós,
m. eocene (Ih); Bajót, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).
310 példány.
Alakja igen változó. Legjellemzbb sajátossága a központi
oszlopocska és a tengelypapillák jó kifejldése, mely bélyegek azon-
ban a rétegnyomás és a kehely eltömdése következtében nem min-
dig figyelhetk meg jól és csak csiszolatokban bukkannak el.
A külbordák ersen fejlettek. Ezáltal is jól elkülönül a vele köny-
nyen összetéveszthet Trochosmiliák -tói. A sövények ersek,
vastagok és a rétegnyomásnak inkább eltöréssel, mint elhajlással
engednek. Általában véve a rétegnyomás sohasem nyomja ket egé-
szen lapossá, meglehetsen ellenállók, úgyhogy a kehelyátmelszet
állandóan kövér ellipszis marad. Alakjuk tölcsér, olykor hosz-
szúkás és megnyúlt, máskor rövid és tömzsi. Elfordulása eddig csak
a magyar eocénbl 'ismert.
Trochocyathus concinnus Reuss 1872.
Bajót, m. eocene (Ih); lég. Hantken Miksa.
Szintén nem lapult forma, hanem a keresztmetszete köralakú.
A külbordák szemcsések. A sövények száma 150 körül van. Ezek
közül 16 eléri a központot, melyben egy alig fejlett columellát
látunk. A tengelypapillák is meglehetsen fejlettlenek és alig
figyelhetk meg. A sövények közti endothecalis lemezkék
hiányoznak.
Trochocyathus Peziza Reuss 1872.
(XI. t. 1—Ib á.)
Bajót, m .eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Budakeszi,
u.eocene.
Széles, tölcséres gombaalakú polipok. Magasságuk 1—1.5 cm
közt ingadozik. Kehelyátmér kerek: 2-5X2; 2X1.5; 18X14 mm.
A bázis rendszerint a szokásos elvékonyodás után újra kitalpaso-
dik s a tapadási tárgy természete szerint alakul ki. Akadnak olya-
nok, melyek egykor valami vékony ágon ültek és talpuk egészen
hengeres csvé alakult át. (XI t. la á.) A küls bord^ igen élesek
és fogacsoltak. Minden negyedik borda ersebb kifejldés. Haránt
thecalis övék gyakoriak. Néha a bordák majdnem teljesen egyen-
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len fejldtek ki. A sövények roppant jellegzetesek, szemcsések és
a fbb sövények száma 24—26.
Genus Trochosmüia E. H.
A sövények elérik a columella nélküli központot. Epitheca
nincs. BordáA szemcsézettek.
Trochosmüia sp. indet.
Tokod, m. eooene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Ebszny, m.
eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Bakonybél, m. eocene; Budapest
—
Kis-Szabadsághegy, u. eocene.
Fajra meg nem határozliató, rossz megtartású példányok.
Trochosmüia auctimargo Reuss 1872.
(XI. t. 2—20. á. és XIII. t. 5., 6. á.)
[Trochosmilia profunda Reuss 1868, Tab. I. fig. 1. —
Non: Tab. II. fig. 1. (Petrophylliella Grumi Catullo).]
Dorog, m. eocene (Ih); Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod. m. eocene
(Ih); Mogyorós, m .eocene (Ih); Bajót, w. ' eocene (Ih); Felsgalla,
m. eocene (uh); Budakeszi, u. eocene.
Száznyolcvannégy darabot vizsgáltam át. Általában véve töl-
cséralakú polipok. Alakjuk rendkívül változékony. A kehely széle
kissé kihajló, vagy bepöndöröd. A nagyobbak 3X2.5 cm átmérvel.
Kehelyátmér olykor szögletes és 18X12 mm átmérj. Bázis el-
vékonyodó, de a legtöbb esetben újból kiszélesed talpban végzdik.
A külbordák közül minden második, vagy negyedik ersebben fej-
lett. Valamennyi szemcsés, néha csak minden negyedik jut el a
bázis csúcsáig. Sok példány közülük torzult, mert gyakran idegen
tárgyakat (kavics, kagyló, csiga) nnek körül, A sövények aránylag
vékonyak, vagy vastagabbak, de egyenletesek és a rétegnyomás
következtében hüllámosakká, vagy töredezetettekké válnak. A ke-
helyátmérö kör, ellipszis, vagy szögletes lehet. 14 f- és 14 másod-
rend és 86 melléksövényt lehet megszámlálni, az összes 114 közül,
de vannak példányok 138 sövénnyel is. Oldalbimbózás és kelyhen
belüli bimbózás igen gyakori jelenség. (VI. szövegközti tábla A—E.)
Ezzel a szaporodási folyamattal kapcsolatos sok egyénnek kehely-
szél-bepöndörödése s így a kehelyek felületének megszkülése. A ke-
hely sekély, s így a sövények rossz megtartás esetén is viszony-
lagosan jól szemlélhetök.
Általában véve változatos alakjuknál fogva kell gyakorlattal
könnyen felismerhetk, bár a kezd determinálót épp ez gátolja
abban, hogy az identifikációt könnyen elvégezze.
A VI. szövegközti táblán igyekeztem a szélsséges alakeltéróse-
ket néhány rajzban megöröikíteni.
Trochosmilia aequalis Reuss 1870.
(XI t. 3—4. á.)
Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Ebszny, m.
eocene (Ih); Nagysáp, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih);
Bajót, m. eocene (Ih); Lábatlan, m. eocene (Ih); Budapest—Kis-Sza-
badsághegy, u. eocene; Budapest—Mátyáshegy, u. eocene; Buda-
keszi, u. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).
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Igen gyakori. 238 példányt vizsgáltam meg. Nagy, vaskos alak-
járól könnyen felismerhet. Neve onnan származik, hogy külbordái
egyenl fejlettségek. Magassága olykor a 6 cm-t is eléri, st meg-
haladja, a kehelyátmérö pedig eléri a 3.5X2.5 cm-t is. Legnagyobb
szélessége 4 cm. A sövények egyenesek, ersek, s a csiszolatokon
olykor vékony lapalakú áloszlopocska is látható. A sövényeknek a
központ felé es vége rendszerint megvastagodik (XI. t. 3. á.), de
gyakran ez a jelenség nem tapasztalható (XI. t. 4. á.). Bázis leg-
végén hirtelen elszkül és tompa csúcsban végzd. A csúcs kissé
elhajlik, de. olykor teljesen egyenes. Lásd a IV. szövegközti ábra
3a—d ábráit.
A bükki eocénbl is elkerült; különben eddig még csak hazánk
területérl ismert magyar endemizmus.
(Trochocyathus Vandenhaeckei d’ArcMac; Túr-
óin o li a a 1 p i n a M. Edwards & Haine; Trochocyathus
ajlpinu s ' Haime & Bellardi; Smil otjr ooh usi [inicuTvus
d’Achiardi; et Reuss et Félix; Trocbosmilia subcurvata
Reuss.)
Kisgj'ón, 1. eocene; Szápár, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih);
Tokod, m. eocene (Ih); Ebszny, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Nyergesújfalu,
m. eocene (Ih); Budakeszi, u. eocene.
Valamennyi dunántúli eocénbeli korall között a legelterjedtebb.
780 példányt vizsgáltam meg. Nagy száma miatt a variációs széles-
sége is igen nagy és így sokféle alakban található. Általában yéye
azonban röyid, tömzsi töloséralakü, de sohasem keskeny. Majdnem
kiyétel nélkül lapított és csak ritkán találni olyant, melyet a réteg-
nyomás nem lapított el. A kebelyben a yékony hosszú és sok söyény
C'ryenyl lefutást mutat, ami igen jellemz e fajra. (XI. t. 5.^ á.)
Maximális magassága 4—4.5 cm, szélessége 3 cm. A küls bordázat
finom, szemcsés és a bordák nagyjában véye egyenl kifejlödésüek.
Központi oiszlopoctskának nyoma sincs, a bázis hegyiben végzdik.
Ritkán kis talpacskában, vagj^ talpas nyéllel, de gyakran egészen
hegyesen elvékonyodó módon és a kehely rövidebb átmérje irányá-
ban meggörbülve. Olykor ez a vékony nyél annyira meghajlik, ho^
majdnem bepöndörödik. Lásd IV. szövegközti tábla 4 a—f- rajzait.
Dorog, m. eocene (Ih); Tokod, w- eocene (Ui); Bajót, m. eocene
Uh); Felsgalla, m- eocene (uh).
Ritkább faj. Tömzsi, tömör polip. Alig lapított. Kehelyátmér
22X20 mm. A bázis hirtelen keskenyedik el, tompán hegyes és
olykor kis talppal, de a legtöbb esetben letörve. Oldalról, a kehely
hosszabb átmérjének sagittalis irányában tekintve: egyik oldal
egyenes lefutású, a másik szintén, de a bázis beszkülésénél hirtele-
nül a másik oldal felé behajló. Ez a behajlás a kehely rövidebb
átmérje irányában történik. A hirtelen elhajlás helyén rendszerint
ers duzzanat van- A külbordák szemcsések, nagyjában egyenlek.
Trochosmilia alpina Michelin 1846.
(XI. t. 5. á.)
Trochosmilia brachipoda Reuss 1870.
(XI. t. 7—7a. á.)
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Teljes magasságuk 2.5 cm, de akadnak nagyobb variánsok is- Szin-




Trochosmilia diversicostatci Reuss 1869.
(XI. t. 8. á.)
Felsgalla, m. eocene ('wTij;' Budakeszi, u. eocene.
Hajlott, inkább hengerded, mint tölcséralakú. Magassága 2 cm,
kehely-átmérje 11X10 mm. Minden második külborda igen ersen
túlfejldte a szomszédját (innen a faj neve), de valamennyi igen
ersen szemcsézett, st fogacsolt is. Tizenkét borda és sövény ersen
kiáll a kehely szélén- A sövények felülete szemcsés. Bázis kiszéle-
sed talppal. A polipokon gyakoriak az oldalbimbózások.
Trochosmilia longa (Reuss) 1870.
(XII. t. 1—5. á.)
(Trocbocyathus longus Reuss).
Bajót, m. eocene (Ih); Tokod, m- eocene (Ih); Ótokod, m. eocene
Uh); Mo^or^ m. eocene (Ih).
Nagy polipok. Magasságméretek 7 és 9 cm között ingadoznak.
Kehelyátmérök 22X20 mm-tl 43X37 mm-ig váltakoznak. Hosszú,
hengerded formák, egészen a kövér és lapított formákig. Külbordá-
zatuk nagyjában véve egyenl, szemcsés és legifeljiebb minden má-
sodik borda fejldi túl a szomszédját. A küls felület gvakran
haránt övékkel és egy-egy oldalbimbóval. A bázis a végén hirtelen
hegyesediik el és hol tompa kúpalakii, hol egészen ellhegyesed
és ersen görbült véggel. A sövényiék felülete fínomian szemcsézett
és olykor vonalkás mintázatú. -
fTrochosmillia minuta Reuss 1868.
Felsgalla, m. eocene (uh.) lég. Stre.da Rezs.
Bár a Reuss-féle leírással nagyjában megegyezik, mégis jelle-
gei bármely más fiatal Trochosmilia jellegeinek is megfelelnek.
Szerény véleményem szerint fiatal példányról van szó, s Reuss a
példány kicsinységét vette a faj leírás alapjául. A sövények száma
is kevés, éspedig 82—84. Endothecalis lemezkóket meg lehet figyelni,
de központi oszlopocska (columella) nincs-
Trochosmilia multilobata Haime 1852.
(IX. t. 6—6a. á.)
Ótokod, m. eocene (Ih) Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny m. eocene
(Ih); Bajót, m. eocene (Ih); Bajót és Szentkereszt között, m- eocene
(Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih).
Közepes nagyságúak. Jellegzetes a lapítottságuk és a bázis hir-
telen elkeskenyedése. Külsejét a középtájon két függleges barázda
háromrészre osztja. Így egy középs, keskenyebb (kb. 1 cm. széles-
ségben) és két szélesebb (1.5 cm szélességben) részre tagolódik a test-
A polip magassága 4—5 cm; kehelyátmér 3.5X1-5 és 3X2 cm közt
ingadozik, A külbordák finomak, majdnem mind egyenlek.
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Trochosmilia stipitata Reuss 1869.
(XII. t. 7. á.)
Dorog, m. eocene (ih); Felsögalla, m. eocene (uh).
Magasság 22 mm. Kehelyátmér 23X15 mm és' 24X16 mm. Az
egyik példányomban a kehely széle befelé pöndörödött, másiknál a
kehely széle csonka, s nem lehet megállapítani, hogy a kehelyszél-
bepöndörödés itt is jelen volt-e vagy sem? A kehely szélének be-
pöndörödése szaporodási jelenség, mert a bimbózás itt is kelyhen-
t)elüli, vagy szélti. Ellentétben a Trochosmilia a en timar go-
val azonban a kehely ebben a fajban (T. stipitata) igen mély,
süllyesztett, míg az elbbi fajnál a kehely sekélységével tnik ki.
A külbordázat szemcsés és a bordák majdnem egyenlöek egymással.
A bázis kihegyesed, bár a csonkaság miatt nem állapítható meg,
hogy milyen volt a bázis valódi kialakulása? A mélyen fekv
kehelyben a sövények szemcsések s a fsövények száma 24 körül
ingadozik-
Trochosmilia cf- Rosatii Dainelli 1915.
Bakonybél. m. eocen e. lég. Bertalan Károly.
Egyetlen kétes, töredékes példány. Csonkasága miatt teljes
nagysága nem állapítható meg. Átmérje 42X33 mm, ami megköze-
líti a Dainell i-féle óriási példányok méreteit. Megtartás sem jó,
mint a bakonyi példányokénak általában. Pontos leírását nem is
adhatom meg- A küls hordák változó ersségek és szemcsézettek.
Csonka példányunkról azt sem tudtam megállapítani, hogy vájjon
a Da i n e 1 1 i-féle rövid, vagy hosszú, nyeles változatról van-e szó ?
A sövények száma a 250-et is meghaladja- Dissepimentnmok meg-
figyelhetk, .
Trochosmilia irregularis Deshayes 1834.
{XIII. t. 7—8. á.)
Budalceszi, u. eocene. Lég. Dobay Juliska. 1922.
Egyetlen példány. A fels eocénkorú márgában teljesen át vau
kalcitosodva és abból nem szeparálható- A csiszolat azonban a
kehelyszerkezetet kitünen mutatja. A sövények ritkán állnak egy-
más mellett és számuk 76. Ebbl 20 a fösövények száma. A kül-
bordák élesek és durvák, szemcsések. Kehelyátmérö 3X2-5 cm, a le-
tört bázisátmér 20X18 mm. A kehely ersen kihajtó s a csonka
példány magassága, ami a márgadarab vastagságának is megfelel,
19 mm. Minden második külborda ersebben fejlett, miut a szom-
szédja. A kehely keresztmetszete köralakú, a széle kissé lebenyes-
Trochosmilietta n. gén.
Nemzetség-jelliemzo bélyegnek vettiean azt a Troolios-
m i 1 i á knál el nem forduló jelenséget, hogy a polip bázisa a kehely-
átmérö hosszabb átmérje irányában görbült meg. A Trochos-
milia nemzietségre la rövidebb átló ii'ányában való elgörbülés,
az új nemzetségre ép az ellentétes irányú elgörbülés jellemz.
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Trochosmilietta cormonsensis (d'Achiardi) 1875. '
(Xm.- t. 2- 2b. á.)
(Leptophyllia és Trochosmilla cormonsensis d‘Aohiardi).
Bajót, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene (Lh); Zirc, m. eocene.
A polipok magassága 2—2.6 cm-ig változik. Bázis a hosszabbik
kehelyátmér irányában enyhén görbült. A külbordák finomak,
minden negyedik valamivel ersebben fejlett. A sövények egyenes
lefutásnak, merevek. Fsövények száma 24, a melléksövényekével
együtt az összszám 56-ra emelkedhetik. A sövények vastagok.
Kehelyátmér 18X14, 17X13 s 25X14 mm.
A zirci példánjTól meg kell említenem, hogy a legnagyobb vala-
mennyi közt, dacára annak, hogy a termhelycédulán a következ
adatszolgáltatás áll:
„Zirc, Lencsésgödör. Fedümészk. (brakos víz?) 1941. ápr. 18,
gy.: Bertalan Káról y“. Ha valóban brakos vízbl származik,
ez a körülmény nem volt az állat növekedésének rovására.
Szélsségesen fejlett külbordázatú fajok.
Parasmilia acuteeristata (Reuss) 1870.
(XIII. t. 3-^. á.)
(Trochocyathus acutecr 'istatus Reuss).
Pusztavám, l. eoceyie; Tokod, m. eocene (lh); Mogyorós, m. eocene
(lh); Bajót. m, eocene (lh); Feísögalla, m. eocene (uh); Budakeszi,
u. eocene. Dudar, m. eocene.
A magyar eocénben szintén gyakori alak. Jellemz rá az a
uemzetségbélyeg, melyrl könnyen felismerhet, nevezetesen, hogy
a küls bordázata szélsségesen ersen fejlett. Ezek a külbordák
élesek és gyéren állnak egymás szomszédságában. A felületbl 1
—
2
mm-nyire kiállók. Élességüket és jó fejlettségüket egészen a kihegye-
sed bázis csúcsáig megrzik. Helyenként ez ers bordák között
három csökevényesen fejlett finomabb borda fut alá a bázisig.
Ezek különösen a harántirányú növekedési duzzanatok övében
látszanak. A külbordák száma 28 és ez megfelel a 28 nagyobb kehely-
sövénynek is. A közepesek 3 és 3.5 cm magasságúak, ill. kisebbek. A
legnagyobb példány eléri a 8.5 cm-t is. Alakvariációját lásd az V.
szövegközti tábla 4. a—d. ábráin.
Parasmilia crassicostata (Reuss) 1868.
(Trochosmilia crassicostata Reuss).
Feísögalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Jellemz rá a küls bordáknak szélsségesen sr és jól fejlett
szemcsézettsége. A fsövények száma 12, a központi oszlopocska
szivacsos, nem tökéletes kifejldés.
Lemezes columellájúak.
Ide tartoznak a Piacosmi lia E. H. nemzetségbe tartozó
formák. Cuneiformis alakok, bázisuk hegyes, vagy nyeles. A kehely
nyomott, hosszúra nyúlt, s S2ámos sövény látható benne. A központi
oszlopocska lemezalakú, epitheca hiányzik. A külbordák szem-
csések.
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Placosmilia bilobata d’Achiardi 1868.
(XIV. t. 2, á.)
(Placosmilia eocaenica Oppenheim).
Bajót, m. eocene (Ih); Felsögalla,, m. eocene (uh).
Magassága 3.5 cm átmérje 3.5X1.5 cm. Ersen lapított. Külseje
majdnem egjmnl bordázattal és haránt befzdésekkel. Két oldalt
mély függélyes osztóárokkal (inneai a faj neve). Központi oszlo-
pocska lemez alakú és szemcsés felület. A sövények felülete szintén
szemcsés. A sövények száma 120 körül van. Bázis tölcséresen elkes-kenyed, vége kissé görbült.
Placosmilia cornu Oppenheim 1901.
(XIV. t. 3. á.)
Ótokod, m. eocene (Ih); lég. Harmat-Noszky.
Magassága 2 cm, szélessége 3.5 cm, vastagsága 12 mm. Ersen
lapított polip, A küls bordák élesek és jól fejlettek. Bázis tompa,
kissé görbült hegyben végzdik. Kehely-széle kissé karélyos. A sövé-
nyek igen ersek.
Placosmilia multisinuosa (Michelin) 1846.
(XIV. t. 1, 4—6. á.)
(Trochosmilia multisinuosa Michelin).
Pusztavám, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, ni. eocene
(Ih): Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, ni. eocene (Ih); Felsögalla,
m. eocene (uh); Budapest-Kisszabadsághegy, u. eocene.
Igen gyakori a magyar eocénben, 135 példányt vizsgáltam meg s
ezek között olykor igen hatalmas nagyokat találtam. A bükki eocén-
ben Bükkzsérc melll is elkerült. Hatalmas nagy formátumok. A
kehelylumen négy lebenyes. Két kisebb szélti és két központi na-
gyobb kehelyközpont van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a
négyosztatuság állandó bélyeg volna. Igen nagy a változékonyság és
számtalan átmenetet találunk egészen a kétlebenységig, st a
lebenynélküli kehelyállapothoz is, amikor még a polip fiatal volta
miatt csak egy központi kehely alakul ki. U n i,-b i,- és trisi-
n u o s a alfajokra való felbontása nem indo'kolt, mert e különbségek
részben az életkorral, részben pedig a populativ variáció jelenségé
vei függenek össze. Alakjuk különben annyira jellemz, hogy a kép
és a variációs ábrák alapján könnyen felismerhet és bvebb leírá-
sát mellzni lehet.
A IV. szövegközti táblán az la—c ábrákon láthatjuk azo*kat az
alakváltozatokat, melyeknek nem-ismeretében a meghatározó nehéz-
ségek elé kerül. Az V. szövegközti táblán a 2. ábrán ugyancsak lát-
hatók azok a fiatalkori alakelváltozások, melyek hibás fejldés, vagy
egyéb torzulás következtében az eredeti alakban beállottak. Csak
ezek figyelembevételével lehet helyesen határozni és fajunk jelenlé-
tét a különböz rétegekben felismerni.
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Columella szivacsos vagy redukált.
Stephanosmilia d'Achiardii Oppenheim 1899.
(XIV. t. 7—8. és 9. á.)
Csákvái’, l. eocene; Tokod, m. eocene (Ih); Ebszöny, m. eucene (Ih).
Kis alakok. Karcsú, keskeny, hajlott polipok. Magasságuk
9 mm-tl 22 mm-ig terjed. Többnyire kerek kehelyátmérvel, mely
6, ill. 10 mm is lehet. Bázis nem hirtelen keskenyedik és 1—2 mm
széles talpacskában végzdik. Minden második küls borda ersebb
és szemcsés. Harántbefzdések és dudorok gyakoriak. Sövények
•száma 38. A lemezalakúvá csövevényesedett szivacsos oszlopocska
igen mélyen kezddik, ahol már a fsövények össze is olvadtak vele.
f Phullosmilia calyculata d’Achiardi 1875.
(XV. t. 1. a.)
Tokod, m. eocene (Ih). Gyjt ismeretlen.
A kis polip 2 cm magas, a kehely szélessége 1.5 cm. Bázis felé
fokozatosan keskenyedik. Oldalvonala nem egj^enes, hanem concáA\
A bázis csúcs átmérje 3 mm. Küls bordák egyenlek, számuk 52.
Három enyhe horizontális vbefüzdés látható.
• Familin Oculinidae M. Edwards et Haime.
Telepesek. Szaporodásuk oldalbimbózás által történik. A po-
lipok tömör coenenchymával függenek össze egymás.sal.
A theca-val összeolvadnak. A bélüi'egkamrácska (visceralis
kamra) alul szkül. Sövények nem tiil számosak, s a sövényközti
kamrácskák a bázisig üresek.
Amphihelia multistellata (Galeotti) 1837.
(XV. t. 2. á.)
(Caryophyllia multistellata Nyst).
Neszmély, m. eocene: lég. Streda Eezsö.
Három kis ágtöredék (3 cm.) Coenenchyma szemcsés, az
egyforma, rövid, vastag sövények száma> 12. A központi oszlopocska
(columella) az 1 mm átmérj kehely közepébl jól kiemelkedik.
Família Stylophoridae M. Edwards.
Telepesek. Polipok közt a coenenchyma lakuná.s, vagy tüs-
kézeft; a sövények száma nem nagy. A központi oszlopocska promi-
nens s a sövényközti kamrácskák üresek. Szaporodás kehelyközti
(intercalycinális) bimbózással.
Genus Stylophora Schweigg.
Ágas, vagy nyomott, tömör, vagy tiuberosus telepek. A kehely
keskeny, a coenenchymába süllyesztett, legfennebb csak szélei ki-
l>eremlk. A coenenchyma tüskés és a columella nyílalakú.
Stylophora sp. indet.
Felsgalla, 7n. eocene (uh ); lég. Streda Rezs.
Fajra meg nem határozható töredékek.
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Stjjlophora unnulata Reuss 1864.
(XV. t. 3. á.)
Mór, l. eocene; Esztergom vármegye, m .eocene (Ih); Felsögalla,
m. eocene (uh); Bakonyiéi, m. eocene; Budakeszi, u. eocene; Wein-
puszta, ni. eocene.
A bükki Noszvaj melll is megkerült. Coenencliymája ss^emcsés.
Kelybek bemélyedtek, sövények mélyen vannak, a márga^kitöltdés
miatt nehezen megfigyelhetk. A sövények azonban vékonyak, s
csak a hat fsövény van kifejldve, ezek közül is csak kett éri el a
központi oszlopocskát, de van eset, amikor mind a hat eléri, st be
is olvad a columellába. A kelybek nyílása (1 um e n e) kerek, vagy
ovális. Az ágak tövén ritkán, az ágak hegye felé egyre srbben
találhatók. A sövények élei a kehely szélén nem kiállók.
Stylophora conferta Reuss 1868.
(XIII. t. 1—la. & XV. t. 4.—4a. 7. á.)
Felsögalla, m. eocene (uh); Bakenyhéi, m. eocene.
Kelybek sokkal srbben vannak eg3miás mellett, mint az elbbi
faj esetében. Sokkal ‘kisebbek is; mind kerekek. Valamennyi hat
sövény eléri a központi oszlopocskát.
Stylophora distans Leymerie 1846.
(XV. t. 5—5a. á.)
Felsögalla, m. eocene (uh); Budakeszi, u. eocene; Budapest
—
Mátyáshegy, u. eocene; 12 példány.
Kelybek, mint az elbbi fajnál, azzal a különbséggel, hogy —
mint a faj nevében ez jelezve is yan — igen távol állanak egymás-
tól. A coenenchyma alig, vagy csak nagyon finoman szemcsés.
Stylophora italica d’Achiardi 1866.
(XV. t. 6—Ga. á.)
Gánt, l. eocene; lég. S z ö t s Endre.
Hasonlít a Stylophora annulata fajhoz. Coenenchymája
éppen úgy szemcsézett, a kelyhek elég srn ülnek egymás mellett,
olykor három is érintkezik egymással. A kelyhek azonban mindig
kerekek, jó mélyen ülök, szélük a sövényszélekkel ersen kiemelke-
dik. Mind a hat sövény beleolvad a columellába, mely igen ersen
kiálló.
Stylophora cf. montium Oppenheim 1912.
Iharkút, m. eocene; Szentgál. m. eocene; Felsögalla, m. eocene
( uh).
Rossz megtartású darabok. Coenenchyma alig, csökevényesen
fejldött ki s a kelyhek ennek következtében igen srn vannak
egymás mellett. A kelyhek kerülete kör, de éppen a sr szomszéd-
ság miatt gyakran szögletessé válik.
Dictyaraea clinactinia (Meaeghini in Htf. (MichelotU) 1861.)
(X\
. t- 8. á')
(Dictyaraea elegáns Reuss, Goniaraea ^clinac-
tinia Félix, Kranz et (Fripp., Astrocoenia ir reguláris
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Osasco, Dictyaraea excentrica Quenstedt, Vincularia
r h om 1) i f e r a Catullo, D i c* t y a r a e a s ii p e r f i e i a 1 i a Oua^sco).
Csákvár, 1 . eocene; Gánt l. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).
Ág-darabokat kérgezö hengerded telepek. Kelyhek egymással
sejtszereni érintkeznek. Széleik élesen és jól kiemelkednak. Coenen-
ohyma nincs. Kelyhek alakja eképpen szögletes, éspedig 3—4—5—6
szög. A sövények durván tüskéseid. Központi oszlopocska meg van,
a sövények beleforradnak. A sövények maguk közt is összeolvad-
hatnak. A fsövények száma 14.
Familia Astrocoeniidae Kob.ij.
Tömör, vagy ágasbogás telepek. A polipok saját fallal, vagy
eoenenohymával határosak. Sövények száma kevés. Endotheoa
alig fejlett. Szaporodás beheyközi (intercalycinális) bimbó-
zjissa.1 történik. Közpo:nti oszloi>oeska (e o 1 u m e 11a) van.
Genus Astrocoenia E. H.
Tömör telepek. A kelyhek poligonálisak, falaikkal érintkeznek.
Sövények hosszúak és számuk nagy. Golumella nyíl-alakú
is t y 1 i f o r m i s). A v i s c e r a 1 i s üregben disspeimentumok
figyelhetk meg.
Astrocoenia cfr. parvistellata d‘Achiardi 1868.
(XV. t. 9. á.)
Krisgyr, m. eocene; Felsgalla, m. eocene (uh).
Mint már a neve is mutatja, kiskelyh fajról van szó. A kely-
hek átmérje alig éri el az 1 mm-t! Felismerni már ezáltal is
kímny. Hasonlít a Calamopora ponderosa Catullo-
hoz. (1837. Monaco).
Astrocoenia suhretieulata d’Achiardi 1875.
,
(XV. t. 10. á.)
Felsgalla, m.' eocene (uh); lég. Harmat—^Noszky—S zalai.
A kelyhek szintén picinyek, de meghaladják az 1 mm-t. A kely-
hek között megjelenik helyenként a szemcsés coenenchyma.
Genus Stylocoenia.
Sövények száma kevesebb, kehely nagy, központi oszlopocska
styliformis.
Stjjlocoenia macrostyla Reuss 1870.
(II. szövegközti tábla 9. ábra.)^
Mór, l. eocene; Kisgyón, l. eocene; Dorog, m. eocene \lh);
Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Mogyorós, m. eocene
(Ih); Bajót, m. eocene {Ih); Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonybél,
m. eocene.
A telepes magyai* eocénkorallok közül ez a leggyakoribb. Egy-
ben magyar endemizmus is; külföldön még nem talált^ meg.
Kerek, pogácsa-alakú telepeket képez. Ezek olykor igen nagyra
megnnek. A legnagyobbak a Ma^ar Állami Földtani Intézet bir-
tokában vannak. Ezek mérete a következ:
A kerek, pogácsa-alak átmérje: 14.5X15 cm.
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A kerek, pogácsa-alak magassága 10 cm.
A kerek, pogácsa-alak szélessége 11.5 cm.
A telepek nyele nem mindig fejldt^ ki. Csak károm nyeles
példányt találtam a Földtani Intézet anyagában, ezeket az jellemzi,
hogy kosszi\ támasztó oszlopaik (melyekrl a ne^^iket nyerték)
redukáltak. Úgy látszik, liogy a nyél esetében ezekre a támasztó
oszlopokra kevésbbé van szükségük, mint azoknak, melyekben a
támasztékot ezek az oszlopok nyiijtják, ha nyél nem fejldött ki.
Az oszlopképzdmény (styi) sokadmagával egy központi mag-
ból indul ki sugarasan, küllöszeren a felületre, ahol ezen oszlo-
poknak a vége a felület síkjából kiemelkedve: az egész telepnek
buzogányfejalakot kölcsönöz. A telepek keresztosiszolatában jól lát-
liatók ezeknek 'az oszlopoknak egy központból való eredése. Sok-
esetben csak ezek maradnak meg a fosszilizáció során, mert a korall
többi anyaga elporlik, vagy szétesik. Az oszlopok oldala bordás és
a felületre az egyes kelyhek közti térben, a kehely-.széleJí mentén
hol si“bben. hol ritkábban bukkannak ki.
Ez a faj az említett alaktani sajátosságairól könnyen felismer-
het, rossz megtartás esetében pedig a küllöszeren divergáló oszlo-
pok jelenlétérl, melyek az idjárás és általában véve a fosszilizáció
hatásánák a legjobban ellenállának. A rétegekben sokszor csak
ezeknek a sugaras lefutású, hosszú oszlopmaradványoknak leleteire
bukkanunk. (Kékesszürke felsgallai kzetben.)
St.ijIocooiia tanrinensis Michelin 1842.
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Külföldi eocénben és oligocénben ez a faj már igen elterjedt.
Különbözik az elbbi magyar endemizmutól abban, hogy az annyira
jellegzetes támasztó oszlopok teljesen hiányoznak. A kelyhek vékony
fallal érintkeznek egymással és a columella jól látható. Hazai el-
fordulása igen ritka, eddig csak egyetlen példányt gyjtött
Streda Rezs.
Coenenchiimások.
Cohimnastraea CmUcmdi Michelin 1846.
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. H a r m a t—N o s z k y—S zalai.
Két teleptöredék. Az egyik lapos, a másüí gömbded. A kelyhek
között itt-ott a szemcsés coenenchyma látszik. Sövények száma 24
körül ingadozik. A kelyhek átmérje 1—3 mm-ig terjed ,
Familia Acroporidae Verrill 1901.
(A cr opera OKÉN, Madrepora AUCT.—^NON Madre-
poTSi LINNÉ mSl)
Telepesek, ágabogások, a phylogenesis során a legfiatalabb
korallok közé tartoznak. A^atag képviseljük kevés van. Telepalak-
juk azonban változik; vannak, karélyosak, lemezalakúak, vagy tömör
törzsek. A polipok csatornás, vagy rácsos szerkezet coenenchymii-
ban vannak. Sövényeik száma 6—24-ig váltakozik. Gyakran csökevé-
nyes kifejldések Két hosszabb sövény egymással szemközt foglal
helyet, miáltal bizonyos kétoldali részarányo.sság (bialteralia)
fejldik ki. E két fsövény neve: directiv septnm. Szoporodás bim-
bózás útján történik.
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Suhfamüía Turhhiurinae M. Edicards ei Hakne 1850.
Coenenoliyma háló- vagy szivacsszerkezet. Kelyhek töhbé-
kevésbbé kiemelkedk. Néha a columella és a tengelypapillák
(pali) is kifejldnek. Szaporodás bimbózás útján. Telepalakjuk
ágabogás, vagy tömörebb törzs.
Genus AcHnacis d’Orhigny.
Tömör vágj* ágabogás telepek. Coenenchyma szemcsés. Sövé-
nyek merevek. A központi oszlopocska papillosns. Tengelypapillák
a sövények végeinél megvannak. Kelyhek süllyedtek.
Actinacís sp. indet.
Fe.lsgalla, m. eocene (uh); ismeretlen gyjt.
Fajra meg nem* határozható töredékek.
Actiuacis cognata Oppevheim 1901.
(XVI. t. .5—5 b. á.)
(Actinacis delica,ta d'Achiardi, Actinacis delica-
t n 1 a) Oppenheim).
Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).
Coenenchyma felülete dnrván szemcsés. Kehelyátmér 2—3 mm.
Kelyhek szélei kráterszeren kiemelked-k. Hat-nyolc sövény igen
lói fejlett, a többi csökevényes. összesen 12 sövényt számoltam.
A telep e.gy lapos ágdarab képlet, 4X1.5 cm nagyságú.
AcHnacis perelegaus Oppenheim 1901.
(XVI. t. 6. á.)
Ótokod, m. eocene (Ih); lég. H a rm a t-—N o s z k y.
Két hengerded ágdarab. Nagj*ságnk 3—3.5 cm. Átmérjük 1.5X2
cm. Coenenohyma ersen és dnrván szemcsés, A kelyhek átmérje
2 mm körül ingadozik. Igen mélyen fekvk és a sövényeik nem
láthatók.
Actinacis Rollei Beüss 1864.
(XVI. t. 7. á.)
Tokod, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).
Coenenchyma finoman és srn szemcsés. Kelyhek meglehet-
sen közel va’nnak egymáshoz és nem kiemelkedk. Sö^'ények száma
14—16. Kehelyátmér 1 mm. Colnmella 6—8 papi 11 ás.
Genus Astraeopora Blain rilJe.
Tömör telepek. Coenenohyma porózus. Felülete tüskés. Köz
ponti oszlopocska és tengelypapillák (pali) hiányoznak. Sövények
különféle ciklusokban fejldtek.
Astraeopora sp. indet.
Felsgalla, m. eocene (uh); Szeuitgál, in. eocene; Pénzeskút,
m. eocene; Bakonybél, m. eocene; Budapest-Kisszabadsághegy, u.
eocene; Budakeszi, u. eocene.
19 fajra meg nem hatái’ozható töredék.
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Astraeopora, annulata d’Achiardi 1875.
(XVI. t. 8. á. és XVI. t. 4. á.)
Batouyból, m. eocene (Ih); Felsgralla, m. eocene (uh).
Tömör Jíépletek. Kelyheik nem érintkezniek. Kb. saját átmérjük
távolságára vannak egymástól. Átmérjik 1—'1.5 mm. Sövények
száma 12.
Asfraeopora conipressa Reuss 1864.
(XVII. t. 1. á.)
Tokod, m. eocene (Ih); Felsgialla m. eocene (uh).
Neve nyomott, lapos, korongalakú formájára vonatkozik. Alsó
felületén négy nyélcsonk látszik, tehát több nyéllel rögzül a talaj-
lioz. A korong 6X6 cm átmérj. Széle niem szabályos, hanem hnllá-
mos, de bekarélyosodás nélkül. Fels felületén láthatók a bemélyedt,
kráterszer sötét kelyhek, melyeknek szélei felpördülk. Átmérjük
1
—1.5 mm. Elhelyezésük rendszertelen, hol egészen közel vannlak
egymáshoz, és érintkeznek, hol saját átmérjüknél nagyoibb távol-
ságra állnak. A sövények finomak, de csökevényesen fejlettek.
Coenenchyma durván szemesézett.
Astrae&poia decaphylla Reuss 1868.
(XVII. t. 2. á.)
Felsgalla, m. eocene (uh); Bakonyból, m. eocene; Szentgál,
m. eocene.
Tömör képletek.' A kelyhek mind érintkeznek egpnnással, st
kerek szélük sejtszei-en szögletessé válhatik. Sövényeik vékonyak,
finomak, s számuk 12. Ez jellemz rájuk, ettl kapták _a ne\TÍket is-i
Az 1—^1.5 cm átm.érj Idfejlett kelyhek között több kicsiny kehely
van. Ez is jellemz a fajra.
Astraeopora cf. mostarensis Oppenheim 1901.
(XVII. t. 3. á.)
Budapesí-Kisszabadsághegj', n. eocene; lég. Kolos v ár y
Gábor.
Tömör korall-mészkben egyetlen jól fejlett és jól látható pará-
nyi kehelycsiszolat. Hat fsövény a kö^ontba fut össze. Itt össze-
forr. Minden fsövény közt melléksövények láthatók, összesen 18.
Kehelyátmérö 3X2^4 mm.
Astraeopora dubiosa d‘Achiardi 1875.
(XVII. t. 4., 5. á.)
Bakonybél, m. eocene; Krisgyr, m. eocene; Felsgalla tn.
eocene (uh).
Egyik telepdarab 7 cm vastag és 10—13 cm átmérj. Kehely-
átmér 3 és 3.5 mm. A kelyhek közt a coenenchyma finoman szem-
csés, ami a csiszolaton líkacsosnak mutatkozik. Sövényszám 12
körül. Mivel azonban majdnem minden kehely tökéletesen kalcit-
kristályokkal van tele, vagy üres, pontos sövény-megszámlálás nem
volt lehetséges.
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Asfraeopora minima (fAchiarrli 1867.
(XVI. t. 3. á.)
(Astrae. opora mi mima Oppeyiheim).
Nag^^eszteo'g’ár, m. eocene; Szeiitgál, m. eocene.
Mint a neve is elárulja, a belyhei igen picinyek. Átmérjük
a Vi mm-t alig 'haladja meg. A kelyhek egymással sejtszerííen
érintkeznek. Sövények vékonyak, számuk 12.
Genus Dendracis E. R.
'Legfeltnbb a ooenenchyma rácsos-likacsos szerkezete és a
kelyheknek ers kiemelkedése a felületbl. Törékenyek és érdes
felületnek. Egyéblcént egészen Acroporida szervezetek.
Dendracis sp. imdet.
Felsgalla, m. eoceixe (uh); Bajét, m. eocene (Ih).
Fajra meg nem határozható három töredékdarab.
Dendracis GerviUii Defráncé 1828.
(XVIII. t. 1. á.)
(Dendracis nodosa Reiiss, Dendracis mamillosa
Eeuss)‘
Bajét, ni. eocene (Ih); Pénzeskút, ni. eocene; Felsgalla, m. eo-
cene (uh).
Apró ágdarabocskák. CoenenChyma szemcsés, kelyhek elnyúlt
ellipszis alakúak, csak helyenként ksi’ekdedek. A kehelyszélek a
felület síkjából ersen kiállók, de csak féloldalasán, mert a coenen-
chyma felé es oldaluk a szabad oldallal szemben visszafejldik.
Dendracis Haidingeri Reuss 186i.
(XVIII. t. 2—2a. á.).
Mór, l. eocene; Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih);
Pénzeskút, m. eocene; Felsgalla, m-. eocene (uh).
Elég gyakori faj. Az egészen apró ágacskától nagyobb telep-
darabokig számos lelet található. Agabogás telepek, melyeknek
coenenchymája rácsozott és tüskés. Kelyhek (süllyesztettek, vágj'
kiállók, de utóbbi esetben is csak egyik oldalukkal állnak ki a
coenenchymából. Az ágak terminális vége felé azonban teljes egé-
szükben 'kiálló kelyhek is vaninak. Az axiális, vagy terminális
kelyhek az 1—2 mm magasságot is elérhetik! A hat ifsövény mel-
lett még két melléksövény is megfigyelhet, úgyhogy összesen nyol-
cat lehet megszámolni.
Dentracis seriata Reuss 1867.
(XVII. t. 6. á.)
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
Két darab 2 cm hosszú és 4, illetve 5 mm vastag. Valamennyi
Den dr acis-faj közül a legjobban kiálló kehelypolipjai vannak,
ameimyiben a ikiállók hosszúsága meghaladja a 2 mm-t is. Az
egész ág emiatt esecsesnek látszik. Ooenenchyma szemcsés és a
szemcsék sorokban rendezettek. De ezek a sorok sem tökéletes sorok.
Kehelyátmér 1.5 mm, vagy kisebb. Kelyhek mélyek. Hat fsövény
van és hat melléksövény. Olykor összesen 16 is.
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Familia Poritidae Dana 1864
Tömör, va^' kéi-gez, vagy ágaibogás telepek, Kelyliek vagy
egymással vagy csökevényes coenenchymával érintkeznek. Az
egész váz függélyes és vízszintes kevederekkel képzett hálózatos
szerkezetbl áll, A kehelyfalak llkacsosak, gyakran csökevényesek.
Ha a coenlenchyma meg van, akkor felülete durva,
Subfamilia Poritinae M. Edwards et Haime.
A telepek lalakja változó, Coenenchyma csak ritkán és csökevé-
nyes állapotban van meg. A sövények jól fejlettek, központi oszlo-
pocska meg\’an.
Genvs Porifes Link.
Tömör, vagy ágas telepek. Kelyhek poligonálisak. Sövények
irregularisan likacsosak és ráesozottak. Columella papillaris. A ten-
gelypapillák singnlarisok, éleikkel a sövéní^^-égzdések csúcsával
állnaik szembe.
• Porites sp. indet.
Felsgalla, m. eocene (uh); Bajót, m. eocene (Ih).
Fajra meg nem határozható négy töredék.
Itt kell kiemelnünk azt a nehézséget, mely a Porites és
Goniopora nemzettségek meghatározásakor felmerül. A P o r i -
t e sek és G o n i o p o rák ugyanis — récensek és fosszilisok egy-
aránt! — olyan beláthatatlanul gazdag variációs skálát nyújtanak
a kutató elé, hogy ezeknek a kiértékelésében és az egyes fajok szét-
különitósében majdnem lehetetlen feladatok elé vagyunk állítva.
A differenciál-diagnosztikai elhatárolás gyakorlatilag mindezideig
komolyan keresztül nem 'sdhetö. Példa erre Bemar d esete,
ki annyira belemerült e formák kutatásába, hogy túlhajtott diagnó-
zisaival több kárt tett, mint hasznot. Biotopok, s elfordulási helyek
szerint annyira változékonyak ezek a fajok, hogj'^ csak két út áll
elttünk: vagy egyéneket, azaz telepeket leírni, vagy megmaradunk
a faj kritériuma mellett, de ez utóbbi esetben számolnunk kell
a nagy variációs szélesség mindenkor zavaró jelenségével.
Porites crustidum Oppenhebn 1901.
(XYIII. t. 3. á.)
ötokod, m. eocene (Ih); Felsgalla, m, eocene (uh).
10 cm körüli átmérj és 3—4 cm magasságú kúp! vagy cipó
alakú telepek. Kelyhek egymással érintkeznek és sejtszeren szög-
letesekké válnak. Coenenchyma nincs. Kehelyátmér 3—4 mm.
A kelyhek kissé süllyesztettek. Sövények száma 14.
Genus Goniopora Quoy & Gaim.
Tömör telepeic. Kelyhek egymással érintkeznek, szögleteselv.
Sövények nem egyöntetek, olykor pontsorokból állnak. Columella
jól fejlett és gjmrs, vagy tömör.
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Goniopora numnivlitica (Reuss) 1864.
(XVIII. t. 4. á.).
(Porites 'nummulitica Reuss, Porites' ramosa
(TAchiardi).
Mór, l. eocene; Toikod, m. eocene (Ih); Baj ót, m. eocene (Ih).
Sövónyszám 16—18. I^vények ersen tüskések és tagoltak. Egy-
mással gyakran összennek Az érintkez kehelyszélek kiemelkedk.
Központi oszlopocska gyíixns, vagy a föszeptiunok beolvadása követ-
keztében tömör.
Goniopora Pellegrinii (d‘Achiardi) 1867.
(XIX. t. 1—Ib. á.).
(Porites Pellegriniii d‘Achiardi, Porites ramosa
Oppenheim, Goniopora Vicensa Bernard).
Bajót, m. eocene (Ih); Pelsgalla, m. eocene (uh).
Kelyhek mégjobban süllyesztettek, mint az elbbi fajnál. Eg>^-
mással sejtszeren érintkeznek. Nagyságuk 2—4 mm. Sövények
száma 20—24. A sövények vastagok és szemcsések, enyhén tüskézet-
tek is. Colnme] la tagolt s a sövények közt az összenövés gyakori eset.
Goniopora ramosa (Catullo) 1856. (Non Kenss!).
(XVIII. t. -5b. á.).
(Goniopora Vicensa prima Bemard, Goniastraea
C o c c h i Mayer—Eymar? Porites ramosns Oppen heim,
Porites nnmmulitica Reussf).
Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih).
Kelyhek nem süllyesztettek és nem éles határúnk. Bár érint-
keznek, nem válnak szegletesekké és helyenként szemcsés coenen-
chyma-nyomok is észlelhetk. Sövények rövidek, számuk 14. Oolu-
mella tagolt. Némelyik kehelyben 16 sövényt is olvashatni. Példá-
nyaink hengerded ágdarabck, átmérjük 1 cm.
Goniopora rudis (Reuss) 1869-
(XVI. t 1, 2—2a. á.).
(Litharaea rudis Reuss, Goniopora Vicenza
s e X t a Bemard).
Pelsgalla, m. eocene (uh), lég. Streda Rezs.
Négy teleptöredék. Kelyhek mélyek, széleik élesek és kiemelke-
dk. Csökevényes coenenchyma szemcsékkel. Kelyhek mélysége
1
—1.5 mm. Átmérjük 3 és 4.5 mm közt ingadozik. Sövények tüské-
sek és fogaososak, számuk 16—18. Valamennyi kérgez darab és
liárom teleppéldánytól származik.
SUBCLASSIS ALCYONARIA M. EDWARDS.
Inkább telepképzök, ritkán magányosak. Sövényrendszerük a
8-as szám szerint fejldik ki. Mészvázuk a sclerobasís, mész-
testecskéik a sclerodermitesek.
Familia Gorgonidae M. Edwards ef Haime.
Helyhezrögzítettek. Elágazónk, legyez-, vagy bokoralakúak.
Szárú vagy meszes tengelyvázuk van (sclerobasis), vagy a ten-
gelyt alternatív szárú és meszes szelvények építik fel.
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Subfamilia Isidinae M. Edwards et Haime-
Tengely tagolt, amennyiben váltakozóan szárú- és mésztagokból
épül fel.
Genus Isis.
E nemzetség'ben a tengely cylindi'ikus mész-szelvények ós
szarúizületek közbeiktatásával alakul ki- Már a Krétában fellép és
áthúzódik a barmadkorba.
Isis brevis d’Achiardi 1868.
(XIX. t. 2. á.)
Nagykovácsi, m- eocene; Budapest—Kisszabadsághegy, u. eocene.
Egyik meszes tengelydarab 5 mm hosszú, 2 mm széles. Felülete
finom, de vastag bordázattal- Keresztmetszete 16 (2X8) sugaras szer-
kezettel. Két másik ágdarab 7—
1
mm hosszxi és 1.5 mm vastag.
Ugyancsak vastag bordákkal (16). Két további darab 5—5 mm hosz-
szú, bordáik rendkívül élesek és határozottak. A bordák száma 10,
mert kett közülük hosszában osztódott. E kett közül azonban az
egyik több bordaszámmal, amennyiben ez 16. Van egy 22 bordás
töredékünk is.
Fám,.: Pennatulidae M. E. & H.
Hosszú nyéllel a homokba fúródott bázissal; telepesek. Szárú,
vagy mész sclerobasis-vázzal. Polipok dimorphok.
Graphularia sp.
Bakonybél, m. eocene. Gyjt ismeretlen-
Egyetlen kis vázkorongot vizsgáltam, melynek képét a VIII.
táblán a 9. ábrán adom, minden különösebb leírás helyett, mivel
sem összehasonlító anyagom, sem kell irodalmam nem volt hozzá,
hogy fajra is meghatározhassam- Tekintve azonban, hogj’' nem azo-
nos a Graphularia desertorum Zitt. közismert eocénkorú
Graphuláriával, nem lehetetlen, hogy hazai endemizmus, azaz
új faj. A korong átmérje 9X7 mm, vastagsága 4 mm; pasztilla-
alakú s a váz tengelyküllinek száma 62, ugyanennyi a küls bordák
száma is. A lelet töredék, részben leerodálva.
Família Helioporidae Moseley-
Tömör telepek, nagyon ritkán elágazónk. A váz áll csatornás
coenenchymából, melyben, mint a polipok helye: számos hengerded
tubus marad vissza a kövületekben is. A kelyhek tehát csalakúak,
melyek a finomabb csövecskékbl összeállóit coenenchymával függe-
nek össze. A fcsövek neve: autoporus, a közti csövecskék neve:
siphonoporus. Számos vízszintes diaphragmával vannak át-
járva. Az autoporusok álsövényekkel (p s eu d o s e p t a e). melyek
száma nem egyezik meg az él puha test tapogatóinak számával-
A fcsövek rigy jönnek létre, hogy több coenenchymális siphonoporus
egyesül egymással- Szaporodás bimbózás által.
Genus Heliopora Blainville.
Tömör, vagy ágas telepek. Az au toporu sokb an 12—25
csökevényes álsövény. A coenenchyma keskeny s i p h o n o p o r u-
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sóiktól átjárt. A siphonoporusokbam. a haránt hevederkék (t a b li-
láé) számosabbak, mint a naary antoporusok csövében. A Krétától
kezdve máig élnek.
Heliopora sp. indet.
Ótokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene (Ih): Mogjmrós, »»•
eocene (Ih); Felsögalla, w. eocene (uh).
Fajra meg nem határozható, rossz megtartásií darabok.
Heliopora Bellardii Haime 1852.
(XVIII. t. 6-.6b. á. & XIX. t. 3. á.)
Ótokod, m. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih); Bajót, m. eocene
(Ih); FelsgaUa, m. eocene (uh).
Nagy telepdarabok. Az antoporusok elég ritkán vannak a
srn szemcsés coenenchymában. Ezeknek az autoporusoknak szélei
a felszín síkjából kissé kiemelkednek. Ezt a kiemelkedést tulajdon-
képpen a megszámlálható 16 álsövény-végzödések koszorúja képezi,
mely mintegy dekoratíve alkotja az autoporus szélét, azt mégjobban
kiemelve a környezetbl. E faj telepei vastag, kövér ágakat haj-
tanak, melyek ujjszeren állnak ki a törzsbl, természetesen rövi-
debbek és olykor elhajlók- E vastag ágak törési felületén jól látható
a helioporida váz-szerkezet, a coenenchyma finom siphonoporusai,
a kis fabulák, melyek apró kamrácskákra osztják ezeket a csöveket.
Látható azonban e csöveknek sugaras elrendezdése is. Ez a sugaras
elrendezdés egy meglehetsen terjedelmes központi térbl indul
ki. E vázolt bélyegek alapján ez az egyetlen helioporida fajunk
könnyen felismerhet.
CLASSIS HYDEOZOA HUXLEY.
Helyhez kötött, vagy szabadonúszó polipok, vagy törzsek.
Nyelcs (oesophagialis tubus) 'hiányziik. A gastro v ás-
óul ári s üreg igen egyszer, gugarasan nem tagolt. A telepesek
esetében a polipok mészkvázat termelnek. Telepeili^ lebenyes, piipos,
vagy ágabogás. A vázat a külbr különleges sejtjei termelik ki.
A vázon szabáytalan elhelyezésben megtaláljuk a polipok helyét:
a pórusokat. A váztömeg hurka alatt a polipok csrendszer
^ által függenek össze.
ST'BCLASSIS HYDEOMEDUSAE VOGT.
Helyhez kötött formáik ágabogás telepeket alkotnak. Polipjaik
vagy tápláló ( n u t r i t i v) és szaporító (r e p r o d u k t i v) egyé-
nekre különülnek szét.
Ordo llydrocorallinae Moseley.
A poliiK>k ibasalis sejtjei fogacsos mészvázat választanak el.
Ebben a vázban a függélyes csöveknek (tbe s) két sorozata alakul
ki, melyekbe a dimoprph polipok (n u t r i t í v és r e p r o d u c t i v
egyének) visszahúzódnak.
1S8
Família Milleporidae M. Edivards.
Küls felületük szemcsézett, pontozott. A szélesebb csövek,
melyeket g' a s t r o p o r u s o knak nefvezünk, váltakoznak a számos
kisebb csÖA^ek, az ú. n. dactyloporusok felszíni nyílásával.
A gastr oporusok Imnenie nagyjában véve köralaikú, szabály-
talan kerülettel; a dactylopornsok Inmene ellenben szabály-
talan. Maga a vázszerkezet meszes fonalkák anasztomozisa révén
elállott bálózatos-szivacsos felépítés, számos csatomáeskával át-
és átjárva. A gastropomsok a nutritiv polipok visszábúzódó
belyei, a dactylopornsok pedig a reproduktív polipok
lielyei. Csöveik egymássaíl a féregalakii (v e r m i f o rm i s) csator-
nácskák által függenek össze. A csövekben haránt bevederkék
(tabui a e) vannak, de sövények teljesen biányoznak.
Az eoeénben lépnek fel elször.
Millepora sp. indet.
Bajót, w. eocene (Ih); Tokod, m. eocene (Ih): Felsgalla, m.
eocéné (nh).
Fajra meg nem batározbató töredékek.
Millepora. dalmatina Oppenheim. 1901.
(XIX. t. 4—4a. á.) & (XX. t. la—Ib. á.).
(Millepora cylindrica Renss 1870 ex Hungária!)
Tokod, m. eoce^ie (Ih); Mogyorós, m. eocene (Ih); Bajót, m-
eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (nh); Nagyganna, m. eocene.
Elég gyakori, 32 telep maradványát vizsgáltam meg. A bükki
eocénbl is elkerült Noszvaj melll.
Az Oppenbeim által leírt Millepora dalmatina és
a Re üss által bazáukból leírt Millepora cylindrica
azonos. Az összetévesztést az okozta, bogy e faj változékonyságára
kezdetben nem voltak tekintettel. Nevezetesen a gastropomsok széle
olykor egészen csecsszeren kiemelkedik a felületbl, máskor meg
ez a kidudorodás elmarad. Ezen az alapon különítették el e „két
faj t“ egymástól, viszont beigazolódott, bogy a gaJ^roporusok
kidudorodása és ki-nem-dudorodása csak populativ variációs jelen-
ség és fajelválasztó fontossága nincs. Tekintve azt, bogy ez a két
jelenség még átmeneti kialakulásokkal is összefügg, a két faj azo-
nosítása helyes.
Az egészen vékony-ágtöredékektl találunk egészen vastag ága-
kat is, melyeknek hosszúsága a 10 cm^t is eléri és átmérje 1 cm-en
belül ingadozik.
Millepora nodosa Esper?
(XIX. t. 5. á.).
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat— Noszky.
Egy telepbázis töredék. Gastroporasai nagyok és mélyek,
miáltal az elbbi fajtól már könnyen megkülönböztethet. A gastro-
porusok átmérje a 2 mm-t is meghaladja. A coenencbyma a gastxo.
pomsok között durván szivacsos, szemcsés és rácsos is.
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MiHepora depaiiperata Ren'^s 1M4.
(XIX. t. 6—6c. á.).
Ba.)ót, m- eocene (Ih); Toikod, m. eocene (Ih); Felsögalla, m.
eocene (uh).
Elbbiektl eltér abban, hogy a váz vékony, törékeny, iemez-
alaikó, s ha vastagabb ágakat bocsát is, ezek éles szél, lapszeren
lemeze kialakulásnak. E lemezszer ágak vastagsága az 1.5 mm-tl
5 mm-ig váltak
o
2tha tik. Jellemz még rá, hogy a gastroporusok igren
pioinyek. Átmérjk még a fél mm-t sem haladja meg, A coenos-
teum finoman szemcsés. A lemezes telepkiialakuláson kívül termé-
szetesen elfordulnak ihengerded ágkialaknlások is, különféle egye-
netlenségekkel a felületen. Az egyes lemezalakii részeket viszont
finom, vékony henigerdied ág-anasztomozisok köthetik össze, úgyhogy
a nagyjában véve saláta -levél alakú telepekben akadnalí részek,
melyek tömörebb alkatot vesznek fel. Bajét és Tokod körül igen
gyakori ez a faj és sok apró, piciny töiuneléke kerül ki a rétegek-
ül. Színük általában véve sötótes, barnás, ami arra utal, bogy élet-
ben élénk piros színük lehetett.
MiUepora Reussi Kühn 1928.
(Miilep óra verrneosa Reuss 1S68.)
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Streda Rezs.
5.5 om hosszú és 2.5 cm széles, valamint 1 cm vastag ágdarab,
melyen a gastropomsoik 1 mm átmérjek, A coenenchyma szemj
csés-likacsos. A gastroporusok belsejében finom bordázatszer
kialakulást lehet, észlelni, miért is ezt a fajt valóban el lehet különí-
teni a többi Mi 1 1 e p o r á t ól.
Genus Axopora.
Gastroporusbau központi kiemelkedés.
Axopora ramea d‘Achiardi 1867.
(XX. t. 2. á.).
Gánt, L eocene; Bajót, ni. eocene (Ih); Felsgalla, m. eocene (uh).
Több apró töredékbl ismerjük csak. A gastroporusok elhelyez-
kedne a coenosteumban elég sr. A legtöbb gastroporus központ-
jából egy a központi oszlopooskáilioz hasonló, de azzal genetUiailag
nem identikus kiemelkedés n ki. Innét kapta a nemzetség nevét is-
Ezt a kiemelkedést nem mindenilí, gastroporusbau találjuk meg,
s d‘A c h i a r d i talán txilzott, mikor ezt a jelenséget áltaánosnak
vfdte. A meghatározásnál tehát alaposan meg kell vizsgálnunk
a gastropomsokat s az oszlopocskát. Az esetleges szeíntnyezö berako-
dásoktól meg kell tudnunk különböztetni. A gastroporusok szélei
különben felperdülk, s a finom, szemcsés-rácsos szerkezet ooenos-
tenmból ezáltal a felület síkjából kiemelkednek.
Tört darabjaink eg>^ eredetileg ágat körülnöv hengerded kér-
gez telepdaraliök, amire a fajnév is utal.
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IV. Új formák leírása magyar nyelven.
Calamop Jiyllia Blainville.
Bokros, vagy nyalábos telepek. A polipok igen hosszúak, irón-
alakúak, cylindrikn&ak. A küls fal bordázott epitheca nélkül.
Központi oszlopocska hiányzik.
Calamophyllia ciirvicostata n. sp.
(XX. t. a-^b. A).
Ótokod, m. eocene (Ih); lég. Harmat— Noszky. A Nemz.
Múzeum túl. (1. sz. Ha. 407.). Pusztavám, I. eocene: lég. Szts.
1948. Okt. c. akna.
Négy kisebb darab. Magasság 18, 16, 14 és 11 mm; kehely-
átmérk: 5X6, 4X6, 6X7, és 3X4 mm. Az új fajra jellemz a khls
bordák hullámos, görbült lefutása, s a helyenként kialakuló anasz-
tomozisok. A bordák elég élesek, jól fejlettek és egymással egyen-
lek. Ha elvékonyodnak, vagy elfínomodnak, ott is mind ezen
a módosuláson mennek keresztül, tehát nem váltakozva. Lefutásuk-
ban sokhelyen megsznnek és szomszédjaik között elvékonyódnak.
Egymásközti távolságuk is megkisebbedhetik és e helyeken össze-
srsödve igen finomakká és vékonyakká válnak. Nem egy helyen
lefutásuk való.ságosan örvényl. Ép így vannak azonban helyek,
ahol egészen meg^^astagadnak és durA^-ák lesznek. A bordák száma
34, megfelel a sövények számának. Van példány 48 bordaszámmal
is, de a teljesen elkalcitosodott kehelyben a sÖA^ények számát itt
nem tudtam megolvasni. Csiszolat sem mutat semmit.
A pusztavámi két példány méretei: magasság 30 és 17 mm;
kehelyátmérk: 6X9 és 7X5 (oszlásban), ül. 9X8 mm. Sövények
száma 54, szivacsos áloszlopocska nyomaival, valamint haránt
-
lemezecskók nyomaival is.
fíhahdoph yllia hudense n. sp.
(XX. t. c. á.).
Budapest-Zugliget, u. eocene; lég. L ó c z y 1877. A Magy. Nemz.
Múzeum túl. (1. sz. La. 19). Budapest, Endrdy u. 61., u. eocene; lég.
Harmat—Noszky Magy. Nemz. Múz. túl. (Y. 673).
Nem izolált példányok, hanem 3 telep. Az els telep leírása
a következ: magasság 60 mm, szélesség 64 mm, vastagság 25 nuo-
A magasság nem eredeti, mert a törésfelületet lecsiszoltam. A f-
különbség a többi Ehabdophylliával szemben az, hogy
csak kevés kehely átmér köralakú, a többi elnyúlt, elliptikus.
Némelyik olykor piskóta alakot is ölt. Az egyes kelyhek elég távol
állanak egymástól, s ezek a distapciaméretek a következk: 7, 8, 9
mm. A kelyhek átméri: 13X5, 9X4, 15X5, 12X6, 9X7, 8X7, 13X5,
10X6, 9X6 stb ...A na^obb kelyíftk sövényeinek száma 100 körül
van, a ikisebbeké 68. Elifejezett kqzponti oszlopocska (columella)
nincs, csak a sövények központi összenövésébl valamiféle álcolu-
melláris képzdmény figyelhet meg. A kelyhek szélén néhány
harántkamrácska nyomokban látható. A polipok külbordái szemcsé-
sek és a bordák egyformák s a küls felületen harántredk szintén
megfigyelhetk. Az endrdyúti példányokon 36—78 sövén^^ tudtam
megszámlálni. Ezeknek megtartása rossz és egyéb eltérést nem
mutat az elbbiektl.
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Cycloseris minuta hungarica n. ssp.
(XX. t. d. á.)
Nagykovácsi, m. eocene; lég. Hantken. Az egyetemi Földtani
Intézet tulajdona. Hantken Miksa ajándéka-
A már ismert típustól abban tér el, hogy alakja elször is nem
domború korong, hamem ogéiszeai lapos korong. Teljes átmér-
jük 1 cm. Oldaluk nem domború, mint a típuséi, a bordák és a sövé-
nyek nem érintkeznek egymással begyben, hanem az oldal teljesen
síma lapfelület és horizontális irányban finoman hullámos vonal
által kettéosztott. A sövények száma jóval nagyobb, mint a típus
sövényszáma, nevezetesen 72. Hat sövénybár összeolvadt. Ez az
összeolvadás rendszertelen és nem ciklusos. Külön jellemz rá, hog>'
Nummulina nem társul vele. Központi lyuka oly nagy, hogj'
e lyuk kerülete meghaladja egy Nummulina kerületét. A lyuk
bels széle a sövényeknek megfelelen hullámos-fodros. Alsó és fels
felület között lényeges különbség nincs, t h e c a-nak nyomát sem
észleltem. Szín: szürke.
f Turbinoseris Noszkyi n. sp.
(XX. t. e. á-)
Nagyesztergár, m. eocene; lég- id. Noszky Jen. A Sr-
hegy alatti medencenyeregben. 1934. A Magy. Nemz. Múz. tulaj-
dona- (1. sz- W. 549.)
Egy darab. Generikus hovátartozósága kétes még elttem. Töre-
kéd. Cylindrikus polip. Külbordázat rosszul látható, mert kzetanyag
veszi körül. Annál jobban van feltárva a kehely, mely csiszolatban
érdekes szerkezetet mutat. A kehelyátmér nem köralakú, hanem
tompa hatszöglet. Átmérje 25X22 mm- Jellemz rá a 8 fsövény.
Ezek közül a hosszabbik kehelyátmérö irányában terminálisán van
3
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2- E fsövények
rendkívül finomak, vékonyailí és a többi mellettük még finomabb.
Számuk felül van a százon. Pontosan azonban meg nem számolha-
tók, mert ezt az ers kalcitosodás megakadályozza. Transversalis
heivederkók nyoma látható, a központi oszlopocslka azoniban telje-
sen hiányzik.
? Turbinoseris Vadászi n. sp.
(XXI- t. a. á.)
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat—^Noszky- DNy-i
Csákánygödörben. A Magy- Nemz. Múz. túl. (1. sz. Ja. 807—1937-
XI. 24.)
Generikus hovátartozósága szintén kétes. Két darab került el.
Minden második külborda ersebb a szomszédjánál és ersen szem-
csés. Magassága 15 mm, kehelyátmérje 10X15 mm- A csiszolat
sr, igen finom sövényeket mutat, melyek a központ felé örvény-
lén meghajolva finom hajszer lefutást mutatnak. Az elbbi faj-
jal szemben jellemz az, hogy kiváló fsövények nem láthatók, csu-
pán egyetlen sövény fejldött ki abnormisan a többi méretéhez
képest. A sövények felülete szemcsés, számuk 150 körül van. Haránt
hevedereoskék szintén megvannak. Columella és tengelypapillák
hiányoznak.
A másik daraib hossza 20 mm, kehelyátmérje 16X22 mm.
4 *
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Fomilia Evpsamiidae E- H.
Magányosak, vagy oldalbimbózás által létrejött telepes korallok.
Ritkán tömörek- Sövények száma sok, bels végükkel gyakran ösz-
szeolvadók. Vázuk rendszertelen trabecularis szerkezet.
Genius nóvum Archicoenopsammia.
Oldal- és basalis bimbózással egy központi törzsbl kiinduló
és felépül telep. Polipok hosszúak, a sövények száma nem nagy, a
váz szerkezete szivacsos. A polipok küls felülete és a polipok közti
felület egyenlen szemcsézett, nem elkülönült.
Archicoenopsammia hungarica n. sp-
(XXI- t. b. á.)
Felsögalla, m. eocene ( uh); lég- Streda Rezs, (Coll. S t r e d a
14.100). Felsögalla, m. eocene (uh); ismeretlen gyjt, mosó-gödrök-
bl, Magy. Nemz. Múz. túl- leltári szám nélkül.
Az els telep 30X23 mm lapos bázison nyugszik. Coenosteum
szemcsés-likacsos, trabekuláris. A kelyhek hosszú tubusok, ágyúcs-
szerek. Egymástól szétállók. Bázisuk az 1 cm-t meghaladó szé-
lességben. A keheljmyílás felé szkülök, 3—4 mm átmérvel. A
kehelytubusok a bazalis központtól sugárirányban szétállók, a telep
szélén majdnem vízszintes irányúak, a középen lévk viszont a
zenith felé nyúlnak. Több tubus a bázisával összeolvad, valamennyi
kehelynyílás azonban egjonástól divergál. Fal vastag és likacsos.
Ezen az els telepen a tubusok száma (polipok száma) 95. A kehely-
nyílás igen mély, tölcsérszeren elvesz s a sövények száma csak
a nagyobb mélységekben olvasható meg pontosan. Számuk 28- A po-
liptubusotk hossza 15—^28 mm, s mennél jobban a telep széle felé
esnek, annál hosszabbak. A bimbók olykor 90 fok szögben erednek
az anyatubuson, de késbb ez a szög elhegyesedik. A sövények véko-
nyak, lemezszerek, csak a falhoz tapadó részük vastagodik meg
kissé. 12 sövény eléri a központot. Columella és tengelypapillák
1 ) iányóznak. Sövényközi t r a v e r s e k feltalálh atók.
A másik telep silányabb az elsnél. Kehelytubusok kev^é Id-
állóak. A szélen lévk legnagyobb hossza 15—16 mm. Némely^
kehelyben a sövények száma több mint 28- A telepbázis átmérje
20X15. Ez a bázis decentrikus, nem a telep közepén fekszik. A telep
nagyobb része e súlyponton kívül van, s egyetlen vezér-kehely 40
mm hossziiságú félxenövésre épült (fokozatos bimbózásos gyarapu-
lattal)- Számos, apró 1—2 mm átmérj, fiatal kehely is bizonyítja,
hogy a telep eredetileg ersen bimhózó állapotában pusztult el.
Éhez az endemikus A r c h i c o e n o p s amm i a fajunkhoz ha-
sonlót említenek M. E d w a r d s és H a i m e Angliából 1850-bl. s
ezt S t e r e o p s a m m i la h xi m i 1 i s n e k nevezték el . Abban külön-
bözik a mi alakunktól, hogy jóval kisebb méret, s kehelytubnsai-
nak hossza még viszonylagosan is jóval rövidebb.
Fam iüa Flobelliae.
Kúp-, vagy ékalakú magányos polipok. Külhéj (epitheca)
igen jól fejlett. A Kréta óta ismeretesek-
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Genus Flabellum Lesson.
Kúp-, vagy ékalakú, nyomott magányos polipok. Sövényeik oly-
kor srn, máskor ritkán vannak kifejldve- Rendszerint a központi
végzdésük tompa és megvastagodott. A külhéj igen gyakran kisebb-
nagyobb tüsiketkéipleteket növeszt övszeren a polip alján, ill. olda-
lain. A Flabellum nemzetiség a harmadkortól fogva ismeretes.
Flabellum rotundum n. sp.
(XXI. t. c. á.)
Mogyorós, rn- eocene (Ih); lég. Hantken Miksa. A Magy.
Nemz. Múz. túl. leltári szám nélkül.
Hengerded, kevéssé lapított. Magassága 23 mm, kehelyátmérje
21X19 mm. Bázis felé lassan szkül s a bázis hegyben végzdik-
A külbordák közül minden negyedik jobban fejlett. A bordák le-
futása nem egészen egyenesvonalú, hanem helyenként elhajló.
Felületük szemcsés. A bázis eltti vdudor nem teljes. Sövények
száma 34; ezek közül csak 10 éri el a központot. A sövények végei
a központ eltt megvastagodnak, jellemzen a Flabellumokra.
A sövények felülete különben síma, ami viszont ritkább jelenség a
Flabellum ok körében. Üj fajunkat jellemzi hengerded alakja,
kevés sövénye A kehely hosszabb átmérje irányáMn fekv két
terminális fsövény rövid és egyenes, a rövidebb átmér irányában
l'ekvk a leghosszabbak és szintén egyenes lefutásúak. A többbi
sövény a központ és a kehely széle között enyhén meghajtó.
Flabellum Sztsi n. sp.
(XXI. t- d. á.)
Bajót, m. eocene (Ih); lég. Szts Endre. A Magy. Nemz- Múz-
túl. Beleltározatlan pld.
Szürke, mélyebb szinti agyagban beágyazott és kettétört polip-
Magassága 29 mm. A test szélessége a nagyobb, fels periferikus
dudorabroncs mentén 16 mm. Bázis hirtelen keskenyedik el s kis,
nyélszer függelékben végzdik- E kis nyélhegy felett egy alsó és
e felett egy fels vdudor-abroncs van. A kehelyszél kihajló, a
rövidebb kehelyátmér 1—1.5 cm. A sövények száma 12 lehet, a rossz
megtartás miatt pontosan nem állapítható meg. A sövények rövi-
dek, mert a lapultság elég tekintélyes és felületük legfelül haránt-
bordázott
Flabellum Szápárense n. sp-
(XXI. t. e.—^f. á.)
Szápár, l. eocene; lég. H a n t k e n Miksa. 1868. a Magyar Áll-
Földtani Int. tnl. (1. sz. 2.)
Egy példány és még egy kis töredék. Hasonlít a Flabellum
Bellardi i-hoz, de attól közelebbi megtekintésre lényegesen kü-
lönbözik- Magassága 14 mm, szélessége 24 mm és vastagsága 11 mm.
A küls bordák nem egyformák. Minden negyedik ersebben fejlett.
Tulajdonképpen csak ez fejldik ki valódi bordává, mert a többi
lapos sávvá csökevényesedik. E sávok szélessége 1—1.5 mm. Minde-
nik oldalon 10 fborda fut le egészen a csúcsig- A polip két széle
oldalt eléggé élesen lebenyes és annak következtében a kehely-
lí)4
keresztmetszet is he^es-ellipszis alakú. A kehely átmérje így
22X12 mm. Sövények száma kevés és a sövények vékonyak, a
középpont felé nem vastagodók! Inkább elvékonyodnak, ellentétben
az általános Flabellum jelleggel- A sövények száma ^2. A köze-
pet csak 12 fsövény éri el. A sövények felülete síma. A polip kül-
sején 3 harántöv fut végig.
Familia Turbinolidae E. H-
Magányosok, számos sövénnyel, sövényközi locuiusokkal. Kül-
héj (theca) teljes, columella, tengelypapillák meg vannak, de hiá-
nyozhatnak is.
Genus Trochocyathus E. H-
Hengerded kúpalakú, kissé görbült polipok, kehelyátmér
többé-kevésbbé köraiakú, sövények ersek és merevek, a központi
oszlopocska papillosus vagy trabecularis s a sövények végével, vagy
a koronalemezkékkel (pali) össze is olvadhat. Liásztól jelenkorig.
Trochocyathus Stredai n. sp-
(XXI. t. g—h. á.)
Bajót, m. eocene (Ih); lég. S t r e d a, korallárokból. Coll- S t r e d a
No. 904.
Széles tölcséralakú kicsiny polip. Egyetlen példány. Kehely szé-
les, kerülete majdnem kör. A hosszabb átmér nagyobb, mint a
polip magiassága. Kehelyátmér 3X2.5 mm. Magassága 2 mm. A kül-
bordák ersen fejlettek, egyenlk és a csecsesen hirtelen elkeske-
nyed bázison futnak végig- A sövények élei a kehelyszélen kiemel-
kedk. Sövények száma 44, ezek közül minden második egészen
kicsiny. A nagyobb sövények száma 24. Ez a szám megegyezik a
külbordák számával. E sövények közül 3 pár a központ eltt, két
hármas pár pedig ugyancsak a központ eltt még gastralis éleivel
összeolvad. A központi oszlopocska és a tengelypapillák csökevényes
állapotban vannak.
Genus Trochosmilia, E. H-
Tölcséralakú polipok, kissé görbült bázissal, számos sövénnyel,
melyek elérik a központot, E p i t h e c a nincs, columella és tengely-
papillák szintén hiányzanak. Külbordák azemcséaettek. A Krétáról
a harmadkorig.
Trochosmilia í-cmgulata n. sp.
(XXL t- i. & XXII- t. a. á.)
Bakonybél; m. eocene; a Magy. Nemz. Múz. túl. (1- sz. S- 847).
Bajót, m. eocene (Ih); az Áll Földi Int- tulajdonában.
Négy példányban. Magassága 1.5 cm, szélessége 1 cm, a kehely-
széleknél. Jellemz sajátossága négy, körben futó gyíírduzzanat.
A bázis kissé elhajlik, mint a T r o c h os m i 1 i á knál általábm,
de nem végzdik hegyben, hanem tompán. A külbordák közül min-
den második borda ersebben fejlett a szomszédjánál, s valamennyi
borda szemcsés- Sajnos, a kehely annyira elkalcitosodott, hogy a
sövények száma és lefutása nem volt megállapítható egyik példány-
nál sem, s ezen a csiszolat sem segített. Meg kell elégednünk azzal.
#
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hogy — a nevének megfelelen — a négy küls gyrzötben lássuk
legjellemzbb faji bélyegét-
A Trocbosmilia 4-cingulata új fajunkhoz igen hason-
lít la D u n c a n által az indiai eocénbl leírt Trocbosmilia
Oldh ami, melynek rendszerint szintén 4 cingulusa van, de el-
fordul 1—2 eigulussal is. Ez esetben ezek az vek csak a bázis kör-
nyékén vannak kifejldve és a fels részt nem veszik körül. Ilyen
variánst én nem találtam. További különbség még a két faj között,
hogy a mi fajunk esetében a négy cingulus nem olyan ers ki-
fejldés, mint azt a Duncan leírásából és ábráiból az indiai pél-
dányokon láthatjuk. Szó lehet azonban arról, hogy több hazai anyag
elkerülése esetén és egy újra megejtend vizsgálat során ki fog
derülni, hogy a mi fajunk az Oldhami-nak csak hazai alfaja és
Így Trocbosmilia Oldhami 4-cingulata lesz a neve, az
mdiaiknak pedig Trochosmilia Oldhami Oldhami
O u n c a n.
Genus Stephanosmilia.
Központi oszlopocska szivacsos, vagy osökevényes. Küls theca-
lis maradványok haránt övei teljesek, vagy részlegesek.
Stephanosmilia Vadászi n. sp.
<XXII- t. b—g. á.)
Gánt, Fornai rét, Gi'ánási hegy, új feltárás, l. eocene; lég. d r.
Szöts Endre. 1941—1945. Magy. Nemz. Múz- túl. Lelt- sz. nélkül.
Több kis példány töredéke. Kimosott, jó megtartású anyag,
minden idegen be- és rárakódástól mentes. Polipok magassága 1 cm.
A külbordák nem egyformán fejlettek. Minden 3-ik, illetve negyedik
ersebb. Szemcsések. Minden negyedik külborda a legfejlettebb, de
eléig ers az is, mely a két legfejlettebb között fut le; e közti-borda
két szomszédja azonban alig fejlett és a kehely szélén fejldött
csak ki. Haránt thecalis gyrv elég jól fejlett- A sövények széle
és felülete fogacsolt. Központi oszlopocska szivacsos, a tengely-
papillák láthatók- A sövények felületén a szemcsék gyéren vannak
és többé-kevésbbé sorokban rendezettek. Tizenkét fsövény eléri a
columellát és annak szivacsos szerkezetébe olvad bele. A sövények
összszáma 36, 40, 46 között ingadozik. Transversalis kamrácskák
nincsenek. A sövényközi üregek teljesek. Olykor a columella any-
nyira kiszélesedik, hogy a másodrend sövények is elérik és ez
esetben a columella és e másodrend sövények között négyszög-
alakú, zárt sövényközi terek keletkeznek. A sövények felülete fia-
tal korban ersebben szemcsés, majdnem tüskézett- A fsövények
a kehely szélén tarajszeren ersen kiállanak. A bázis görbült és
csöves-hengerded felületével életében nyilván valami vékony ágkép-
leten volt megtapadva.
Stephanosmilia dendricola n. sp.
(XXII. t. h-^k. á.).
Csákvár—Hosszúharasztos, l. eocene; lég. Dr. Szts Eridre
1941..— Gánt, Pomai rét. Gránási hegy, l.eoceyie; lég. Szts
Endre di-. 1941. Magy, Nemz. Múz. tulajdona. Lelt sz. nélkül.
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Több töredék. A legnagyobb magasság 11 mm. A többi kisebb.
Megtartás jó. kimosott, minden idegen rárakódástól mentes. Ellen-
tétben az elbbi fajjal a kiilbordák nem szemcsések, hanem szokat-
lannl sírnák. Élesek és tetemesen kiemelkedk! Minden má^dik
borda csak a kehely szélén van kifejldve. A bordák közti rósz sima.
Némelyik példányon azonban ezek a másodrend bordák lefutnak
a báziscsúosig is. A iküls thecalis gyrk ritkák és csenevészek.
Jellemz sajátossága még a? elbbi fajjal szemben, hogy a sövé-
nyek között jól fejlett synapticulumok osztják sövényközi kamrács-
kákra a sövényközi teret. A sövények felülete felül és a bels
viscerális él mentén szemcsés, vagy vonalkázott. Központi oszlo-
pocska jól fejlett, likacsos, trabekuláris és a fsövényekkel össz(‘-
olvadt. A sövények száma 56. Bázis valamennyi példány esetében
ép úgy hengerdeden csöves, mint az elbbi fajnál. Ez a faj is éle-
tében együtt élve a másikkal, vékony ágszer képieteken volt meg-
tapadva, ezért neveztem el d e ni d r i c o 1 a-nak. Ez a csövesen gör-
bült .bázisfelület 5.5 és 6 mm hosszú és 2.5, ill. 4 mm széles.
A kehelyátmér 7X6 és 8X6 mm. Magasság 6 mm; szélesség
nem volt megállapítható, lévén a polipok töredékek.
Astraeopora fornai n. sp.
(XX. t. f-g. á.).
Fornai puszta, /. eocene, coll. B ö c k h 1869.
Parányi kis telep, mely bimbó, vagy gombaalakií. Átmérje
mindössze 2—2.5 cm és magassága ennél is kisebb. Kis, vékony
nyélen ül. A telepen összesen 46 kehely látható, mely nem viseli
magán a juvenilis ibélyegeket, éppen ezért töi'pe fajnak vélem. A jól
fejlett kelyhek átmérje 2.5 mm, egjTnással érintkeznek, az érint-
kezési fal jó vastag és a sövények száma 6. Ezek egyszeramind a
fsövények is, a melléksövények csak kezdemény alakjában sejthe-
tk és számuk három, csak az egyik oldalon kifejlettek. Érclekes
sajátossága e fajnak, hogy egy 7-ik fsövény egész vékonyan és
süllyesztett helyzetben is kifejldik a medianns vonalban. De csak
egyik oldalon. A neki megfelel sövény csak mint melléksövény
nyomokban van meg. A kehely nem süllyesztett, elég sekély.
A coenenchyma csak itt-ott található fel nyomokban és ersen el
van caleitosodva.
Siibfamilia Madreporincie Dana emend. Ridlep.
A bimbózás az ágakon körben egy axialis polip alatt törtéiiik.
A végs kehely (az axialis, vagy apicalis polip) Irányítja
tulajdonképpen a továbbnövést. A kétoldali részaráuyosság
(b i 1 a t er a 1 i a) kifejezettebb a két fsövény jól fejlettsége, azaz
kevésbbé csökkentértéksége miatt, ezért ezeket a sövényeket




Co’umella van. a sövények egyenltlen kifej ldósek, kehely
kissé deoentrikus.
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Stylacropora hinigarica n. sp.
(XXII. t. i. á.).
Felsgalla, m. eocene (uh); lég. Harmat—Noszky. Mag>mr
Xeinz. Múzeum tulajdona.
Három 'kis töredék. Egyik legyalult ágdarab, mely valószínen
rokonságot mutat az Acropora h e r ze g o w i n e ii s i s fajhoz,
de még a K ü b n által leírt Stylacropora e o c a e n i c a faj-
hoz is. Ez utóbbi ágas telepképzö korall, kelyhek kicsinyek és gyé-
ren vannak, sövények rövidek, columella van, harántsegmentumok
nincsenek. A sövények kifejldése egyoldalú, a kétoldali rész-
arányosságnak megfelelen a két fsövény irányában fejldött ki.
A mi új fajunk abban különbözik az elbbitl, hogy a kétoldali
részarányosság a két fsövény szerint a^alíul ki, csaknem, az
eocaenica fajban található egyoldalú sövény kifejldés ala^)-
ján. Ooenenchyma srn szemcsés és a kelyhek átmérje 1 mm-nél
kisebb. A két direktiv sövény között megtaláljuk a kis eolumellát.
mint egységes közi>onti oszlopocskát- A fsövényeken kívüli mellék-
sövények meglehetsen csökevényesek. Az egyes kelyhek közötti
távolság a kelyhek átmérjének rendszerint 2-^-szorosa. A képen
(XXII. tábla 1. rajz) két kehely igen közel van egymáshoz, mert
egy olyan részletet mutat be, mely a fenti távolság-arány alól kivé-
telt képez. A harántsegmentumok Mányoznak, s ez a körülmény is
arra utal, hogy példányunk a K ü h n-féle lí j gennsba illik bele.
Üj fajaink közül öt kifejezetten a középs eocén alsó szintjétl
való, éspedig a F 1 a b e 1 1 u m r o t u n d u m és S z t s i, a C a 1 a-
mopbyllia c u r v i c ostia t a, a Trochosmilia kcingii-
lata és a Troehocyathus Stredai. A középs eocén fels
szintjébl az Archicoenopsammia hungarica, Styla-
cropora hungarica és a Turbinoseris Vadászi szár-
mazik; az alsó eocénbl 4 faj: Flabellum Szápárense, Ste-
phanosmilia Vadászi és dendricola, valamint az




Tanulmányaim során meggyzdtem arról, hogy az eocónkori
és az alsó-oligocénkori dunántúli korallok tulajdonképen nem
különböznek, egymástól, hogy a kövesült korallok tekintetében 'az
eocén és az oligocén legnagyobb része, a fels-oligocén kivételével,
fauna-összetételben egyöntet. Ezt a jelenséget a Balanidák
tanulmányozása során is észrevettem, .amennyiben a miocén és
eocén koriak (ha az utóbbiak g5’'ér számúak is) átmennek egymásba
és külön oligocén B a 1 a n i d a-fauna szintén nincs. Ép így ninc-
külön oligocénre jellemz korallfauna sem. Az eocén korállóktól csak
a miocén és fels oligocén koriak válnak el lényegesebben és kor-
meghatározó módon.
Az eocónkori korallok a krótakoriaktól sok tekintetben külön-
böznek, de vannak egyes fajok és formák, melyek áthidalják a
krétát és az alsó oligocént. Az eocén és az alsó oligocén közt azonban
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a borallok (tekintetében semmiféle batáxt megvonni nem leket. Ee
ki^nláglik az irodalomból is, amelyben a külföldi oligocénkori koral-
lok tulaj donképen ‘az eocénkoriakkal tartoznak egy társaságba,
A :mocénkori korallok azonban már egészen új-típust jelente-
nek. Míg az eocénben és alsó-olígocénben a magányosok és ezek
közt is a Turbinoliák uralkodniak, a miocénben és fels oligo-
cénban a telepesek uralma kezddik és már ezzel is lényeges különb-
ség merül fel az eocén-oligocén korallvilág és a miocén között.
A megbatározott fajok túlnyomó többsége a középs-eocén alsó
és fels szintje között oszlik meg. Az alsó-eocénben 27, a felsben
25 faj fordul el. Kizárólag eddig csak az alsó eocénbl azonban
csak 5 és kizárólagosan csak a felsbl szintén 5 faj vált ismere-
tessé. Ezeket a mai tudásunk szerint talán vehetjük szintjelzknek.
Jóval több a nemzetségek száma, melyek az alsó-eocénbl
kollektive hiányzanak, azaz a felsben sem találhatók meg.
A Turbinolia család általában véve. inkább hatol a fels-
eocénbe, A’-alamint az Orbicellák után következ telepesek a
P 11 ngi dákig szintén nagyobb mértékben terjednek át a fels-
eocénbe. Az alsó-eocénben nagy hiátus van a Leptaxis nemzet-
ségtl a H y d n o p h y 1 1 i á k i g, valamint az Astraeoporák
társaságában. A tipikus középs-eocénkoriak gyanánt tekinthetk
a Circophylliák, Ehabdophylliák, Trochosmiliák
és az A c t i n a c i s o k, valamint a Milleporák, s több külön
egy-egy faj.
Szintek szerinti egymásutánban a Dunántúl eocén korall-
nemzetségei az alábbi táblázatban összesíthetk:
E táblázat összegezésével megállapíthatjuk, hogy kizárólag csak
az alsó-eocénban a Stylophora italica, Flabellum
Szápárense, Stephanosmilia Vadászi, Stephanos-
milia dendricola és Astraeopora fornai, tehát 5 faj
található.
Csak a középs-eocén alsó szintjébl elkerült 20 faj. Ezek közül
pedig az uralkodó nemzetség a Turbinolia, s tizenkét faj uralja
ezt a szintet.
A középs-eocén fels szintjében a Turbinoliák (melyek
kizárólag csak e szintben találhatók) megcsappannak s jellemz
képviseljük csupán a Trochosmilia minuta és Paras-
milia crassicostata említhet fel.
Csak a fels-eocénben kizáró'agosan elforduló fajok száma 5,
ezek: Goniastraea rosicensis, Astraeopora mosta-
rensis. Rhabdophylia budense, Trochosmilia irr-
egularis, Antiguastraea Michelottina,
Nagy általánosságban mondhatjuk tehát, hogy az alsó-Mcén és
a középs-eocén alsó szintje a magányos és fleg a T u r b i n ol i
a
fajok dominanciájában jut kifejezésre és a középs-eocén fels
szintjétl kezddik a korallok világában az a folyamat, amikor is a
magányosak háttérbe szorulnak és eltérbe lépnek a telepesek. Ez
a kifejldés azután a fels-oligocénben a miocén korallok jeUegébe
megy át. Tehát a miocén korallok, szemben az eocénkoriakkal,




















lia, Cyclolites, Cyclolitopsis, Tro-
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I CircophyUia, Pattalophyllia, Stepha-
nosmilia, Goaiopora.
Stylophora italioa, Flabelluin Szá-
párense, Astraeopora fornai, Stepha-














' Elasmophyllia, Pattalophyllia, Pet-
rophylliella, Manicina, Hydnophyl-
lia, Calamophyllia, Trochoseris, Cy-
athoseris, Thamnastraea, Trochos-
I milia, Parasmilia, Stylophora, Ast-
I rocoenia, Stylocoenia, Columnast-










Fajok megoszlása szintek szerint.











Euphyllia contorta + 1 + 1 + +





CircopiiyUia anmilata + “T + 1
1
Circophyllia cingulata + “T
1 4-Circopliyllia Hantkeni + + +
í
Circophyllia trunoata + +
1
Pattalophyllia cyclolitoides + +
Pattalophyllia siimosa +
Pattalophyllia subinflata +
Lep taxis elliptica + +.
Petrophylliella Griuni '+ +
Petrophylliella abbreviata +










Manicina flexuosa i +
Hydnophyllia collinaria + + +
Hydnophyllia scalaria + +
Hydnophyllia profunda
1 +
Leptomnssa elliptica + +
Ehizangia brevissima
-f +




+ • + +
Calamophyllia subtilis + +














Cyathoseris applanata 1 + '







.i n é\ Alsó eoc
Középs eocén 1 Fels
eocén
í




Gyathoseris raristellata + +
Myoetoseris patula + +
Sidorastraea Morloti + +
Siderofungia bella +>
'Phamnastraea lep tapéta la +
Gouioseris conferta +
CycloUtes Hébert! + + + +
Leptophyllia dnbrawitzensis + + +
Cyclolitopsis patera + + + +
Turbinolia sulcata +
Sphenotrochus crispus +
Trochocyathus affinis + +
Troohocyathns concmnus +
Trochocyathus Peziza + + +
Trochosmilia acutimai'Sro _L +
Ti'acihosmilia irregularis* +
Trocihosmi'lia aequalis + + +
Troohosmilia alpina + + + +
Torchosmilia ibraebypwla + +





Trochosmilia stipitata + +
Trochosmilia Rosatii
TroOhosmilietta cormonsensis +
Parasmilia acutecristata + + 4- +
Parasmilia crassicostata +
Placosmilia bilobata + +
Placosmilia coimu +
Placosmilia multisinuosa + + + +
Stephanosmilia daehiardii + +
Phyllosmilia calyculaía +
Amphihelia multistellata +
Styiophora annulaía + + + +
Stylophora confetra +
Styiophora distans + +
Stylophora italica* +
Stylophora montium +
Dictyaraea clinaetinia + +







F a j n é V Alsó eoc.
Középs eocén Fels






















Porites crustulniin + -b
Goniopora nummnlitica +
-t-
Goiiiopora Pellegrinii + -T
Groniopora ramosa -1-
Goniopora rndis +
Isis brevis -1- -b
Heliopora Be'llardii + +
Axopora ramea + + -b


























Bár az alsó- és ikülön a fels-eaoéiibl kevés adaítuiik vau. s az
oroszlánrész a középs-eocénre korlátozódik, mégis meg kell állapi-
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taiiuuk, hogy a korallfauna tekintetében a középs-eocén két szántre
való tagolása ersen indokolt és határt jelent az eocénkori korallok
élettörténetében is.
#
Érdekes, hogy a fosszilis korailkntatásoktól igen távoles terüle-
ten olyan eredményekre jöttek rá a pollenanalytikusok, melyek az
t*océn-oligocén-alsó-miiocén problémáiit illetik. F r. T h i e r g a r t
írja az irodalmi listában idézett munkájában, hogy:
„Anklánge an die Kotter-Flora zeigt die Pollenflora dér Kunks-
köpfe im Brohltal . . . nicht gégén das Oberoligozáne Altér dér
Braunkohle dér Kunksköpfe.“
Továbbá: „Belásst mán die Lausitzer Hauptflöze im ünter-
miozán, so mnss mán die Flötze dér dér Bitterfelder Gegend aus
paláobotanischen Gründer ins Obei-pliozán stellen.“
Az alsó oligocénrétegek azt mutatják, hogy „zum sieheren Ober-
oligozáu etwa von Kott bestehen überhaupt keine Beziehungen“.
A vezérflóra — írja továbbá Thiergart — az alsó-oligocénben az
eocénflórához mutat rokonságot, s itt nyilvánvalóvá válik az^, hogy
az oligocén nemcsak a tergeri fauna két csoportjának esetében
(Anthozoa et Balandida), hanem flórisztikai tekintetben
sem jelentkezik jellemz, specifikus élettípussal, hanem megoszlik.
Az alsó része az eocénhez, a fels pedig a miocénhez tartozik.
Thiergart fejtegetései annál érdekesebbek, mert rávilágíta-
nak arra. hogy nemcsak a tengeri fauna tekitetében, hanem a flóra
tekintetében sem állhat meg többé az önálló oligocénkor. Megoszlik
ez az eocén és a miocén között, s legalább is az oligocénben semmi-
féle fejldés és változás az élettípusokban nem következik be.
A pollenanalytika pedig az a tudomány, mely korok és idö-
•számítás tekintetében a legexaktabban mutat irányt a palaeontoló-
gusok és a régészek számára is és ha a pollenanalytíkai eredmények
kongruensek az egyéb csoportokra vonatkozó és egyéb régészeti v(mat-
kozású eredményekkel, akkor minden bizonnyal bizonyosabbak lehe-
tünk eredményeink helyességében, mint abban az esetben, amikoi-
fejtegetéseinket a pollenanalytika nem támasztja alá.
Ezért tartottam lényege.snek Thiergart sorait idézni, melyek
azt a meggyzdésemet ersítik meg, hogy a fels-oligocén tulajdon-
képpen már a miocénhez tartozik, az eocén vége pedig magába
foglalja az alsó-oligocént. Ezt a felfogást eddig tehát a korallokon
A’égzett és itt publikált eredményeim és a jövben megjelen
Balanida-monográfiám eredményei és Thiergart pollenanaly-
tikai eredményei támasztják alá, s szóbeli közlés alapján hivatkoz-
hatom Hegeds kollégám véleményére is, aki a miocén koraitok-
kal foglalkozván, hasonló eredményekre bukkant, mégpedig tlem
és Thiergarttól függetlenül.
b) Lelhelyek és gyjtk.
A fajok leírásánál elszórtan megemlített lelhelyek és csiaik az egy
példányban gyjtött ritkább fajoknál megemlített gyjtik nevei nem
adnak útbaigazítáist mindaddig, niíg összesítve nem látjuk lket s íg>'
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nem kapunk arról áttekintést, hogy t k. mely helyeken történt ffj'a-
tée, 6 hogy a jövben hol vám. sziikség még’ fkiegészátésrel
A diuuántúli lelhelyek tehát, melyekrl az általam átviasgált oooén-
kori korallanjag szárnmzik, a következk: (Zárójelben a gyjti)
Ajka (nantken, Noözky, Zimání'i)
Bajnia (ismeretien)
Bajót (Hantken, Harmat, Kolosváry, Lócz>', Xoszky, Sohafarzik,
Streda, Szts).





Budakeszi (Dobay, Harmat, Kolosváry, Lóezy, Noszky, Streda)
Budapsst-Kisszabadságheg\' (Franzenau, Kolosváry, Kremner,
L’wy, Magyai-)
Budapest—Lipótmez (Lsmei’etlen)






Felsgalla és Tatabánya (Harmat, Koch, Kolopvái-y József,
Noszky, Schréter, Streda, Szalai, Lengyel György')



























íklieltt az összegezések fejezteiben továbbmennénk, szintén
szegezésképpen azon ábraaiagyarázatokat közlöm itt le, melyek ^ t’
vn. szövegközti táblákon ábrázolt feltn variációra. maDd eltorzu-
lásra és az egjes fajleíráísok megfelel részeire utalnak.
Ezek az ábrák a következk:
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IV. 1. Piacos tn.ilia multttóimiosa JvOhely-átmetszetek (a—o).
2. C. Hantkcni, alakivariációlk (a—!).
3. T, aequalis, bázisviariációk (a—d).
4. T. alpina alakivariációk (a—c) és deformációk (d—f).




V. 1. P. Grami, dei'oniiációk Bajótról és Mogyorósról (a—o).
2. P. niuUhiuosa deform étj jiiveriiilis ákikvaidációk (a—d).
3. T. ncgiiaUs repedé.sregeneratiója (a).
T. ionga .bflsejóljen két kagylóival (b).
T- aeqvalis Lithothamnium, Serpula és Bryozoa. valami ni
NmumulLna 'bevonattal (c).
4. P. acufeerisfafa alakvariáeiói (a—d).
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.
Trocliopnil 'ui aciiitLoiaxgo példányok bimbózcáisi . állapptibaii.
ki: kehelyfelület; bp: l^pöndörödd kohelyszél
; bhy: bmiibónyél:kny: ifeébelynyílávs; b: bázis; 1, 2, 3 új példáinyeg^^ének; a, b: két
példány; bi: kebelyközponüban új Ininbó.
VII. .-I Icülmoféle irón-alalai. fínabclo-, illetve CalamophyHiák mhlatos
külbordázafáruik ábrázolásé
.
rt: Rhahdophyllio tetmis két ikütbOT'daváltozata egyenl ers küb
bordáikká! és haránity;onalakfcal, valamint minden második
borda gyengébb kifejldésének ábrázolásával,
rg: RhabdophyllUi fjranulosa a jellegzetes szemcsés feülbordáz..it-
tnb melynek egyik változatában a változó 'boi-dák olykor
egesz bosszában kifejldnek.












ef.: CalainopIiyUia. fascicidaía vált.ozatotí küllwrdázatíi. Minden
második borda ersebb kifejldésíi, Illetve mint a, középen
látliató, olykor csak részekben Amn kifejldve a bortbizat.
cg'.; Calamophyllia yrandis jellemz ers bordáival és a dns
harántvekkel.
cs.: CalamophyUia xubtiliíi változatos külbordáziaita a páros
lefutásúaktól a szemcsés kialakulásig.
ee. c.: Calanwphyllin nirvicostata jellemz görlx? lefutású bor-
dáival.
Meg kell jegyezuüuik, hogy jelen vmiációs formák nem mindig tLsz-
tán ismerhetk fel. hanem az egyes fonnák keA^erten is elfordulnak és
így a meghatározásnál valamennyi elíforduló vaiiációs forma e'eg>'^
désével is számolmink kell.
(*) A ni tározóit fajok földrajzi elterjedése
kifi biwis
Heliopora Belliardii
liarysniilia dalniatinia . . . .
Euphyllia eoirtorta
Eupliyllia foro.iuli'eusL.s . . . .
Klasmjoplhyllia mediunensiis . .
Ciroeoi>liy llia aminlata . . . .
CircophyULa d’Achiardii . . .
Circopli.i/llia Hantkeni . . . .
Ciroophyllia tnuncata . . . .
Cirooi>hylliia einffulala . . . .
l'attalop(h\'lliia eyclolUoides . .
Pattalopliyllia 8ad)iiiflala .
Pattalophyllia shuvosa . .
Leptaxtó elliptica ....
Perophylliella albbreviata .
Petrophylliella Gmnii . .
Orbioelki. eminens ....
Orbloella hilarionensis . .
Orbicella bosniiaca ....




Goniastraea nocíieensis . . . .
Maniciua flexnosa ......
Hydnophyll'ia eollinaria. . . .
Hydnopliy 11 ia scalaria
Hydnophyllia proíimda . . . .
Le-ptomiLSsa ellipticia
Rbizang'ia brevissima
C-alamophj llia ci>?inaíicoista . .
Calainophyllia grandis . . . .
Calamopbyllia pseudoiflabelliiui
.
CiLlaaiopbyllia subtilis . . . .
Rhabdophyllia gramilesa . . .
Olaszország, prinbonieu, k. oligocén,
miocén.
Olaszország. .7 ugioszláivia, k. eocén.
Dalmácia, k. eocén.
Olaszország, priabonieu, k. oligocén,
Kelet-Iufliia. a. eocén.
Olaszoriszág. .7ngioszlávia, k. eocén.
Olaszoi’szág, (íocén.
Olaszország, eocén es k. olii^cén; Ma-
cedóiniia, jwáabonien és Németország,
a. oligocén.
Olaszország, k. eocén.
Magyar eiul eniizni us.
Franciaország, k. eocén; Olaszország,
oligocén.
,1 ngoszlávia, k. eocén.
Jngoszlágia és Olaszország, k. eocén;
Svájc, f. oligocéai; Nyugati Alpok.
Spanyoliország. prialboniein; Kelet-India,
i. oligocén és Kelet-Afrika, oligocén.
0lasz0 ] iszág, pr iabonlem.









a. bartouien; Olaszország, k.
oligocén, Crosara, a. oligocén.
Jngoszlávia, eocén.
OIaiszor,-.zág, Görögország, k. oligocén.
Olaszország, eocén és a. oligocén; Szí-
ria, f. eocén; Görögország’, priabonieu
és a. oligocén; Bulgária, a. olig'oeén.
Bosznia, eocén.
Olaszország. Jugoszlávia, eocén.
Olaszország, k. eocén; Cro-sara, a. oligo-
cém; Olaszország, Stá.Te.roi’szág, iközéps-
oligoc.
OlaszoQ’szág, k. eocén; Németország’, a.
oligotón; Olaszország, Maceelónáa. .Jn-
U’oszlávia, Armenia. k. f>Iigocén.
Barcelona, priábonien; Crosara, alsó-
oligocén; Olaszország, k. oligocén.
DóI-Szov.ietunió, a, oligocén.
Frauoiaiország, Jugoszlávia, k. eocén;
Olaszország, a. oligocén.
Jugoszlávia, priábonien. oligocém;
Olaszország, k. oligocén, miocén is.
Bulgária, olig’océn.
Olaszország, k. eocén; Görögország,










Trochoserits berioa . . .
Trocboseris scmiplaiia
C> athos^ris multlstellajtia




JNlyeetöseris patiila . . .
SkHlei‘a?>traea Morloli . . . .
Sáderofímg'ia bella
T'lia‘-iiiia/stra(*a leplopetala . . .
Comoseris coiifertia
C>'clolite<s Héberti
[A'ptopbyllia diibrawitzensid . .
CycIolitoi>sis patera
SíJhaenotiroohus crispiits . . . .
Tarbinolia ><iile.ata
Ti'och OS miiül acq ualis .
T'-ochocyathus conciiinus
'rroclmcyathus Pezílza . •
Trnoibosniiilia aicuthxiarg'o
Trochosmilia oeqnalis
'rrnchns’Dilia alpina . .
Trucli o smilia bracJi ij pocia
'rrochoisiniilia (livensicotstata
d’roehosnillla Rosatii . .
'i roeh otsni i 1 ia cormonse nsis
Trorhosmilin lonqa . . .







Ola-szország’, k. e.oeéii é,s k. oligocéii;














Németország’, a. oligocén; Olaszország,
k. oligocén.
Csehszlovákia, eocén; Jngx>szlávia, Spa-
nyolor«zág. eocén.
Németország, Crosara, a. olig’océii; Stá-
.ieironszág, Görögország. Olaszország’, k.
oligocén, miocén ks.
01aszoivs7>ág, Jugoszlávia, k. eocén és k.
oligocén; Kelet-Indáa,
Barcelonia, priabonien; Fels-Bajoror-
szág és Crosiara, a. oligocén.
Stájei’Oívszág, tonig’rien, k. oligocén.
Olaszország, k. oligocén.
(rÖTOg ország, Soanyolország, eocén és
Olaszország, PmncLaország, priaibonien.
Csehszlovákia és Jugioszlávia k. éis f.
eocén; Spanyolország, f. eocén.
Olaszország, k. eocén és pi-iaibonien.
Paris, Belgium, k. eocén.
Franciaország, k. eocén; Anglia, k.
eocén;
Belgium, a. eocén, k. eocén és f. eocén.






Magyarország, Jugoszlávia, eocén;. Niz-













goszlávia és Olaszország, k. eocén.
JugoszláAmia. Olaszország, Magyaror-
szág, k. eocén; Egyiptom, eocén; Olasz-




Stephauosmiilia (rAoliiai’dii . .
I*h\ llosmilia ealyoiilata . . .






1 M<*tya ra t ‘.a el inae tini a
Astrocoeuia suhreticulata . • •
AstToeoaaiia pai'A’istella . . . .
Stí/locoenia macrostula . . . .
Styloeoenia tanrineiisis . . . .
Co Iu 1 1
1
partt raea Ca i 1 1au cl i
Aetinacis Rollei . . . .
ActinaoLs pei-elegans
AcüiiaciiS cog^nata
Astraeopoira. aimnlata . . . .
Astraeopora compressa . . . .
Astraeopoi’a decaphylla . . . .
Astraeopora dnblosa .
Astraeopora mostarensis
Astraeopora inLnima. . .
I loiidraeis Haidingpiri . .
I^endracis Gei’A’illii . .
Deiidraciö seniata
Poiites enustulum
Goniopora mimaiulitioa . . . .
JuigPszlávia. Olas'iiország. k. eocM:hi.





Brüsszel, k. eocén; Belgium, f. eocén.
Mag.\arország, Egyiptom, Madagasz-
kár, k. eocén; Németonszág, priahonl'en
és a. oligoeén; Láguri Alpok, a, oligo-
oén; Bulgánia, oligoeén; Jugoszlá'\ia
és Ülas^oiiszág, k. oligoeén.
Jugoszlánria, k. eocén; Olaszoi-szág. k.
t^océn és ik, oligoeén.
Jugoszlávia, k. eocíén.
Olaszoi'szág, JugoszláAúa. k. eocén.
Olaszország, Jugoszlávia, Keleti Pyre-
iieusok, k. eocén; Göipg'ország, priabo-
nien; Olaiszország’, a. ás k. oligoeén.
Bai-eelona, priabonien; Lignin Alpok,





JugoszláAÜa, k. eocén és k. oligoeén;
Olaszország, k. eocjén és k. oligoeén;
-Alsó-Ausztiáa, k. ‘eocén; Görögország',
priabonien; Kelet-India, f. eocén és
oligoeén; Németország, priabonien és
a. oligoeén; Macedónia, k. oligoeén.
Corbiéres, Bulgária, JugexszláAda, alsó-
eoeén; Nizza, a. bartonien.
Tirol, Felsö-Ba.iorország, a. oligoeén;
Alacedónia. Stájerország, Olaszország, k.
eocén.
Olaszoi'szág, k. eocén.
Olaszország, JugioszláAna, k. eocén; Gö-
rögország, priabonien.
Jugoszlávia, 01a«zoiv>zág, k. eocén.
Németoi’szág, Görögország, Jugoszlá-
via, a. és k. oligoeén.
Barcelona, priabonien; Németország,
Olaszország, a. oligoeén; Bulgária,




Ola.szország, piiabonien, k. oligoeén;
Jugoszlávia, eocén.
Krajna, Stájerország, Olaszország, k.
oUgooén; EgA'iptom, Jár^'a, a. tereiéi'.
Franciaország, Olaszonsizág, k. eocén;
Macedónia, priabonien és k. oligoeén;
Szicilia. f. eocén; Olaszország, k. oligo-
cén.
Olaszország, k. eocén és k. oligoeén.
Jugo<szláA'ia, eocén.




Crouiopora rainooía . .
Gouiopora nidis . . .
Millepotra dalmaliua .
Aiillepora uodoria . .
^kllepora depaiiperata
Millepora Reussi . .
Axopora rauiea . . .
.) iig'üszlávia, Ülaszorpizá.a:, k. eocén.
Alsó-Ausztria, eocén.
Barcelona, priabonieu: Német oi-özág- és
Crosai'a, a. oligocén.
ülaczország, Magyairország, Balkán,






Amint az összeáiiílásból látjuk, Olaszország palaeogéujébol a
nálunk elforduló és ismertetett fajok közül 70-eu felüli a szám-
adat. A Jugoszláviában elfordulók száma: 4U-en felül van. Ha ezek-
hez hozzászámítjuk még a Balkán egyéb országaiban (Bulgária stb.)
c.s a mai Földlcözi-teuger környékének palaeogénjében is elforduló
fajokat, akkor bátran kimondhatjuk, hogy a magyar Dunántiil eocén
koralljaiuak nagy száma, st txilnyomó része a mediterranenmhoz
taidozott, s legközelebbi rokonságban a délnyugati eocéu mediierra-
neummal állott. Természetesen elfordulnak uordiku.sabb elemek is,
éspedig: Németországból, Franciaországból, Svájcból, Csehszlová-
kiából, Feksbajorországból, Belgiumból stb. de ezeknek egy része
olyan, hogy a mediterraneumban anuigy is elfordul, csak az
Amphihelia mixltistellata az, amely idáig csak Brüssel
(k. eocén) és Belgium (f. eocén) melll volt ismeretes. A Túr b i-
11 o 1 i a s u 1 c a t a is egy ilyen nordikus elem.
Valamivel több a száma azoknak, melyek európáukívüli föld-
részeken is ismeretesek, igy Keletindia alsó eocénjébl az Euphyl-
lia con torta: Keíetindia fels oligocénjébl és keletafrkiai oli-
gocénböl a Pattalophyllia cyelolitoides; Armenia közéji-
oligocénjébl a H y d n o p h y 1 1 i a s c a 1 a r i a ; Délszovjetunióból
az alsó oligocénbi a L e p t o m u s s a e 1 1 i p t i c a : Egyiptom közép-
eocénjébl a R h a b o d p h y 1 1 i a g r a n u 1 o s a ; Keletindia fels
*H)cénjébl a Cycloseris Perezi; Keletindiából a Sider-
a s t r a e a iSI o r 1 o t i ; Egyiptom eocénjébl a P 1 a c o s m i 1 i a
m u 1 1 i s i n u o s a; ugyancsak Egyiptom és Madagaszkár közép-
eocénjébl a Stylophora annulata; Keletindia fels eocén-
jébl a Stylocoenia taurinensis; Egyiptom és Jáva alsó
liannadkori rétegeibl a Dendracasis Haidingeri.
Nem hagyhatjuk felsoroláson kívül az eddig még mindig a ma-
gyar Dunántúl eocénjére nézve endemikusnak tetsz következ
fajokat, melyek eddig máshonnan még nem kerültek el:
C i r c o p h y 1 1 i a H a n t k e n i, Cycloseris m i n u t a és
Cycloseris minuta hu ugarié a. Trochoeyathus
a f f i n i s. T r o c h o s m i 1 i a a e q u a 1 i s„ Trocliosmilia
b r a c h i p o d a, T r o c h o s m i 1 i a 1 o n g a, Stylocoenia
m a c r 0 s t y 1 a, s mindazon lij formák egyelre, melyeket e mun-
kámban leírtam.
A magyar Dunántúl eocénkorallfaunáját tehát jellemzi medi-
terrán jellege, földrészek tekintetében délkeleti jellege és néhánj/
endemizmnso, melyek együtt és összesen alakítják ki elttünk az
eocén mediterrán tengernek azt a korallfauna-képét, mely egv^kor a
Dunántúl helyén tenyészett-






















Ca 1ainophy 1Ma croniatioostata
Calamophyllia ourvicostata ... . ...
Calamophyllia g-randLs








































































0 1 Ibicél 1 a h i 1 a rio iieiisús
P
Parasuii 1 ia acnteciústata
Parasniilia cna >sieoslata
Pattalophyllia eyclolitoides
Paltalophyllia .siiuiosa . . . 80
Pattial opliy 1 1 ia -subinfla ta
Petrophylliella aibbrevLata
PeropliylUella Grimm

























Thaninast raea leptoi»la la
Trochocyathus affinia
Trodhocyathues conciniuis
Trochocyathiiis Peziza ' . . 110
'Ih’ochocyathns Stredai
Troohoseris seniiipliana









Trooh0.'mii ia 4-cingu 1a ta
Troohoismilia Rosatii
Troolio^milia stipitata








1847 Loimphyllia coiitorta Catuilo, Tóni. Ant. Ceni sopr. tenr. ised. siip
Pi'ov. Venete. Mem. R. I«t. Ven. d. Se. ÍV. 1847.
1847 Caryophyllia bLsuloata Catuilo, u. o. p. 19, Tab. II. f. 1.
1847 Caryophillia psendo-couiniuia Oatullo, n. o. p. 20, Tab. II. f. 2.
1847? Tnrbinolia nnis.uloata Catuilo, n. o. p. 38, Tab. IV. f. 7.
1856 Lobophyllia ealiculata Catnllo, Tóin. Ant. dei terr. .séd. .sup d
Veiiezie, Padova, 186. p. .12, T.ab. IV. f. 7.
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1856 Lobophyllia pulehella Oatiullo, ii. o. p. 53, Tab. III. f. 11.
1865 Ti’oohoseris distorta p. p. Schauiiolh, Vei*z. Verst. Herzlog-. Natural-
oaib. Coburg', 1865. p. 186.
^
1867 Theeosmilia ? contorta d’Aohiardi, Aiit. Cor. foss. teiT. nunim. Alp.
Veu. Pioia, 1867. p. 5.
1868 Plooophjllia oontorta d’Achiardi, Ant. Stud. Compar. cor. terr. terz.
Pienioiite, Alp. Ven. Plea, 1868. p. 63.
1868 PlocophylHa calyeulata Reuiss, Pál. Stud. ált. Tért. Alp. I)enk«obr.
k. k. Acad. Wien, 1868—72, I. Th. Castelgiombertio, II. Tli.
Crosara. III. Th.: Konoa, 1872. I. p. 145. (17) Tab. ül. f. 1—5.
1868 Ploeophyllia flabellata Re-uss, u. o. I. p. 146. (18) Tah. IV. f. 2.
1868 Da'syphj llia defonnis Eenss. u. o. I. p. 144. (16) Tab. II. f. 9.
1868 Plocopliyllia oonstiúcta Rouss, u. o. I. p. 146. (18) Tab. III. f. IV. f. 1.
1868 ThecosiuiLia ? multiiamelloea d’Achiai'di, Co<rall. terr. nuium.
Alp. Venete. II. p. 16, Tab. X. f. 5., 6.
1871 Euphyilia contoida Sismonda, Mát. p. sérv. Pál. terr. tért. Piémoat,
Mem. Acad. roy. Tiirin. 1871. Sér. II. T. XXV. p. 78.
1872 Ploeophyllia caespitosa Reuss (1. fent), III. p. 31. Tab. 50, f. 2., 3.
Tab. 51. f. 1.
1880 Ploeophyllia eaesijitosa Reuss (1. fent), III. p. 31. Tab. .">0, f. 2. 3.
Tab. 51, f. 1.
1880 Ploeophyllia calyeulata Zittel: I. p. 260, f. 178.
Lásd még: C. Diener: Foss. Oat, I. Anim. p. 28, Anth. eoe. oligoc. 192.').
^'ircophyUia aniuilata (Rettss)
1868 Cyaíhophyllia annulata Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.
wiss. Acad Wien. 1868—72. I. p. 42, Tab. I. f. 10.
1873 Steiihanosmiloa annulata Reiiss, u. o. III. p. 28. Tab. 46. f. 5. 6.. Tab.
47, f. 3—5.
1922 Cyathophyllia annulata Vaughan, Foss, Cor. Cent. Ainei-ic. Fsa
Xat. Mus. linll. 103. Washington 119. p. 202.
VlrcophyJHa trnneafa (Gohlfuss) 1S26.
1826 Anbliophylluni t runcatuin Goldfuss, Petrefacta Grennaniae I. Düssel-
dorf. 1826. I. p. 46. Tab. XIII. f. 9. & anct. cet.
1844 Carvophvllia trancata IMiohelin, leonogi*. Zoophyt. Pains 1840—47.
p. 153, Tab. 43. f. 9.
1848 TurbiuolLa Edwardei Rouault. Deser. fosiS. terr. éoe. Pau, Mém.
soc. géol. Fi’. 2. sér. T. II. p. 457, Paris, 1849, p. 206. (extT.) et
anct. cet.
Pattalophyllia cyclolitokles Bellordi (mmuiscript).
18 . . Turbiuoliia eyclolitoides Bellardi manuser.
1834 Tur.binol'ia brevis Des'hayes in Líidoucette, HLst. Statist. Hantos—
Alpes, 1834, p. 565. XIII. f. 1—3.
1834 Turbinolia tennistria Desihayas, u. o. p. 565, Tab. XIII. f. 4—6.
1846 Turbinolia eyclolitoides IMichelin, loonogr. Zoophyt. Paris, 1840—47.
p. 268, Tab. 61, f. 9.
1848 Trochocyatbus eyclolitoides M. Edw. & Haiine, Reoh. str. cla.ssif.
poly. róc. et foss. Paris, 1848—51. II. p. 315.
1849 Trochosmilla ? irregnlaiáis M. Edw. íc Haime, u. o. IV. 1. p. 240.
1850 Apiocyathus cyelol'itoMes d’Orbg'uy, Prodrom. pal. sratigr. Paris.
1850—1 852. II. p. 333. no. 654.
1856 Turbinolia et Trochocyathus eyclolitoides anct. cet.
1881 Montlivaultia Pasinii d’Aohüardi, Ant. Corall. foss. Asolo. Proc.
verb. Soc. Tosc. Se. Nat. Adunainza, 1881. p. 249.
1900 Pattalophyllia oyclolitoides Oppenheim, Die Priabonaschichteru
PaLaeonitographica 47, Stuttgart 1900—1901. p. 60. Tab. II. f. 1—7.
et auet. cet.
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Patt(tlophj/lliu fihiiiosd (firof/niai I
)
1823 Tnrbinolia öinuos^a Bi’og.iiiai't, Sur ](\s ttn-r. cale.-tirapj). Vicenün,
Paris 1823, p. 83, Tal>. VJ. f. 17.
1857 Trootiocyaliijius &inuosu.s iVL Edward.s p. p. Hist. Nat. CoiaÜ. polyp.
progreni. dits. 3 vol. Paris 1857—1860. IT. p. 35.
PaUalophifllki subinflata (Catullo) 1856.
1847 Cai-yoj^yllia psaado-CalvLinwntii Catullo, Ant. Cenni isopr. terr.
séd. svip. Prov. Venete, ^ieni. P. Tst. Vau. Se. Vol. IV. 1847. p.
11. Tab. f. f. 3.
1856 Turbin'olia subiuflata Oatullo. Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova
1856. p. 31. Tab. II. f. 2.
1856 Turbhiolia subbilobata Catullo, u. o. p, 31. Tab. II. f. 3.
1856 Turbinolia turgidula Catullo u. o. p. 32. Tab. II. f. 6.
1868 Pattalophyllia subinfalata d'Aehiardi, Corall. fo.ss. terr. numm.
-A^lp. Veu. P. I. Mein. Soc. It. Nat. T. II. No. 4. Milano, 1866.
P. II. u. o. T. IV. No. 1. 1868. II. p. 3. Tab. 1. 1'. 6. ct auct. cet.
Fetrophyllieltla Gnimi (Catullo) 1847.
1847 Oaryoph>'llia Grumi Oaitullo, Ceni .soipr. terr. s-ed. suin ProA'. Veuete,
Mem. K. Ist. Ven. Se. Vol. IV. 1847, )>. 11. Tab. I. f. 2.
1847 Caryophyllia pedata Catullo. u. o. )). 18, Tab. III. f. 3.
1847 Caryophyllia ? dolium Catullo, u. o. p. 12. Tab. I. f. 4.
1847 Caryophyllia globularLs Catullo, u. o. p. Í5. Tab. I. f. 8.
1849 Montlivaltía Brogaiiaadáana M. Edw. Haluie. Reoh. .s. struct.
cla.ssif. pol. réc. et foss. Paris 1848-—1851. IV. 1. u. 259.
1865 Phyllocoexüa irradians p. p. Schauroth. Verz. Verst. Herzogl. Natu-
raliencab. Cobiirg, 1865. p. 185.
1868 Montlivauitia Grumi d’Aehiardi. Stud. Compar. cor. terr. terz
Piemonte. AIp. Veixete, Pisa, 1868. p. 62.
1868—72 Trochosmilia profunda Reu>ss, Pál. Stud. Tért. Alp. Deukschr.
k. k. Wiss. Acaid. Wien. 1868—72. I. p. 6. 11. 37 III. j). 24. 42,
Tab. II. f. 1. Tab. 54. f. 2.
1872 Epismilia profunda Reuss, u. o. III. p. 2-1. 42.
1885 Petrophyllia Grumi Félix. Krit. Stud. tért. Koi’all. Vieent. Z.
deutsch. geol. Ges. XXXVII. Berlin 1885, p. 398.
Orbicella Beaadouini (J. Hfiinw) 1850.
1850 Astrea Beaudouini .1. Haime in Bellardi. Foss. numm. Nice. Bull..
Soc. Géol. Fr. 2. sér. t. 7. Paris, 1850, p. 679. et 1852, t. 4. p. 288
Tab. XXII. f. 6.
1857—1901 Heliastraea Beaudouini auct. cet.
1914 Cyathomorpha Roehettina Mich.. sp. var. Beaudouini Kranz, Das
Tért. zw. Castelgomberto u. Monteviale in Vicentin Antliozoa.
N. Jahrb. f. M. G. P. Beil-Bd. XXXVIII, p. 273, Stuttgart
1914. p. 291.
Solcuastraea Monteviolcusis. (Catullo) 1856.
18.56 Astrea montevialensis Ca;tullo. Dei terr. séd. suj). Venezie. Padova.
18.56. p. 61, Tab. XIII. f. 3.
'
18.56 Sarcinula eouversa Catullo. u. o. p. 42, Tab. VIII, f. 1.
1856 Sarcinula erispa Catullo, u. o. ]). 42, Tab. VIII. f. 2.
1856 Sarcinula favosa Catixllo, u. o. p. 43, Tab. VI, f. 6.
1856 Sarcinula annulata Catullo, u. o. p. 44 Tab. IX. f. 1.
1856 Astrea Castelini Catullo. u. o. p. 63. Tab. XIV, f. 4.
1866 Phyllocoenia Monsvialensis d’Aehiardi. Corall. foss. terr. numm.
Alp. Ven. P. I. Mem. Soc.. it. se. nat. T. II. no. 4. Milano 1866.
P. II. u. ü. T. IV, No. 1. 1868. I. p. 51. Tab. V. f. 3.
1868. Solenastraea conferta Reuss Pál. Stud. Tért. Alp. Deukschr. k. ,k.
wiss. Acad. Wien. 1868—72, I. p. 30. Tab. XII. f. 4.
t
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1868 Styliua fasciculaía Reuss. u. o. I. p. 38. Tab. X. f. 1.
1868 Solenastraea columuaris Reusb, u. o- I. p. 41. Tab. XI, f. 7—y.
181/4 Solenastraea monsvialensis de Angelis. I cor. terr. tei*z. It. sett.
Coll. Michelotti, Mus. geol. r. univ. Roma. R. Acad. Liiicei.
ser. 5a, Roma 1894. p. 55-
11)1)2 Heliastraea Dal Lagoi Osasco, Caiitrlb. stud. eor. ceiioz. Venelo.
Pál. Ital. VIII. p. 99, 1902, p. 106 (8), Tab. VIII (I), f. 5a—b.
11/03—1922 Solenastraea monsvialensis auct. cet.
Anliguasf raea Michelottina (Catullo) 1856.
1856 Astrea Miehelotiina Catullo. Dei terr. séd. sup. Veiiezie. Padova.
1856. p. 60 Tab. Xni. f. 2.
1S61 Prioiiastnaea subregularis Gümbel, Gleog-iioöt. Beschr. bay. Alpeu-
geb. Gotha, 1861. p. 666.
1868 Isastraea affinis Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkscbr. k. k. Wiss.
Acaid. Wien, 1868—72. I. p. 172, (44) Tab. XIII. f. 3.
1868 Prionastraea Michelottina d’Achardi, Stud. Compar. cor-terr. terz.
Piemonte. Pisa, 1868, p. 70.
1869 ? Isastraea Michelottina Reuss. 1. í". II. p. 247, (35). Tab. XXIV. f. 1.
1889 Heterastraea Michelottina Reis, Die Korallen dér Reiter Schichteu,
Geogii. Jahreshefte, II. Jahrg.g. München, 1899. p. 151. Tab. IV.
f. 26.
1919 Autiguastraea michelottina Vaughan Foss. cor. Centr. Amer. USA
Xat. Mu.s. Bull. 103, \Vashing''ton, 1919, p. 402.
Lásd még: Diener: Foss. Cat. 28. Anthozoa eoc.
Míniicina fleu.xosa (d'Achiard'O 1875.
1875 Colpophyllia flexuosa d'Aehiardi Cor. eoe. Frinli. Atti. Soc. To.sc.
Se. Xat. I. 1875. p. 39, Tab. VII. f. 2.
HjjdnOfihylUa collinarki (Catullo) 1856.
18./6 Meandrina colliiiaria Catullo, Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova.
1856. p. 69 Tab. IX, f. 5.
1856 Lobophyllia í’oruiosissima Catullo, u. o. p. 53, Tab. X, f. la—c-.
1856 Meandrina costata Catullo, u. o. p. 70, Tab. XV, f. 1.
1861 Mycetophyllia costata Michelotti Étud. Mioc. int'. It. septentr. Xat-
Haarlem. 1847. p. 156.
1863 Diniorphbphyllia oxylopha Reu.s.s, Die foss. Foram. Steiermark,
Denksehr. k. k. Acad. Wien, XXIII. 1864. p. 16. Tab. III. f. 2. 3.
Tab. IV. f. 3.
1865 Trochoseri.s distorta p. p. Schauroth. Verz. Verst. Herzogl. Xat.
Coburg. 1865. p. 186.
1867—68 Cyathoseris formosissima d’Aehiardi, Cor. foss. terr. numm.
Alp. Ven. Catalogo, Pisa, 1867. p. 8.
1871 Hydnophoi'a colliiiaria Sismonda, Mát. Paléont. terr. tért. Piémont,
Mém. Acad. roy TMriu, sér. 2. T. XXV. Turin 1871 p. 67.
1916 Hydnophyllia collinaria Félix, Üb. Hyduoph. vicent. Tért. Sitz.-Ber.
Xatf. (les. Lfeipzig, 43, Jahrgg. 1916. p. 20.
ílydnophyllia profunda (Michelin) 18i2.
1838 Meandrina labyrinthica ? Michelotti, Sj/ec. Zoophyt. 1838. Rei. v.
Bronu, Xeues Jahrb. p. 150.
1842 Meandrina profunda Michelin Iconogr. zoophyt. Paris. 1840—47.
p. .54, Tab. XI. f. 3. ....
1849 üulophyllia ? profunda M. Edw. & Haime. Rech. struct. ciassií.
pol. réc. et foss. Paris, 1848—1851. IV. 2. p. 269.
18.‘)6 Meandrina serpentinoides Catull'o Dei terr. séd. sup. Venezia.
Padova, 1856. p. 70, Tab. IX, f. 8.
1857—1869 Ulophyllia profunda auct, cet.
1857 ? Symphylla Tiedeinanni ^l. Bdwards 1. f. p. 972.
I
1865 Tvochoseris dislorta p. p. S<^'!hauroth. Verz. Vorst. Herz. Nat.
Cobnrg:, 1865. p. 187.
1867
ldo)>hyllia (?) fleuxosa trAchiarcli, Cor. fosjs. Terr. mimm. Alp.
Veiiete Pisa. 1867, p. 6.^
1867 Symphylla serpentinokles d’Achiardi, u. o. p. 5.
1869 Coeloria f platygyra Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkficlu-. k. k.
wiss. Acad. Wien, 1868—72. II. j). 239, (27) Tab. XIX, f. 2.
Hydnoi)ht/lUa scalaria (Cafullo) iHöfí.
18.56 Meaudrina scalaria Catullo, Dei terr. di séd. sup. Prov. Venezie.
Padova, 1856. p. 69, Tab. IX. f. 7.
1856 Meandriua cristata Catullio. u. o. p. 71, Tab. XVI, f. 1.
1856 Meandriua sublabyrinthica Oatullo u. o. p. 73. Tab. XV. f. 3. ( juv.)
186,') Leptoria eocaenica Reuss, Fossi. Fomunin., Anthoz., Br> oz, Ober-
burg-, Denkschr. k. k. Acad. Wiss. Wien. XXIII. 1864. p. 19.
T. IX. f. 9.
1863 Hydnophora longicollis Reuss u. o. i>. 19, Tab. IV. 1‘. 2. 4.
1867 Laliinaeaudra irraidians Reuss, Palaeönt. Stud. Tért. Alp. Castel-
goinberto, Sitz. Bér. Math. Nat. Cl. Ak. Wien. Bd. 56. 1. Abth.
1867. p. 301 (5).
1867 Uloi>hyliia irradians Reuss, Paleont. Stud. Tért. Alp. 3. Abth.
Denkschr. k. k. AViss. Acad. Wien 1868—72, I. j). 165 (37) Tab.
VI. f. 1.
1867 Latimaendra morchelloides p. p. Reuss, u. o. I. p. 151. (23) Tab.
VII. f. 1. (non f. 3.!)
1867—1902 Hydnophora longicollis auct. cet.
1867— 1882 Ulophyllia acutijuáa auct. cet.
1868 Ulophyllia scalaria d’Aohiardi, Corall foss. terr. uumm. Al|). Vénét.
Mem. Soc. Se. it. Milano, 1866. II. p. 25.
1871 ? HjMnophora maeandrin'oides Sismonda, Mát. pour serAÚr
palaeönt. tért. terr. Piémont. Mém. acad. roy. Turin, sér. II.
T. XXV. Turin. 1871, p. 68 Tab. V, f. 1.
1889 Hydnophyllia scalaria Reis. Die Korallen dér Reiter Sohichten.
Geogn. Jahresheft. II. Jaihrgg. München, 1889. p. 134 Tab. II. f. 1.
1914 Hydnophyllia profunda auct. cet. var. longicollis, scalaria, acuti-
.iuga Kranz.
Ijepfonmssu elliptico (Reuss) 18H8.
1868 Coeloisnülia elliptioa Reuss, Pál. Stiud. Tért. Alp. Denik.schr. k. k.
wiss. Acad. Wien, 1868—72. . p. 140 (12h Tab. I. f. 5.
1868 Epismilia glabrata auct. cet.
1868 Montlivaultia Brogniartiana p. p. d’Achiardi, Corall. foss. terr.
numm. Alp. Venete. Milano 1'866, II. Tab. VI. f. 4. (cet excl.)
1885
—1894 Leptomussa elliptica auct. cet.
Rltiznufjifí hrevissinra (Deshayes) 1834.
1834 Astrea brevissinia Deshayes in Ladoucette, Hist. Statist. Hautes-
Alp. 1834. p. 565. Pl. XIII.. f. 13.
1846 Astrea brevissima Michelin, Iconogr. zoophyt. Paris, 1840—47 p.
274. Tab. 63, f. 8.
Culumopliyllia creuntlcostatdt (Reuss) 186Í).
1868 Da.syphyllia eompressa d’Achiardi. Corall. foss. ten-. minim. Alp.
Venete, Milano 1866 II. p. 9. Tab. VIII. f. 1. 2.
1869 Rhahflo'phyilia crenatiootsteta Reuss, Pál. Stud. Tetr. Alp. Denköchr.
k. k. Wiss. Acad. Wien, 1868—72. II. p. 237, (25), Tab. XVIII,
f. 4—6. et auct. cet.
CnluniopJij/llia pseudoflabelhi tn (Cuiullo) 18Í7.
1847 Lithodendron pseudoflabellum Catullo, Ceuui sopr. terr. séd. sup-
Prov. Veuete, Mem. r. ist. Ven. Soc. Vol. IV, 1847.
1869 Coeloria ? grandis Kenss. u. o. II. p. 239 (27) Tab. XX, f. L
1889 Hydnophyllia serpentinoides Reis, Die Korallen dér Reiter Scbich-
ten, (jeogn. Jahresh. II. Jabrgg. München, 1889. p. 142.
1894—1902 Ulophyllia flexuosa auct. cet.
1914 Hydnophyllia profunda auet. cet. var. serpentinoides, flexuosa,
platygyra Kranz. p. 21. Tab. II. f. 3.
1857—1861 Dasyphyllia Miolielottii auct. cet.
1864 Calampphyllia fasciculata Ráüss, Die foss. Fór. Anth. Bryoz, Ober
burg, Denkschr. k. k. wiss. Acad. Wien, XXIII. 1864 p. 15,
Tab. II. f. 13. 14, Tab. III. f. 1.
1868
—
1922 Oalamophyllia pseudoflabellum auct. cet.
1881 Cricotheica gemina Quenstedt. és
1881 Orioothe<ia (rigona (Quenstedt. Petrefaetenkunde Deutsohlands, VI,
Leipzig, 1881. p. 967, Tab. 180, f. 43 és p. 968, Tab. 180. f. 44 és 45.
1893 ( 'alanio])hylIia fasciculata Toula. Die Miozanablager. Kralitz in
Mahreu. Ann. k. k. Nat. Hohnus. ^TTI. p. 283, Wien, 18,93 p. 288.
BhabdophifHa tenuis Rcvss 1868.
1868 1914 Rhabdophyllia tenuis auct. cet.
1868 1869 Rhabdophyllia intercostata Reuss. Pál. Stud. Tért. Alp.
Denkschr. k. k. wiss. Acad. Wien, 1868—72. I. p. 16.5. (37), Tab.
II. f. 7, 8. II. p. 237 (25).
(Jycloseris brazzaensis Oppenheiw 1901.
1875 Cydoseris patera d’Aehiardi. Cor. eoeeuiei dél Friuli. Att. Soc.
Tosc. Se. Xat. I. 1875. p. 195, Tab. XVIII. f. 1.
Cyckoseris Perezi J. Haime 1850.
1802 Porpites ? Fortis, Mém. hist. nat. Italie II. p. 40. Tab. III. f. 3.
1846 Cyclolites Borsonis Michelin, Iconogi’. zoophyt. Paris, 1840—47,
p. 266, Tab. 61, f. 2. (non Tab. VIII f. 4.!)
1850 Cydoseris í Perezi J. Haime in d’Archiac, Hist des progrés de la
géol. III. i>. 229.
1850 Fuuginella Perezii d’Orbigny, Prodrome pal. stratigr. II. Paris,
1850. II. p. 333.
1851—1917 Cydoseris Perezi. Borsonis et ephippiata auct. cet.
Cyathoseris falcifera (Catullo) 1856.
1856 Agaricia falcifera Catullo, Dei terr. séd. sup. Venezie, Padova,
1856, p. 74, Tab. XV. f. 5. (nagyon rossz ábrázolás!).
1867—1894 Cyathoseris falcifera auct. cet,
1868 Dimorphastraea depressa Reuss. Pal. Stud. Tért. Ali). Denkschr.
k. k. wJses. Acad. Wien, 1868—72, I. p. 173 (45). ‘Tab. XI. f. 10.
Cyathoseris nwltistellata (Beüss) 1864.
1864—1868 iMycetophyllia multistellatii Reuss, et auct. cet.
Cyathoseris rpristellata (Oppenheim) 1901.^
1901 Leptoseris (?) raiústellata Oppenheim, Üb. ein. alttert. Fauneii dér
Österr.-Ung. Mon. Bd. XIII. Wien, 1901. p. 205 (61) Tab. XHI-
(III) f. 8—8a.
... ,, X-
1909 Leptoseris patula p. p. Félix, Üb. eiu. uutertert. Korallem. l>iu;ee-
lona, Palaeontographiea 56. Stuttgart, 1909, j). 122, Tab. Xll.
f. 2. (non f. 1.)
Mycetoscris paíula (Michelotti ) 1861.
1S61 Thamnastraea patula Michelotti, Éld. Mioc. iuf. Ital. Natuikuud.
Verh. Holl. Mattsch. Wetensch. Haarlem 2. Verz. 3. Ded. 1847,
p. 45, Tab. IV, f. 3. 4.
1861 Plerastraea volubilis Gümbel. Geogiiost. Beschr- bay. Alpeng'eb.
Gotha 1861, p. 665.
1864—1868 Podabacia prisea Reuss.
1868—1897 Podabacia patula auct. cet.
1881 Tbamnastraea pulohdLa Queiistedt. Petrei'acteukuiide Deutscb-
lands, VI. Leipzigr, 1881, p. 1023. Tab. 183, f. 32.
1902 Oroseris reguláris Osasco, Contribuzioue stud. eor. eenoz. Veueto.
Palaeontogr. Ital. Vili. 1902. p. 117, (19) Tab. IX, (II) f. 6.
Siderastraea Morloti Beüss 186d.
1864 Siderastraea (Astraea) Morloti Reuss, Po,ss. Fór. Eutlb. Biyoz. Obcr-
burg. Denkschr. math-natw.-el. k. k. Acad. Wiss. 'Wieu, XXIII.
1864. p. 22, Tab. VI, f. 1.
Xoii Astraea Morloti Reuss: Oberoligoz. Korallen aus UngariL,
Sitz-Ber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. I. Abth. Bd. 61, 1870, p. 18,
— 1870; Siderastraea íunesta.
Siderofungia belki (Beüss) 1869.
1869 Columnastraea bella Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.
wiss. Acad. Wien. 1868—72. II. p. 24,3, (31) Tab. XXI. f. 5.
Conioseris conferta Beüss 1868.
1868—,1910 Comoseris conferta auct. cet.
1914 Mycetoseris patula var, conferta Kranz, Das Tei-t. zw. Castel-
gomberto, Montecchio Maggiore, Creazzo, und Montevial'e im
Vicentin. Fortsetz. G.: Anthoz. Neues Jabi'b. f. M. G. P. Beil.-
Bd. XXXVIII. Stuttgart, 1914, p. 313.
VycloUtopsis patera (Meneghini) 1867-
1867 Cyelolites patera Meneghini. in litt. d’Achiardi. Corall. foss. terr.
'numm. Alp. Vénét. Pisa, 1867. p. 8.
1867 Cyelolites Zignoi d'Acbiardi, u. o. p. 8.
1872 Cyclolilopsis patera Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp. Denkschr. k. k.
wiss. Akad. Wien, 1868—82, III. p, 61. Tab. 41, f. 2. 3.
1881 Cyclosei'ksí patera Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutscblaaids, VI.
Leipzig. 1881. p. 1035, Tab. 183, f. 64.
1887
—1903 Oyclolitopsis & Cyelolites patera auct. cet.
'J'iirbinolia snícata Lamarck 1816-
1808 TuPbinolite deuxiéme gTandeur Ouváer et Al. Broginiart, Essai
sur la géogr. minéral des environs de Paris, 1808. Tab. II. f. 3.
1816 TurbinoHa sulcata Lamarck, Hist. Nat. anim. sans vert. Paris.
1816—1818 2. éd. 1836. II. p. 2.31, 2. édit: p. 361.
1821.-1885 Tiu’binoiia sulcata auct. cet.
Sphenotpochus erispus (Lamarck) 1816.
1808 'J'iiilbinoliíe aplatie G. Cuwier et Al. Brogniiai’t. Essaá sur la géogr.
rninéral des euvirons Paris 1808 Tab. II. f. 4.
1816 Turbinolia erispa Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert. Paris,
1816—'1818. 2. éd.: 1836. II. p. 231 és 2. éd.: p. 361. Et auct. cet.
1838 Turbinolia trocbiforinis Michelotti, Spécim, zooph. dil. 18,38. Ref.
V. Broun, Neues .Jabrb. 18,38, p. ,54 Tab. I. f. 7.
1848 Spheiiotroehus crispus M. Edwards et J. Haime, Rech. stnu-l.
et elassif. polyp. réc. et foss. Paris. 1848—18.51. II. p. 241. Et
auct. cet.
1881 Sphenotrochus erisiússimus Quenstedt. Petrefakteiikuiide Deutseh-
lands, 5 1- Leiijzig. 1881. p. .540. láb. 179, f. 67 ínon f. S])heno-
trochus pulehellns E. H.).
TrocliosniiUd ncuümarf/o Beüss 1871.
1868 Troehosinilia profunda p. p. Reuss. Pál. Stud. Tért. Alp. Denksclir.
k. k. wiss. Akakl. Wien. 1868—72, I. p. 11 (1,19). Tab. í. f. 1. (non
Tab. II. f. 1.).
Ti ocliosmilia ulpina (Michelin ) 18 i(i,
1846 Turbiuolia alpiua Michelin Iconogr. zooi)hvt. Paris. 1840—47. p.
268. Tab. 61. f. 6.
1851 Trooboeyatbus ? alpinus iM. Edwards et Haime, Monogr. polyp.
foss. terr. Arch. Mus. Hist. Xat. T. V. Paris. 1851. p. 2,3.
]8.')3 Trochocyathus Vandenheckei d’Arehiat* et J. Haime, Descr. auini
foss. group. numm. Inde Pari.s. 1853. p. 184. Tab. XII. f. ,3.
1866 Sinilotrochus incurvus d'Achiardi. Corall. foss. terr. numm. Alp.
Vénét. Mem. Soc. It. Se. Xat. T. II. Xo. 4. Milano. 1866. I. p. 20,
T.ab. !l. f. 1. et anet. cet.
1901
—1909 Troehosmilia alpina auct. cet.
(Xon Troehosmilia ineiirva d'Achiardi = Troehosmilia irregu-
laris De.shayes.)
Tiochosinilia longa (Beüss) 18^“-
1870 Troehocyatus longus Reuss, Oberoligoz. Kor. aus Uugarn Sitz.-
Ber. d. k. Akad. Wien. I. Abth. Bd. 61. 1870. j). 6. Tab II. f. 2. 3.
Blacos'milia bUobota (TAchcirdi 18(iH.
1872 PlacotsinilLa bilobata Reuss, Pál. Stud. Teid. Alp. Denksclir. k. k.
wiss. Akad. Wien. 1868—72. III, p. 7. Tab. 38. f. .>—8. mint pl.
eocaenica.
1875 Placosmilia eocaenica d’Ae’hiardi. Corall. eoc. Friuli. Alt. Soc.
Tosc. Xat. I. 1875. p. 9.
1881 Sphenotrochus Rossii d’Achiai’KÜ. Proc. Verb. Soc. Tosc. Se. Xat.
1881, p. 239.
1901 Placosmilia eocaenica Oppenheim, Über einige altért. Faunén dér
Öst.-Üng. iMon. Bad XIII. Wien. 1901. p. 172 (28).
Blncosmilia cornu Oppenheim 1901.
1875 Leptaxis multisiniiosa d’Achiardi. p. p. Corall, eoc. Friuli. Att.
Soc. Tosc. Se. Xat. I. 1875, Tab. VII. f. 1.
Pl(ícosmilia niiiBisinnnsa ((Michelin) 1H46.
1846 TurbinoMa .multisinuo'^a ALichelin, Iconogr. zoophyt. Paris 1840—47.
Et auct. cet sub Troehosmilia.
1875 Leptaxis multisinuosa d’Achiardi Corall. eoc. Friuli, Att. Soc.
Tosc. Se. Xat. I. 1875. p. 21, (118), Tab. IV, f. 1.
1894 2 Placophillia caiiculata de Gregorio, Monogr. foss. éoc. Mt.
Postale Ann. Géol. Paléont. 14. livr. Palermo, 1894. p. 41. Tab.
VIII. f. 239—240.
1894 Placo.smilia po.stalensis de Gregorio. u. o. p. 41. Tab. Vili. f. 237-238.
Slei}liiinosiniiiu d'Achiiirdii Oppenhehn í899.
187.) Tvochocyathus aeíiuicostatus d’Achiardi. Corall. e(K'. Friuli. Att
Soc. Tosc. Se. Nat. I. 1875, p. 72 (3). N'oii: Reuss!
(Non Steplianiiooinilia aeqnioostiatia ainct. cet et Trochocyatlms
aeqnicxx-^tatns anct. c<‘l.)
AmphUtel'w tnuUistellafo ((ínlrotti) 1837.
18^17 Lithodeiidroa iiiultostellatum (rale'otti Méiu* eoustit. ])rov.
Barabant. Mém. cour. pár Acad. Bruxelles, 1837, p. 188, Tab.
suppi. f. 11 (textus Nyst).
1843 Caryophyllia nmltistellata Nyst. Deser. Coquilles polyp. i’oss. terr.
tért. Belgique, Bruxelles.. 1843 p. 628, Tab. 48, f. 10.
18.50 Diplhelia multistella d’Orbigiiy. Prodrome pal. stratigr. Paris,
II. p. 403, Nr. 1271.
1850 Diplhelia nmllostellata M. Edw. «S: Haime. Reeli s. str. classif.
polyp. réc. foss. Paris, 1848—18,51. V. p. 88.
1857—1861 Diplohelia luultistellata auct. cet.
Siylophora aunulata Reuss. 1864.
1847 Astraea raristella p. p. Michelotti. De.scr. foss. terr. niio<-. It.
septentr. Naturk. Verh. Holl. Maatsch. Weten. Haarlem, 2.
Verz. 3. Del. 1847. p. 44.
1861 Stvophora raristella Michelotti, Ét. Mioc. inf- Tt. sc'pteutr. u. o.
2. Verz. L5. Del. 1861. p. 32.
1864—1906 Stylophoi’a aunulata auct. cet.
i^tplophoru conferta Reiiss 1868.
1868 Stylophoru tuberosa Reuss, Pal. SUid. Teri. Alp. Deuksch. k. *k. wiss.
A'kad. Wien, 1868—72, I. p. 174, (46) Tab. IX. f. 7. (no.n d’Aohiardi)
1868^—1914 Siylophora conferta auct. cet.
Dictfjaroeo clniactuna ( Mcncf/hivl ht lith) (Michelotti) 1861-
1856 i Vineularia rhombiphora CatuUo, Dei terr. séd. sup Venezie,
Padova, 1856. p. 24, Tab. 1. f. 4.
1861 .S.yloeaenia clinactinia Michelotti, Ét. Mioc. inf. It. septentr. Verh.
Holl. Maatsch. Weteen. Haarlem, 2. Verz. 15. Del 1861, p. 34, Tab.
153, XV, f. 5. 6.
1864 Stepahnocoenia elegáns Reuss, Foss. Foram. Anth, Bryoz. Ober-
bnrg, Denksehr. nat. wiss. Cl. d. k. k. Akad. wiss. Wien, XXIII,
1864, p. 21.
1866 Stephanocoenia clinactinia d’Achiardi, Couall. foss. terr. niimni.
Alp. Vénét. Milano, 1866, és 1868. I. p. 47.
1868 Dic.yaraea elegáns Reuss, Pal. Stud. Tért. Alp. Denksehr. d. k. k.
wiss. Akad. Wien, 1868—72. I. p. 163, (35) Tab. XV. f. 6. 7. 1873,
1. c. III. p. 43. Et auct. cet.
1881 Dictyaraea excentrica Quenstedl, Petrefactenkunde Deu.schlands,
VI. Leipzig, 1881. p. 1059, Tab. 184. f. 65.
1900 Goniai’aea clinactinia Oppenheiiu, Die Priabouaschichten und ihre
Panna, Palaeontogr. 47, Stuttgart, 1900—1901. p. 54.
1902 Dictj'araea superficialis Osasco. Coutribuz. stud. cor. cenoz. Veneto.
u. o. VIII. 1902. p. 120, (22), Tctb. IX, (II), f. 12.
1902 Astrocoenia irregularis Osasco, u. o. p. 112, (14), Tab.*lX, (II), f. 1.
1012—
-1915 Dietyaraea clinactinia auct. cet.
1922 Dictyaraea clinactiniana Gripp, Beitr. Geol. Mazedonieu, Hamburg.
I niv. Abhandl. a. d. Géb. Auslandskunde, VII, Reihe C. Natur-
wiss. 3. 1922. p. ,51.
Stylocoenia taurinensis (Michelin) 18i2.
1842 Asírtía taurinensis Michelin, Icono^r. zoophyt. Paris, 1840—47, p. 62,
Tab. XIII. f, 3. Et auct. cet.
18.56 Astrea bisteUata Oatullo, Die terr. séd. sup. Venezie, Padova, 1856.
p. 66, Tab. Vn, f. 4.
1881 Stylocoenia lobatorutimda Quenstedt, Petrefacteukunde Deutsch-
lands, VI, Leipzig, 1881, p. 981, Tab. 181, f. 17—22.
1847
—
1881 Astraea Taurinensis Michelotti és Quenstedt, —
1919 Astrocoenia taurinensis Oppenheim. Das Neogen in Kleinasien,
Zeiíschr. Deutscb. Geol. Ges. 70, f. 1918, Berlin, I. p. 69.
1848—-1922 Stylocoenia taurinensis auct. cet.
Colmnnastraea Caillaudi (Michelin) 1846.
1846 Astrea Caillaudi ^lichelin, Iconogr. zoophyt. Paiós, 1840—47.
1846 Porites elegáns p. p. Leymerie, Mém. terr. Xumni. Corbiéi*es et
Mont Nire, Méni. Soc. géol. Fr. 2. sér. T. I. Paris, 1846. p. 356,
Tab. XIII. f. 2.
1850 Astrocoenia Caillaudi M. Edw. & Haime, in d’Archiac, Hist. des
progr. de la géologie III. p. 228.
1851 Prionastrea Caillaudi d’Orbigny, Prodrome pal. stratigr. Paris.
II. 1950. II. p. .533.
1852
—1871 Astrocoenia Caillaudi auct. cet.
1896 Colmnnastraea elegáns Bontscbew, Das Tért. Beck. Haskovo, k. jk.
geol. Reiehanst. Wien, 46, 1896, p. 366, Tab. IV, f. 1—2.
1899 Astraea elegáns Oppenheim, Üb. íniíteleoc. Faun. Herzegowina,
Neues Jahrb. f. M. G. P. 1899, II. p. p. 108.
1901 Colmnnastraea Caillaudi Oppe<nheim, et anct. eet. — 1909.
Actinacis cognata Opvenheim 1901.
1875 Actinacis delioata d’Arobáardi, CoraU. eoc. Friuli, Att. Soc. Tosc.
Sci. Nat. I. 1875, p. 20.3.
. . . ^ .
1900 Actinacis delicatula Oppenlieim, Lber eiuige u*rige Bestunuiiuugen.
' Zeitschi*. Dehutsch. geol. Ges. 51. Protocolle p. 49. Berlir 1899.
p. 54.
l‘.R)l—1906 Actinacis cognata auct. cet.
Astraeopora compressa Reus.s 1864.
1881 Aistraea bilineata Quenstedt, Petrefactekunde DeutsohlaiuLs, VL
Leipzig. 1891. VI. p. 910, Tab. 178, f. 46.
Aíitraeopora decaphylla Reuss 1868.
1856 Astraea cylindriea Oatullo, Del terr. séd. sup. V enezie, Padova
1856, p. 61, Tab XIII, f. 4.
18,56? Stylina tecta Catullo, u. o. p. 41, Tab. II. f. 11.
1867 Astraeopora cylinrica d’Acbiardi, Corall. foss. terr. numm. Alp.
Vénét. Pisa, 1867, p. 9.
1868 Astraeopora decaphylla Reuss. Pal. Stud. Tért. Alpen k. k. w:ss-
Akad. Denkschr. Wien, 1868—72, I. p. 135, (7), 161 (33), Tab. XV.
f. 1. — III. p. 4.3. 1872.
1871—1914 Astraeopora decaphylla et cylindriea auct. cet.
Astraeopora minima d'Achiardi 1867.
18ö7_1900 Astraeopora minima auct. cet.
Dendrocis GeY vilin (Defráncé) 1828.
1828 Madrepora GerviJJji Dcfrance, Dict. d. Sci. nat.
XX^^II. p. 8.
.
18,50 Denraeis Gervillii M. Edvards et Haime, Monogr. Brit.
London. Palaeoutogr. soc., 18,50—1854. p. XXIII.
1823—1828.
Pass. Cor.
1856 8eriatoi)ora cribrata Catulo. i)ei toi-r. séd. siip. Veuezie, Padova.
1856, p. 80, llab. XVII. f. 8.
1861 A^troheiia coral'loidea (M«negh. i. litt.) Micbelotti, Étud. Mioc. luf-
it. sept. Naturkund. Verli, Holl. Maatsch, dér Wetensch. Haar-
lem, 2. Verz. 15- Del. 1861, p. 155.
1868 Dendmcis nodoöa Reuss, Pál. Stud. Tért. Alp.'k. k. wiss. Akad.
Wien, Den'kschr. Wien, 1868—72. p. 172, (44) Tab. XV. T 2. 5.
1868 Dendracis mamillosa Reuss, u. o- p. 162, (34) Tab. XV. f. 3.
1881 Dendracis? Haiding-eri Quenstedt, et nodosa Queustedt, Petrefacten-
kunde Dentschlands, VI. Leipzig, 1881, p. 10.57, Tab. 184, f. .59,
illetve: p. 1057, Tab. 184, f. 60.
Dendracis seriata Remis 1867. (Július.)
1856 Seriatoixu’a cribiiaria Catullo, Dei tei-r. séd- sup. Veuezie, Padova,
1856. p. 80. Tb. XVII. f. 8.
1867 (augusztus) Deudracis granulo-costata d'Achiardi, Coralli foss. terr.
nunim. Alp. Vénét.
1867 Dendracis granulato-costata d’Achiardi, Corall. foss. lerr. niunm.
Milano. 1866. Tb. I. f. 16, 20. 21.
1868 Dendracis seriata et granulato-costata d’Achiardi, Stud. comp. cor.
terr. tért. Piomoute, Pisa, 1868. p. 74.
Goniopora numnmlitica (Reuss) 1864.
1864 Porites nunimulitica Reuss, Die foss. Foram. Authoz Bryoz. Ober-
burg, Denksohr. miath. -natw. -Classe d. k. k- Akad- Wiss. Wien,
XXIII. 1864. p.28, Tab. VIII. f. 7—8.
1867—1868 Porites ramosa d’Achiardi, et auct. cet.
1881 fLitharaea Caillaudi Quenstedt, Petrefactenkunde Deutsehlands,
Leipzig, 1881. p. 1060, Tab. 148, f. 67.
15Ki3 Goniopora Oberburg 1 (Oberbiirgiensis prima) Bernard, The genus
Goniopora. Gat. Madrepor. Brit. cor. Mus. Nat. Hi.st. IV, 1903,
I. p. 125,194.
1903 Goniopora Vicenza 4 (Vicentina quarta) Bernard, u. o. IV, I. p.
109. 193.
^
1903 Goniopora Vicenza 7 (Vicentina septima) Bemard, u- o. IV, I. p.
110. 194.
1922 Litharaea ramosa Gripp, Beitraege zr Geologie Mazedonien.
Hamb. Univ. Abhandl. VII, Reihe, C. Naturwiss, 3. Hamburg,
1922. p. 50.
Goniopora Pellegrínii (d'Achiardi) 1867.
1867 Porites PeUegTinii d’Achiardi, Cor. foss. terr. nunmi. Alp. Venete,
Pisa, 1867. p. 10. Et auct cet.
1896 Porites ramosa Oppenheim. Die Eozaenfauna Monté Postale bei
Bolca. Palaeontograph. Bd. 43, Stuttgart. 1896—97. p. 136. vesd
ö.ssze Koch: Über Oaryophyllia rugósa Moseley. Morph. ,Tahr-
buch 15, p. 10. Leipzig, 1889, p. 51, 1900-
1903 Goniopora Vicenza 2 (Vicentina secunda) Bernard, The genus
Goniopora, Gat. Madrepor., cor. Brit. Mus. Nat. Hist., IV. I. p-
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GonioiJora md\s (Beuíss) 1809.
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1872:111. p. 45.
190;; Goniopora Vicenza 6 (Viceutiua sexta) Bemard, The Genus
Gouiopora, Cat. Madrep. cor. Brit. Mus. Xat. Hist. IV, I. p. 110.
Heliopora Bellardil (J- Hmrne) 1852.
1852 Polytremacis Bellardii J. Haiine. in Bellardi Cat. raisson. foss.
nmnm* eom. Nioe. Mém. Soc. Géol. Fr. 2. sér. T. 1\". Paris, 1852.
p. 289 (85), Tab. XXII. f. 7.
1850 Millepora g;lobularis Catullo, Del terr. séd. sup. Venezie. Padova
1856. p. 78, Tab. XA^I. f. 9.
1867 Heliopora globularis d’Aehiardi, Cor. foss. terr. minim. Alp. Venete.
Pisa, 1867. p. 11.
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MWepora dalmufliia Oppenheitu 1901.
1870 Millepora cylindrica Eeus.s, Obcroligoz. Kor. Cng-arn, Sitzber.
Akad. wiss. Wien, LXI p. 19, Tab. IV. f. 4.
1901 Millepora dalmatiua Oppenhelm. Üb. tért. Faunén Österr.-Ung.
Mon. XIII. p. 164, 197, Tab. XVI. fig. 10.
Millepora Beiissi Kühn 1928.
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goiuberto. Denksehr. Akad. Wiss. Wien, XXVIII. p. 42, Tab.
XV, f. 9.
1928 Millepora Beussi Kühn, Foss. Cat. I. Anim. P. ;16, Hydrozoa. p. 101.
A^l. The eocene eorals of the bungarian
t r a 11 s d a n n b i a n p r o v i n c e.
By Gábriel Kolosviiry (Bndaiiest)
a) P r e f a c e.
Tbe uiaterial of tilie bungariau traiisdanubian eticene eorals are
in tbe collectionis of tbe Hmigarian National Mnseum (departement
of Palaoontology), in tbe Museuni of tbe Geologieal Institute of tbe
University of Budapest, in tbe Mnseum of tbe Hungárián State
Institut fór Geology in Budapest ancb tbe privat-colleetion of Prof.
Dr. BaulStreda at Budapest, tbey are all examined by me.
I bave 114 species deterniiued and 14 new .species descrilied (128).
As i’esult I caai say, that tbe bungariau traiisdanubian eocene
eorals are in greatest part elenients of tbe Mediterranean of tbe old
tertiary age; few elements of Nortb are to be found. Somé s]>ecies
are alsó ín tJie East-Indies and somé in tbe palaeogne sedimeiits of
the SE-parties of tbe eocene Tbetys to be found.
TH
The liuugariau eoeeue eoral-fauua is tlieredre with a niediterra-
nt'iiii characdor. It has somé eiulemisimiis, they are as follows:
C i r c o 1) li y 1 1 i a II a ii t k e n i, C y c 1 o s e r i s m i ii u t a,
T r u e li o e y a t h u s a f f i n i s, T r o c h o s m i 1 i a a e q a a 1 i s.
T r o e h o s ui i 1 i a l) r a c h y p o d a, T r o c h o s in i 1 i a 1 o n g: a,
and S t y 1 oe o e n i a m a e r o s t y 1 a.
As a seeoiid resiilt 1 ha\ e to say the eocene corals of the hiuifra-
riaii traiisdanuhiaa provinee do nt tliffer írom tlre oligrocene corals,
onJy from thc miocéné corals. The luingrarian oligooene has nt t-he
character of tiie „o 1 i g o e e n e c o r a 1 - f a n n a“, therefore these can
nt be separaiefl. The eocene coral-fanna died in the oligocene and
in the npper oligocene age already the miocéné corals are living.
The limit of the two coralfauna is prohably between the npper
oligocene and middle oligocene.
The greatest part of our eocene coral-fauna are placed in the
inkldle eocene sedi ments and tlie T n r b i n o I i da e dominah^ in
•that time.
















The descriptions are as followes:
h) D es c r i p t i 0 n s of the new species
CalamophulUa ciirrivostafa n. s-p.
7 isolate specimens.
Height 11, 14, 16, 17, 18, and 30 mm.
Diameters of the ealyoes 3x4, 4x6, 5x6, 6x7, 7x5, 6x9 and 9x8 mm.
Cí>stae nndulatae („c n r v i c o s t a t a“) with anastomoses; wery
fleveloped, eqnally, pro parte uneqnaily thin or big. Tlie, number of
the costate and alsó the septae is 34, bnt I have a specimen with 48
íxnatae and an other specimen in division-stade. A speeimeai has 54
.septae.
Colnmella spongions, transver.sae lamellae redneed.
Loc-alities: Ötokod, middle eoc*ene, lower horisont; lég. J. Har-
mat & J. Xoszky 1937. Inv. numb. Ha- 407, coll. Hnng. Xat. Mns.
— PirszUivám, lower eocene. lég. E. Szts 1948. X. without inv.
nnmb. Coll. Hnng. Xat. Mns. — Bajót, middle eocene, lower hori.sont;
coll. State Inst. fór Geology, Budapest.
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B.habdophyUia budense h. sp.
3 fasciate colonies.
Heiirhi: of the colouies 60 mm.
Diameter of the colonies 64x25 mm.
Diameter of the calyces (cireular and elliptical forms) 9x4, 9x7.
8x7, 9x6, 10x6, 12x6, 13x5, 15x5.
The interspaces between the calyoes 7, 8 and 9 mm.
Septae in the calyces from 36 to 100.
A pseudocolumella present, the transversae lamellae are visible
by the periphery of the calyces.
The costae are equally and granulated; the transversae thecal-
cinffuli are alsó rudimentally present.
Localities: Budapest (,,budense“), Zu^liget, npper eocene, lég.
L. L ó e z y 1877, inv. iiumb. La. 19, coll. Hung. Nat. Mus. — Buda-
pest, Endrdy Street No. 61, upper eocene, lég. I, Harmat & J.
Noszky 1936. Inv. nimib. Y. 673, Hung. Nat. Mus.
Cycloseris mimifa Jnniynrica n. ssp.
3 isolate s]>ecimens.
Diameter 1 cm.
Cireular tliin-formed calyces with a great Central forameii
without Nummulina! (Fór the typ Cycloseris minuta
R e u s s is the N u mm u 1 i n a-associaton with the coral a caracte-
ristical phenomenon. The Nummulina is in the centraJ-foramen
of the C. m. m. enbedded!).
External side of the coral is smooth, A\dthout a contact lietween
the septae and costae.
The number of the septae 72; somé septae (usually 6) with anasto-
mose. Colour grey.
Locality: Nag^^dtovácsi, m eocene, lég. M. Hantken, coll. Inst.
_Geol. üniv. Budapest.
? Tnrbinoseris Noszkyi »?• sp.
1 no complet specimen.
Height 15 mm.
Diameter of the calyce 25x2 mm. No cireular, bút liexagonal.
Costae no AÚsible.
The 8 primoridal septae are caracteristically fór this new species.




Locality: Nagyesztergár, m. eocene, lég. J. Noszky („Nosz-
k 3^i“) 1934, Inv. numb. W. 549. Coll. Hung. Nat. Mus.
fTnrbinoseris Vadászi n. sp.
Two incomplete specimens.
Height 15 and 20 mm.
Diameter of the calyces 10x15 and 16x22 mm.
The all second septae and costae are better developed, than the
others. The costae are granulated. Septae wery numerous, thin, midu-
1 alté, and their number more than 150. Only 1 septum is abnormally
developed. The snrfaee of the septae is granulated.
Trausversaje huaellae i)resent, coluinella and pali abs«inl.
Locality: Felsögalla, m, eocenc, upper horisont, lég. I. Harmat
& J. N OS zk y; inv. numb. Ja. 807, 19íl7. XI. 24. Coll. Hung. Nat. Mns.
ArcJncoenopsammia n. fjenns.
Coenosteum granulated-perforate-il or trabeciüated. The surface
of the coenosteum and the tubular calyees equally. The tubular
c-alyces developed from the central-styl, they has a Central or decent-
ral positioxi. The inner surface of the calyees a,re deep. Coluraella and
pali absent.
Archicoetiopsatnmia hungarico i>. sp.
Two colonies.
Basis diameter of the styl 30x23 and 20x15.
Tubular calyces are 15, 16, 28 and 40 mm long. Basis diameter
of the calyces 1—1-5 cm, diameter of the upper part of the tubulai-
calyees 3-^ mm. The peripherical tubes are horisontally, the Central
tubes vertically dicveloped. The nnniber of the tubulai*calyces of the
colonies are 95.
Tlic septa are thin. fragil, bút the parietal (aboral) sides bigger
and their number is 28 or more. Primordial septa are 12, these oon-
fluent with the centrum. Columella and pali absent.
Many little calyccs are alsó present, they have a diameter from
1 to 2 nun.
Locality: Felsgalla, m. eocene, upper horisont, lég. R. Streda,
in coll. Streda Inv. numb. 14.100. — Felsgalla, middle eocene
upper horisont, coll. Hung. Nat. Mns. without inv. numb.
Fiahélium rotundum n. sp.
1 specimen of a eylindrical Flabellum.
Height 23 mm.
Diameter of the calyce 21x19 mm.
Basis pointed.
All 4th costae better developed as the otliers. Soinetimes pro
parte curved, no all rectall. All costae granulated.
The number of the septae 34, 10 arrive to the centrum. Tlie
adorale ends of these septae are thdck. The surface of the septae is
.smotth.
Locality: Mogyorós, middle eocene lower horisont, lég. M. H an t-
ken, coll. Hung. Nat- Mus. Without inv. numb.
Flabellum Sztsi n. sp.
A singular specimen.
Height 29 mm.
Calyce 16 mm large.
Basis with a short style pointed.
Two transversal oesits ciroular to the wall.
The periphery of the calyce extenidet, the diameter 1X1.5 cm.
Our new species has 12 septae, they are short their surface is
transversae striated.
The specimen are found embedded in a clay bed by Bajót, midd-
le eocene, lower horisont, lég. E. Szöts & Kolosváry 1948. X.
Coll. Hung. Nat. Mus. without inv. numbei’.
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Ftabellum Szúpáreuse ii. sp.
Lüké to F 1 a b e 1 1 u m B e 1 1 a r d i i. 1 specimen and 1 L aírmení
are collected.
Height 14 mm.
Dia.metev of tlie ealyce 22x12 mm.
C-Oáíac nnequalíy: aM 4-íli eosttal bcttcj- tlian tbc otiliers dcve-
loped. The costae are large: 1—1.2 mm. 20 costae are present and
ari’ive the hasis. The two costate-side of the shell are a liitle lobnlar.
Shell diameter 11x24 mm.
Tliieinnmber of the septae 62, the .septae are thin, their adoral emis
shmall. no thick. 12 septae alTi^•e the centrum. The snrface of the
septae is sraooth. The shell has 3 cingruli, cireular to the bouth sides.
Locality: Szápár („S z á p á r e n s e“), country Veszprém in Hxiii-
grary, lég. M. Hant ken 1868. Tnv. nmnb. 2. coll. Mns State Inst.
fór Geol. Biidai>est.





Diameter of the ealyce jlx2.5 mm.
The co.stae ai'e well developed, eqnailly, their niiml>or 24, by tlie
circnmfei’ent^ of the ealyce wery poi-minent.
The ba.sis pointed.
The number of the septae 44. The number of the big septae
tprimordial septae) 24. 12 .septae are eonflnent. Columella and pali
mluced.
Locuility Bajót, middle eocene, lower horisont, lég. R. S t r e d a.
In coll. S t r e d a. inrv\ mimb. 9(M.
Troi hosniilia 4—cincjvlato ii. sp.
4 specimens.
Height 1.5 cm.
Diameter of the ealyce 1 cm
Basis a little reenrved.
AjU secand costae are hetter develoi>ed. as the others, bnt are all
granulated.
l'he ealyce is calcified, .so that 1 can jw>t the number of the
.septae to observe. The character of this new species are the 4 ciliguli
(,.4—cingnlata‘‘) they are aequatorially circnlar to the shell well
íuad more or less extendly developed.
Localities; Bakonybél, middle eocene; Bajót, middle eocene lower
horisont, coll. Hung. Nat. Mns. inv. nnmber S. 847 and coll. Mns.
State Tust. fór Geol. Hang. Bnde])at. Collectors nneertain.
Sfephauosmilia Vadászi n. sp.
Pragments of somé speenmens.
Height 1 cm.
Diameter of the caB’ce 7x6 mm.
All the 3th or 4th costae are l>etter developed, thaii the others.
The costae are gatmailated. The tarnsversae theca-rndiments are to be
obser>’e.
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Tlie eiid and tho snrl'actí of the scptae (more by tlie yoiing:
specimens) are serrated ;md oranulated. Tlie grannli are in more or
less regnlar lines developed.
Columella spoiifíions, pali preseut.
The nniuber oi' the septae 36, 40. 46 and 12 soptae or alsó the
others arrh-e to the colnmella and confliient with theea.
Ti-aiisvemae lamellae absent. the interseptal spaces are emp1y.
The septae hy the periphery of the ealyee are very proniinent.
The hasis is cnrved and with a cylindrieal snrface.
Loc-ality Gánt. monnt Gráiiás. lower eoeene, lég-. E. S z ó t s,
1941 —1945, coll. Hiing:. Nat. Miis. withont inv. nninb.
” 4
Stephanosmilia dendricola ii. sp.
Frag'inents of somé speeiniens.
Height 6—11 mm.
Diameter of the calyces 7x6, and 8x6 mm.
The eostae are smoöth (no grannlated!). External tliecah'rag-
nients ai‘e rarely and redncally develoix^d. The interseptiii spaces
w ith synaptlen li
:
The sniTaee of the septae upper and in tlie adoral en.d granalaied
or with fine borders.
Columella well developed and porous, with the primordial
septae confluent. The nnniber of tlie septae 56.
Basis recurved, with a cylindrieal snrface („d e n d r i c o 1 a“)
'This cylindrieal snrface is 5.5—h mm, long and 2.5—4 mm large. TliLs
snrface demonstrate that onr species has in life on a dendroide sxibs-
trate to attached.
rxKjaJity ; Csáh'vár—Hossznharasztos, lower eocenie, lég. E. S z ö t s
1941. — Gánt, monnt Gránás, lower eoeene, lég. E. S z t s. Coll.
Hnng. Nat. mus. Withont inv. nnmb.
Astraeopofa fonioi n. sp.
A little colonia. Diameter '2—2.5 cm. Hight 1.5 cm. With a
ohmall styl.
Nnml>er of the calyces 36.
Number of the septae 6, the rndimental-septae am 4.
Wall of the calyces thick, pi*ominent. Coenenchyma rndimentally
developed, calcified. The charaMers are nt inaduit.
Locality: Fonmii pnsrta bj* Gánt, lower eoeene. Lég. Göckh,
1869. In the Mns. of State Gological Intstitnte.
Stylacro'pora hnnyarica ». sp.
3 fragments.
Like the A c r o p o r a h e r z e g o w i n c n s i s and S t y 1 a c-
r o p o r a e o c a e n i c a.
Coeojositeum very grandnlated.
Diameter of the calyces less than 1 mm.
Two directive septae and colnmella („S t y 1 a c r o p o r a“‘) pré-
sén t.
The interspaces between th,e calyces is 2—3. of the diameter
of the calyces. Transvei-saie segments al.»jen:t.
Locality: Felsgalla, middle eoeene, upper horisont, lég. I, H a r-
mat & J. Noszk>*. coll. Hnng. Nat. Mns.
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() S u iJi 1)1 a r T.
^
Fi’om the 128 species are only in lower eoeeiie 5, oiily in npper-
eoceue 5 species lo fonnd, the otliers species in tlie niiddle eocene.




Stephanosmilia Vadászi íc dendricola.












Trocbocyatbus eoncinnus & Stredai
Trocbosmiiia longa, multilobata, 4—cingulata, and cormonsensis
Placosniilia coriiu
Phyllosmilia calyculata
Actinacis congata & perelegans
Goniopora ramosa
FI abelliim rotimdiun & Sztsi
Calamophyllia curvicostata




















In the lowei* horisout of the iniddle eooene is caraet.eristiciil the
dominantia of the T u r b i n o 1 i d a e.
In the upper borisont of the midd le eocene is the ffreat numbei-
of the grenera caraeteristical, the few nuinber of the specific T u v h i-
II o 1 i d a e and the dominantia of the colonisierted corals.
The stratigrraphical table is;
Corals
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31 43 51 26
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(Germany, Francé. Svizzeraland, W—Alpes,
Steier, C. S. R., Be]|?e, Eng'land etc .
.
.) 32 „ ^
Meditervanean
(Espagne, Egypt, Nizza etc...)
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Pótlás
Astraeopoi\i sp. Zire. mosógödrök, brakos víz?
Calamophyllia sp. Ótokod. Tolkod, Páty, Budakeszi.
CaJa^nopliyllin curvicostata. Ótokod, KábeLakna, lég. Harniath
Xoszky. 1937, Ga. 803, Magy. Nemz. Muz.
CalcimophylUa pseudoflabellum, Bükkzsérc.




Cyclolites Héberti. Felsögalla. — Az irodalom szerint (L ö w y) a
kisszabadsághegyi nummulinás mészkben fels eocénbl említve, vala-
mint Pátytól DK-re Numulina o r t h ophr a gmin
á
s mészkbl
ugyancsak a fels eocénbl ismerteti Bokor György.
Cycloseris sp. Páty, fels eocén.
Cycloseris brazzaensis, To(koiL
Cycloseris niinufa mimita. Tokod, Felsögalla.
Dendracis sp. Ótokod.
Dendraeis Haklingeri, Tokod. Felsögalla.
EuphyUio contorta, Ba.iót, Ótokod. Nagynémeteg> háza, Felsögalla,
Tokod, Kisszabadsághegy. Az ótokodi példánynak feltenöen finom kül-
bordázata van. A Oseiniyéröl való példányt Chocsensky gyjtötte.
Euphyllia forojidiensis, Nagynémetegyháza (k. eocén) és Felsögalla.
Favia caryophylloides Fromentel. Kalotaszentkirály, Bogdán-hegj'
töve. Az intemiediana márgából gyjtötte 1884-ben Koch Antal.
Egy gombaalakú telep. Tömör. Kelyhak oválisok, vagy 4—6 szögüek.
Egymással intercostalis sövényekkel és keskeny árokkal elválasztottak.
Coenosteum nincs. Columella redukált és szivacsos.
Goniopora sp. Bajót és Felsögalla.
Goniopora Pellegrinii, Tokod.
Goniopora romosa. Tokod.
Isis brevis, Páty és az irodalom alapján (Löwy) budai márgában
a fels eocénbl. A Schafarzik és Vend 1-féle könyv a kiseelli
agyagból, mint az oligoeén tengernek nem egészen partközeli iszap-
ledékéböl szintén említi.
Millepora sp. Tokod, Felsögalla.
MWepora dalmatina. Tokod. Bajót. Fesgalla.
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Millepora dcpauperata, Bajót, Felsfealla, Tokod. A bajóli példányon
jól láthatók a Bs eh ma-féle ampullák (lásd iiod-).
Mille]K>ra nodosa. Tokod.
Forites cm^tulnm, Felsögalla.
RhabdophylHa granulosa, Bakon>’>bél. Ba.iót, Tokod, Budakeszi. '
Bhahdophyllia tenids. Tokod.
FarasmiUa sp. Irodalmi adat Páty-ról (f- eocén Bokor György)-
Pattalophj/Uia cycloUtoides. Irodalmi adat ugyanonnan.
Petrophylliella Grumi, Bajót, a példányok külbordái szemcsések,
fösövények száma 22, melléksövéuyek kicsinyek, de a fösövények igen
ersek és vastagok.
StephanosmUia Vadászi, Felsgalla, DNY.-i Csákánygödrök. Gyj-
tötték, H armath és Noszky 1937, egy példányban.
Stylophora anmdata. Budalkeszi.
Stylophora distans, Bajót, Felsgalla.
Trochocyathus Peziza, Tokod.
Trochoseris sp. Bakonybél, Felsgalla.
TrochosmiUa sp. Csernye, gyjtötte Chocsensky.
Trochoseris semiplana. Felsgalla-
TrochosmiUa acutimargo, Bajót, Felsgalla.
TrochosmUia diversicostata, Baj ót.
TrochosmiUa irregularis, Bp. — Kisszabadsághegy, 1948. okt. gy.
Kolos v-á r y.
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I. TÁBLA.
/. BarysmUia dolmatina telep ielülnózietben.
2—3i. Euphyllia contorta .iellemaö vajriánis alakjai.
1. Elasmophyllia medunensis két példánya ersen nagyítva.
5—5a. EuphylUa forojuHen.sis.
ti. CircophylUa armulata.
Photo: Dömök dél: Kolosváry.
n. TÁBLA.
/. CircophylUa dachUtrdi oldalnézet.
la—le- CircophylUa dockiardi két kisebb )>éldány oldalnézetben,
le ikebelykép naig'j’ítva.
2—2c. CircophylUa Hanfkeni balfelöl alulról, jobbra oldalról; 2e
felnirl.
2a—2e. CircophylUa aiomlata 2a és 2b ugyanaz a példány felülrl és
oldah'ól. 2d e^* kis íjéldány oldalról.
.9. Pattalophyllia cycloUtoides köibél alulról.
4. PaftalophylUa simiosa ersen nagyított rajz ódáiról.
CircophylUa truncata oldalról.
6. Pattalophylli subinflata két példány.
7. Lepta.vis elliptica. Felül három polip oldalról; balsarokban kehely
nagyítva egy bimbóval. Jobb fell 'két kehely-átmetszet; alul részlet a
24 külbord'ával, nagyütva.
8. Petrophylliella abbreviata.




la. PefraphylUella Grunii egy imgyított rajza (1) és kél fény-
kép (la).
2. Petrophylliella Grunvi háioin torz példánya.










.9. GoniaMraea rosicensis kissé nagyítva
4. Manicina flexuosa.
5. Hydnophyllia colUiiaria alulról.
fí. Hydnophyllia collinaria felülrl.





2. Hj/dnophyllia profundn ersen kalcitosedott i)éldáiny.
3. HydnophfjUia profnnda.
i. Hyndcyphfjllia scalaira felül rl.
.>
—5a. CaUtniophyllia crenaiicostaki oldalról és kehelyrajiéra nagyítva
r>a lerm. nagyság'ban.
fi. Leptamu.ssa cMiptica oldalnézetben.
7. Colamopliyllin yrandis oldalnézet.
CnlamopliylUd yroiidis kehelykép nagj'ítva.
Phot.: Döniök, dél. Kolosráry.
VI. TÁBLA.
1—
ía. Calamapin/llia pseudoflobcUum; 1 köteg-ben; la izolált
<'ír>'ének.
2—
2o. Calamopfiylíia siibfilh; két egyén külbordázata
; .iobbról ahil a
kehelykép nagyítvíi.
3. Iiliabdopfiyllki ynuitdasa három iiéldány.
í—4a. RliahdopliylUa tenuis öt példány.
J. CycJoseris brazzaensis. Balról felül oldalnózeti körvoiiiajl. Továbbá
kéü rajz oldalnézetben külbordázattal; egy kép alulról é.s fent középen a
külbordák nagyított kéj)e vázlatosan.
,6—6a. Cycloseris Perezi; 6a nöivény felület szemcsesoi'okkal.
sorokkal.
7. CalatjtOpJnjllia rosicensis egyének kötegben. Lefordított kép.
Phot.: Dömök, dél. Kolosvárij-
t
VII. TÁBL*\.
1. Cycloseris minuta tniniito két példánya alulról; középen fent:
oldalról és a középen egy sövény keresztmetszete. Ers nagyítások.
2. Cycloseris minuta minuta balról kehelykép, középen és jobbfell
két, példány alulról.
3—3a. Cycloseris minuta minuta variáns alakok oldalnézethen. Ers
nagyítás.
4. Troclwseris semiplana oldalról.
5. Trocltoseris semiplana ahilról.
Phot.: Dömök, dél. Koloscáry.
Vili. TÁBLA.
1. Cyathoseris applanta balról kebeljUtép; jobbról: alulról.
2. Cyathoseris falcifera.
3. Calamophyllia pseudoflabellum kehelykép ersen nagyítva.
4. Cyathoseris raristeUata balról felülrl, jobbra alnlról.
5. Mycetoseris patula-
6. Siderastraea Morloti kehelykéjve ersen nagyítva.
7- Siderofungia bella; baloldalt két telepHalkat-rajz, jobbra kebelykép
ersen nagyítva.
S. Orbicclla hilarionensis.
9. Graphularia sp. koiiong anyólbl.




3—3a. Cyclolites Héberti két joéldúny.
4. LeptophylUa dubrawitzensis kehelykép.
.5
—
5a. LeptophylUa dubrawitzensis oldalnézet.
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6. Cyclolitopsis patera kehelykép.
7. Cyclolitopsis patera alulriW.
8. Cyclolitopsis patera alulról.
9. Leptophyllia dubrawitzensis.
Phot.: Döntök, dél. Kolosváry.
IXa. TÁBLA.
Leptophyllia dubrawitzensis tkülöníóle alakjai.
Phot.: Döntök.
X. TÁBLA.
1. TttrbinoUa stdcala két képe oldalról. Jobbra kehelykép. Ers
na«-yítás.
2. Turbinolia sulcata bárom különféle alakja. Ers na^íyítás.
3. Trochocyathus affinis alkatköi'vonalaii'vial. Vázlatots kebelyképpel.
-í. Sphenotrochus crispus. Balra fent: alsó része. Jobbra fent: kebely-
képe ersen na-g’yífrvm. Három oldalnézetben sértetlen héjjal, íkét oldalkép








2a. Trochosmilia acutim-argo különféle alakjai.
3. Trochosmilia aeqtialis sövényvégizdései (vastag'odók) a kebely-
központban.
4. Trochosmilia aequalis sövény^^ég'zdósei (bieg'yesedlk) a kebely-
központban.
5. Trochosmilia alpina kebelyképe a jellemz örvényl lefutású
sövényeivel.
6—6a. Trochosmilia multilóbata két példánya oldalnézetben.
7—7a. Trochosmilia brachypoda olclalról és felülrl.
8. Trochosmilia diversicostata bimbózó példánya, term. nag’ys.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XII. TÁBLA.
1—5. Trochosmilia lonpa.
6. Orbicella bosniaca kélybe ersen nagyítva.
7. Trochosmilia stipitata kelbelyképe éis oldalkép.
8. Orbicella bosniaca. ‘
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XIII. TÁBLA.
1—la. Stylophora confcrta.
2—2b. Trochosniilietta conmonsensis négy példány.
3—á. Parasmilia acutecristata két i^ldány oldalnézetben.
5. Trochosmilia acutimarqo kehelykép, ers nagyítás.
6. Trochosmilia acutimargo egy példány oldali'ól.
7. Trochosmilia irregularis kebelyképe ers nagyításban.
8. Trochosmilia irregularis (vonaikázva) a kzetben.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XIV. TÁBLA.
1- PlacosmUia niultisinuosa. Az 5. és 6. képen látható példány eltor-
zulásának magyarázata.
2. PlacosmUia bilobata két oldaláról.
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7. Stephanosmilia ducii iardii alakvariációk, borda (38) és kehelykép
nagyítva
5—9. StephanosnnUa daciiiardii alakvariációk és mély keresztcsiszo-
lati kép nagyítva (8).
Phoí.: Dömök, dél. Kolosi'áry.
XV. TÁBLA,
1. Phyllosmilia calyculato. oldalnézet.
2. Amphihelia multiStella ki nagyított ra,iza a kelyhekrl és a szem-
csés coenosteumról.
,
3. Stylophora unnulata ágdarab és kehely; ers nagyítás.
i—ia. Stylophora conferta.
’ 3a- Stylophora distans telep márgában (5) s ágacska nagyítva (5a).
6—6n- Stylophora italica kehely felülnézetben (6) és féloldalról (6a)
nagyítva.
7— Stylophora conferta kehelykép nagyítva.
8. Dictyaraea clinactinia teleixlarabok.
9. Astrócoenia parvistellata telepdiarab old.al nézetben-
10. Astrocoenia snhreticvlota telepdarab.
Phot.; Döntök, dél. Kolosváry.
XVI. TÁBLA.
1—2a. (ioniopora riidis.
3. Astraeopora niininta teleptlarab.
4. Astraeopora annuJntn telepdarab.
5—óh. Actinacis cognata (5a és 5b) és nagy^íiott kehelykép (5).
0. Actinacis pereleyans telepdarab és kehely ersen nagyítva.
7. Actinacis BoUei kehelykép nagyítva és telepdarahoik.
8. Astraeopora unnulata (a negyedik kép nagyítva)-
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XVII. TÁBLA. -
1. Astraeopora compressa telep oldalnézetben és alnlról.
2. Astraeopora. decaphylla.
3. Astraeopora mostarensis kehelykép ex’ösen nagyítva.
4. Astraeopora duhiosa.
3. Astraeopora duhiosa kehelykép nagyítva.
6. Dendracis seriata ágdarabok és kehelyképek nagj'ítva.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XVIII. TÁBLA.
j. Dendracis Gervillii kehely nagyítva.
2—2a. Dendracis Haidingeri ágdaralbak és nagyított kehelykép.
3. Porítes crustidum telep.
á. Goniopora nummulitica két kehely, ers nagyítás.
5—5h. Gopiopora rainosa ágdai'abok.
6—6b. Heliopora Bellardii telepdarabok.
Phot.: Dömök, dél. Kolosváry.
XIX. TÁBLA.
, ,
1—ib. Goniopora Pellegrimi telepdarab, (Ib) és nagyítva (la);
kelyhek nagyítva (1).
2. Isis brevis kehely és íz nagyítva.
3. Heliopora Bellardii ágdarab.
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4—ia. Millepora dolninthio breecsia ágda ni bókból (4) és ágdarab
izolálva (4a).
,
5. Mülep&ra nodosa ág-diaraib.
6—6c. Mülepora dcpauperata töredékek.
Phot.: Dötnök, dél. Kolosvárp. •
XX. TABL.\.
1. M Ilit pora dlmátina variációi a kiemeliked és a non kiemelked
pórusú variánsok szerint. Vázlat!
lo—lb. MiUepora dalmatino ágtöredékek.
2. Axoporu ramea ei’s uiaígjításlban.
a. Calamopliyllia curvicostata nagyítva.
b. CfilamopIrjjIJio curvicostata.
c- RhabdophyUia budense telep esiszolatáuak vázlatos képe a kely-
hekkel.
d. Cycloseris mimita huntjarica felülrl és oldalról, ersen nagyítva,
e Tarbiuoseris Noszkyi csiszolat a kehelybl, nagyítva.
/. Astracopora fornai kelyhe nagyítva.
a. Astraeopwa fórnál telep felülrl és oldalról.
Phot.: Dömök, dél.: Kolos váry.
XXI. TÁBLA.
a. Tarbiuoseris Vadászi oldal- és felülnézet, nagyítva.
b. Archicocnopsammia Ituuyarica.
c. Flabellum rotundum nagyítva.
d Flobellam Szötsi nagyítva.
c. Flabellum Szápárensc oldalnézet nagyítva.
/. Flabellum Szápárense keihelj-lképe nagyítva.
//. Trochocyathns Stredai kehelykép nagyítva.
li. Trochocyatlnis Stredai oldali-ól, nagyítva.
i. Trochosmiliu 4-cinyulata nagyítva.
Phot.: Dömök. dél.: Kolosváry.
XXII. tábla.
a. TrochosmUia i-ciugulata két polip és külbordázart uagyífcvia,
b. Stephanosmilia Vadászi kehelykép nagyítva.
c—//. Stephanosmilia Vadászi kehelyképek (c, d). polipok (e. f) és
sövény, (g) ersen nagyítva.
h. Stephanosmilia dendricola habitusképek.
*• Stephanosmilia dendricola kehelyképrészlet nagyítva.
k. Stephanosmilia dendricola rószlet a sövényekkel és synaptikulu-
mokkal.
l. Stylacropora, hunyarica ers nagyítás.






































A \ D'lí E A NSZK Y O A B O R
Vadász Elemér, az iirkuti niaiigánbánya alsókrétakorú manffán-
tartalmn réteprösszlotébl részben kovásodott, i’észben szenesedett és
ejryúttal kovásodott l’aitörxseket gyjtött. Utéiibb ugyaninnen két
hat'aknias töa*zsdarab került el, A’’alószínülieg egj^ fatöi-zs részei.
Végül ifj. NOSZKY JEN Eplónyljen is gyjtött egy kis, ugyan-
esak alsókrétakorVI törzset.
Ezeknek a törzseknek a vizsgálata azt eredményezte, hogy az
urkuti kovásodott törzsek, valamint az eplényi törzs ugyanahhoz a
fenyöfatípnshoz tartoznak, míg a szenesedett törzs az Armicario-
xyioti gjijtögénuszba.
A kovásodott törzsek faszövetére jellemz, hogy nagyon egy-
szer, sem gyantajáratai, sem faparenehimasejtjei nincsenek. A
tracheidák tangenciális fala teljesen sima, a radiális falon mindig
kizárólag egyetlen sorban vannak az udvaros gödörkék, melyek álta-
lában kissé ellapulnak, ahol összeszomlnak. A bélsugarak 2—17
sejtmagasságúak. A sejtek taugenciálisan roppant keskenyek, szé-
lességknél két-háromszorosan magasabbak. Falaik simák. A radiális
falukon keresztmeznként 3—10 kis, gyengén udvaros gödörke van,
melyek nyílásai hasítékszerek.
A tólsugárszerkézet szerint ez a típus az Araucarioxjjlonhoz
áll közel, azonban egyrészt az, hogy a tracheidák radiális falán
mindig esívk eg^' sorban vannak a gödörkék, valamint az, hog>' a bél.
sugársejtek taugenciálisan roppant keskenyek, megköveteli ennek
a tíi)usnak a megkülönböztetését, ig:^' egy új gyjtögénusz felállí-
tása válik szükségessé, mégpedig a roppant egyszer szerkezet
alapján SimpUcioxylon név^en.
Az urkuti kisebb kovásodott törzs gyenge évgyrket mutat
6—6‘/í mm távolságban. .3—4 tracheida radiálisán szk lumeu,
egyébként a gyrn belül és kívül egyaránt teljes szélesség trachei-
dák vannak. Ez a gj’ökérfára jellemz óvgyrtípus. A nagy urkuti
törzseken érv’gj’rk egyáltalában nem láthatók. Az eplényi törzsön
gyengén fejlett, de szabályos évgyrzés észlelhet, 5—ö'é vnin
távolságban.
Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakosztályának
1949 júniuis 7-én tartott alalkuló ülésén.
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Baumstámme aus der unteren Kreidezeit
V 0 X G, A X I) lí E A X S Z K Y
Prof. E. VADÁSZ hat in 1948 in der Mang'aiigrube zn Úrkút in
’Westnnigarn in einer Schicht der unteren Kreide Banuistamme ge-
funden, welche, beziehnngsweise die ans denselben augefertigten
Schliffe er mir zwecks Untersucliung übergeben hat. Das eiue
Stamihstück ist stark verkieselt, von dunkelvioletter Farbe, die
jedoeh ini Schliff lebhaft branu erseheint. Der andere Stamm, von
welchen ich mehrere Stücke gesehen habé, ist verkohlt, zugleich
n'edoch, einigermassen verkieselt, insofern es nicht gelímgen ist,
dureh anfschliessende Methoden verkohlter Fossilien entsprechende
mikroskopische Praparate zn verfertigen, die Schliffe hingegén so
dnnkel sind, dass die mikroskopische Struktur auf diese Weise nnr
in kleinen Teilen untersucht werden konnte. Der verkieselte Holz-
stamm hingegen lieferte so vorzügliche Schliffe, dass die Holz-
struktur bis anf die geringsten Einzelheiten untersucht Averden
konnte.
lm lanfenden Jahr Avurden ZAvei Aveitere, grosse Stammteile aus
der Urkuter Grube zugeschickt, Avahrscheinlich Teile ein und dessel-
ben verkieselten Stammes, beilaufig Amn 60 cm. Durchmesser und
mehr als 1 IMeter láng. Die Substanz dieses Stammes ist lichtér,
obzAvar gleichfalls bráunlich.
.
doch kommen Einzelheiten Avegen der
lichteren Farbe nicht zr Geítung, sodass sich die Holzstruktur 'ein-
gehend nur scliAA-^er untersiTchen liess.
Schliesslich erhielt ich in allerletzter Zeit Amn dem Geologischen
Institute einen kleinen Stammteil A'on 6 cm. Durchmesser und etAva'
10 cm. Lángé, A\ elcher Amn J. NOSZKY jr. in der Maugangrube Amn
Eplény ebenfalls in Westungarn gesammelt A\nirde. Dieser Fund
dürfte Avahrscheinlich gleichfalls aus der Zeit der unteren Kreide
stammen.
Den Untersuchungen gemass gehören die dreierlei A’erkieselten
Baumstámme zu demselben Typus, Arelcher jedoeh Amn der Holz-
struktur sámtlicher, bisher bekannten fossilen und auch recenteu
‘Nadelhölzern abA\eicht, obzAAnr ,es sich zAveifellos um Nadeihölzer
handelt. In allén Falién ist das sekundáre Holz Amrhanden, die
Rinde ist nicht bekannt, aber Amm Standpunkte der Identikation
auch A’on keiner Bedeutung. Das Mark ist, A\de es scheint, sehr I
gering, darüber Avissen Avir Amrláuíing gar niehts. Das sekundáre
Holz is áusserst einfaoh aufgebaut. Der ganze Holtzteil besteht aus-
schliesslich aus zAA’^eierlei Elementen, aus Tracheiden und sekundá-
ren Markstrahlen. lm Querschnitt erscheinen die Markstrahleu
bloss als schmale Streifen zAvischen zAvei Beiben Amn Tracheiden,
obzAvar sie ziemlich dicht stehen. Denn manchAvo folgt auf eine jede
Tracheidenreihe, an ánderen Stellen nur auf die siebente, achte
Beibe je ein Markstrahl. Diese Schmalstreifen sind nur zAveimal-
dreimal breiter als die Wand der Tracheiden, allenfalls betráchtlich
schmáler, als die InnenAveite derselben. Allé A’erkieselten Stámme
zeágen dasselbe Bild mit dem Untersohied, dass an dem kleinen
urkuter Stamm die Jahresringe einigermassen in Erscheinung tre-
ten undzwar dór eise, dass ia cíjum- Entformnift' von fi—fi>í mm3—4 Traoheiden in radialer Eichtung be-
tracntlieh englumiger siiid, docli scdiliossoa sioli boiderseitig diesem
schmalen Streifen oline Übergang normálé woitlumige Traeheideu
an, das Sommerholz ist alsó sehr gering und folgt plötzlioh auf das
J^riiliJingsholz, nicdit límgegen allmahlicdi, wie dies allgemein dér
all ist. Die grosseii St;imme von ürkut veisen überliaupt keiiiedaiiresrmge auí. Maii fiadét zwar liie und da engwerdende Tra-
mieidenstreifen, diese bilden jedoeli keinen zusammonhangenden
King und konneii niclit als Jaliresriiige gedeutet werden. Vielleiclit
duríten sie sioii auf meehaniselie Einwirkungen góbiidét habén. Dér
^tamni von Epleiiy weist in eiuer Entfernung von 5—SVa mm nor-
málé Jahresringe auf. Aucdi diese siiid etvas breiter als gewöbnlich,dennocb um ein weiiiges schmáler als .ieiie des kleinon Stammes\ou Uiki^. l)ie Frage dev Jahresringe soll spater besprochen
\ver(feu. (Fig. 1.)
lm Taugeutialsehnitt selieu wir gleichfalls ein ausserst ein-
i'aches Bild. Die MarJcstrahleu siud auch hier sehr sehmal. Die Tra-
cheiden weisen sehr selteii in dér Mitte eine Querwand auf, -jedoeh
ein Holzparenehym fehlt ganz. Die Markstrahlenzellen sind im Tan-
gentialsclinitt 2—3-mal hoeli als breit, zugleieh, wie dies auf dem
Radialselinitt zu seben ist, verschmalern sicb die Zellen beidendig
und so ist ibre Hbe dadnrcb bestimmt, wie sie bei Herstelhmg des
Scbliffes getroffen wurden. lm Tangentíalsebnitt ist keine Ver-
diekung an den Traebeiden zu seben. (Fig. 2.)
2. kép. Simplicioxyiou huixgjaric.uin. Úrkút. Érinti hosszmetszet vázlata 252 x
Piíí. 2. Taiiigrentialer Langssohlit'f.
Am Radialsobnitt ist den Traebeiden entlang je eine Keibe a'ou
Tüpfeln vorhanden, die sicli an manchen Stellen nur berühren, oder
weiter von einander steben, an anderen Stellen hingegen zusainmen-
gedrangt dér Liinge nach abgeflacht sind. Dér Pórus ist iminer
rund. Übrigens ist auf den Traebeiden in jeder Riehtung eine
gewisse Streifung zu seben, weloher jedocli, naeh den bisberigen
Üntersueliungen keine grössere Bedeutung zukommt. Die Mark-
strablenzellen sind etwa dreinial so láng als boch, ganz glattwan-
dig, das beisst sie fübren tveder auf den tangentialen, nocli auf den
wagereebten radialen Wiinden Verdiekungen. An dér radialen ver-
tikalen Wand bin,gégén sind Hoftüpfel vorbainden in 1—
Q
oder 3, ziem-
lieb unordentlicben Reiben. Dire Zahl ist im Kreuzrtngsfeld 3—10.
Dér Hof ist rmid oder eiförmig, dér Pórus scbmal spaltenförmig.
Von dieseni Síandpunkte stellen die Markstrablentüpfel den arau-
karoiden Typus dar. Die Markstrablentüpfel ersebeinen nur auf
dem kleinen Stamm von Úrkút deuítliqh. Auf .ienem von Eplény
siebt mán bloss, dass auf dér Kreuzungsfeld niehrere Tüpfél sind,
doeb Ibsst sieb. ein spaltenartiger Pórus kaaim ansnebmen. Eine
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'l'úíjfoluu}; (U*r Marksti Hhh'nzi'lien dér {ri'Osseu Stamnie aus Urkiit liisst
sich nieht wahrnehmen. Xur aut (íruiid ausserst grosser Übereiii-
stimmuug dér übrigen Kigensehaftoii erseheint es sozusageu als
sidi-er, eláss siHi um ein und di’inse’iben Typiis d(*i- Holzstrukt.ur
haiidelt. Am Kadialsehnitt orstdieinen die eiigluiuigeu Zelkn iuner-
balb dér Jaliresringe des kleinen I rkuter Stanimes farbiger; es
selieiiit, eláss sie iirsprüiiglicli reicli au H'arz wareu. Hierauf deutet
aucla, eláss die Quersedmitte beim Anfertigeu eler Seliliffe gerade
hier zerreissen. Dér grosse Staimu von Úrkút weist aiieli im Raelial-
sehnitt keine .Jabresringe auf, wogegen jeuer von Eplény normale,
wenn ancli niclit stark entwie-kelte dahresringe fiilirt. (Fig. 3, 4. 5, 6.)
3. kép. SiinpMcioxyloii huiiífaricMim. rrkiit. Su°:árirányíi hosszmet.szet 125 x
Fisr. 3. liadialsch.liff.
Die Struktiir dér verkohltoii Stainme liisst sich nieht geuügenei
untersueheu, soviel aber zeigte sich, dass die Tüplel auf den Tra-
eheiden Aveiiigstens hie und ela in zwei Reihen steheu unel alter-
nieren. das heisst eine araiikaroiele Anorelnung aufweisen. WelcJier
' Art die Markslrahlen sinel. kaim nieht entnoinmen werelen. Die vei-
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kohlten Stammteile, Avahrscheinlich Teile ein mid desselbeii Stam-
vnes, s'eliören dera Typus Araucarwxylon an, obzwar dies, in An-
beti’aclit dessen, dass die Tüpfelung dér Markstrahlen nicht wahr-
zimehmen ist, uiclit ganz als sicher betrachtet werden kanu.
Die Strnktur elér verkieselten Baumstiimme stimmt mi't keiner
dér bisher bekannten Stru'kturen überein. Das aiif Quersebnitt und
Tangentialsebnitt siclitbare Bild entspriclit vollkommen dem von
GOTHAN aus Polen und den Spitzbergen aus oberjiu’assisclien Por-
mationen beschriebenen Xenoxylon. Mit diesem stimmen überein
die sebr schmalen Markstrahlen, dérén begrenzte Hbe sicli zwi-
sclien dér für Xenoxylon angegebencn Grenzen bewegt- Auch dórt
ist die ganze Strnktur eine ausserst einfache; Harzgange und ein
Holzparencbym feblen. An dér Eadialwand dér Tracheiden stehen
die Tüpfel in einer einzelnen Beibe, an einander gedrangt und in
dér Breite stark verlángert. In unserem Falle aber sind s-ie viel-
4. kép. Siinplicioxylon liuug-arictim. Úrkút. Traelieidák sug'áriráuyú esiszolatkan
2.i2 X
Fig. 5. Etil 9 Zelleu liolier Markslrahl im líadialschliff.
leiebt weniger deforniiert. Die Tüpfelung dér Wande dér Mark-
strablenzellen ist jedoch eine ganz andere. Auf diesen Zeiten findet
nian bei Xenoxylon pro Kreuzungsfeld eineu einzelnen, oder zwei
grosse Eiporen. In neuerer Zeit Aimrde auch eine derartige Fórm
aus dér Fox'mengruppe von Xenoxylon besebrieben, bei dér die
Tüpfel dér Badialwand dér Tracbeiden bie und da alteruieren. Es
wurdeu in neuerer Zeit einige Arten qXb^Mesembryoxylon besebrie-
beu. Von diesen ist unserem Fund einigérmassen jene Art almlich.
welche an dér Grenze von Afganien—^Turkestanien gefunden und
von SITHOLEY besebrieben Avurde. Hier jedoch sind die Markstrah-
len, tangential betrachtet, breiter, es fiúdén sieh darunter sogar
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aucli zweireihige. Die einz^lutju Zellen sind im allgemeiueu luiu-
desteus so breit als hódi. Audi aii deu taiigentialen Waiideii dér
Tradieiden koiiimen Tiipfel vor, Avas in unseren Fallen iiirgends zu
söhen ist. Die andere Mescmbryoxylon Art, aus Libanon bokannt, ist
nooh weniger unseren Stauimen áhnlidi, denn an deu Wiinden dér
Markstrahleuzellen sind grosse Porén A^orhanden. Diese Staniine
stammen iui allgemeinen aus dér oberen Jura, oder aus dér unte-
ren Kreide. ^
Leider stebt niir das ganze diesbezügliche Schrifttum nieht zr
Verfügung und se kaim icli mit einig’en, neuerdings beseliriebenen
Holzstrukturen keiueu Vergleidi madien. Doch ist gerade .ietzt im
Erscheinen dér zAveite Teil dér sehr eingehenden Monograpliie fossi-
ler Koniferen vöm Paleobotaniker RICHARD KRAUSEL aus
Frankfurt. Verfasser hatte die Güte, den Bürstenabzug zr Verfü-
gnng zu stellen, Avofür ioli ilim aueli an dieser Stelle meine Dauiibar.
5. kép. Simplicioxylon hungaricuin. Úrkút. Egy 9 sejt magasságú bélsugár,
sugárirányú csiszolatban 252 x
Fig. 5. Ein 9 Zellen hóhér Markstrahl im líadialschlií'f
keit ausspreclien möchte. In dieser Arbeit sind sámtliche, bislier
bescbriebenen und bestimm bárén Baumstamme auf Grund dér
Struktur des sekundaren Holzteiles fossiler Nadelbölzer in 25 Form-
gattungen eingeteilt. Audi einen Bestimmungsschlüssel fügt Ver-
fasser binzu. Die Struktur unseres Materials kann in keine dieser
Formgattungen eingeteilt AA’’erden. Sie dürfteu auf Grund dér arauka-
roiden Tüpfelung dér Markstrahlenzellen Aelleicht dér Formgat-
tung Araucarioxylon am nádisten steben, docdi ist hier das Krité-
rium, dass die Tüpfel dér Tracbeiden, insofem dieselben mebrreibig
sind, alternieren. Es kommen alsó notAvendigerAveise Avenigsteus
zerstreut, stets Tracbeiden mit mebrreihigen Tüpfeln A’or, Avas in
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uuserem Falle, obzwar mir zu diesem Zweeke eine gauze Serie vou
Schliffen zr Verfügung staud uicht zutrifft. ZAvei- oder mehrreihige
Tüpfel békám ieb nirgends zn víesic'lit. Ausserdem sprieht auch die
aiisserst sclimale Form dér Markstrableuzellen und des gauzen
Markstj’aliles nieht für Araiicariox^lon, da die Markstrahleu dessel-
ben im allgemeiueu breit sind. Xur A’ereiuzelt finden sich unter den-
selbeu Arteu, dérén Zellen einigerma.ssen höher als breit sind.
Demzufolge bin ich dér Auffassung, dasoí dieser T>i>us a'ou
jenem des Aroucorioxijloii abzuseudern ist und müebte ihn, zufolge
dér iiussert einfaclien Struktur Sini pUcioxijlo)!. die Art als S. Inm-
gar icum benemien
.
Lignum íxylem r»eeuncl.' tantmu adest) >'olum e tracheidibuK et
radiis medullaribus eoinpositum. traebeidibus in pariete taugent. poros
nunquam ferentibus, in i>ariete radiali poris areolatis semper uuise-
rialibus, rotundis. areolis saepe parum eompressis, instructis; radiis
medullaribus 2—17 eellulas altis, eellulis bis A’el tér altioribus quam
latLs pcU’ietibitó laeAÜbucs in faoie radiali ixiris parviis, debiliter areo-
latis fissuraeforniibus in area qiuidrata in numero 3—10, instructis;
zonis coneentricis visibilibus A-el obsoletis. In >tratic> cretaceU infe-
rioribus ad Úrkút et Epléuy, in Hung. occid-
6. kép. Siinplicioxyloii Imiigaricuiu. Urkat. Bélsugársejte.k sugárirányú csiszolaf-
han nagyobb nagyítással. .178 x
Fig. ö. ^larkstrabizellen iin IJadialscbliff, starker vergrössert.
Die Frage, welcdie Blattform, Blütenstaud und Fruchtstand zu
Simpücioxglon gehört, kaim solange nieht beantwortet Averden, bis
solche Teile im Zusammenliang: mit einem iibnliohen Stamm nieht zu
Tagé gebracht AAerden könuen. Darum lasst sich auch tiber die syste-
matiseihe Stelluiig, beziehungsAveise iiber die EntAvickelungsgesichte
dér Gattung nichts Xiiheres besagen. Auf Grund dér Holzstruktur
können aaui* nur mit sehr grossem ^’orbehalt vorgehen. Die Tüpfe-
lung dér Markstrahlzellen upd die glatte Wand derselben bringt
Simvlicioxylon dennoch mit einer araukaroiden Struktur in Zusam-
menhang. VielleieJit dürfte diese Struktur so entstanden sein, dass
die mehrreihigen Tiipfelchen AA-alirend dér EntAAdcklung \erschAvun-
den sind und sich ausschliesslich nur in einer Reihe erhalteu habén.
Es ist in Betracht zu zieheu, dass unter Traeheiden Amn mehrei*en
gleichaltrigeu oder noeh alteren Araucarioxijlon Foriueii imm nur
hie uud (la soldie mit melirreihiger Tiipfelung findet. Ein soldu'r
ist dér von TUZSOX b(ís(*hriebeiie und ans dér (íegend vöm Balaton-
see stammende Ullmannites Stamm, weldíer natdi dem System
KRAITSEL diné Zweifd ein Araucarioxylon id. Ein soldiei* wnrde
aus dem Flyscli bei Wien besdirieben.* Dieser ist übrigens mit nu-
seren Baumstammen gleidialterig. Schliesslieb entspricht dér Gat-
tung Arauvarioxylon audi dér verkohlte Stamm aus Urknt. Welche
áusseren morphologischen Eigensc'baften übrigens Simplicioxylon,
gekeunzeidinet dnrdi seine eigene, von AraHCurioxylon abweicdien-
deu Holzstriiktnr von dér Letztereu unterscdieiden, ist ganz unbe-
kauut, da bisher keiiie weiteren Teile gefunden wurden.' Hingegen
wnrde dér von TUZSON beschriebeiie Ullmannites, oh mit Reeht
oder zu ITnredit mit den, uiiter dem Namen Ullmannia beschriebe-
neu, beblatterten Ásten und Blütenstanden in Verbindung gebracht.
Sebr sdiwer ist die Frage dér Jaliresringe zn beurteilen. Das
sehr sdimale Sommerholz des kleinen Stammes von Úrkút ist sebr
iilinlidi den Verlialtnissen, wie sie sidi im Wurzelholz zeigcn. Dem
widerspricdit jedcKdi die Breite des Jalliresringes. Dér Jaliresring des
Stammes von Ejilény ist regelmassig und stirnmt als einziger mit
den Jahresringverhaltnissen dér bisher aus Mitteleuropa bekannten
Baume aus dér unteren Kreide überein. Docli ist aueli dieser breiter.
Die Jahresringe des Stammes aus dem Flysch bei Wien sind 2,4 mm
líreit. Die Breite dér Jahresringe jenes Mesenihryoxylon Stammes,
weleher an dér afganiseh-turkestanisehen Grenze gefunden wnrde,
wird vöm Verfasser nieht angegeben, doeh — nach dem Bilde geur-
teilt — welches, Avie Verfasser bemerkt, den Jahresring scdileehter
vviedergibt als in Wirkliehkeit, möehte mán auf eine ahnliehe Breite
schliessen, wie jene des Wiener Stammes. Das schwerste Problem
aber ist gerade die Frage des gi'0.ssen Stammes von ürknit, weleher
nbeühanpt ikeine S]>uren vonj Ja'hresaán gén verrüt.
Die in mittelalterlichen Sehiehten gefundenen Stamme zeigeu
— wenigstens in Mitteleuropa — umso hesser entwickelte .Jahres-
ringe, je jünger sie sind. Jene aus dér Trias zeigen noch keine
.Jahresringe, die jurassischen schwaclie, jedooh schon erkenubare,
schliesslich die aus dér Kreide stammenden stets deutlich sichtbare.
Nach dér Beschreibung von TUZSON weist sogar dér, dem Perm
angehörende Ullmannites Stamm bis zu einem gewissen Grade
Jahresringe auf. So bdet dér grosse Stamm aus Utkut eine allein-
stehende Ausna'hme, woíbei die beiden Stammteile audi in dieser
Beziehung vollkommen übereinstimmen. Natürlich dürfen jedoch
von einem einzelnen Stamm nieht sogleich weitgehende Schlüsse
auf das Kiima und auf andere Verháltnisse gezogen werden.
Audi die verkohlten Stammteile weiseii keine Jahresringe auf,
obzwar auf dér einer gesehliffenen Querflache makroskopisch, ge-
wisse, sehr schmale Streifen zu sehen sind undzwar gerade so, wie
im Falle des kleinen Stammes von Ux’kut: in einer Entfernung von
6 mm. Untersudit mán jedoch untev dem Mikroskop, so sieht mán
nur Geweberisse. Es ist jedoch möglich, dass es sieh nm dieselbe
.JakTesringbildung hanidelt.
•JAKOBSOHX. p. 21fi. Tar. IJF. Fííí. .5.
Die beseliriebeneii Baumstamme, aJs erste aus dér imterer Kreide
aus dem Karpatlienbecken, können mit Kerlit Anspruch auf ein
weiteres Interessé lialten. Ein klares Bild jedoch übe.r die Nadel-
hölzer selbst, zn denen sie gebören, über ibre -Entwicklungs-
g’escEicbte und Lebensverbáltnisse wird sicb nair erg:eben, wenn sicb
weiteres Untersucbungsmaterial bieten wird, nnd wenn glücklicbe
Fuude ancb die iibrigen Teile, besonders beblatterte Triebe, Blüten-
stándo nnd Zapfen zu Tagé fördern werden.
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SZÉN T E S F E U E N C
A földtani szemlélet kialakítása elssorban a föltárások pontos
megfig.i/elésére támaszkodik, A megfigyelések adatait valószín ösz-
szekapcsolással egészíthetjük ki és bár ezek a valószínsített el-
gondolások az összefügg kép megrajzolásánál fontosabb szerepet
játszanak, mégis csak másodsorban kezelhetk. A földtani oktatás
céljaira az alábbiakban egy kis részletmegfigyelést rögzítünk azzal
a céllal, hogy az a Balatonfelvidék itteni összképébe illeszthet.
Geomechanikai elgondolásokra és fáciesvizsgálatokra is adhat szel-
vényünk képet.
Balatonfüred község és fürdötelep csatornahálózatának 1934.
évben történt építése közben helyenként mélyebb árkokat ástak.
LÓCZY LAJOS hívta fel figyelmemet ezekre a feltárásokra és rész-
letes mérésük szükségességére- Az alsótriász rétegekben végzett
mérések eredményét a mellékelt helyszínrajzon és két szelvényen lát-
hatjuk. Külön fel kell húmi a figyelmet a szelvények kis mértékére.
1 A balatonfüred-fürdi csatornaárok földtani szelvényének helyszín-
rajza.
A Jókai utcában alul vékonyabb-, felül valamivel vastagabb
réteg sárgásszürke, márgás, alsó-seisi dolomit 70“ meredek vet-
síkkal érintkezik a képlékeny középs-fels seisi márgával. A márga
szabályos redformái mind ersebben áthajolnak DK felé, vissza-
tükrözve azt, hogy ÉNy-felé a rétegek mindinkább képlékenyek,
mozgékonyabbak. Az általában sárgásbarna (néha vörösesbarna,
barnásszürke, világosszürke) márga és mészmárga között csopor-
* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. március 3.-án tar-
tott szakülésén.
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toston vékonyabl)-vastagabb (5—40 cm) szürkésbarua mészkpaci
telepszik, gyakran kis mészpáterekkel, rozsdafoltokkal, ritkán csillá-
raos felületiéi. Pseudomonotis claroi, Anoplophora és MyopJioria
gyakori.
'A fedben következ veresrozsdás homokk fíaomszemü, musz-
kovitesillámos agyagos homokja között agyagrétegek és A'ékony-
lemezes homokkövek láthatók. Kihígozva szürke, zöldesszürke szín.
Ahol ez a rétegsor megjelenik, ers gyüredezés, pikkelyes feltorló-
dás gyakori, rétegdülései csak helyi jelentségek. ]\Iállékonysága
miatt rosszul feltárt rétegeit ezért nehéz pontosan követni. 120—150
m. között egy áttolódás süllyed homlokrégi'óját vélem kicsil)en fel-
ismerni, ahogy azt a flisszelvényekben nagyban rajzolják. Itt zavart
településben, egymás mellé kerülnek: sötétszürke (Tirolites?) mészk,
barna márgán egy sárgásszürke dolomit ék, a magasabb szintek
szaiaiköves homokköve, azután egy világossárga, sárgásszürke tömör
dolomit, eltorzult sziuklinálisbaii. A dolomit ers gyüredezettségét
a vékony zöldesszürke csillámos-honiokos agyag közbetelepülése el-
segíti. Kevés rozsdás homokk után mégegyszer barnásszürke, lika-
csos, vagy tömör dolomit rétegsor következik. 145—195 m között
csak a gyüredezett, mállott, agyagos veresrozsdás rétegeket látjuk,
lapos boltozatban. 1S9—195 m. között a veres homokk közé sárga
dolomit ékelöchk, eleinte kisebb, majd nagyobb lencsékben, fácies-
ként, hasonlít ez a 12,5—145 m. közötti dolomitra.
Szelvényünkön kívül, annak északi végétl ÉXy-ra 50 m-re kül-
színi útlevágásban látunk hasonló képzdményt: dolomit meszesebb
rétegekkel és márgás közhetelepülésekkel. Gyüredezett rétegei bol-
tozatba emelkednek, melynek nyugati szárnya 190—^240" irány felé
dl 12—48 fokkal, a keleti szárny 75—1,30" felé 15—60 fokkal dl.
Mindezeket a rétegeket az alsó campili emelet veresrozsdás homok-
köve magasabb szintje fáciesének tartom.
A szelvény végén az alsó-campili emelet szaruköves homokköve
követkc^zik („crinoideás mészkö“), pikkelyes feltolódásban. Mindezek
a dolomitok-, mészkövek-, szarukövek a ,.rozsdafoltos mószkö“ és
..gastropoda oolit“ eltér kifejldései.
A Petöfi-utcai szelvényben a vörösrozsdás alsó-campili homokk
között gyakori a sárgásszürke homokk lemez. Itt nincs meg a sár-
gás dolomit átmenet, hanem diszkordánsan felpikkelyezve vastag-
pados világosszürke mészk jelenik meg, mely kzet, kifejldése
szermt, a középs-C'ami>ili emelet tiroliteses márgák itteni meszes
tagjával azonosítható. Az efelett következ szürkés, vékony réteg,
sarkosan tör likacsos dolomit már a felsö-campili-emelet tagja,
éles térdráncban, szinklinálisban maradt meg. A szelvény keleti
részén vadpatak (séd) hordalékot láticnk: dolomit és mészk durva
törmelékét kevés homokkal, agyaggal.
A szelvénytl ÉK-re 50 m-re kis feltárásban ismét megjelenik
a világosszürke íiiészk, melv 300" irány felé 25 fokkal dl.
A fürdötelep volt cseyidr-üdiiljenek udvarán 1931—32. évben
viznyerés céljából 100 m mély fúrást mélyítettek. 0.0—2.75 m-ig fel-
töltött agyag. 3.40 m-ig mészk, 5.20-ig sárga agyag, 6.20-ig márga,
7.60 m-ig mészk, 10.80 m-ig szürke homokos agyag, 11-60 m-ig





tiroliteses márga és mészk?) 24.10-töl 31.76 m-ig igen kemény pisz-
kos mészk, homokos-paiás i-étegekkel (liomokos sziarukbreccsa?),
31.76-tól 48.58 m-ig vörös homokk, 51.48 m-ig mészk, 52.50 m-ig
liomok palás rétegekkel, 56.40 m-ig mészk, 58.20 m-ig szürke finom
homok, dolomit (alsó campili veresrozsdás homokk?). Ezalatt 60-tól
100 m-ig állítólag ismét tiroliteses márga és gastropodás oolit mészk
alatt a talpon vörösrozsdás homokkövet harántolt a fúró. — Minták
nélkül a rétegtani szelvényt hitelesen megszerkeszteni nem lehet,
annyi azonban kitnik, hogy a fiirás több pikkelysíkot harántolt,
ami a felszíni megfigyelésekkel jól egybevág.
Balatonfüred környékén az alsó-seisi homokos dolomitok gyak-
ran teíktonilkailag kimaradiniaik és ai fels-seisi márgák a perm-
homokkövekre torlódnak. Szelvényünkben ez a felpikkelyezdés
csak a vörösrozsdás homokkövei kezddik. A f mozgás-síkok a
réteglapokkal közel párhuzamosak *A képlékenyebb részletek moz-
gatják a kzbetelepült merevebb rétegeket. Az anyag képlékenységé-
hez (plaszticitásához) alkalmazkodó szelektív diszharmómkus' pikke-
lyezdés tanuságos példái ezek a szelvények.
Térképek, szelvények jelmagyarázata:








2. sárgásbarna agyagmárga (néha veresesbarna, I l^zépsö
barnásszürke, lilás, (helyenként meszes, mész- ( és fels
márgával és mészkvel, mely ritkán csillám- í seisi
tartalmú, rozsdiafoltos, ) emelet
3. veresrozsdás homokk (kilúgozva szürke, vagy \
sárga) muszkovitcsillámos, vékonylemezes, ve- 1
rés (világoszöld) márgarétege'kkel, fedben I
dolomitpadokkal. I Alsó
) campili
4. világosszürke, sárgásszürke pados dolomit, he- l emelet
lyenként meszes, kevés márga rétegválasztékkal,
j
5. homokos szarukbreccsia, sötétszürke, vöröses- I
barna, kémény, jól rétegzett. '
6. sötétszürke vékonyréteges, vagy világosszürke
j
Középs
I>adosabb mészk, ritkán rozsdafoltos, kevés 1 campili
világoszöld agyag közbetelepüléssel. ) emelet.







Daten zr tektonik von Balatonfüred
Von FERENC SZENTES
Es Avurdeu Detailprofile auígenoimnen im Uutertrias Werfener
Schichten im Umgebung Balatonfüred. Es soll auf die beiliegeuden
Profilé, anf das 'kleine Maasstab aufmerksanilveit gelen^t werden.
Hier bedeutet:
1. Dolomit mit weuig mergelige-sandige Schiohten-
j
Unterp




2. Gelbrichbrauue Toumergel (stelleuweise rötlich- I Mittlere
braun, braunlichgrau, lila), teilweise kaikig, ( und obere
mit Kalkmergel und mit Kalkstein, dér selten
j
Seiser
glimmerführend ist, oder rostfleckig.
]
Schichten
3. rotrostige Sandsteine (ausgelaugt graulich oder
gel'b), Muscovitführeud. düunplattig, mit rote
(hellgrüue) Mergelsehichten, im liangenden
Dolomitbanke.
4. ihellgraue, gefblicbgraue bankige Dolomité, stel-
lenweise kaikig, wenig mergelige Zwisohen-
lagerungen,
5. sandiger Hornssteinbreceie, duukelg'rau, rötlich-
brauii, fest, gut geschiohtet,
6. dunkelgrau, dünngeschiehtete oder hellgrauban-
j
Mittlere











A haragosi (prelukai) kristályos pala hegység
montmoríllonitjának földtani viszonyai
SCHRÉTEU ZOLTÁN
A Haragosi kristályos pala szigetne>k, amelyet az ii’odalomban
Prelnkai kristályos pala sziget, vagy Lápos hegység néven említe,
uek, keleti szélén fekszilí Macskamez község, amely mangánércel-
fordulása révén már régóta ismeretes a szakirodalomban. Ezenkívül
montmoriillonit is van Macskamez és a szomszédos Haragosaija
(Groppa) község határában, amelynek eddig csak a kitn ásvány-
tani ismertetése és vegyi elemzése volt, míg a földtani elfordulási
körülményeirl mitsem tudtunk.
Ásványtani és vegytani tekintetben R. Helmhacker német
ásványvegyész vizsgálta meg és irta le igen részletasen 1880-ban a
raacskamezi montmorillonitot (1. 251. old.). Vizsgálatainak ered-
iiióiiyieit Doelter is átvette (2., KjÍ). old.) Hrlmhac/rer felemlíti, hogy
a viz.sgálati anyagot Hiibner xí., a iiagyháiiyai háuya- és kolióüzem
vegyésze küldte be vizsgálatra, de az elöfordnlás földtani viszonyai-,
ról adato't niein közölt. A mae-ikauiezoi elöfordnlást már valószín-
leg több, mint egy évtizede fejtik. 1043-ban, az üzem akkori vezet-
sége mintaanyagot küldött Vendl Aladár-n&k, aki azt ásványtani-
lag pontosan megvizsgálta és részletes vegyi elemzését is elkészí-
tette. Vendl A. szíves közlése szerint ezek az új és gondos viizsgá-
lati eredmények Budapest ostroma alkalmával megsemmisültek.
A Haragosi ladstályos pala szigetet és az azt körnij’ezö, harmad-
kori képzdményekbl álló hegy- és dombvidéket az 1880-as években
Hofmann Károly térképezte és írta le földtanilag. (3.) Hofmann sem
a tériképen nem jelzi, sem a leírásaiban nem említi meg a móntmo-
rillouit elfordulását, amely az idejében még valószínleg feltalaj-
jal és lejttörmelékkel elfedett volt s mesterségesen nem tárták
még fel. Nem említi Kraitiner Th. román gieologus sem, újabbkeletü
leírásában. (4.)
1943-ban a Haragosi szigethegységben végzett földtani vizsgála-
taim alkalmával a macskamezi montmorillonit elfordnlásokat is
alkalmam volt taindmányoznii. Miután a Kárpátok gyrjén belül
tudtommal ez az elsnek megismert olyan montinorillonit elfordu-
lás, amely régi, (ópalaeozói, vagy arehai) képzdményekkel kai)-
csolatos, amelyet gyakorlatilag is hasznosítanak és fleg mivel fel-
tárásai tudományos szempou'tiból ás értékes adatoikat nyújtanak,
nem tartom céltalann|ak, ha vizsgálataim erecbnényeit közlöm. Meg
kell jegyeznem, hogy a távolabbi környék földtani viszonyait a
közelmúltban ismertettem s egész i’öviden a montmorillonit elfor-
dulásokról is megemlékeztem. (5.)
A montmorillonit f elfordulása Ma(!skamez községtl nyu-
gatra, a Lápos folyó egyik kis inellékvölg>"ében, a Valae ürsiera
legalsó részén fekszik. Ezenkívül kisebb elfordulásokat találunk
a Macskamez községtl ÉNY-ra es domboldalon, nevezetesen hár-
mat, továbbá Haragosaljától (Groppától) délnyugatra, ahol szintén
hármat tártak fel. A feltárások a felforduláson kívül csak jelen-
téktelen kutatógödrökre szorítkoznak.
A terület, ahol a montmorillonit-elfordulások vannak, nralkodó-
lag (;sillánii>aláil>ól és gneiszbl áll, amelyek vonulási iránya, csapá>a
DNY—lÉK-i.' A kristályos ]>alák közé feliéi- kristályos-szemcsés dolo-
mit A'oniulatok települnek, a kristályos palák esapáisirányával pár-
huzamosan. Ezenkívül pegmatit-teléreket is találunk, amelyek
nagyobbrészt a kristályos palák csapásirányában helyezkednek el,
mint teleptelérek. de néha azokat különböz irányokban metszik.^
A macskamezi és haragosaljai montmorillonit-elfordulások
felérek alakjában jelentkeznek és pedig — az eddigi tapasztalatok
szerint — mindig a dolomitban. A telérek többnyire a hegységet
felépít többi kzetek csapásirányával egyez irányúak, vagyis
DNY
—
ÉK-i csapásúak, de vannak ritkábban olyanok i.s, amelyek
eme az irányra mei-legesen haladnak. A macskamezi f elfordu-
lást felmértem és inérévSeim alapján közlöm a mellékelt alaprajzot
és szelvényeket.
A montmorillonit a felfordulásában tulajdonképen nem egy,
hanem három párhuzamos telérben mutatkozik. Ezék a hegységet
2.')9
l'eléintü kzetek csapásirányával párhuzamosak, DNY—ÉK-i csapá-
súak. Az eí^yüttes teléreket ki). 100 m hossziíságbau feltárták, de
azok hosszát az eddifíi feltárások és kutatások alap.iá» kh. 30 méter-
nek tekinthetjük, st lehetsé'íes, hoí?y az elfedett területen még
továbh is voniulna'k.
A telérek merlegeseik, vagy közel merleges állásúak. A ketts
télért délkeleten. 4 méter széles dolomitgát választja el, amely észak-
felé 2 méterre keskenyedik, majd lielyenkint ki is ékeldik, (L. a
téiképvázlatot és a harátszelvényeket.) Az I—'K szelvény mentén
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8.5 m az elválasztó dolomit gát vastagsága a fötelér és a DK-re
következ kisebb telér között, míg a mai fejtés fels szélénél megint
csak 2 méterre kesikenyedik. A montmorillonit-telérek általában 4—
6
m vajs-tagok, de abol a közöttük lé\' dolomitgát kiékeltlik, a 13m^t
is eléi-i két telér együttes vastagsága.
A montmorillonit-telérek tehát csapásirányban, vagyis hosz-
szanti kiterjedésükben néhol vastagszaiiiak, másutt vékonyod-
nak, eseiJeg ki is ékeldnek. Ezenkhül ugyancsak hosszanti kiterje-
désükben néha összefutnak, egyesülnek, de újból szét is válnak, és
új telér csatlakozhatik hozzájuk, amint azt a régi fejtési területen
láthatjuk. Általában a montmorillonit-telérek nem húzódnak eg>*e-
. nesen, hanem a telérek összefutásával és szétválásával kapcsolatban
csapásiránjTik is kissé változik.
A montmorillonit-telérek a mélység felé is különbözképijen
viselkedhetnek. Lefelé néha vékonyodnak, másutt vastagszanak.
A .jelenlegi fejtés végénél (L— szelvény) azt látjuk, hogy a fels
részén még vékony telér lefelé 6 méteiue vastagodik.
A feltárt és részben már lefejtett montmorillonit-teléreket a
teljesen elfedett területen csapásirányban kutatóaknácskákkal
tovább nyomoztam. Az T. sz. kutatóaknácskát 50 m-re mélyíttettem
le az 1943 évi feltárás fels szélétl; ettl 50 m-re a Il.-at és ettl
Újabb 50 m-re a III. számút, majd innét 30 m-re a IV. számút.
Végül ettl 25 m-re egy régi montmorillonit feltárás következett. Ha
mindezeket figyelembevesszük, a montmorillonit telércsoport hosz-
szát, az Orsieri völgy johboldaláu lév feltárást is beleszámítva. —
mint már említettem — 350 m-nek tekinthetjük.
Az említett kutatóaknácskák közül az I. számú 3 méterig a
k.-eoeén turbucai-rétegcsoport kavicsában hatolt le s még nem
érte el a montmorillonitot. A többi azonban az átlag 1 m-nyi humu-
szos feltalaj alatt, átlag 3.50 m vastagságban (szélességben) tárta
fel az egyik montmorillonit telért. A IV. számú kutató aknácská-
tól 25 m-re ÉK-re fekv régi feltárásban pedig 4 méternyinek mér-
tem a vastagságát.
A f elforduláson kívül moutmorilloniitot találunk a követ-
2. xVz elz elfordulástól DNY-ra, kib. 380 m-re, ugyanosak a
domboldalban, a régi macskamezei templom fölött van egy másik
kibukkanása, amelynek szintén csak kis feltárása van. Éz 2.5 m
vastag, csapása 315"—<135°.
3. Az elz elfordulástól tovább DNY-ra, kb- 200 m-re van a
következ elfordulás, szintén, a domboldalban. Ennek csapása
22°—^212° és 74“-kal KDK felé dl. A telér a kristályos dolomiton
halad át s ottlótemikor kb. 3 m mélységig tárták fel. A feltárás
alján a montniorillonit 1 m vastag, 1 m magasságban 60 cm, fel-
felé elvékonyodik, míg lefelé és délfelé vastagodni látszik.
4. Haragosalja (Groppa) község-ti délre, a Lápos folyó fölött
kb. 30 m magasságban, egy kis vízmosás baloldalán, kb. 2 m széles-
ségben tárták fel a moutmorillonitot. Ennek fels rés^e sárgás, vas-
vegyületekkel színezett.
5. Az elbbi elfordulástól NY"-ra, kb. 150 m-re, egy másik kis
árokban egészen jelemteiktelen kutatással szintén megállapították a
montmorillonit jelenlétét. Ez az elfordulás azért fontos, mert ebben
találtam a montmorillonit eredeti anyagának részleteit is: kisebb
pegmatit darabkákat.
6. Az elz elfordidásoktól ÉÉK-re, kb. 560 m-re, a dombtetn,
közel a községhez, szintén láttam a montmorilloinit kis kibuk-
kanását.
A montmorillonit másodlagos, átalakulási termék. Tudományos
szempontból érdekes kérdés az, hogy mi volt a macskamezi mont-
morillonit eredeti kzete; mibl képzdött a mélybl feltör nagy
hmér.séklel víz, gz és gázok hatása következtóben. A maeska-
mczi f feltárásban errenézve semmiféle támaszponltot nem talál-
tam. Az itteni közeli telérek anyagában se mutatkozott el nem bon-
tott eredeti teléranyag, umi az eredeti telérkzetre utalt volna.
Anyaga egyformán szép fehér, néha kissé rózsaszínes, vagy zöldes
színárnyalatú, agyagszerü, kaolinkép. Egyedül a Haragosaljától
DNY-ra es legnyugatibb elfordidás anyagában találtaim el nem
bontott földpátot, musakovitot és kvarcot, ami ,arra utal, hogy
eredeti kzete jiegmatit lehetett.
A második érdekessége a maeskamez-vidéki montmorillonit
elfordulásoknak, hogy azokat mind a kristályos szemcsés feliéi-
dolomitokban találjuk, vagyis a pegmatit te’éi-ek közül csak azok
alakultak át montmorillonittá, amelyek a dolomitokba hatoltak.
Feltételezhetjük: azért, mert a dolomit, hasadozottsága, repedezett-
.sége révén inkább nyújtott alkalmat a mélységi nagy liöfckn olda-
tok és gázok felszállására.
Végül még az ebben a hegységben elég nagy kiterjedés dolo-
mitok földtani korának megítélésénél is támaszpontot nyújtanak
a montmorillonit — eredetileg pegmatit — telérök. A Keleti Kár-
pátokban permkorú dolomit található. (6.) Arra lehetne gondolni,
hogy ezekkel egjddsek a haragosi szigethegység dolomitjai is.
Miután a pegmatit — ma montmorillonit — injekciók járják át a
dolomitot, azok csak a kristályos palákkal egyidsek lehetnek.
Hofmanv K. a kristályos palákat és a dolomitot az archaikumba
helyezte. Azoik csakugyan még az arobaikumiba, vagy a kambri,
e.setleg a szihír korszakba tartozbatnak, de semmi esetre se a
permbe, mert ekkor — a i)ermbeii és a i)erm után — mái- régen
niegfszíiut a giámtniairmák maradékainak telérek alakjában a kör-
nyez kzetekbe való benyomulása, injiciálódása.
Utalok még itt arra, hogy a hazánkban eddigelé ismeretessé
vált montmorillonit elfordulásokat mind, mint a fiatal hannad-
kori képzdmények közó betelepült rétegeket (telepeket) találjuk.
(Tétényi fensik, Lajta hegység, Bakony.) Ezek mind fiatal vnlk;ini
hamnszórások (dácit, vagy riolittufák) átalakult anyagai. Tehát
lényegesen különlmzuek eredet és földtani kor dolgában a leirt el-
fordulásoktól.
A maeskamezi montiuorillonit nagy adszorbeálló képességénél
fogva fém és zománcozott fémtárgj*ak, valamint fatárgyak tisztítá-
sára, továbbá textilanyagok olajos-zsíros szennyezésének tisztítására
jól felhasználható. Valószín, st kétségtelennek tartom, hogy
Vitális István a macskamezöi montmorillonitról ír, bár a közelebbi
lelhelyet nem említi, a következkben (7.): „Mintegy- három év
eltt JRoináiiiáiban is találtak aktiválható anyagot és Nagybányán
(Baia maré) a Pliöuix-gx'ár elsrangú „színtelenít földet" állít el.“
Ez tehát a szóbanforgó anyag másirányú alkalmazhatóság is bizo-
nyítja.
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6. Ulilif/ V.: Bau und Bild dér Karpathen. Wien mid Leipzig.
pag. 681.. 1903.
7. Vitális István: A nagytétényi fullerföld és bányászata. A M. Tud.
Akadémia ilatematikai é<s Term, tud. Értesít-jéuek LV. kötete, 980.
old. 1937.
Geologlcal rlota of thc montmnrillonite in tlic cri/taltinc-slate
monntains nt Hnrfifios (Preluka). — B> Z. Schréter.
The geolögieal data of the isolated crystalliue slate-inoimtatius at
Haragos (Preíuka) is described by K. Hofmann and the geologieal map
was edited by the Hungárián Geologieal In-sfitute. (3).
The erystalline-slates have been written about in detail rceently by
a Euniain geologist, Th. Krántuer. (4). — The fiuding of moiitinordJlonite
iii hte eastexiU parts of the inountains, beueath the villag'e of Maeska-
nu'z was exceEently described in the year of 1880, from a 'miuei'alogist‘s
and ehemlst‘s poiiit of view by the Germán ború E. Helmacher, HLs
piiblication was taken over eiitii'ely by C. Doelter In hit, great work. (2).
K. Hofaiiiaiin wi-itt'w: „I clid nt see uiitil anow any desci’iptioii of
anoient lonite. — OcounMiccs withiii the Cniri>atuui-l>a».>iiu, wliich is
Iwiiiid t^o aatient lareliaie or palaonzoic fonnatioiits. — eo it sBPined inth^r
worth wiliile to ipublish the "eoloíyical data of tbis on(*. Formier literatiirB
doBis mot jnention it. Woll kuow nioiitmorilonite-occuiv>ncBs in dlffereTit
i'ogiious, piacod iainoiií>' >oiing'or fiedimentaTy groups ave: Tétény, Lajta
momitaiiivs and Bakony. Tlioso arc prodnet.s of a daaitetuff tranisfor-
inatiioau
These iisolaited nionnta.ins aro l>iiU.t ap of crystallino-slato inainly
oonaistinír of mica-^late and gnoiNs, linto Ayhioli 'mihite grmnnlar and
ciTstalline layeTs of dolomiitc aro crnhodded. In tbe neig'hoiurhood of
the villaiges, Maesikainezö and Haras’ot*,al.ja (Groppa), in those lajens of
dolomité the rnontiuorillonite is to be fonnid in A’'eihs. — I could find
only 'sligihtly (seven fiiidingr piacos. Six of them are only iVery slightly
nneovered by wate.r\vaisihiing--off or fathom-piteis a few íiietei’s deep. The
gri-eatefte aind most i inportant layer has 'been well iincoyeried hy open
cawt operaitions. Tliiw enables lus to have a good vie\\' of circumstanices
occnring from the viliágé of Miaosikamezö in the lovvest part of the
Való Onsiera vaJley.
Keally, there ii:s nt one. Init altogether three layers, parallel one
to the other and the layer-direction of enivLroning itockis, is .separated
ibetween theun by tinin dolomité dans. Their dinectiioin is from Southwest
to Northeast and stand lalinosit vertical (Seie: survey-sketcii and cross
sectiosn.) Until 1943, the A'einis wlhich had been totally unconvered were
100 m. in leng-th. Based on our linvest igáitionts we can estimate their totál
length to he abont 30 m.
The avo-rage Tnontmorillonite-veins are from 4 to 6 ni. in tiokness. bnt
where the doliomite-dam between them is sqneezed out, the totál measure^
ment of botli comes to aipproximately 13 meters. Tinó montmorillonite
veins comhined, inspite of tíie doloinite-dam having- been sqneezed out
along the T—K sectodn, have a totál ineaisnrement of only 8,5 m. The
montmorilloniteveins dependiing’ upon conrses are thick or thim —
alsó they can unité or separate. Alsó in depth they become once thick
and other times thin. The montmorillonite of Maeskamez is brillant-
white and sometliing a sliglity pinky or greeni-th colour. It is a clayey
mineral and owing to its great absorptimi-capaeity, it is excellently
snited fór cleaning metallie or wooden uteiisils and oil oi- greajse->soile.d
texitles. In Rumania it is iknowii as first-olass „diseolonring eai*th“.
The original rock of the iMaeskaraiez-montmorillonite piw’eii by
my researohe was fiivst pegmatite.
At first, I could nt ifind, the i)rooí'> foi- it liii the origiinal fánding
piacé ibecause its matériái is homog’enoiis, — bnt ineai* to Haragosalja
r found nt yet nneovered, in ,a littel vien, pieees of pegmatite feldspar,
mn.scovite and rock-fii nt, which ccrtifyed that the vein originally
consisted of pegmatite.
The montmorilloniíe — or originally pegmatite veins prove at the
same time that the dolomité is older than the. perm. Along befre the
peim- peniod, the injeetion of granite-inagma int neighbouring rocks
in the fonni of veins had eeased, — therefore. the dolomité can only be
of the same age as ciT^talUne-slates; they are early palaezoie or
areha ic.“
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Kalcit Kapnikbánváról és rodokrozit
Krasznahorkaváraljáról
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1. Kalcit Kapnikbányáról.
1942. évi gyjtésem alkalmából néhány oly kapnikbányai kvar-
cos telérdarab ikernlt a M. Neanzeti Múzeum ásvány-közettárába,
amelyeket kA^arckristályok borítanak s azokon barnás rózsaszín,
3 cm átmért is elér, gömbalakú ka Icitkristályhalmazok ülnek,
olykor kett egymiással összenve. B halmazok parallel, hypopa-
i’allel, vagy szabálytalanul egymáshoz ntt kristályegyénekbl épnl-
neik fel, amelyek a ftengely irányáhan tlongiaszerek. A donga-
szer résznek hoiS'Sz, valamint keresztirányban legömbölyödött, egy-
másba résziben átmen recés lapjai nem határozhatók meg (szkaleno-
éder?). Terminális lapok a — E (0112) romboeder lapjainak,
csupán a ftengely egyik végén megjelen hármas csoportjia. Sr
összenövés folytán ezekbl a kristályegyéniekbl csaik ez a háa*om
láp figyelhet meg. A kristálylialmazak mellett megjelen kissé
tejiszeren zavaros, színtelen, ugyaincsak dougaszer, egj’es
kalcitkristiályoik mindkét végén felléphetnek a. — KE lapjai.
A — V2 E (e) lapjai nem összefügg síkok, hanem többnyire
parallel olykor hypoparallel helyzet lapeleniekbi állnak: így insz-




ee’ (0112) : (1102) 44« 5G’ 45" 3’ —7’
A barnás rózsaszín kalcitgömbök csekély mennyiség vas mel-
lett kevés mangánt is tartalmaznak. Összetételük (elemz:
EAPSZKYXÉ):
"/'o molekulaviszony
CaO 53.96 0.962 i
MnO 2.32 0.033 0.997 1.000 1.00
FeO 0.17 0.002 1
CO2 43.60 —.— 0.990 0.993 1.00
100.05
Makroszkópikusan felismerhet társásványok a már említett
kvarcon kívül dolomit és pirít. A csaknem tejfehér dolomit a kvar-
con vagy piriten ül és a kalcitnál idsebb. A pirít parányi kristályai
a kvarcon feamA'e A’agy (bennve fordulnak el, kalcit is n hoz-
zájuk. A szukcesszió tehát:
kvarc ) .




A Krasznahorkaváralja melletti Málhegj' rodokrozitját elször
ZIMÁNYI^ ismertette. A leírása alapjául szolgáló, általa gyjtött
egyetlen kézipéldány egyik üregébl 2
—
2 V2 cm nagyságú málna-
vöi^ös rodokrozh-Jialiiiaz fídinbolyiklötit, apró dnízás és seljaiios í’óuy
felül'ete emelkedik ki; 'a ]>éldáiiy ikisebb üregeiben szintén b.asonló
ag’ffreírátnmok látliaíók, de szabad kanstályok nem. A rodokrozit
elemzése esak a darab . meffcson'kításáyal ‘lett volna elvógrezhetö
s így elmaradt. A bányam veleteket a gyjtés eltt már több éve
beszüntették.
ERDÉLYI .JÁNOS múzxMimi r 1940d)en ^üjtött a iMálbegyen
rodokrozitot. E stnfák alapanyaga limonitos érc, amely az üregek
felé a limonit „Glaskopf‘ néven isméit változatába niegy által.
Erre többnyire sáiigásbaraia, vágj" zárványdlctól feékesfeíkete
színnelk látszó, érdes és átlátszatlan felülelet,
.
tökéletleniül
kifejldött kvai-ckristályok karfiolszer íi liialmazai, a fcaloedon
parányi sztalaktitjai és ritkábban víztiszta, néha átlátszatlan, febér
kéreggel bevont barit nttek. A k^'arokristály1ba!lmazokon, a bariton
vagy a Glaskopfon ül a iialvánjabzsaszín rodokrozit görbült basa-
dási lapokkal bíró érdes felület, legömbölyödött, befzdött, bárom-
oldalú piramisokboz basonló. néha csaknem göanibalakn, vágj-
szabálytalan bialmazokat alkot. A limonitos ércet fképpen kvarc,’
azonkívül barit, oinnóber, vascsíllám és pirít járja át. A kvarc-
kristályba,'Imazokbaai bennve pirít fényes krkstálykái is megfigyel-
Jietk.
Az Erdélyi által gyjtött mál'begyi rodokrozitot EAPSZKYNÉ






1.1 ami 1 "S-*' 1“
COo 37.3 0.848 1.00
SiO. 2.5
99.9
tehát csaknem tiszta mangánkarbonát.
A megelemzett rodokrozit színével összefüggésben nem érdek-
telen néhány példa kapcsán rámutatni, hogy kevés idegen alkotó-
részt taidalmazó, tehát közel tiszta rodokrozitok színe is halvány














0.18 < 0.48 %
CaO 0.09
MgO MgO 1.08
























Budapest, M. Nemz. Múzeum ásvány-közettára.
1. ZI^IÁNYI K.. Ásványtani közlemények. 7. A i-odoohi'osiituak két
új leletlielye, Ami. jMus. Nat. Hung., 11, 264—265, 1913.
2. Színe valójában inkább sötét liúsvörösnek monditató.
3. Az alább felsorolt elemzéseknél a jMnO— , COo— és oldhatlant mint
ezen 'összefüggésben lényegteleneket elhagytuk.
4. KOCH. S. (elemezte ZOMBORY L.), Zentralblatt f. iNlin. etc., 1935,
134. KOCH nem közli a színt, az elemzési anyagon azonban a fent meg-
adottnak állapíthattuk meg. '
5. ZSIVXY V. Ásványtani Ivözlemények, 2. A gömörnikosi ikadminm-
tartalmú idiodochrosit kémiai ö<sszetétele, Földt. Közi., 57. (1927-re),
199—200, 1928.
6. K. von KRAATZ-KOSCHLAF, Manganspath von Boekenrod im
Odenwald, Notizbl. d. Ver. f. Erdk. ete. Darmstadt, IV. Folge, 18. Heft,
50—53, 1897. Az n elemzést lásd JXlELTERnél is: Handbueh, I, 414. 28
sz. elemzés (elemz: STR^BE).
a elemzés ai ((KIOl), (0,5,51)'?,
_
b „ az (1120), (0001), ritkán (3031)
kombináeiótípusra vonatkozik. Szerz meg.jegyzi. hogy a b eleinzvésnél
CaO-j-MgO (\setleg kissé magasabb a valóságosnál; ez azonban az itt tár-
gyalt összefüggésben nem zavar.
7. F. SANSOXI, Ein neues Vorkommen von krystallisiertem Maugan-
spath, Zs. f. Kryst., 5, 2.50—2,51, 1881; lásd DOELTERnél is, loc. cit.,
412—41,3, 17. sz. elemzés.
Calcit von Kapnikbánya untd rhodochrosit
von Krasznahorkaváralja
Von VICTOl! ZSÍVNY inul .MAKIK KAPSZKY ?eb. HAXAK
1. Calcit von Kapnikbánpa.
In meiner Aufsainmlimg für das ^Magyar Nemzeti ^luzcum voin
Jalire 1942 fiúdén sich einige quarzige üangstüeke von Kapnik-
báuya mit Quarzkristallen überzogeu. au welch letztereii braunlicli-
rosafai'bige, kugelförmige Caleitkristallaggregate bis zu einem
Durehmesser von 3 em sitzen, manehmal zwei miteinander ver-
waebsen. Sie bestelien aus parallel, hypoparallel, oder regellos an-
eiiiandei- ííewachseiien Krist-allindividueu. Lotztcre sind in dór
liiehtuufí dér Hauptaehse kurz touuenförmig. Die iii Laiiíís- und
QueiTiclitiing ab^erundeteii, ineiuander teils ülxírHreheuden, iinne-
.stimnil)aren Fdaoheii (SkciJeiioiedev?)des tonnenartigen Teiles besitzen
keiiie Kautenbegrenzung; ihr Kelief ist gerieft (wie geatzt). Als
Endbegrouzuug tritt blos, das au einem Ende dcr Hauptaehse zn-
sammensto.sseude Flaelientripel dér Fönn —
V
2 lí { •dl2 } auf. Infolge
dér diehten Verwachuug dér Iiidividuen sind voiu Kristall ott hlos
-die geuaaiuten drei Fliiclieu wailmielimbívr. Ausser den obeugeiiann-
ten Kristallaggregaten fiúdén sich an den Haudstückeii aueh farb-
lose, weuiger gedrungene, etwas milehig getnibte, ebeufalls tonnen-
förmige, einzelne Calcitkristalle; an dieseu können die —
V
2 R-
Flaehen auf beiden Endeu erseheineu.
Die Flacheu von —V2 R (e) sind nieht zusammenhangeiid,
souderu besteheu aus kleinen bis winzigen Flácheuelementeii von
meistens paralleléi- mitunter von hypoparalleler Lage; sie sind nur
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Die brünnlieh-rosafarbigen Caleitkugeln enthalteu neben etivas


















Makroskopiseh erkeuubare Begleitmiiieralieu sind ausser dem
bereits geuanuteii Quarz; Dolomit und Pyrit. Dér beinahe niileli-
weisse Dolomit ist auf Quarz, oder Pyrit aufgewaehsen und ist
iiilter als dér Caileit. Dér Pyrit fiúdét .sich als kleine oder wlnzige
Kristalle anf Quarz auf-, und in Quarz eiugewachsen, aueh mit
Calcit überwaelisen.
Die Sucession ist alsó ; Quarz I
mit Pj'ritf Pyrit ^ Dolomit Calcit
2. Hhodochrofilt von Krasznahorkaváralja.
Dér Rhodoehrosit vöm Mál-Berge (ungarisch: !Málhegy) -bei
Kraszuahoi-kaváralja CKomitat Gömör, vormals Ungarn) besehrieb
ziuerst Ziniányi.^ Das einzige Oiúgiualhandstüek besteht aus
2t8
„Limonit mit „Eiseiiglimmer“; aus dem eiiieu Hohlraum ragt lier-
vor ein 2
—
2V2 cm grosses kugelförmiges Aggregat, die drusige
Oberfláehe hat schimmernden, brokatartigen Glanz, die Farbe ist
himbeerrot,- Ansgebildete Krystalle waren nicht an dem Stiicke.“
In den kleineren Hohlraumen des Stückes sielit mán, ebenfalls
ahnliehe Aggregate. Die Aggregate zeigen hypoparallele Spaltung.
Da eine vollstándige Analyse ohne die Beschádignng des Stückes
nicht dnrchführbar war, mnsste von derselben Abstand genommen
Averden. Xaeh ZIMÁXYl’s Angabe Avurde, mehrere Jahre Amr seiner
Aufsammlnng dér Bergbaubetrieb am Mál-Berg eingestellt.
JAXOS EKDÉLYI, Kustos am Magyar Xemzeti Muzeum, sam-
melte im Jahre 1940 ebenfalls Rhodochrosit am Mál-Berge. lm fol-
genden soll über dieses neiie Vorkommen berichtet Averden. Die
Snbstanz dér Stnfen ist limonitisches Erz, Avelches gégén die Hohl-
ráume in die Glaskopf genannte Varietat üb'ergeht. Auf diesen
letzterem sitzen karfiolförmige Aggregate, die aus meistens
schmutziggelben, gelblichbraunen, oder durch Einschlüsse blaulich-
sehA\mrz aussehenden, mangelhaft ausgebildeten Quarzkristallen mit
rauher und undurclisichtiger Oberfláehe bestehen, ausserdem AAÚn-
zige Chalcedonstalaktite und seltener Avasserklarer, manchmal mit
undurchsichtiger, AA’eisser Kruste überzogener Baryt. So auf den
obenerAA’ahnteu Quarzkristallaggregaten AA’ie am Baryt, oder selbst
am Glaskopfe sitzt Rhodochrosit in abgerundeten und eingedrüekten,
eingeschnürten dréiseitigen Pyiiaauiden ahnlichen, mitimter l>ei-
nahe kugelförmigen oder unregelmassig geformten Aggregaten Amn
blassrosa Farbe, mit gekrümmten Spaltungsflachen und rauher
Oberfláehe. Das limonitische Erz ist hauptsáchlich mit Quarz,
ausserdem mit Baryt, Zinnober und Eisenglimmer und Pyrit durch-
gesetzt; in den Quarzkristallaggregaten eingeAA'achsen finden sich
kleine, glánzende Pyritkristállchen. Da Amm Rhodochrosit des Mál-
Berges noch keine chemische Analyse Amrliegt, schieii die des
ERDÉLYI’schen Materials gereehtfertigt.
Xach M. RAPSZKY ist das spez. GeAA'icht (nach Trocknung bei
110 C“) des Minerals 3.71—3.74 und die chemische Zusammensetzung
e.‘< ist alsó beinahe reines Mangancarbonat.
lm Zusammenhange mit dér Farbe unseres Rhodochrosites sei
au dér Hand einiger Beispiele darauf liingeAAÚesen, dass die Farbe
aiieh Avenig fremde Bestandteile enthaltender, alsó nahe reiner
Rhodoohrosite, a’ou blassrosa bis tiefroter Farbe, alsó ZAA'isehen bi*ei-














































CaO 1T4 \ .- 0/ 1‘29 \ 0. 0/
MgO 1'31 1 ^ 1‘12 / 2 41 /o CaO Sp.
LITTERRATURE.
1. K. ZIMÁNYI: Mineralogische Mitteilungen, 7. Zwei neue Fundorte
des Rhodochrosits, Ann. Mus. Nat. Hunff., Budapest, 11, 271—272, 1913-
2. Die Farbe ist vielmehr dunkel fleischrot,
3. Bei den angeführten Analyseuangaben wurden dér Kürze halber




S. KÓCH (anal. L. von ZOMBORY) Zentralbl. f. Min, etc, 1935, 134.
Die Farbe ist Von Koch nicht angegeben, ist aber nach unserer Beob-
achtung am Analysenniaterial die oben angegebene.
5. V. ZSIVNY: Mineralogische Mitteilungen aus Ungarn, 2, Die chemi-
sche Zusammensetzung des cadmiumhaltigen Rhodochrosites von
Gömörrákos, Zeitschr. f. Kryst., 65, 730—731, 1927.
6. K. von KRAATZ—KOSCHLAU, Manganspath von Bookenrod im
Odenwald Notizbl. d. Ver. f. Erdk. ete. Darmstadt, IV. Folge, 18. Heft,
50
—53, 1897. Anal. a) siehe auch bei DOELTER, Handbueh. I. 414,
Analyse N® 28. (anal: STRUBE).
_
a) bezieht sich auf den Kombinationstyp: (OWl), (0551)?
_
b) bezieht sich auf den Kombinationstyp: (1120) (0001), selten (3031).
Zu b) bemerkt derAutor, dass CaO + MgO möglicherweise etwias zu
hoch bestimmt ist, was aber in dem von uns behandelten Zusammen-
hang von keinem störenden Einflusse ist.
7. F. SANSONI: Ein neues Vorkommen von krystallisiertem Mangan-
spath, Zs. f. Kryst, 5. 250—251, 1881; auch bei DOELTER, loc. cit,'
412—413, Analyse N® 17.
A Bódva és Sajó közötti barnakszénterület
földtani viszonyai
B A L O G H K A L M A X
A MÁSZ, illetve a Szénbányászati Ipari Igazgatóság bányaiölcl-
tani kutatóosztálya megbízásából 1947—48-ban, összesen 4 hónapon
át. foglalkoztam a borsodi barnakszénmedence É-i — a Saió és
a Bódva közé es — részének újratérképezésével Mucsonytól Ruda-
bányáig és Putnoktól Edelényig.
E medencerész sziklafenekét és kereteit adó képzdmények
közül a Szendri-Szigethegység ókoi'i vonulatai a legidsebbek- Az
I. sorozatot szürkés, világosabb szalagokkal tarkázott, kristályos
mészk (szendri Kálváriahegy, Kis- és Nagysomos), fehér és
szürkefoltos fehér, muszkovitos kristályos mészk (szendri Vár-
hegy) és szürke mészkövekkel váltakozó agyagpala alkotja. A DK
felé következ II. sorozat harna és szürke hoimiokkböl, meg sötét
agr\’agpaláiból áll, mészköközbetelepülésiek itt ritkák. A III. sorozat
túlnyomó sötétszüril?e mészkövei és gyérebben közbetelepült fekete
agyagpalái több helyütt krinoidea-nyéltagokat) és korall-maradvci-
nyokat tartalmaznak (a Graradrua-A-ölgy 191 m-es pontjától ÉÉK-re,
a Kerekhegy 277'ésa Gordonyos-bérc Ny-i lejtin, a Kosárdomb D-i
és DK-i oldalán, valamint a Bordahegj’ 283-at DNy-ról szegélyez,
IV. sorozat kzetei (szüike, barnás és fehéres, réteges kristályos
mészk — préselt, szericites agyag- és homokkpala-, valamint gyér
kvaroitlencse-közbetelepülésekkel; tömeges fehér, kristályos mészk
a szendrládi Bükkhegyen) némileg az els sorozatra emlékeztetnek.
A vonulatok csapásváltozás nélkül húzódnak át a Bódva Ny-i
oldalára. Az I. és II. sorozat kzetei Szendr és Büdöskút között
többnyire a folyóterraszok falában bukkannak el- A III. és - IV-
sorozatbeli képzdmények Büdöskút és a szendrládi vasúti híd
között a jobb parton is meredek ormokat formálnak: az itteni e?'-
sen összeszkült völgyszakasz nyilván epigenetikus.
E rétegcsoportokat eltér összetételükön kívül nagyobb átalaku-
lási fokuk különbözteti meg a közeli triász rétegektl. Az alkat-
váltás mértéke legnagyobb az I. és IV., legkisebb a III. sorozatban.
Meghatározásra váró, egyelre kétes korhatározó érték kövületek
eddig még csak az utóbbiból kerültek el. — Az I., II. és III. soro-
zat rendellenes érintkezését már FÖLDVÁRI is kiemelte, i’endellenes
azonban a III. és W- sorozat érintkezése is (grafitosodás a szendrö-
ládi vasúti híd melletti É-ibb kfejt fekete paláiban, másodlago-
san limonitosodott pirites impregnációk az innen É-ra nyíló nagy
völgy alsó szakaszán, hidrotermális elbontás a Bükkhegy É-i olda-
lának tömeges, fehér mészkövein stb.) A mind a négy csoportban
uralkodó DK-i és DDK-i dlésekbl ÉNy felé irányuló pikkelyes
rá tolódásokra következtethetünk s ezt az itt-ott inegi'igyelhetö szer-
kezeti kisformák is megersítik- Borsod szomszédságának É-i és
ÉXy-i dlései a szerkezeti irányok átfordulását tanúsítják.
Eddig csupán az els három sorozattal foglalkoztak behatób-
ban. SCHRÉTER és FÖLDVÁRI az I. sorozatot legidsebbnek (alsó-
kariban), a homokk-pala-sorozaitot legfiatalabhnaik (felsnkarhon)
minsítették, a mészk— pala-csoportot a kett közé próbálták iktatni
(fels-karbon). Az irodalom a négy fvonulaton kívül még egy ötö-
diket is megkülönböztet; ez a Rndabányai-hegység K-i peremén nyo-
mozható. Szürke kvarcittal váltakozó préselt agyagpala, mangánéi’C-
leneséket* is tartalmazó zöldes és szürkés agyag- meg homokkpala,
helyenként pedig lilás, fehéres, kvarcitszer homokk az épít-
anyaga. Bár helyzete elszigetelt, ÉNy-i dlésviszonyai eltérek,
kövülettelen, és kifejldése elüt, SCHRÉTER mégis a II. sorozattal
párhuzamosította (fels-karbon). — Magam a III. (a kövületes)
sorozatot tartom legfiatalabbnak. Az T. és IV. sorozat esetleg
])árhiazamosítható. A II. és V. sorozat azonosságát PANTÓ Gábor
szóbeli közlése alapján (mangános palák a szorosan vett Szendröi-
hegységhen, Galvácsnál) valószínnek láttam. Erre következtet-
hettünk mpngános képzödménycsoportunknak a Bántapolcsánytól
ÉNy-ra leírt képzdményekhez való hasonlóságából is. Folyamatban
lev, 1949. évi tianulmányaim azonban arról gyznek meg, tiogj'
a Rndahánjjai-hegíjséQ K-i oldalán házódó „ókori“ vonulat a hegij-
stégben nagijelterjedésü írengéni palák félig alkatváltott, rész-
ben elkovásodr.tf változata: látszólag ÉNij-i dlés, valójában átbuk-
totott helyzet rétegei a szendri palaeozoikumra rátolt s emellett
többszörösen át is pikkelyezett rudabánya—szalonnal triászred
niegpréselt fekv szárnyát alkotják. E fölös számú vonulatnak a
szendri palaeozoikumtól való elkülönítése jelentékenyen meg-
könnyíti annak az upponyi palaeozoikummal való párhuzamosítását.
E tekintetben azoknak a sajógalgóci, kurittyáni, disznóshorváti,
vudolftelepi, császtai és edelényi ókori rögöknek volna nagy jelent-
ségük, amelyek a rájuk transzgredáló alsó-miocén alól helyenként
elbukkannak. Sajnos, e kisterjedelm rögök átalakult és válto-
zatos összetétel, hidrotermális hatások nyomait (kvarctelérek, vasas
nyomok, kaolinosodás) is visel anyaga már szinte csak „érzés“-bl
osztható be a Szendri-Sziget valamelyik vonulatába. — Az ókori
i'ögöcskék felszín-alatti összefüggését a fiírási adatok alapján
nyomozhatjuk. Egy ÉÉK—DDNy-i csapású, hepe-hupás földalatti
bút vagy kü.szöb képe bontakozik ki elttünk, amely ÉNy és DK
íst részben DNy) felé is fokoziatosan elsüllyed. Orográfiai iránya
és a kibúvásain mérhet csapásirányok a Szendri- és I'^pponyi-
Sziget eg>'kori összefüggésérl tanúskodnak.
Az alaphegység-keret további részei a Rndabányai-hegység és
a. Gömöri-Karszt triászvonulatai. Az általuk közbezárt hegyesszög
* A szuhogyi Magyhegy mangánércének összetétele az ózdi Anvag-
viz.sgálati Hivatal elemzése szerint; Nedvesség: 8-33%, Fe: 17.9%. Mn:
20.0% SiO:;: 3035%, P: 0.37%. Maradóik: 34.43%. — E szingenetikus
mangánérc az ITpponyí-Sziget mangános vasérceihez hasonló ösívzetétei.
feldolgozás szempontjából kedveztlenül nagy kovasavtartalmn anyag:
felhasználását szór:\mnyos elfordulása is me.gnehezíti.
zugban számos kisebb-nagyobb triászrög még a sziklafenék közel-
ségét jelzi- Eudabánya—Felstelekes—Kánó—Imola vonalától D-i*e
azonban ez a sziklafenék már mélyebbre zökkent le.
Az óharmadkor legels nyomai: fels-eocén (?) mészk Euda-
bányán, mészkkongiomerátnm Imola és Trízs között (SCHEETEE).
A nagyelterjodós fels-oligocént Putnoktól É-ra a Bakóc-völgyik
zöldesszürke homokk, innen Alsósznhán, Eagályon, Zubogyon át
az Imolai-völgy K-i oldaláig szürke agyag képviseli. A homokkbl
itt-ott kagylókömagvak gyjthetk. Az agyagos fáciesnek a homok-
kével rokon, de gazdagabb mikrofaunája a késbbi tortónai mikro-
fauna elfutára.** — SCHEÉTEE az oligocén agyagos fáciesét
a rupéli, homoldíöveit a katti emeletbe helyezte. A mikrofauna
alapján azonban az agyagos kifejldés is bátran minsíthet katti-
emeíetbelinek.
A legmélyebb alsó-mediterrán rétegtag, a kemény, horzsaköves
és biotitos „alsó riolittufa‘‘\ — fedjében az V. teleppel — eddig
csupán a szuhakállói Winter-bányából s a kurittyáni I. akna DNy-i
irányvágatából volt ismeretes. Nemrégiben a kurittyáni „Üjereszké“-
ben — annak els, hármas elágazása és a 2- gurító között kb. 100 m
hosszban — is feltárták. E tufarög D-i oldalán 185®/25®, É-i oldalán
pedig 340"/20® dléssel települ a kszén- Az É-i oldalon a telep meg-
kettzdik.
A tufa feltárt vastagsága kb. 10 m, összvastagsága és feküje
nem ismeretes. A közelben telepített 29. fúrás széntelep és tufa nélkül
már 35 m mélységben ókori mészkre jutott. A mészk felett fel-
tárt „agyag, kavics, kék homok és zöld tályag“ alkalmasint az alsó
telep fekvjébe esik és az alsómediterrán transzgresszió szénképz-
dést megelz els üledékének tekinthet. A kurittyáni 1., 3., 6., 10.,
11., 12., 17., 20., 52., valamint az ormospusztai 13. fúrás az alsó telep
alatt még ugyancsak vastag agyagos vagy homokos üledéksort
** Az oligocén homokk mikrofaunája: Eobulus inoruatus d‘Orb..
Dentalina sp-, Nodosaria sp., Nonion commune d‘Orb. N. pompiloides
F. M., Elphidium crispum L., Plectofrondicularia tenuicostata Neug.,
Uvigerina pygmaea d‘Orb. Gyroidina soldanü d'Orb., Eotalia beocarii
L., PuUenia sphaeroides d‘Orb-, Cibicides lobatulus Walk. — Jac., C-
dutemplei d‘Orb., C. ungerianus d‘Orb.; szivacstk. ostaoodák, spaitan-
gida-tüskók. — Áz oligocén agyag mikrofaunája: Textularia carinata
d‘Orb-, Eobulus depauperatus Ess., E. cultratus Montf., E. austriaeus
d‘Orb- Lenticulina sp.. Marginulina fáragaria Gümb., M. glabra d‘Orb.,
Dentalina filiformis d‘Orb., D. adolphina d‘Orb.. D. consobrina d‘Orb.,
Nodosaria exilis Neug., N. spinicosta d‘Orb„ Flabéllina sp., Lagena
hispida Ess., Guttulina acuta Hantk., G. probléma d‘Orb. var. deltoidea
Ess., Polymorphina sp., Nonion commune d‘Orb-, N. pompiloides F. M.,
Elphidium crispum L.. Plectofrondicularia affiuis Neug., P. bielsiana
Neug., P. aökneriania Neug., Bulimina elongata d’Orb., B. pupoides d‘Orb.'
Bolivina punctata d‘Orb. B. beyrichi Ess., Üvigerina pygmaea d‘Orb.,
Angulogerina angolosa d‘Orb., Gyroidina soldanü d‘Orb-, Sphaeroidina
bulloides d‘Orb., Globigerina bulloides d'Orb., Orbulinta universa d‘Orb.,
Planulinia aa-imineni lis d’Onb. Anomalina boueana d’Orb., Cibicides
lobatulus WALK
—
JAC., C. dutemplei d’OEB., C. ungeiáanus d‘Orb.,
C. sp.; szivaostük, ostraoodák. spatangida-tüskék, halfogalk. A meghatá-
rozás HEGEDS GYULA munkája.
keresztezett. E tekintetben nzouban szabályossáfí uiucseu, mert pl.
a kurittyáni 23. és 24. fúrás szerint az alsó telep közvetlenül mész-
kövön fekszik, jelezve, hogy az itteni mészkszigetet csak késbb
kerítette hatalmába a tenger. Hasonló jelenségek más fúrásokból
is kiolvashatók. Azok a helyek, ahol az alaphegység felett alsó telep
nélkül csupán a felst kapták meg, még az alsó telep képzdése ide-
jében is szigetként emelkedtek ki. Körülöttük — a fels telep fekvjé-
ben — meg is találjuk a parti hullámverés termelte durva mészk-
kavicsot és konglomerátumot (Disznóshorváttól Ny-ra es rög,
ormospusztai Istvánbánya, Császtai-völgy). — Az edelényi Ferenc-
bánya melletti két kis ókori rögre a disznóshorvátiaknál jóval fiata-
labb TI. vagy Wiesner-telep fúrókagylónyomos, ostreás, kavicsos-
homokos feküképzdményei transzgredálnak. A' Kakask 303-ról
lejöv, ÉÉNy—DDK-i mellékvölgy mentén ki-kibukkanó ókori rögö-
kön ugyancsak fúrókagylók és ostreás, durva kavics jelzik az egy-
kori partszegélyt- Hasonlók — ugyancsak a Wiesner-telep kíséreté-
ben — a Borsod—Edelény vonaltól Ny-ra kibúvó alaphegység-
rögök fedképzdményei is (Szóffer-bánya, hodájpusztai MÁSz-
fúrás — 1947.). Mindebbl az alsómediterrán transzgresszió folytonos
oszcilláló mozgások közben történt, szakaszos elrehaladása olvas-
ható ki- Különböz vontok porti képzdményei emiatt nem feltét-
lenül egyidejek. Szétválasztásuk azonban csupán akkor lehetséges,
ha kszéntelep is kíséri ket s annak hovatartozása már megálla-
pHtntott.
Jz Abod-krnyéki mediterrán-elfordulások a szendri palae-
ozoikam peremén továbbnyomozhatók.*** Ezeknek az ugyancsak
parti képzdményeknek helye a mediterránon belül bizonytalan.
A Rudabányai-hegységet szegélyez, eddig általában pannóniamak
vett, kövületmentes, meredek (40—70") dlés parti konglomerátum,
valószínleg szintén mediterrán.
A széntelepes csoportban agyag, márga, homok, homokk és
kvarckavicsos rétegek szerepelnek. A durvább kzeteken jól meg-
figyelhet a rétegek Imllámos felszínre települése és hirtelen kiékel-
dése, st egyes rétegek fekvjük feldolgozott anyagát tartalmazzák.
Mindez a hullámverés játékának eredménye. A kavicsokl)an igen
gyakoriak az osztreák, egyéb — fleg a széntelepeket kísér —
nijaikrofossziliákat illeten, lásd SCHRÉTER leírásait. A Foiiamini-




és spatangida-tü^éken kívül Róbulus sp.-t, Nouion depressulum Walk.
- Jac.-t és Rotalia beccarii L.-t tartalmaz. Szendrládtól DK-re több
ponton tömegével gyjthet az Ostrea crassissima Lmk. A Bükkhegy
239 DK-i oldalán kvarc- és mészkkavicsot is bezáró lithothamniu-
nos mészk települ. (Anomia cf, ephippium, Pecten sp., Cardiurn sp.,
Turritella turris Bast., két Ostroa sp., Balanus sp., Lamna sp., valamint
Triloculina sp., T. inornata d‘Orb. Nodosaria sp., Gypsina vesicularis
-Tones—Parker, Nonion commune d‘Oi*b., Elphidium crispum L-, CibÍQi-
des ungerianus d‘Orb., ostracodák és spatangida-tüskék). Lithothamniu-
mos mészk van Büdöskút-pusztától DK-re, a 225 D-i lejtjén is.
(BolLvina sp., o«traeodák, spatamgida-tüsikék).
íe-rák közül MAJZON L. és HEGEDS GY- szerint a Rotalia
heecarii L., a Globigerina bnlloides d'Oi’b-, a Nonionok (X. commime
d’üvb., X. ximbilicatnliun Montagn, N. grano»uia d‘Orb., X. inine-
tatum d‘Orb és X'. depressulnm Walk.—Jac.) s a Dentaliua sp-k
leggyakoribbak; a Robulus sp., Elpliidium erispum L., E- rugosum
d‘Orb., Bulimina elongata d‘Orb., '\'’irgnlinia sclireibersiaiXa Czjz.,
Bolivina sp., B. puuetata d‘Orb., Uvigerina pygmaea d‘Orb-, Anguio-
geriiia augnlosa Will., Gyroidina soldanii d‘Orb., Cassidnlina sp.,
Pixllenia bnlloides d‘Orb-, Globigerina triloba Rss., Orbnlina xiniversa
d‘Orb., Cibicides lobatnlns Walk.—Jac. és C. dntemplei d‘Orb- sok-
kal ritkábbak. Ellenben sok a szivacst és spatangidatüske, s ostra-
codákon kívül hahiszótüskék és otolitbusok is elfordulnak. Ez az
enryhaliu mikrofauna akár a felsö-ollgoeén, akár a tortónai naikro-
fannához viszonyítva igen szegényes.
A Bódva—Sajóköz középs részén, a kiemelt helyzet palaeozói
küszöbön a borsodi öt telep közül a két legalsó ismeretes. A telepek
száma ÉXy (Felsnyárád DXy-i szomszédsága), DK (^Incsony, Brát-
lele telepek) és DX^y (Sajókaza) felé gj'arapodik, a IV. telep fölött
újabb egy-két — a III. sz. telepeknek megfelel —“ telepecske foglal
helyet, st Edelény környékén a II. és 1. sz. telepek is megvannak.****
Az edeléuyi I. telep nyugodt településben KDK-nek dl (112'V4'’),
kii'oúvása a láncivölgyi légakna és a "é* 161 közt van. A fúrási ada-
tok szerint a II. telep az I.-vel egyez dlés; Ny felé az alherttelepi
VI. és VII. fúrás is feltárta. É-ra, az egykori Salamonovits-hányák
területén 30—40 m-re közelíti meg a felszínt. Edelénytöl ÉXy-ra már
a II. telep is csak foltokban van meg. A szénmedene sziklafeneke
felemelkedik, palaeozói rögök bukkannak felszínre, s a császtai
1/1909. jel, a Tilalmas erd -f 231 közelében lev, továbbá a Hodáj-
pusztától ÉXy-ra 600 és 1200 m-re lev fúrólyukak 83, 62 illetve 32 m
felszínalatti mélységben mészkre jutottak. Telepek a hepe-hupás
ókori felszín mélyedéseiiben vaunak. — A már felhagyott Szóffer-
hánya Irányóján igen sotk a Xeriíiua picta Fér., gyakori a Potaimides
Mdentatus Defr., a P. moravicus ]\I. Hörn.. a P. borsodensi?
Scliréter, a P. nodosoplicatus M. Hörji. és az Ostrea .sp.; ritkább
a Melanopsis impressa Kraus var. monregalensis Sacco, a Heretrix
islandicoides Lám. és a Cardium sp- — A Tilalmas Xy-i oldalán
Az I. telep szelvénye a láncivölgyi 10. sz. ereszkében: Ostrea
crassissiniás fte, 33 cm szenes pala. 56 cm barnakszén, 18 cm riolittufa-
beágyazás, 25 cm barnakszén, 12 cm szenes pala, kemény, szürke kövü-
letes feküagyag. — A fed ostreai>ad 0.1—4 m vastag lenesét ^kot-
A fte alatti 10—60 cm-es szenes palában itt-ott 10-;-15 cm-es újabb
telepecskét is találtak. A riolittuí'a beágyazás néhol kiekelóik, másutt
a fölötte lev teleprészben is elfordul 'A cm-es rilottufacsík. — Az 1.
telep veg^ü alkata TARXÓCI Ern (1932) szeriiit: Szén: 40.72%, összes
hvdrogén: 2.86%, disposibilis hydrogén: 1.09%, oxygén: 14.19%, kén:
3.46%, hamu: 7.6%, nedvasség: 31.17%, égésh: 4207 kai., ftérték 378«
kai. — A 80 m-rel mélyebben fekv, átlagosan 1-20 m vastag és 3900 kai.
ftertékü, II. vagy Wiesner telepet a Lánci-völgyben ugyancsak mvel-
ték. 1941-ben fteszakadás miatt víz alá került. Második elöntése 1945-ben
történt a 2 db. 2000 1/p-es szivattyií egynapi szünetelése következtében,

















oanladozó Zsuzsánna-táró pár foktkial 75“ irányban dl telepénok
szelvénye: fed ostreapad, 1.2 m barnásszürke, kö\ületes niárga
(Meretrix islandicoides Lám., Neritina picta Fér. Congeria sp..
Rotalia beccarii L.), alatta 0.4 m barnakszén, 0.1 m fehéres agyag.
0.25 m égpala, majd barnássárga fekv homok. (A hányón ezen-
kívül Potamides hidentatus Defr.-t is találtunk.) — A Tilalmas É-i
végében kihajtott Ferenc-táró, kb. 120 m hossz-bau, ostreás kavicsra
települ komokos rétegeket harántolt a közeli ókori rögökre transz-
gredáló, enyhén DDNy-nak dl parti homokok folytatásában.
E rétegeken 3 telepecske nyugszik, amelyeket 4—6 m medd közl)e-
település választ el egymástól. Az alsó-telep szelvénye: fed ostrea-
pad, 0.25 ni barna palás agyag, 0.05 m Potamides bidentatusos réteg.
0.10 m medd pala, 0.80 m barnak.szén, fekv barna agyag.
A középs-telep 0.80 m vastag, fekvjében Potamides bidentatusos
réteg van. A fels-telep szelvénye: fed ostreapad, 0.03 eongeriás
réteg, 0.15 m medd pala, 0.77 m barnakszén, 0.15 m égpala. fekv
barna palásagj'ag. A Ferenc-táró hányóján tömérdek Neritina picta
Fér- mellett Ostrea sp., Potamides bidentatus Defr., P. mitralis
Cardium sp., Psammobia sp., Planorbis sp. és Buccinium sp. g:vüjthet.
Mindhárom telep Ny és K felé kiékelödik; legnagyobb áz alsó, leg-
kisebb a fels telep kiterjedése. — A Zsussánna- és a Ferenc-táró
között több fúrás feltárta e telepeoskéket. A MÁSz 1947.-1 hodáj-
pusztai fúrása 59 m mélységben 1.3 m-es telepet s a felette lev
15 m-es összletben még két (0.2 és 0.1 m-es) telepecskét harántolt:
nehány más fúrás azonban telep nélkül ókori mészkben ért véget.
A Cl. sz- rudolfi és a II./1909. jel császtai fúrólyuk alsó. a TV.
^z. borsodi teleppel aizonosítihiató telepe fölött 88.6, illetve 59.8 m
távolságban, 1.1, illetve 1.7 m vastag telepet harántoltak, amely
megvan a mészkben végzd I./1909. sz. császtai lyukban is. E véko-
nyabb telepek a felettük változó számbaai (0 5) és távolság-
l>a'n lev kisvastagságú telepekkel e^^ütt a III. sz., ú. n. „közfV tele-
peket képviselik. Közti telepek elfordulnak még az albert-telepi
VIII. fúrásban a IV. telep felett 86.4 és 51 m távolságban, az alberti
III. fiirásbau 45 és 51 m, Rudolf-telepen az I./1948. fúrásban 18.74 és
39.94 m, a II./1948. fúrásban 25.09, a W./1948. fúrásban ' 37.46 m, az
V'./1947- fúrásban 36.4 m, a Pacsányvmlgyben (I./1947.) 64.54 m táA'ol-
.''ágbau 0.6 és 0.5 m, továbbá 1.10 m. 0.20 m, 0.15 m. 2.45 m, 0.05 m, 0.05
m. 0.10 m, illetve 0.50 m vastagságban.
Hová tartoznak a Ferenc-hánya hármas telepei? — A Tilalmas-
tet viszonyai kétségtelenül a diósgyri kifejldésre emlékeztetnek,
ahol a Wiesner-telep ugyancsak több kisebb telep társaságában
jelentkezik. Hogy e kísérötelepek az alaphegység közelében külön-
álló padokra tagolódott Wiesner-telep részei-e (SCÍ^HRÉTER), avagy
a Wiesner-telep alatti szénzsinórok és vékonyabb telepek medence-
peremi kivastagodásának tekintendök-e (VADASZ), elméleti kér-
dés- Széttagolódás pl. az V. sz. telepnek az ormosi bányamez É-i
részében észlelt megvastagodása is, több medd palabeágyazás
közbeiktatódása révén. A telep padjai azonban szorosan összetartoz-
nak, a medd palák csupán a medenceperem természetszerleg
nagyobb mennyiség szennyezanyagának idnldnti hozzákevere-
dését jelzik. A diósgyri és tilalmasteti széntelepek közötti tengeri
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rétegek azonbau kifejezetten oszcilláló mozyúsokra utalnak. Ezek
egyi’ószt a partokon legelevenebbek, másrészt hatásuk itt teremtette
meg leghamarabb a szénképzdés feltételeit, ezért a gyakori telep-
képzdés.
Az olsómedilerrún szénkcpzödméntj Bódváu túli folijtatódását
ma már bizonyos derlátással ítélhetjük meg, a végs szót néhány
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—500 m-<es fúrás mondhatná, ki. — Ny-on a Sajókaza és Sajógalgóc
közti szakasz mondható reményteljesnek a (?) telep galgóci
kibúvása és a Sajókazától DXy-ra telepített — bár nem teljesen
megbízható — fúrások alapján. — É felé a „Pacsány II./1947.“ (201.50
TU mély) fúrást, amely 27 és 164 m közt 6 vékony (0-03—0.38 m-es)
és csak egyetlen 1.31 m-es telepet haráutolt (30.7 m-ben), ma még
nem tudjuk értelmezni. Ugyanez érvényes az ormosi bányameztl
Ikra történt fúrásokra is. — Jákfalán állítólag 77 m mélységben
1.7 m szénvastagságuál tört el a fúró. Egy másik jákfalai fúrással
kapcsolatos a miskolci bányakapitányság 2280/1942. sz. jegyz-
könyve. A fúrást a 611. kát. hrsz- ingatlanon végezték, 81.3 m-ben
ütötte meg a széntelepet; a fels szénpad 1.45 m-es volt. alatta 25 cm
agyag után 0.72 m-nyi tiszta kszén, majd 1.81 m palás szén követ-
kezett. A fekvt nem érték el- Ha valóban mediterrán ez a telep,
az V. telepnek felelhet meg.
Az edelényi. sajószentpéteri, pereces! és sajókazinci magasabb
telepek s az I. telep fedjében Perecesen és Sajószentpéteren 75—150
m vastagságot elér medd rétegcsoport az egercsehi—ózdi kifejl-
dés pectenes—corbulás rétegeivel egykorúak. A Sajótól É-ra azon-
ban az 1. telep feletti medd rétegek még Edelénynél is igen
rékonyakk, Ny-abbra pedig az 1. és II. teleppel együtt lepusztul-
tak. Kurittyán—Disznóshorvát—Ormospuszta környékén a IV. tele-
pet fed rétegösszlet már a közti telepek birodalmába tartozik. Az
Upponyi-Sziget két t-k. önálló medencerészt elválasztó küszöbjellege
Sajógalgócig az egész alsómediterránon át jól kifejezésre jut. A Gal-
góctól Edelényig követhet ókori rögvonulat azonban nem jelenti
a sajóvölgyi medence Ny-i határát, hiszen a közti kistelepek még
o küszöb Ny-i oldalán is jelenvannak (Sajókaza. Felsönyárád).
A medenceperem tehát e — fleg az V. telep képzdésekor változatos
— szigetcsoporttól Ny-abbra sejthet. Nem hiszem, hogy a Ny-i
(kui-ittyáni) szakasz „lassríbb iramú“ üledékképzdésének idtar-
tama a K-i rész nagyobb mérték üledékfelhalmozódásával lenne
a,7M>nos. Ez esetben a pei-emtöl távolabb es teiáiletek (pl. Sa.jó-
szentpéter) 'teleptávolságainak a Ny-i rész megfelel teleptávolságai-
nál nagyobbnak kellene lenniök. A magasabb telepeknek egyes
pefémrészekrl való hiányzását e részek korábbi feltöltdésével,
vagy utólagos lepusztulással, még inkább mindkett kombinációjá-
val magyarázhatjuk. Az egercsehi medencében még slirre települ
tcirtonmaJk a galgóci, alaphegységen fekv IV. (?) telep fölötti,
(^sekély telep-távolságú elöfordnlása máslíéntt alig értelmezhet.
EdelénjHöl Ny-ra viszont — ahol a II. tele]) feküképzdményei kerül-
tek az alaphegység fölé — eleinte talán lassúbb, de huzamosabb
b(>süllyedés érvénj^esült.
A sajóvölgyi és ózdi kifejldés különbségei a tortónai-emelet
idején mosódnak el. Az egyöntet, bár sekélytengeri elöntés dús
íoraminifera-tarlalmú, tufás agyagjai***** az Uppouyi-Szigetet körül-
véve délen Sajóbcábonyig, É-on Dubicsánytól Sajógalgóeig. nyomul-
nak elre, st két kicsiny maradványfoltjuk az orinosi kolostorrom
mögött, valamint a Kvágóhegytöl É-ra is kimntatbató.
Szögdiszkordancia megállapítása a tortónai képzdmények alatt
a rossz feltárások miatt nem sikerült ugyan, az említett' okokból
létrejött eróziós diszkordanciák azonban az egykori partszegélyeken
jól bizonyíthatók, annyival inkább, mert a Bódvaközben a slir is
hiányzik-
Jelents lepusztulást kell feltételeznünk a felsniediterrán és
a szarmata emelet határán. — Az alsó mediterránra itt-ott, eltér
k sz. f. magasságban, api’ószem, kemény és likacsos, rétegzetten.
kÖAniletmentes riolittufa foszlányai települnek- Császtapnsztától
DK-re, a Középhegy K-i lejtjén e tufa fölött fehér homokk és
halványsárga leveles, kövületes agyag következik, amelyek az innen
É-ra lev völgyeeskében is megvaimak. A sárgás agyag, feküjébeu
horzsaköves tufával, a Ferene-báuya szomszédságától a császtai
szlkbe vezet lit kanyaróban, s innen ÉK-re, az iparvasút mel-
lett is fel van tárva. Az összesített fauna jellegzetesen alsószarmata:
szivacstük, Xoiiion granosum d‘Orb., N. depressnlnm Walk.—Jack.
Elphidium rugosum d‘Orb-, E. crispum L., E. striatopnnctatnm F.
M-, Bryozoa sp., Dorsanum dnplicatum Sow., Trochns poppelacki
PartscK Trochns n. sp., Plenrotoma sp., Hydrobia sp.. Bulla lajon-
***** HEGEDS és MAJZON szerint: Textularia laevigata d‘Orb..
T. carinata d‘Orb., T. sp., Gaudryina siphouella Ess., Listerella commu-
nis d‘Orb-, Spiroloculina tenuis Czjz., Kobulus crassus d'Orb., E.
inoruatns d‘Orb., E. rotulatus Lám., E. depauperatus Ess., E. ornatiis
d‘Orb., E. cnltratus Moutf., E. arcuatostriatus Hantk., E. eehinatus
d'Orb., E. austriacus d‘Orb., E. cly])eiformis d‘Orb-, E. iutermedius
d‘Orb-, E. sp., Leuticulina sp., Planularia sp., Saracenaria arcuata
d‘Orb., Cristellaria siinplex d‘Orb., C. semiluna d‘Orb., S. sp., Marginu-
lina sp., M. fi’agaria Gümb., ISI. pednm d‘Orb., M. hirsnta d‘Orb.,
M. triangularis d‘Orb., Deuíalina sp., D. filiformis d‘Orb., D. adolphiua
d‘Orb., D. eonsobrina d‘Orb., D. acnta d‘Orb., D. coramunis d^Orb.,
D. pauperata d’Orb., Xodosaria sp., X. bacillum Defr.. X. exilis Xeug-.
X. acuminata Hautk., X. pyriila d‘Orb., X. hyspida d‘Orb., Glandulina
laevigata d‘Orb., Vaginulina margaritifera Batsob, Frondicularia sp.,
Flabellina sp., Lagena sp., L. hispida Ess., Globnlina gibba d‘Orb.,
Guttnlina aiistriaca d‘Orb., G. probléma d‘Orb., G- probléma d'Orb. var-
deltoidea Ess., Xonion commuue d‘Orb.. X. nmbilieatulum !Montagu.
X. granosum d‘Orb., X. pompiioides F. M., X. depressulurn Walk.—Jac.
X’. boueanum d‘Orb., Elphidium crispum L., Plectofrondiciilaria diversi-
eostata Xeug-, Amphimorphiua sp., Bulimina pyrula d‘Orb., B. iuflata
íSeguenza, B. elongata d‘Orb., B. aculeata Seguenza, B. buchiana d|Orb.,
Virgulina schreibersiana Czjz., Bolivina sp., B. pnnctata d‘Orb.,
B. beyrichi Ess., Uvigerina pygmaea d‘Orb., U. urnula d'Orb., Angulo-
gei’ina angolosa Will.. Diseorbis rugósa d‘Orb., Gyroidiua soldanii
d‘Orb., Eotalia beecarii L., Epistomia eleg'ans d‘Orb., Siphonina reticu-
lata Czjz., Chilostomella ovoidea Ess., Pullenia brilloides d‘Orb., P.
sphaeroides d'Orb-, Sphaeroidina bulloides d'Orb., Globigerina triíoba
Ess., Gl. bulloides d'Orb., Gl. reguláris d'Orb., Candorbuliua sp-,
OrbuJina universa d'Orb., Planulina ariminensis d'Orb-, Cibieides lóba
tiilus Walk.—Jac., C. dutemplei d'Orb., C. ungerianus d'Orb.; szivacstük,
ostracodák, spatangida-tiiskék, otol.'fhiisok és halviszótnskék.
kaireana Bast., Gastropoda s])., Modiola marginata Eichw., Liiuno-
cardiiiru viudobonense Partseh, L. sublatisulcatum d‘Orb-, L. sp.,
Tapes gragaria Partseh- var. dissita Eichw., Macira sp., Ostracoda
-sp. A kövuletes rétegek fedö.iében szivacstíís zsíros agyagok
láthatók.
NYÉNY G KDK '
ábra. A Osászta-pusztától I)-re lev 253 alsó-szarmata elfordulásának szel-
vénye. 1. = ókori alapliegység, 2. = ailsó-mediterrán rétegek, 3. = likacsos
riolittnfa, 4. = tufás agyag és 'homokk kövületekkel, 5. szivacsts szürke agyag.
E fólsósvízi rétegeket az Antalvölgyben limnikus kszéntelep
lielj’^ettesíti. Az antalvölgyi táró elején 40 m hosszban feltárt likacsos
riolittufára kezdetben meredek, majd csakhamar szintessé váló
településben a mvelés alaitt álló, 4.5 m vaistmg, 4—8 om-es riolittufa-
csikkal kettéosztott telep következik, fedjében több telepecskét közbe-
záró szürke agyagokkal (kb, 15 m); a rétegsort 20 m vastagságé
gömhzárványos riolittufa zárja. A fejtésekbl kikerült fekete pala
Melanopsis sp-t, Limnaea sp.-t és legalább kétfajta Pianorbis
(Gyraulns) sp.-t tartalmaz.
4. ábra. Az antalvölgyi táró környékének földtani szelvénye. 1. = ókori alapbegy-
ség, 2. = alsó-mediterrán rétegek. 3. = Iiifcacscw rioiittnía, 3a. = likacsos riolittufa
és sárga, kövületes agyag, 4. = széntartalmú agyag- és riölittufa-rétegek, 4a. =
z.síros agyag, szivacstkkel, 5. gömbzárványos riolittufa, 6. = alsó-pannon agyag.
A .3—5. sz. képzdmények az alsó-szarmata emeletbe tartoznak.
A limnikus rétegek kifejldése g.ijorsan változik. A borsodi
Trnak-hegy anomiás-pectenes homokon fekv likacsos riolittufáján
tufaréteget is tartalmazó, 30—40 m vastag, szivacstüs agyag, ezen
50 m vastag gömbzárványos riolittufa fekszik- A szivacsts agya-
gokat Szendrládtól DK-re limonitkonkréciós szürke agyag, sárgás-
vörös homokk, vasas kötszer mészk-konglomerátum helyette
siti. Sajókeresztúrtól Ny-ra az andezittufák felett a császtaival meg-
egyez likacsos riolittufa települ, erre kavics, ag^mg és homokos
agyag váltakozása, végül horzsköves riolittufa következik.
A fels riolitlufaszint az alsótól általában .jól megkülönböz-
tethet. Vastagabb, tömeges, laza, borzsaköves, ókori kzetzárványo-
kat, olykor pedig szenesedett növényi részeket tartalmazó alsó részét
egj’es csíkokban fellép, ugyancsak tufaanyagú, mogyoró—diónagy-
ságú, gömböly és gömbliéjasan málló zárványok, olykor kvarc-
xavicszsinórok jellemzik. Fels, vékonyabb, ugyancsak kövület-
mentes része általában fínomszem, olykor porcellánszeren tömött,
kemény és réteges. E rétegzett rész állóvízi ülepedés eredménye, az
alsó tufapad zárványai a leüleped tufaanyag részbeni átmosásáról
tanúskodnak.
A Bódvaköz K-i részeinek riolittufáiA’al szemben Ny-on az
andezittufák jut)iak uralomra, la lilkaosos riolittufa teljesen elmarad.
Sajókaza
—
Putnok környékének szarmata rétegsora fels-oligocénre.
leisö-, illetve alsó-mediterránra települ, helyenként hatalmas palaeo-
zói zárvánsmkat, Dubicsányuál és Sajókazánál vízi vagy vízparti
növénymaradványokat tartalmazó, andezittufa, -breccsa és -agglo-
merátumrétegekkel kezddik. E — Sajókazán mintegy 40 m vastíig
— összletben itt-ott réteges lávafoltolí (kitörési központok) is fel-
ismerhetk. — Az andezitbreccsákon a Paesány mindkét oldalán s a
Kétes-tetn durva mészkkavics és -konglomerátum, zöld és szürke
agyag, világos homokk települ (utóbbiban csigaoperculum), majd
m vastag, gömbzárványos riolittufa-pad következilt. Utóbbinak
korát a Paesány Ny-i oldalán talált vöröses agyag kövületei (Ro-
talia beccarii L., Mactra sp- és Limnocardium vindobonense
Partsch) rögzítik-
Kétes-tet és Császta-puszta között a likacsos és gömbzárvánjm.s
riolittufa egymástól függetlenül jelenik meg; a közbees rétegsor ki-
marad, s a fels tufaszint is közvetlenül alsó-mediterránon nyug-
izik. A gömbzárványois tufa itt is egységesebb, enyhén É-ra le-
hajló, de Ny—K-i irányban is hullámos táblát formál; a likacsos
féleség különböz t. sz. f. magasságban jelentkez foltjai mindig e
tábla szintje alatt helyezkednek el. A tufatábla vastagsága K felé
gyarapodik; SCHRÉTER a Bódva K-i oldaláu Borsodtól Ládbes-
iiyig követte. D-ebbre alsó-pannon rétegek takarják s csupán Ziliz-
tl I)-re jelentkezik néhány — STRAUSZ által fels-mediterráninak
vett — folton-
1. kép. A Pacsáiiy-völgy nyílásának K-i oldala (Sajókaza). 1. = alsó-mediterrán
homok, agyag, homokk. 2. = Andezittufa és -agglomerátum. 3. = mészkökavics




A leírt alsó-szarmata rétegsor a Sajó D-i oldalán is érvényes.
A gömbzárványos riolittufát ulsó-pannónial agyag-, kvarc-
kavics- és homokrétegek fedik (Melanopsis sturi Fuchs — Ormos-
puszta, SCHRÉTER), amelyek a Bódvaközben D felé nem lépik át a
tufatábla peremét. É-on a pannónikum barnakszéntelepekkel a
palaeozoos és mezozoos alaphegységre transzgredál (a szendröi nagy-
id lomás melletti bánya hányóján Congeria n. sp., Limnoeardium sp.,
Theodoxus sp-, Planorbis sj)., Melanopsis sturi Fuchs, Melanopsis
impressa Kraus var. bonelli Sism.). A széntartalmú üledékek való-
sággal megkerülik az eddig pannónnak tartott parti konglomerátum
kibiívásait. A Szuhogy fölötti szei’pentin bevágásában szögdiszkor-
dancia is megállapítható köztük. Ez az „alapkonglomerátum‘' a csön-
des pannon transzgresszióval neníhozhafó kapcsolatba, legcélszerbb
tehát az alsó-mediterránba helyezni.
Rudabányán az Andi*ássy I.-, Andrássy II- és a Vilmos-bányá-
ban vannak feltárva Mustodon longirostris Kaup és Hipparion
gracile Kaup jellemezte gj’önge telepecskék. A pannóniai rétegösszle^
alja s a kai’sztosodott triász-felsíín közé barna vagy vörös terreszi-
rikum ékeldik. Pelscajrdón hasonlóiképpen vörös nyirokra települ
annak a Pelsöctöl Putnok—Sajókazáig lehúzódó kavicstakarónak a
széle, amely, legalább részben, a rudabánya—szendröi széntelepes
alsó-pannón heterópikus fáciese. A Gömöri—Karszt vörös agyagjá-
nak legnagyobb része tehát pannonnál idsebb, valószínleg miocén.
Sajókazától Ny-ra a gömbzárványos riolittufa kiékelödik s az
(dsó-pannóniainak innen kezdve túlnyomóan kavicsos rétegei elvá-
laszthatatlanok az andezittufát fed kavicsos alsó-szarmatától. Kétes-
tettl Jákfaláig s Felsönyárádtól ÉNy-ra csupán annyi a különb-
ség, hog:^’ az andezittufák is kimaradnak s az alsó-szarmata—alsó-
liannón kavicsok közvetlenül alsó-mediterránon, Zubogy—Ragály-^
Imola környékének pedig fels-oligoeénen fekszenek. Az alsó-
szarmatánatlc a Göraöri-fensík]*ól származó mészk-, s az alsó-pannón
túlnyomó kvare-kavicsanyiaga egyformán a Sajó-deltához tartoíü-c.
Itt tehát valóban helyesnek látszik az alsó-pannónt a fels-szarmatá-
kép. A Pacbáiiy-völgy nyílásának Xy-i oldala (Sajókaza). 1. = andezLttui'a i.-i
-agglomerátuüi, 2. = mészkkavic.s és -kongilomerátum, zsíros agyag, 3. = göuib-
zái'ványos riolittufa, 4. = alsó-pannon kavics, homok, agyag.
(Foto: Balogh K.)
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ral azonositan'i, azz^al a uiegjegyzésisel, hogy az „alsó-paunóii^
inedenoe É-felé túllépi az alsó-szannatia mecleiic.e ismert kérétéit.
A fels-pannonban száradra került területünkön a mai térszínt
kialakító erózió mködését számos foUjóterrasz jelzi. A Bód^'a-
völgj^ben löszfoltok, egyebütt nyirokszer agyag kópviselilv még a
yleiszfocént.
A szénmedence hosszanti vethálózatónsck külszíni nyomozása
alig lélietséges, a vetket a bányamveletek és a fúrá.sok alapján
ismerjük. Ma különösen a Sajókaza—^Pntnok közti terület szeiike-
zete éget kérdés. A kazal Kálmán-akna kntatóvágatában a IV.
telepnek az V. telei) 127 m t. sz. f. szintjére való levetdósét állapí-
tották meg, Ny-abbra — a 38. fúrásban — a fels telep már 112.6
m-en, a II./1947. fúrásban pedig 31.38 m-en van. Kb. 140 összmagas-
ságii vet paszta liúzódik tehát itt. Ennék legkeletibb tagja — a
Hugó-vet — batárolja Ny-ról a kazai, felsnyárádi, st a barát-
völgyi akna fejtésterületeit is, vetmagassága É felé csökken. A )e-
etett szentelep Sajógalgócnáí — eddig ki nem nyomozott vetk
mentén — felemelkedik, Ny-abbra ismét nincs kibúvása.
Hatalmas — 170—180 vetömagassógv — vetsáv húzódik Put-
noktól ÉK-re, ahol a szaimiata-pannón kavicsok a fels-oligocén
liomokkvel érintkeznek.
A vetrendszer kialakulását az alaphegység si szerkezeti
irányai praeformálták. A fmozgások korát az egyenetlen térszínre
települt tufaösszletek a torton-szarmata határán rögzítik. Fiatalabb
vetk nyomozása a tömeges tnfákban többnyire bizonytalan, a pnt-
noki andezitagglomerátnm nagy elvetdését mégis alsó-szarmatánál
fiatalahbnak vehetjük. Alsó-szarmata utániak az antalvölgyi táró-
ban látható, 145“/70” dlés, 1 m-es Amtk is; a szendi-i telepeket el-
ver, hasonló nagn^^ságrend vetcskék ellenben nyilván alsó-pannon
utániak.
Braunkohlenrevier zwische Bodva und Sajó
in Nordungarn
VOX KÁLMÁN BáLOGH
T)as Grundgebirge des Braunkohlengebietes wird dnrch die
l)aláozoischen Bergzüge des Szendröer Gebirges gebildet und dnrch
kleinere Schollen gekennzeiohnet. die als die Fortsetziing des
Gebirges aiich iiimitten des Beckens hie nnd da zum Vorsoheiu
kommen.
Die Serie No. I. besteht ans weiss gebándertem, gi’anem ka’istaHi-
nisehem Kalkstein, hellfarhigem kristallinischem Kalkstein mit
Muskomtgehalt, ferner aus gmuem Kalkstein abwechseilnd mit
Tonschiefer. Die Serie No. II. enthált abwechselnd Sandsteiu- nnd
Tensehieferschichten; Kalkstein-Zwischenlagernngen siud hier
selten. Die Serie No. III. weist in dunklem Kalkstein nnd schwarzen
Schiefern Krinoideen nnd Koralleni*este anf. Die Serie No. /T^.
besitzt Gesteine, die meist denen dér Serie No. I. áhnlich sind (nzw.:
{?rHu-, weiiss- iiud braimliolier. wohlgetíi'.hichtieter krisballiner Kalk-
stein, serizithaltiger Tensohiet'er uucl gescliieferter Sandstein, stel-
lenweise massiger, weisser kristalliiiischer Kalkstein.
Die stratigraphische Reiilneiifolge diesien Ablageiungen isit niolit
vollkommen gekliirt. Die Serie No. III. kömite als die jüngste gelten,
wíilirend die áltieren Serien I. imd IV. ewntnell parallelisi'ert wer-
iden komién. Die Ideutifizierunn dér Serie No. II. mit dér Maiifjan-
erzlinsen fiihrendeu Tonschiefer enthalte)}den Qiiarzitserie a,ni
Ostrande des Rudahátiyaer Gebirges ist ahznlehneu, da letztere
irahrscheinlich schon den Wengener Schichten dér Triászéit ent-
sprich t.
Die weitereu Teile des (írnnd gebirgsrahmens sind Triaszüge des
Rudabányaer Gebirges und des Göniörer Karstes.
.\ls ersle Spuren von palaogenen Ablagernngeiu kann dér
Kalksitein des oberen Eozans (?) von Rudabánya und tlas Kalk-
sleinkonglomerat zwisiC'hen Imolia und Ti-izis betrachtet werden. Das
obere OUgozan wird jxördlicb von Putnok dnreli grau-grünen Sand-
sitein, von bier ab bis ins Ta.1 von Imola durob grauen Tcu ver-
treten. Die iNIikrofauna des Toues ist jener des Sainsteines \^eri\ andt,
docli viel reioher. Sie ist béréit* ein Vorlanfer dér tortonisehen
Mikrofauna.
Die tiefsten untermedHerranee Schichten — dér seg. „imtere
Rhyolittuff‘ — ist nur südlieh von Kurittyán. duoli Bergbauanf-
sehliisse békán nt. In ibrem Hangenden befindet sicb da^ Koblen-
lager No. V. Dieses nntersite Braunkoblenliager überlagert jedocli
aai aiidérén Orten unmittelbar, ab und zn anoli mit z^vviscben-
gesehalteten improduktiven Sebiobtien ’s'erseliiedenei- Macbtigkeit
das Paláozoiknm.
Auf das Gmngebirge kommt au versebiedenen Orten diireb
Feblens des Koblenlagers No. V., nnmittielbar das Láger No. IV.
zn Hegen; dies beweist, dass diese Orte nocli zr Zeit dér Ent-
stebung des Lagers No. V. als Ináéin aus dem Meere berausnagteu.
Demeutsprecbend finden wir ancb ringsum Anfbereitungsprodukte
dér Ufierbrandnng. In dér Naebbarscbaft des Franzstollenis bei
Edelény transgredieren die improduMiven Basissobicbte des Lagers
No. II. auf die zwei kleinen palaozoiscben Sobollen. Daraus ist zn
entnehmen, dass das periodische Fortschreifen dér untermediterranen
Transgression von andauernden OsziUationen begleitet war.
Die mediterránén Ablagerungen dér Qegend von Abod können
am Randgebiet des Szendröer PaUiozoikums íreifer verfolgt iverdoi.
Das versieineriingsleere Strandkonglomeraf am Sárimé des Rnda-
ixüngaer Gebirges, welches bisher als pmntonisch galt,\gehört eben-
falls zn den mediterránén Bildmngen.
Dér kohlenfübrende, sehottrige-kiesige-sandige-tonige Scbicb-
tenkomlex des nnteren Miozans entbált die von Sehréter besebrie-
benen Makrofossilien. Ilire eui’ybaline Foraminifei'enfanna ist
jedocb im Vergleieb zu jener dér Oligozan- oder dér Tortou-Periode
ansserst ármlicb. Zwiscben Bódva und Sajó ívird die berausragende
)>alaozoiisobe Scbwelle nur von den zwei nntersten dér fünf Borsodéi-
Láger bedeckt. In Nordwest und Südost ersebeinen aiucli die
sogenannten „Zwiscbenlager“, die mit dér Bezeiebnnng III.
znsammengefasst wnrden. Bei Edelény werdeji aueb die Láger I.
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imd II. aibgiebaut. D,as dortige Lag^er No. I. enthalt eine 10—18 cm
starke Khyolittuff-Embettung:. Das Láger No. II., welohes in dér
Franz-Grube das Grundgebirge überdeckt, wird ebendort in geringei-
vertikaler Entfernung nocli von zwei kleinieren Lagem begleiteft,
wodui'oh die Lebhaftigkeit dér Osziilationen gekennaeichnet wird.
Die liöberein Láger des Borsoder K‘oblenre^^!eTls und die impro-
duktive Schicbteugriippe im Hangenden des Lagers No. I., welohe
südlich des Sajó eine Síárke von 75—150 in erreiobt, sind von
gleiobem Altér, wie die Pecten und Corbula enthaltenden Schichten
von Ózd und Egercse.lii. Nördlich des Sajó isf die improduktive
Bedeckung des Lagers No. I. bei Edeléi\y schon fiehr geringmachtig;
iiach dem Westen hin verschirindet sie sogor zusammen mit dón
Lagern I. und II. Ler paláozosehe Schollenzug, dér von Galgóc bis
Edelóny zu verfolgen ist, bedeutet keineswegs die Westbegxenzung
des Sajótaler Kohlenbeokens, da die Zwiselienlager („No. III.“)
auch noch an dér westliclien Seite dieser Scbwelle vorbanden sind.
Dais Feblen dér oberen Koblenlager in einzelnen Kandgebieten kann
entweder durcb eine frübzeitige Auffüllung, oder aber durcb eine
nacbtráglicbe Denudation dieser Gebiete, oder noob eber durcb eine
Kombination dér ibeiden Vorgánge gedeutet werden. Sonst wáre
es kaum íu erkláren, dass im Egercsebier Beoken dér Scblier nocb
\'on demselben Tortonien bedeckt wird. welebes bei Sajógalgóc in
geringem Vertikalabstand ein auf das ' Paláozoikum tnansgredie-
rendes Láger (No. IV.?) bedeckt. Westliob von Edelény jedoob, wo
die Ba'sissobicbten voin Láger No. II. auf dem Grundgebirge Hegen,
mochte ein anfangs i'ielleicbt langsameres, aber antbaltmides Siniken
stattgefunden habén.
Dér ünterscbied zwiseben dér mediterramen Eazies des Sajó-
tales dér von Ózd—Egei-osehi verwisebte sicb zr Zeit des Torto-
uiens. Die an Foi'aminiferen reichen, tuffartigen Lebme dringen
— das Upponyer Iniselgebirge umfassend — stidlieh bis Sajóbábony,
nördlicli aber bis Dubicsány und Sajógalgóc vor. Ja es sind sogar
zwei kleinere Überreste westlicb von Oimospuszta nachzuweisen.
Es i.st zwar eine Winkeldiskordanz zwiseben dem Tortonien
und dem unteren Miozán infoige dér mangelhaften Aufscblüsse
nicbt nacbweisbar, docb kami das Bestehen einer Erosionsdiskordanz
an den einstigen Kiistenrdndern umsomehr bewiesen werden, da
im Bódvatal auch dér Schlier volkommen fehlt.
Eine bedeutende Abti^agung fand an dér Grenze des Ober-
mediterrans und Sarmatikums siatt. Auf das untere Mediterrán
lagei-n sicb hie und da in versebiedenen Seetiöben ungescbicbtete,
porosé Bhyolittuffe in zerstreiuten Flecken. Südöstlich und östlicb
imn Csás-tapuszta folgen über dem Tuff weisser Sandstein und
bláttriger Tón mit charakieristischer untersarmatischer Fauna,
und über dieseu Spongiennadeln, entbalíeinde fette Tonne. Diese
Brackwasserscbicbíen werden im Edelényer Antonal durcb lim-
nisebes Koblenlager ersetzt; übei- dem dortigen, cea 20 m starken,
koblenführenden Serie liegt in einer Máchtigkeit von 20 m Rbyo-
iiítuff mit düiineren Lagen von kugelförmigen Tuff-Einschlüssen.
Die Fazies dér limniscben Scbichten weicbt zwar am östlicben üfer
(ler Bódva etwas von dér Fazies am südlioben üfer dér Sajó ab,
ibre stratigrapbisehe Stellung ist aber ti'otzdem gut zu bestimmen
undzwar duroh die stratigraphisch giit zii identifiziterendeu Liegeud-
iind Hadigend-Tiiffschioliten. Südlieli dér Sajó lágert sicli dér poröst'
Rhyolittuff auf Andesittuff.
lm westliclien Teil des Bódvartiales fehlt dér porosé Rhyolittuff
x'öllig. T)a's Sarmattkuin dér Umgebuug von Putnok hegifmit mit
Weciisellagein von Aiidesittuff hrecciösen und aggloanenatisichen
Oharailílers, u^elche auf das obei-e Oligozán, bzw. auf das obere und
imtere jMediteaTan gelagert siud. Üi>er dieson befiudeii sich bei
Sajókaza. Konglomerat und grober Kalksteinschotter, femer griinier
und grauer Tón. heller Sandstein, sowie eine Rhyolittuffiban'k mit
kugeligen Tuffeinsehlüssien, a'oii 3—6 m Starke. Das Altér dier letz-
teren \\ird durch die in ihi'en Hangeudschichten enthalteue, nntsr-
Harmatisehe Fauna bestimmt.
Zwisclien Kékestet und Császtapuszta erscheinen die porosén
und die kugeligen Einsehliisse enthaltenden zweieiden Rhyolittuff
Schichten voneinander deutlich getrenut. Die au andei'en Orten
zwischen beiden einschaltenden Schichten fehlen und die obere
'Tuffdecke ruht unmittelbar auf dem unteren Mediterrán. Die durch
'ruffkügeleheu eharakterisierte Rhyolittuff-Schicdit bildet auch hier
eine leieht naoh Norden verfláchencle Tafel. Die Fleoken des porosén
'Puffes, welche — wie gesagt — verschiedene Höbenlageu über dem
Meeresspiegel habén, erscheinen immer unter dem Nivoau dér
erwahnteu Tafel.
Dér diie kugelförmigen Einsohlie.SvSungen enthaltande Rhyolittuff •
mrd vou unter-panmonisehem Toii. Quarz-Schotter und Sand
bedeokt. Zwisclien Sajó und Bódva übersehreitet das Pannonikuni
(len südlichen Rand dér Tufftafel nicht. lm Xorden transgrediert
dias PannonLkum mit Kohlenlagem ül>er das palaozoisohe und
mesozoise.he Gimndgebirge, oder über das Oligoziin. In Rudabánya
l>efindet sich zwischen Pannonikum und Trias eine rote Schicht.
Zu Pelsöcardó lagei-t sich ebenfalls auf rtem Lehm („Nyirok”)
dér Rand derjonigen Sohotterdecke, welcbe zumindestens teilweise
als eine heteropisohe Fazies des kohlenführenden Pannons von Ruda-
bánya 'aufzufassen ist. Dér nherioiegende Teil des rten Lehmes vovi
Gömörer Karst ist daher altér als pannon, wahrscheinlich •mxozav.
Westlich von Sajókaza sind die Schichten des unteren Pannonikums
íüberwiegend kieseling) wegen des Auskeilens des spharolithischeai
Tuffes nicht von den untersarmatischen Schichten zn unterschei-
den, welche den Andesittuff überdecken. Mehr naeh Norden fehlen
auch schon die Andesittuffe und dér untersannatische, sowie dér
aniterpannonische Schotter kommt unmittelbar auf das untere Medi-
'erran, ja sogar auf das obere Oligozán zu liegen. Da soivohl die
untersarmatischen als auch die nnterpannonischen Schotterschich-
en zu dem Sajó-Delta gehören. erscheint es richtig hier das untere
i^annonikum mit dem oheren Sarmatikum gleichzusetzen.
Auf dem in dem oberen Painnonien trookengelegten Gebiet
deuten zahlreiohe Flussterrassen auf ein Wii’ken dér Eri^ion hin.
lm Bódvatale wird das Pleistoziin nooh durch Lössflecken, andei'swo
luroh Braunerde vertreten.
Das Verweríüngssystem des Kohlenbeckens mit den Hauptricli-
tiingen NNO—SSW ist durch die Bergbauaufschlüsse und Bohrun-
gén wohlbekannt. Die gi’össten Sprunghöhen zeigen sioh westlich;
v'on Sajókaaa (140 lu) mid iiordöstlicli vou Putuok (170—180 la). Lktó
''^erwerfung^ssystem ist durcli die paláozoiscben Striikturlinien vor-
írezeichnet. Die Zeit dér Hauptbeweg-ungen wird dm-cli die auf eiue
miebene Oberfláohe ab^olag^erten Tuffe auf die Wende vöm Tortxi-
uieu bis zum Sai-matien festg’elegt. Die grrosse Verwerfung: bei
Putuok, wo sarmatLseh-pannouiscber Schotter sich mit oiber-
oligrozánem Saudsteiu beriihrt, und die kleineu Verwerfung'eu im
A'utontal sind jüpgei’ als das uutere Sanuatien. Bei Szeudr sind
klemen Störungen auch aus dér Periode naeh dem untereu Pauiuo-
nikum zu beobacliteu.
Elnöki megnyitó
a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani szakosztályának
1949 július 7-én tartott alakuló ülésén
T E L E G D I n 0 T H KAROLY
szinte köszönetemet fejezem ki azért a nagy megtiszteltetésért,
hog>' a T. Szakosztály elnökségének feladatát rám ruházni szíves
volt. Ezt a bizalmat én valóban feladatnak tekintem és meggyzdé-
sem, hogy az slénytani szakosztály megalakulása idszer és ihogy
az új szakosztály mködése a hazai slénytani megismerésnek és
ezen keresztül a tudomány elbbrevitelének az utóbbi idkben talán
kissé ellanyhnlt menetét erteljesebb ütemre fogja bírni.
A magyar slénytani vizsgálatnak megvan a maga minden
elismerést megérdeml múltja. A hazai föld iittör kutatói a maguk
korához méltó módon ismertették a rétegtani tájékozódáshoz szük-
séges slénytani anyagot. így pl. Böckli Jánosnaik a Dél-Bakony
triászfaunáira vonatkozó megállapításai — ha az id. Lóczy Lajos
által életrehívott Baliaton-monografiában történt újabb feldolgo-
zásukban tetemesen ki is bvültek — alapjaikban helyeseknek
bizonyultak. Hantken Miksa egry egész életet betölt Camerina-
tanulmányai. Staub Móric snövénytani tanulmányai, Halaváts és
Lrenthey pannoniai fauna-monogi*afiái és az utóbbi harmadidszaki
rákokra vonatkozó tanui'mányai — hogy csak egy-két kiszakított
l>éldát említsek — beszédesen tanúskodnak amellett, hogy ezek az
idk a hazai slénytani anyag megismerése szempontjából termé-
kenyek és a megállapítások jók voltak, hiszen például az unikum-
számba men Brachydiastematherium, vagy Koch Antal Prohyra-
codon-ja mint a legidsebb rhinocerotida, annakidején megállapított
rendszertani helyükön maradhattak a mai napig is. Nopcsa Ferenc
slénytani munkássága a szentpéterfahd dinosauria-smaradványok
felfedezésével induit el és öltött olyan méreteket, melyek t korá-
nak legjobb paleontológusai sorába emelték.
A magyarországi gerinces és fleg emls smaradványok tannl-
mányozásában talán nem is mutatkozik a múlthoz képest' töré.s,
az anyag kisebb terjedelmének megfelel, szerényebb keretek között
— kibvülve a barlangi és semberkutatás mindjobban kiteljesed
menetével — erteljes ütemben halad a maga útján.
Kétségtelenül része van ebben a jelenségben a bécsi Abel-féle
iskola hatásának is. A Dollo által megindított ethológiai analízis
módszere és Ábel azon fölépült, fleg gerin^eesekkel foglalkozó sélet-
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tani tanulmányai, az ragyogó eladókészséggel megírt mííveinek
egész sora, melyek újszer meglátásöknak valóságos kiiicsesiházát
tartalmazzák, lelkes és termékeny követket talált a mi sélet-
búváraink sorában is. Nem is oilyan régen az a felfogás jutott nálunk
is kifejezésre, hogy az slénytan fejldésének évtizedeken át az volt
a legnagyobb akadálya, hogy azt segédtudományként fleg geoló-
gusok mvelték, megfelel biológiai alapképzettség nélkül, holott
tudományunk elssorban a biológia módszereit alkalmazni lihmtott
sélettudomány.
Mint minden új tudományos irányzat, ligy az Abel-fóle paleo-
biológiai módszer is az kissé egyoldalúan beállított lamarckizmu-
sával, amely úgyszólván minden jelenségben a környezethez való
alkalmazkodást állapít meg, bizonyos fokú túlzásokba téved ugyan,
mégis rendkívül termékenyítleg hatott az slénytani vizsgálatokra.
De egymagában nem foglalja magában a megközelítését azoknak a
nagy feladatoknak, amelyek felé a korszer slénytani vizsgálat
törekedik.
Annak egyik magasabbrend feladata a szánnazáskutatás. Bár-
meunyire nagy terjedelmet öltenek is la biológusok kísérleti öröklés-
tani kutatásainak eredményei, azok az elmélet által feltételezett
evolúoióniak csak egy gondolatnyi pillanatát fogják át, az élk világa
fejldéstörténetének valódi, kézzelfogható bizonyítékai mégis csak
az smaradványok. És bármennyire töredékes és hézagos is azok
állaga s ha még a legjobban földerítettnek látszó leszánnazási
sorainknál sem számíthatunk többre annál, hogy láncszemeink eg>’-
máshoz közelálló származási vonalak nyalábjában az egyes vonalak
között ide-oda cikáznak, mégiscsak az slénytani kutatás hivatott
arra, hogj' újabb megismeréseivel a feltételezett evolúció menetérl,
annak szabályszerségeirl alkotott nagyvonalú képet fokozatosan
tökéletesítse. Ma az a feladat, hogy a genetikai kísérletek eredmé-
nyei az slénytani megismerésekkel lehetleg összehangzásba hozas-
sanak.
Legutóbb Osborn kísérelte meg, hogy a Proboscidea alrend két,
aránylag legjobban tisztázott csoportjának, a Mastodon- és Titano-
tlierium-féléknek származási kapcsolatait ilyen szempontból ellen-
rzés alá vegye. Ö ai-ra a megállapításra jut, hogy enníek a két
állatcsoportnak az evolúciójában két hatótényez-csoport ismerhet
fel. Az eg'yik tényezcsoport bels, felsrend, a csiraplazmában
rejl lehet és lassan, egyirányban, orthogenetikusan irányítja a
törzsfejldés menetét. A másik tényezcsoportról föltehet, hogy u
küls környezet hatására, a somatoplazmában alakul ki és az elb-
bieknél sokkal gjmrsabban jut érvényre, nem mindig véglegesen
maradandó hatású, de erteljesen befolyásolja a transzformizmus
mechanizmusát.
Az slénytani kutatás közvetlen ffeladata azonban mégis csak
az smaradványok korjelz jelentségének az elmélyítése marad.
A föld történetének idbeli taglalásában a földfelület nagy vonásait
formáló, ú. m diasztrofikus tényezk, az egész földfelületet nagyjá-
1>ól egyidejleg átvonalozó orogenetikus jelenségek és azokkal össze-
függésben regressziók, lepusztulás és transzgressziók, valamint klima-
eltolódások megszabnak ugyan bizonyos nagyvonalú elhatárolásokat,
a földtörténeti kormeghatározásban legnagyobb jelentsége mégis
csak azoknak az smaradványtársaságoknak van, melyeknek min-
id'
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deniké rányomta minden egyes nagyobb földtörténeti idegység
üledékeire a maga letöröllietetlen bélyegét.
A már meglév nagyvonalú rétegtani kép legapróbb részletei-
nek tisztázása és a niozaikszer részletek egybeillesztése révén ipar-
kodik magát a nagy vázat minél .lobban tökéletesíteni a biosztrati-
grafiai mnnkamódszer.
Ez a munkamódszer a legkisebb egységbl, a rétegbl indul ki,
annak^ elhatárolásában az üledékképzdés mód.iában beállott meg-
változást álla.pít meg. A rétegbe zárt smaradványtársaségot sélet-
rani vizsgálatnak veti alá és belle kikülöníti azokat az elemeket,
amelyek nem életterükben, hanem idegen környezetbl odakerülve
csak beágyazási helyen fekszenek. Variáeióstatisztikák segítségével
elkülöníti egymástól az egyidejleg élt fajokat és azok változatait,
az egymás fölött fekv rétegekben az egymás után elállott
(Waagen-féle) mutációkat. Egymáshoz közelfekv szelvények össze-
hasonlítása Útján nagyobb összefügg teiúileten megpróbál fauna-
vándorlások nyomaira akadni és nagyobb elterjedésben megállapí-
tani a legkisebb rétegtani egységet, az egy faj élettartamának meg-
felel biozónát, másként faj öltt. Nehéz, lassú, nagy és gryors ered-
ményekkel nem kecsegtet munka ez, mégis csak ezen az líton remél-
het a rétegtani és származástani kép tökéletesítése. Két részbl áll
ez a munka: a megfigyelésbl és a megfigyelési eredmények értel-
mezésébl, az utóbbiban már nagy része van az egyéni elbírálásnak.
Hazai irodalmunkban ennek a biosztratigrafiai munkamódszer-
nek éppen csak els kezdeményeivel találkozunk, holott nyilvánvaló,
hogy például sajátos kifejldés harmadidszaki képzdéseink meg-
ismerését ez a munkamódszer nagy lépéssel AÚhetné elbbre.
Mint a bevezetben említettem, meg kell állapítamink, hogy a
hazai slénytani kutatásnak, közelebbrl a gerinctelen faunák fel-
dolgozásának menetében az utóbbi idben általában határozóit
ellanyhulás állapítható meg. Még az egyes fontos lelhelyek tisztán,
faunisztikai feldolgozásában is meglehetsen hátrainaradtunk. Ennek
a jelenségnek egyik okát talán a múlt szakképzésének hiányosságá-
ban is kereshetjük, mert az nem támasztott különösebb kedvet és
készséget a fáradságos és hosszadalmas slénytani munka iránt.
Régen slénytani gyjtéseiket maguk a geo»lógusok dolgozták fel,
ma ezzel csak az a nagyon kisszámú szakemberek csoportja foglal-
kozik, melyet beosztása erre a munkakörre korlátoz. A ma nálunk
divatos hegyszerkezeti szintézisek és li. n. gyakoidati irányú földtani
munka hivatásos geológusaink zömét annyira igénybe veszik, hogy
gyjtött slénytanii anyagaik feldolgozásához azok se jutnak, akik
szívük szerint azt örömmel végeznék. Az országos földtani felvételen
gyjtött slénytani anyagok jórészt feldolgozatlanul a múzeumok
fiókjaiban és ládákba csomagoltau a pincékben hevernek és folyton
szaporodnak. Azok közül, akik gyjtötték, sokan már elköltöztek az
élk sorából és anyagaik a tudományos feldolgozás cé’-jaira csak
részben, biosztratigrafiai vizsgálatokra legtöbbnyire egyáltalában
nem használhatók fel.
Nyilvánvaló, hogy valamely slénytani anyag feldolgozá.sái'a
elssorban az hivatott, aki azt gyjtötte, vagT*^ legalábbis a gyiijtés-
nél jelen volt. Aki pedig valamely slénydani anyag korszer fel-
dolgozásához fog, annak biológiai alapképzettsége mellett a földtani
szemlélet minden ágában teljesen otthonosnak kell lennie.
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E2íeknek az elveknek a megvalósításával iparkodik a helyzeten
változtatni az egyetemi tanulmányi reform. A közel harminc évig
szünieteltetett budapesti egyetemi slénytani tanszék újraszervezyése
volt az els lépés és az újrendszerü geológusképzés menete, ha remél-
hetleg rövidesen nyugodt mederbe tereldik, hiszem, hogy olyan
lij generációt bocsát majd ki az életl>e, amelynek meg’ esz a kell
elképzettsége és lelkesedése is ahhoz, hogy teljes erejével az slény-
tani kutatásban mutatkozó hiányok pótlásához is láthasson. A szük-
séges számií új mmikahelyek megteremtésének lehetségére is meg
van minden reményünk.
Kormányzatunk kétségtelen tanujelét adta annak, hogy a leg-
niesszebbmeneu támogatni kívánja a tudományos kutatást és külö-
nösen egyik els helyen a gyakorlati eredményeket is megalapozó
földtani kutatást. Tudomásunk van arról is, hogy például az állami
földtani intézet tudományos személyzetének létszáma jelents szapo-
rítás eltt áll. Semmi akadálya sem volna tehát annak, hogy felvev
geológusaink, ha smaradványtársaságokban gazdag termhelyek
körzetében dolgoznak, paleontologus segéderkkel karöltve végezzék
el a faunák begyjtését és e paleontológusok kizárólagos feladata az
slénytani anyagok feldolgozása legyen úgy, hogy a két tényez, a
geológus és paleontológus munkája egymást tökéletes egyetértésben
kiegészítse.
Abban a reményben, hogy a hazai slénytani kutatás ilyen fel-
lendülése szakosztályunk mködésében rövidesen mutatkozni fog,
nyitom meg az slénytani szakosztály els szakülését.
A lillafüredi mélyfúrás tsz. magassága
A gyakorlatilag meddnék bizonyult lillafüredi mélyfúrás tudomá-
nyos ezemporrtból gyakran kerül a kutató geológusok érdekldésd
körébe. Emiatt több oldalról is felmerült az a kívánság, hogy a mély-
fúrás esszájánalk pontos tengerszínfelettá magasága hataroztassék meg.
A miskolo—egri felsörend szintezési vonal mérésénél kapcsolatbau S'or
került a kért adat meghatáirozására is. Eszerint a lillafüredi mélyfúrás
l>élésc9öve osszájának tszf. magassága: 326.933 m.
Bendefij László
Társulati ügyek
A lMag> arhoni Földtani Táisnlat életében jelents határk az 1949
június 7-e, amiikor a meginduló
SLÉNYTANI SZAKOSZTÁLY
taidotta els alakuló és szkülését.
A megalakuló gylést, amelj^en 41 tag jelent meg, Vadász Elemér
a Földtani Társulat elnöke vezette.
Javaslatára az alakuló gylés e^üangúlag Telegdi Bóth Károly
egyetemi tanárt választotta elnökévé és Bogscli László egyetemi intézeti
tanárt titkárává.
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Telegdá Kóth Károly elnöki megnyitója után, amelyet itt teljes egé-
szében hozunk, az slénytani Szakosztály megtartotta els száküléséi
,
melynek eladói voltak:
Andreánszky Gábor: Az urkuti alsó krótakorú fatörzsek.
Strausz László: slénytani meg’határozások értékelése.
A Magyarhoni Földtani Társulat havonta .két szakülést tartott.
A befejez szakülés, a nyári szünet eltt, június hó 1-én volt,
A nyári hónapokban, minthogy tagijaink tölbbsége. júniustól szep-
tember hó végéig, az ötéves tervben fölv^ett küls földtani munlkálatokat,
térképezést és gyakorlati jelleg ásványi nyersanyag kutatásokat végzi,
nem tartottunk szaküléseket. A nyári szünet utáni els szakülést októ-
ber hó 5-én tartjuk.
A nyári hónapokban elkészítettük a Földtani Közlöny legközelebbi
5—8 füzeteit. Vadász Elemér elnök a geológus szakos egyetemi hallga-
tók küls felvételi munkákban való részvételét irányította. Elkészí-
tette a november haA’ában, Miskolcon tartandó vándorgymlést. Nyári is-
meretterjeszt, vidéki eladások rendezését Szalad Tibor társelnök, mint
a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója vállalta magára. Az el-
adásokat a munkaterületükön dolgozó szaktársak tartották. Ilyen módon
a helyi pártszervezetek keretében a következ ismeretterjeszt szakel-
adások hangzottak el:
1. Schréter Zoltán: A sajóvölgy barnakszénmedence földtani
viszonyán
2. Trieber László bányamérinök: A széntelepek képzdése.
3. Jaskó Sándor: A föld és szén keletkezése.
4. Jávor Alajos: Bányász és geológus együttmködése az ötéves
tea*v sikeréért.
5. Stoll Lóránt: Teleptani adottságok hatása a királdi ezénbányá-
S ZSL^T'SL*
6. Jaskó Sándor: Ü.iialbb geológiai kuríatások az Ózd-köirnyéki szén-
medencében.
SZAKÜLÉSEK:
Az óv eleje óta tai-tott szaküléseink folytatásaként, 1949 április—
május
—
június hónapokban négy szakülést május hó 4-én a Magyar
Hidrológiai Társiasággal közösen rendezett ünnepélyes ülést tartottunk.
1949 április 6-án d. u. 5 órakor.
Eladott: Dombai Tibor: Gravitációs és földmágneses kiértékel
fotoelektromos számlálóberendezés.
^ .
Horusitzky Ferenc: A legfiatalabb kéregmiozgások kronológiája.
Elcmdásokhoz hozzászóltak: Egyed László, Vadász Elemér, Pávai
Vájná Ferenc, Beieh Lajos.
1949 április 20-án d. u- 5 órakor.
Eladott: Strausz László: slénytani adatok Baranyából.
Scheffer V. és Kántás K-: A Dunántúl regionális geofizikája.
Eladásokhoz hozzászóltak: Horusdtzky Ferenc. Vadász Elemér.
Schmidt E. K,, Balogh K., Pávai Vájná Ferenc, Szurovy Géza. •
19-19 május 4-én Társulatunk és a Magyar Hidrológiai Társaság közösen
rendezett ünnepélyes ülésén a követlkez eladások liangzottak el:
1. Mosonyi Emil: A vízgazdálkodás feladatai az ötéves tervben-
Hozzászóltak: Németh Endre és Szálai Tibor.
2. Szurovy Géza: A földtani kutatás hároméves tervének eddigi ered-
ményei és az ötéves kutatási terv feladajtai.
Hozzászóltak: Jámbor Miklós, Kretzói Miklós és Venkovits István.
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194Í) onájufí 18-án tartott szakülésí&a eladtak;
1.
Szádeczky K. Elemér: Kszénvizsgálatok gyakorlati .ieloíntsége.
2- Tokody László: Adatok Rudabánya ásványairól.
3. Szöts Endre: A Vértes-hegység nyugati oldalának kszén-elfor-
dulásai.
Eladásokhoz hozzászóltak: Horusitzky Ferenc, Fekete Zoltán.
Vadász Elemér, Kertai György, Szurovy Géza, Egyed László, Vitális
Sándoi’.
1949 .június 1-én d. u. 5 órakor.
Eladott: Vitális Sándor: Magyarországi hentonit-elfordulások.
Eladáshoz hozzászóltak: Ajtay Z., Szurovy G., Pávai Vejna F-,
Bon'tnyák I.. Hegeds Gy. Gedeon T.. Vadász E.
Az április 6-án tartott választmányi iiléts „slénytani Szakosztály"
megalakítását határozta el és annak irányítására Telegdi Róth Károlyt,
a budapesti Tudományegjmtem slénytan tanárát kérte fel. Ezen elhatá-
rozás meg'valósuláaaként 1949 június 7-én tartotta az slénytani Szak-
osztály els alakuló szakülésót, melynek msora volt:
1. Az slénytani Szakosztály megalakulása,
2. Andreánszky Gábor: Az urkuti alsó krétakorú fatörzsek.
3. Strausz László: slénytani meghatározásolk értékelése.
Eladásihoz hozzászóltak; Vadász E., Kretzói M., Rotaridesz M.,
Majzon L., Telegdi Róth K.
\
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS.
1949 április 6 án, a iszaklés után tartott választmányi ülés a flolyó-
ügyeket táryiailrta. Majd két munkiablaottság alakult,
* földtan-oktatás bizottsága,
szakszótár-bizottsága.




Í’OLDKAJZ A KÖZÉPISKOLÁK I. OSZTÁLYA SZÁAIAILV.
A szociializnms haladó szelleanében fogant új középiskolai tanterA- egyik
jelents vívmáuyia a múlttal iszemiben: a természetismereti tanulmán>Tok
elötéribe helyezáse és^ tanítási rendszoriiknek dialektikus módszerrel való
felépítése. E tanulmányok közös célja a természeti tárgyak és jelenségek
közötti okozati összefüggéseknek és a természet fejldésmeneténeik meg-
ismerése s ezzel a természet egészét átfogó, egységes szemlélet kialakí-
tása. Ezt a célt a tanterv — igen helyesen — a természetisnieoreti tan-
tárgyak szoros koncentrációjával, gondolatmenetüknek és ismeretanya-
guknak egymásból és egymásra való építésével kívánja elérni. Ezt a
törekvést tükrözi vissza a fenti címmel megjelent tankönyv, amiely a
keletkezés, kialakulás és fejldés sorrendjében tárgyalja a Földünkre
vonatkozó alapismereteket, csillagászati, földtani, légkörtamii és vízrajzi
megvilágításiban. Függelékként térképészeti ismeretek egészítik ki a
több mint 300 oldalas tankönyvet, amely bven el van látva jól szemlél-
tet fényképmáso latoikkal és vázlatrajzokkal a szöveg között és 16 táb-
lán. A tankönyveket tizenkét szakemberbl álló munkaközösség szer-
kesztette, a tudomány mai állásának megfelel szakszeimséggel és a
didaktikai követelményeket kielégít módszerességgel. Kétségtelen, hog>-
ennek a nagy ismeretanyagnak a tanítása és megtanulása nehéz feladat
elé állítja a tanárt és a tannlókat egj'aránt, s csak az els tanulmányi
esztend tapasztalatai alapján lehet majd megállapítani, hogy ez a b
tanítási
,
anyag nem jelent-e eredményt veszélyeztet túlterhelést a
tanulókra*.
A magunk részérl hibáztatjuk a tankö.nyvnek, ül. a több tudomán\-
tárgyiköléibl vett tanítási anyagnak „Földrajz“ névvel való megjelölé-
sét. Nem szólva arról, hogy ma már a csillagászat éppen úgy nem von-
ható a. földrajz tárgyköaébe „mathemetikai .földraj z“ néven, mint a lég-
körtan „a leveg földrajza“, A^agy a AÚzrajz a „vizek földrajza“ néven. —
faként a földtani ismereteknek „Földrajz“ címen való tanítását kifogá-
• loliuk, mert ez a megjelölés ellentétben áll a tudományos felfogással
és a tudományok tárgj'körét illeten téves fogalmat gyökereztet a tanu-
lókba és a laikus közönségbe. A Magj'arhoni Földtani Társulat földtan-
oktatási munkabizottsága már jóval a tanterv kibocsátása eltt felhívta
erre a tantervkészítk figyelmét és javasolta az I. osztály természet-
ismereti tananyagának heljüállébb névvel való megjelölést. Minthogy
felszólalásunknak nem volt eredménye, most ismételten felemeljük tilta-
kozó szavunkat a földtannak a földrajz keretébe való olvasztása ellen,
ami a múlthoz képest határozott visszaesést jelent, mert ilyen 'beállítás-
ban a földtan még inkább elsikkad a középisikolai tanítási rendszerében,
mint azeltt, amiikor legalább a legközelebbi rokontárgyahkal. az ásAmny-
lannal és a kzettannal társátva tanították. K. N.
Karpinszkij: Európai Oroszország földtani múltjának körvonalai.
A szoA'^jet Tudományos Akadémia kiadása Mos^kAm 1947.
A. n. K a p n H H c K H ft : OÜEPKIl rEOJIOTHÜEGKOrO ÜPOm.üOrO
EBPESCKOa POCCHH
HsgaTejibCTBo AKageusH Hayic CCCP. MocKBa. 1947.
A m ‘bevezetésében BUBLAJNYIKOV rÖAÜdeu ismerteti KAR-
PINSZKIJ életét és munkásságát. Karpinszkij, az orosz geológia
atyja 1846-ban született. Munkásságát fleg sföldrajzi és tekíoniUíai
téren fejtette ki. Ennek során új törA'ényszerségek felismerésével
gazdagította az egyetemes földtan tudományát. 1882 óta az orosz
Pöldtani-TáríiuLat elnöke, majd 1919-töl 1936-ban bekövetkezett heJá-
láig a szovjet Tudományos Akadémia elnöke volt. Korának világ-
A’iszonylatban is egyik legnagyobb geológusa.
Ez a? újból kiadott mve eredetileg 1919-ben jelent meg, de a
I>enne megállapított tények ma is idszerek és helytállóak. Mód-
szertani tekintetben is indokolt a munka új kiadása.
Maga a munka négy f fejezelne oszlik.
I. Európai Oroszország fizikai-földrajzi viszonyai a föld-
történeti korok soi'án.
II. A kéreg mozgások általános jellege Európai-Orcszország-
ban.
III. Megjegj^zésiek Dél-Oroszország diszlokációiuak természeté-
]-öl.
IV. Európai Oroszország tektonikája.
Kitn tektonikai és s-föídrajzi térképei kiváló segédeszközül
szolgálnak Európa.i-Oro'szország földtörténeti múltjának vizsgálatá-
nál. Bibliográfiái fölsorolás zárja be a könyvet. B.
A. JI. Agadzsanov: Hidrogeológia és a földalatti vizek hidrauli-
kája. Moszkva—Lcningrád 1947. (183 oldal).
A hidi-ogeológusok számára igen alapos és megbízható gyakor-
lati segédkönyv, mely igen nagy figyelmet szentelt az olajmezk
vizeinek vizsgálatára. Ezek a tulajdonságai ugyanis lényegesen el-
térnek szerinte a többi hidrogeológiai törvényszerségektl és gya-
korlati jelentségük igen nagy.
A munka els részében fleg általános hidrogeológiai törvény-
szerségeket ismertet. Igen alaposan és matematikai eszközöket
srn alkalmazva tárgyalja az egyes problémákat. Végül az így
ismertetett törvényszerségeket egész sor gyakorlati példán is be-
mutatja. Fleg Európai-Oroszország egyes hidrogeológiai prolblé-
niáit tárgyalja ennek során.
A második rész tárgyköre inkább a hidraulika. Ezen belül is
fleg az olajmezk gyakorlati problémáival foglalkozik. Nagy mate-
matikai és fizikai fölkészültséggel ismerteti a felmerül kérdéseket.
A szöveg világos és könny stílusa külön felemlítést érdemel. A
megértést számos igen szemléletes ábra szintén nagyban meg-
könnyíti. B.
I. V. Viiszockij: Földtani felvételezés. Mosíkva—Leningrád 1946.
(87 oldal).
Elssorban földtauszakos egyetemi hallgatóknak és a felvéte-
lez geológusoknak szánt munka. Hangsúlyozza az ily irányú kézi-
könyvek niagy gyakorlati fontosságát. Munkája a legmodernebb
gyalíorlati tapasztalatokat és újításokat is magába foglalja.
Rövid bevezet részben ismerteti a földtani térképek a'apelveit,
a. különböz vetítési eljárásokat, végül pedig a földtani térképezés
célját és alkalmazásának feltételeit. A második rész részletesen fog-
lalkozik a földtani felvételezés gyakorlati kivitelével. Ismerteti a
különböz eljárásokat és az anyag feldolgozását. Igen világos stílus-
sal, jól összefoglalva tárgyalja a pröb’émákat és így kiváló segéd-
eszközül szolgálhat a felvételez geológus számára. B.
KCEAKOV:
Bevezetés a tzeg fizikájába
1947 (22tí old.)
KyjIAKOB; BBEAEHME B cpHSHKV TOP(J)A. 1947 (TocaHeproHsaaT)
Elszavában a szerz munltá.ia megírásának szükségességét ismer-
teti. A hatalmas lépteJíkel fejld szovjet energiagazdaság egyre inkább
megköveteli a tzegkitermelés gépesítését is. Ennek legnagyobb aka-
dálya eddig az volt, hogy kevéssé ismerték a tzeg fizikai sajátságait.
A könyv ennek a hiányosságnak a megszüntetését célozza; azonkívül
a tzegiparral foglalkozó mérnök-hallgatók számára ez az els össze-
foglaló szakkönyv a tözegfizika terén.
A szerz nagy matematikai felkészültséggel igen részletesen ismer-
teti a tzeg egyes fizikai tulajdonságait négy fejezetben.
Az els rész a tzeg diszperzitásával foglalkozik. Ismerteti a tzeg-
nek, mint diszperz rendszernek viaeHcedését, a diszperzátás fokának
kísérleti meghatározását, a nedvességtartalom és a likacsosság meg-
állapítását és végül a fajsúly mérését.
A második rész a tzeg mechanikai sajátságaival foglalkozik.
A részletesen ismertetett mechanikai sajátságok közül meg kell említeni
a földtani szempontból érdekes következ fejezeteket: Kapilláris jelen-
ségek a tzegben, a víz mozgása egy tzegtömegben, a tzeg képlékeny-
sége.
A harmadik rész a tzeg htani tulajdonságait tárgyalja és ismer-
teti a szárítás folyamatának fizikai alapjait.
A negyedik részben a tzeg elektromos tulajdonságaival foglalkozik.
Végül pedig ismerteti a tzegre vonatkozó legújabb röntgenográfiai
vizsgálatait. Ezek a mérések eddig egyedülállóak, sehol külföldön még
nem történtek ilyen vizsgálatok. A munka gazdag irodalmi felsorolással
zárul.
Magyar vonatkozásban nagyon sok tanulságot nyújthat a nálunk
még mindig csak a régi nyomdokokon tapogatódzó tzegkutatásnak.
Tt.
ÚJ ÁSVÁNYOK:
Aminoffit. C. S. Hurblut: Aminoffite, a név miueral írom Láng-
ban. Geol. Fören. Förhandl. 59. 1937. 290—292.
Négyzetes. Formái (111) és (001); piramisos. Színtelen, üvegfényü.
Törékeny, törése kagylós. (001) szerint rosszul hasad. Keménység 5,5.
Fajsúly 2.94. Optikailag egytengely negatív; olykor anomálisan
kéttengely, m =1,647; 1637. Oa24 Bég AI3 SÍ24 Os4 (OHls. Lelhely:
Lángban magnetit vagy limonit üregeiben. Név: G. Aminoff tiszte-
letére.
Asovskit. A-30BCKHT N. E. Efremov: H. E. E^pcmob: L’asovskite,
nouveau mineral du groupe des hydroferriphosphates. Trav. Inst.
Lomonossov. Ac. Se. U. R. S. S. 10. 1938. 151—^155.
Amorf (?). Sötétbarna. Pora barna. Törése kagylós. Viaszfényü.
Keménység 4. Fajsúly 2,5. Gyengén kettöstör, n = 1,758. 3Fe20s
.
. P2O5
. 6H2O . Lelhely: Taman, az Azovi tenger mellett. Név: lelhely
után.
Bedenit, BeaenHT, N. E. Efremov: H. E. E(l)pe.MOB: La bedeiiite,
iiouveau miiiéral. Méin. Soc. Rass© Mm. 66. 1937. 479—485.
Szálas-rostos. Halványszürke, Fénye selymes, aszüesztre emlé-
keztet. Kéttengely negatív. 2V nagy. Optikai tengelyek síkja pár-
huzamos a rostiránnyal. “ =1,638; r =1,634. Kioltás egyenes.
CaiMgJ^e^^* A.1)
5
Si8 O22 . OH. Lelhely: Észak-Kaukázus, Bedenliegy,
Vlasenkov szerpentin-elfordulása. Név: lelhely után.
Bellingerit, H. Berman — C. W. Wolfe: Bellingerit, a new mine- ^
ral írom Chuquicamata, Chile. Amerie. Mineralogist 25. 1940. 505—512.
Háromhajlású, a : b : c = 0,9264 : 1 : 1,0149; “ =105'’06’, P =96"
57 ’á’, y =92"55’, Kristályformák száma 28. Az 1 mm-nél kisebb kris-
Ij'ilyok (001) szerint nyúltak és (100) szerint táblásak, üíerkristályok
(101) szerint gyakoriak. Törése kagylós. A kristályok mérsékelten
törékenyek. Keménység 4. Fajsúly: 4.89 ±0,01. Szín: sárgászöld. Karca
halványzöld. Optikailag pozitív, 2V közepes; kettstörés ers, r <; v.
« = 1,890, P = 1,90, T — 1»99- Pleochroizmus ct = világos kékeszöld,
P = világos kékeszöld, t = kékeszöld. “ < P és y. Weissenberg fel-
vételekbl ao = 7,22A, bn = 7,82A, Cn = 7,92A, ia:b:c = 0,9235:1:1,0128; “ =
-- 104"29', P = 97"15', y = 93"11'. Vn = 427,78 A, Mo = 1267,93- Kémiai össze-
tétele: 3Cu(J03) 2 . 2H2O. Elfordulás: Chuquicamata, Chile, leightonit
és gipsz kíséretében vaskos kvarcon. Név: H. C. Bellinger, a Chile
Rxploration Co. alelnöke tiszteletére.
Ascharit. kmsíom, M. N. Godlevszky: M. H. Fo/iJieBCKHit ; Reoherches
minerolag. sur le gite de borates dTnder. Mém. Soc. Russe Min. 66.
1937. 315—344.
Rombos (?), Fehér, krétaszerü. Keménység: 3,5. Fajsúly = 2 65.
Kéttengely. 2V. kicsi. Kioltás egyenes. “= 1,646; P — 1,642; 7 =1,575.
MgHBOa. Lelhely: a Káspitótól északra az Ural íolyó mellett az
Inder tó.
Cayeuxit. Z. Sujkowski: Les sehistes niokeliféres du flyseh des
('arpathes. Arch. Min. 12. 1936. 118—138.
A Kárpátok flissrétegeiben gumók. SiO^ 15,36; SO 4 17; As 13,42;
Sb 21,61; Fe 16,76; Ge 5,85; AI2O3 1,22; Cr20s 0,18; MoO 1,20; NiO 0.80;
CoO nyomok, ZnO 0,40; MnO 0,08; MgO 1,95; CaO nyomok, P2O5 0,12;
CO2 1,60; H2O 110" 2,76. Név: L. Cayeux tiszteletére.
Djalmait, C. P. Cuimaraes: Djalmaita, un novo mineral
radioativo. Annaes da Academia Brasileira de Sciencias. 11. 1939.
347—350.
A szabályos rendszerben kristályosodik. Urallcodó az (lll|, alá-
rendelt a jsil}- Színe sárgásbarna-zöldesbarna-barnás-fekete. Ke-
ménysége 5.5. Fajsúlya 5,75—5,88. Törése egyenetlen, nem hasad.
Átlátszó, n = 1,97. (U, Ca, Pb, Bi, Fe) (Ta, Nb, Ti, Zr)s Og . 11H2O. Lel-
hely: Posse farm, Brejaüba, Minas (ieraes, (Brazília), pegmatitban
milo'oklin, bizmutásványok, muszkovit, berill, gránát, oolumbit, mag-
netit, samarskit, turmalin. kvarc és más ásványok társaságában. Név:
Djalma Guimaraes, brazíliai petrografus és mineralogus tiszteletért..
Frohbergit, R. M. Thompson: Frohbergite, FeTe 2 : a new member
oí the marcasite group. University of Toronto, geol. series. No. 51.
1947. 35—40.
Aranyere mintában mikroszkópikus szemek (50 fi). Acélszürke,
fémfény. A csiszolatban reflexiós pleochroizmus nem észlelhet.
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i'jöseu auizotroóp. Polarizációs színek narancsvörös-kék. Tabnage
keménység: C+. Fajsiily: 7,9S. Etetés a szokásos reagensekkel HNOs
kivételével negatív. A tei-mészetes és mesterséges FeTe 2 röntgen-
vizsgálatából a = 3,85, b = 5,28, c= 6,26kX. Téresoport Pmnn = D -2 lí
Összetétele FeTeo. Elfordulás: Eobb-Montbray mine, Montbray,
Quebee, altait, tellurbizmut. montbrayit, melonit, petzit, kalkopirit.
pirít, markazit, szfalerit, kalkocit, covellin és termés arany kíséreté-
l)eu. Xév: M. H. Frohberg, torontói bányageológus tiszteletére.
/ííderií. IlHflepHT, M. A. Goldlevsky: M. H. rogjieBCKuü: Rechei'cbes
mineralog. sur le gite de boraíes d’Inder. Mém. Soc- Russe Min. 66.
1937 315—344.
Fehér. Üvegfény. Fajsúly 1,80. Kéttengely. 2V nagy. k = 1,504;
= 1,488, Gumók és finom tk. Mg, Be On. 15HjO. Lelhely: A Kaspi-
tótól északra az Ural folyó mellett az Inder tó. Xév: Lelhely után.
Karachait. KapaxanT, A. E. Efremov: E. E. E(})peMOB: La karaehaite,
iiouveau mineral. Bull. Ac. Se. Ü. R. S. S. 1936. 921—928.
Rostos. Sárga. Selyemfény. Fajsúly 2,20. Egyenes kioltás; pozi-
tív. ng = 1.546; np= 1,542. H2MgSi04 . Lelhely: Kaukázusban Ka-
raehai a Shaman-Beklegen melletti aszbeszt-telepek. Xév: lelhely
után.
Montbrayit. M. A. Peacock—R. M. Thompson: Montbrayite, a
nexv gold telluride. Am. ]\Iin. .91. 1946. 515—526.
Triklin. Formák: |Í10[^ {oil[^ (Ílí},Keménysége 2 5. Fajsúlya: 9,94.
Törékeny; törése kagylós. Színe sárgásfehér. Fémfény. Vékony-
csiszolatban krémfehér, közepesen anizctróp és homogén. Reflexiós
pleochroizmus gyenge; xdlágosszürke. világos sárgásbarna, baniás-
.sziírke. Talmage keménység C. Etetéskor HXOs pozitív; HCl, KCX,
FeCL. KOH, HgCL, negatív. Röntgenadatokhói a tengelyarány
a : b : c = 0,8998; 1 : 0,8026; a = 104»30V2’, = 97»34V2’, y^ 107‘’53VP.
a r=: 12,08, b= 13,43, c= 10.78 kX; a, 3, 7 mint a tengelyarányban.
^^ = 1568, 0kX3. összetétele Au^Tea. Elfordulás: Robb-Montbray
mine. Montbray, Abitibi Co.. Quebee, arany, tellurbizmut, altait,
petzit, melonit, kalkopirit, pirít, szfalerit, kalkocit és markazit társa-
ságában. Xév: lelhely után.
Parajaniesonit. V. Zsivny n. I. Nárajj—Szabó: Parajamesonit.
ein neues Mineral von Kisbánya. SchAveiz. ^lin.-Petr. Mitt. 27. 1947.
183—189.
A kristályok tökéletlenül fejlettek, legömbölyödtek, kristálylap-
jaik nem mérhetk. Kifejldésük lapos-oszlopos. Legnagyobb méret iik
6X2,8 mm. Valószínleg rombos, esetleg kisebb szimmetriájú. Friss
törésfelülete világosszürke. Xem hasad. Fajsúlj' 5,482. Kémiai elem-
zésébl — amit L. Zombory végzett — a 4PbS . FeS . 3S'o2S3 adódott,
ami a jamesonit képletével azonos. Náray Szabó I. és Sasvári K. por-
felvételt készített a jamesonit- és az ríj ásA’'ányból, e nyert felvétel^
nem azonosak. Lelhely: Kisbánya, ahol szfalerit, galenit, pirrhotin,
Ivalkopirit, tetraedrit és egy közelebbrl meg nem határozott ásxmny
társaságában található. Xéx': összetétele azonos a jamesonitével.
szerkezete azonban nem, mint új ásA^ány, parajamesonit.
2!)7
Sampleit. C. S. Hurlbut, Jr.: Sampleite, a iiew minerai írom
Cliuquicamato, Chile, American Mineralogist. 27. 1942. 586—589.
Parányi kristályok és bekérgezósek. A max. 2X0,03 mm kristá-
lyok Í010[ szerint táblásak. A pszendotetragonális kristályok a roin-
bos bipiramisos osztályban kristályosodnak; hat forma jelenik meg
rajtuk, ao : bo : o — 0,2526:1:0,2513. Hasadás {OIO; szerint kitn, {íOOf
és{00l| szerint jó. Keménység 5. Fajsúly 3,20. Színe kékeszöld; ha
bekérgezéseket alkot, világoskék. Optikailag negatív. V" = 5-20° r>
i • V . “ = b = 1,629 = sötétkék, |3 =^a = 1,677 = világoskék, 7^0 = 1,679 =
= színtelen- ao = 9,70 A, bo = 38,40 A, Co = 9,65 Á- Vo = 3594 A, Mo = 6971
2/m2/m2/m= DJi. Összetétele; 8 [Na Ca Cus (P04)4C1
.
5H2O.] Több-
ponton fordul el Chuquicamato környékén, egyik lelhelyen szeri-
i*ites kzetben gipsz, atakamit, jarosit és limonit kíséretében, másik
elfordulása szericitesedett és kaolinosodott kvarcmonzonit és grano-
dioritban mangán- és vasoxid, gipsz, hematit és libetenit társaságá-
ban, harmadik lelhelyén kvarcmonzomitban limonit- és ata'kamittal.
Név: M. Sample (Chile Exploration Co.) tiszteletére.
SterretH. E. S. Larsen III. — A. Montgomery
:
Sterrettite, a név
minerai from Fairfield, Utah. American Mineralogist 25. 1940.
513—518.
A vombos rendszerben kristályosodik, a : b : c = 0,8662:1:0,5352.
Az [100] szerint megnyúlt kristályokon hat forma szerepel, uralkodó
a {l00[ és w {011 } Hasadás {lio} jó, {lOO} és jOOl} rossz- Keménység 5-
Fajsúly; 2,36. Színtelen. Kéttengely negatív. 2V = 60® +10“- r>v-X=
= a, Y = b- « = 1,572, 9 = 1 590, 7 = 1,601- Tércsoport ^P2i2i2l = Dj - ao =
= 8,90 + 0,02 A, bo = 10,20 ± 0,02 A, Co = 5,43 ± 0,02 A- Vo = 493 A , Mo =
= 705. Összetétele: Alti/P04/4/0H/6
.
5H2O. Elforduhis: a variscit-tele-
pek pseudovavelit üregeiben. Név: D. B. Sterrett, az utalii és neva-
dai variseit-telepek feltárójának tiszteletére.
Tokody László.
M. J. Buerger: The photography of tbe reciprocal lattice. —
The americ. soc. fór X-ray and électron diffraction. Monograpli
No. 1. Cabridge, Mass. 1944. 1—57.
A kis könyvecske a kristályszerkezetek meghatározásának, a
szerztl kidolgozott, — új módszerét tartalmazza. Ismerteti a
reciprok rácsok röntgenfelvételeinek elméletét. Leírja az új készü-
léket. mely a kristály mozgását egy racionális irányban és a reciprok
rácsok közvetlen fényképezését lehetvé teszi. Az új készülék azon-
ban sem elvben, sem kivitelben nem a 2x>nos a Weissenberg-röntgen-
goniométerrel. A készülék és a felvételek matematikai elméletét rész-
letesen kifejti. Behatóan foglalkozik a felvételi és megoldási hibálc
kiküszöbölésével, a szerkezeti meghatározásokban fontos tényezk,
különösen a Lorentz-faktor szerepével. Az új módszert eredeti fel-
vételeken mutatja be. Szei-z szerint az iij módszer elnyei: nagy
cellával rendelkez és rosszul fejlett kristályok reciprok i-ácsának
meghatározására is használható, az expozíciós id rövid, a kapoti
fotográfia könnyen értelineahetö. Tokody László
Acta cnjstallofjraphlca. Vol. I. 1948. 1—344.
A iiagynmltií Groths Zeitschrift für Kristallogiiapliie pótlásiira
az International Union of Crystallographie“ új folyóiratot indí-
tott. Az új folyóirat a fenti címen, 1948 márciiisábain indult meg
és a Cambridge Unisersity Press kiadásában angol, francia, német
és orosz nyelven, évente fiat füzetben jelenik meg. A folyóirat
ügyeit L. Bragg, M. v. Laue, C. Maugin, P. Niggli, L. Pauling,
R. W. G. Wychoff intézik, szerkesztje P. P. Ewald (német szövegre),
társszerkeszti R. C. Evans, J. Frankuchen (mindketten angol szö-
vegre), A- V. Sknbnikoi' (orosz szövegre), J. Wyart (francia
szövegre). Az eddig isniei-t Irat füzét 'kivétel nélkül ^kristályszerkezeti
kérdések elméletével, elssorban a Fonrier-anaJizissel, továbbá
ásványok és szerves vegyületek szerkezetének megállapításával fog-
lalkozik. Tokod}) László
I. Th. Rosenquist: Diffusjonskoeffisienten fór bly i noen radio-
aktive mineraler. Geol. För. Förb. Stockliolm, 71. 1949. 57—70.
Az ásványok radioaktiív viselkedésének tanulmányozása rend-
kívül érdekes feladat. Szerz néhány ismertkorú radioaktív ásvány
kémiai elemzése és J. Barwick-iö\ kidolgozott trancendens egyenlet
segélyével az ólom diffúziós együtthatóját határozta meg. A vizs-
gált ásványok és az’ ólom diffúziós együtthatói (Dpb): samarskit,
Délnervégia, Dpi> = 4.10‘®cm7sec., uranotorit, Délnorvégia Dpi. =
= 110®cm7sec., uraninit, j)élnorvégia, Dpb = 2-10'" emVsec., ura-
ninit, Morogora, Dpb = 4.10''cm2/sec. Szerz szerint a diffúziós
koefficiensek az ásványok lényeges értékei, melyek millió évek óta
éi*vényesek. Mivel a termodinamikai együtthatók ez id alatt isme-
retlenek, a D-nek hmérsékleti függvénye más líton látszik meg
határozhatónak; az erre vonatkozó munka folyik. Szerz vitatja a
szilárd állapot diffúziójával kapcsolatos metaszomatózis lehetségét-
A diffúzió szilárd állapotban még néhány cm-es távolság esetében,
st még földtani idk tekintetbevételével sem jelents. A diffúziós
koefficiensre nyert értékek, szerz szerint, bizonyára nagyok, mint
az a matematikt-amoa’f samar.akit és uranotorit ladatai mutatják.
Tokod}) László
H. Schneiderhöhn: Erzlagerstátten. Jena 1944. 262 old.
Schneiderhöhn Lehrbuch dér Erzlagerstáttenkunde cím széles
alapokon felépített nagy munlcájának els kötete: Die Lagerstátteu
dér magmatischen Abfolge 1941-ben jelent meg 858 .oldal terjedelem-
ben. E kötetet még további három követte volna: az üledékes és
átalakult telepek, a Föld ércterületei és végrül az érctelepek geo-
kémiája alcímeken. Amíg ez utóbbi kötetek megjelenhetnek, Scknei-
derhöhn az érctelepekre vonatkozó ismereteket rövid „vezérfonar*
alakjában foglalta össze.
A különböz származású érctelepek feldolgozása és 262 oldal
terjedelemben való összesürítése nehéz feladat. Megoldására csak
olyan szerz vállalkozshatott, mint Schneiderhöhn, aki egész mun-
kásságát ennek a tudományágnak mvelésére összpontosította.
A tárgny teljes irodalmát ismeri, a legaeveaetesebb telepeket saját
maga taimlmányozta és nagy, összefoglaló munka megírásához az
anyagot feldolgozta és elkészítette.
A könyv bevezet része a legszükségesebb teleptani ismeretek
rövid áttekintése. Ezt követi három frész: a magmatikiis, az üle-
dékes és metamorf éretelepek tárgyalása.
A magmatikus eredés éretelepek ismertetését megelzi e telepek
keletkezését megszabó folyamatok rövid vázlata. Ezután következik
a liquidmagmatikus, pegmatitos-pneumatolitos, hidrotermális és
exhalációs származású éretelepek leírása. Az egyes fejezetek eltt a
telep sajátságainak rövid ismertetése, majd a különböz formáiciók
részletes megbeszélése. Ez a rész a Lebrbueh d. Erzlagerstáttenkunde
els kötetének rövid kivonata.
Az üledékes eredet érctelepeket bevezetve, általános sajátsá-
gaikat írja le. Ezek után az oxidációs, és oementációs zóna, a külön-
böz ércmosók, a mállás útján keletkezett (kaolin, bauxit, foszfát,
uikkelszilikát, stb.), az állóvizekben kiválóit (vasérc, kén, réz- és
ólomérc) telepek, a tengeri eredet sótelepek és végül a különböz
deszcendes telepek tárgyalásával zárul e rész. A széntelepekkel és
szénhidrogénekkel nem foglalkozik.
A harmadik rész a metamorf érctelepekröl szól. Ez a fejezet
különösen érdekes és fontos, mert a metamorf érctelepek els kor-
szer összefoglalása.
Sajnálatos, hogy szerznek a nagy anyag és a könyv megszabott
terjedelme miatt a részletesebb tárgyalásról le kellett mondani, és
(*sak vázlatszer feldolgozásra szorítkozni.
Az egyes fejezeteknél irodalmi utalásokat találunk az össze-
foglaló jelleg munkákra.
A fontosabb érctelepek termelését és készletét az 1942-ben közzé-
tett adatok alapján közli.
A könyv végén a legfontosabb éroásványolc képletét, srségét,
számított és talált fémtartalmát, a periódusos rendszer szerint cso-
portosítva, táblázatban állította össze. Ezután helynév-mutató követ-
kezik, ahol megadja az elforduláson található hasznosítható ásvá-
nyokat, érceket. A szakkifejezések rövid magy/’arázatával zárul a
könyv, amit különösen hasznosan tantilmányozhtanak, akiknek a
telep- és földtan nem szakjuk.
• Ábrák, rajzok, képek nincsenek a könyvben, ezek közlését a
szerz egy késbbi kötetben tervezte.
Végeredményben Schneiderböhn munkája értékes, rövid áttekin-
tés. Szerencsés kézzel megirott munka. A tárgy nagysága, széles
terjedelme minden szerzt ersen próbára tett volna, hogy ilyen
rövid összefoglalást tudjon nyújtani. Schneiderhöhn a feladatot
kiválóan oldotta meg. Könyvét mindenki haszonnal forgathatja.
Nyelvezete könnyen érthet, xlágos. Tokody László
P. Eskoda:- Kristalle und Gestehie. Wien, 194fi. 397 oldal,
461 ábra.
Eskola könyve 1939-ben finn nyelven „Kiteet ja kivet“ címen
jelent meg. A néniét kiadás kéziratát szerz átdolgozta és különösen
a kristálykémia újabb eredményeivel egészítette ki. Ez a hf\ntetl
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munka 1943-ban készült el. de a háború miatt csak 1946-ban .icden-
hetett mes:.
A könyv elssorban egyetemi ballgatók, másodsoi’bau az ásvány-
tannal érintkez rokon szaktudományok mveli részére készit.
Feladatának megfelelen tankönyv-.
Öt ffejezetre tagolódik, melyek tartalmilag és terjedelmüket
tekintve is arányosak.
Az el^ fejezet a kristálj'geoimietriát tárgyalja. A itriistályok
-ziüimetriáját, a kristálytan alaptörvényeit, a jelölési módot, a pro-
jekciókat, kristályosztályokat és tércsoportokat ismerteti. A rendsze-
reket^ és osztályokat röviden jellemzi, minden osztálynál néhány ott
Ivristályosodó ásványt említ. A példákat gondosan válogatja meg és
körültekinten, így pl. a trigonális piramisos osztály újabban fel-
fedezett egyetlen ásványa, a gratonit <9PbS.2As2Ss) már szerepel.
A fejezetet az ikerkristályok ismertetése zárja.
A második fejezet a kristályfizika összefoglalása. A tárgyalás
alapgondolatát a kristályok növekedését és szerkezetét meghatározó
törvények szabják meg. Hangsúlyozza azt az általános szabályt, hogy
a szimmetria a többi sajátságra vonatkoztatva legalább azonos, a
legtöbb esetben azoniban nagyobb, mint az alaki szimmetria. A kiás-
lályfizikai tulajdonságokat a skaláris és vektoriális sajátságok —
utóbbiakat felosztva bivektoriális (tensoriális) és univektoriálisra
(poláris) — ismertetésével kezdi, megállapítva a skaláris tulajdon-
ságokat jellemz gömböt és a vektoriális sajátságokat ábrázoló
ellipszoidokat. Ebben a szemléletben foglalkozilí a mechanikai, htani
és elektromos tulajdonságokkal. E viszonylag rövid alfejezet (77—90
(^Idal) világosan foglalja össze az e tárgykörbe tartozó jelenségeket.
Az ezt követ kristályoptikát a szerz igen szerencsés kézzel írta
meg; rö’'den, köniiyen értheten és mégis mindenre kiterjeden.
A kristályok szerkezetének megállapítására szolgáló Laue,
Bragg, Debye-Soherrer, Schiebold eljárások rövid, de jó összefogla-
lása után a Weissenberg-módszer és a Fúrier-a.nalizis vázlatos tár-
gyalása a kristályszerkezetek meghatározásának leglényegesebVi
elemi ismereteit foglalja össze.
A kristályfizika zárófejezete a radioaktivitásról szól.
A harmadik ffejezet a kristálykémia. Ez a tudományág nap-
jainkban az ásványtani kutatások elterében áll, aminek megfelelen
szerz behatóan foglalkozik e tárgykör eddig elért eredményeivel.
Ismerteti a kristálykémia alaptörvényét, az atom- és ionrádiuszokat,
a polarizációs jelenségeket, a rádiusz-kvociensek fontosságát, a
koordinációs szám szerepét. Igen részletesen ismerteti a heteropolári'
x eigyületeilvet a.z AX, AX^ stb. típodképletek szerint. Kimei-íten
foglalkozik a homöopoláris vegyületekkel, majd a fémek és ötvö-
zetek kristálykémiájával és ezt követöleg a morfotrop jelenségek
íizomorfia, polimorfia) fejtegetésével. A fejezetet a kristálykémiá-
nak a Földre vonatíkoztatott alkalmiazásia: a geokémia zá.rja.
A negyedilí ffejezet: A kristályok fizikai kémiája. Kzetek,
címet viseli. Ez a fejezet a tulajdonképpeni kzettani rész. Itt talál-
juk az olvadékokra vonatkozó minden adatot, a magmakzetek rend-
szerezését, e kzetek keletkezésének ismertetését, a pegmatitok saját-
ságait, a pneumatolitos és hidrotermális maradékoldatok kristályo-
sodását és a metaszomatozis jelenségét, a kzetek palingenézisét
:un
tárgj’aló fejezeteket, kiegészítve az ércekre vonatkozó ismeretanyag-
gal. Röviden összefoglalva a sótelepek keletkezésének feltételeit, a
nehezen olvadó anyagok finoman eloszlott alakban történ kiválá-
sát, a konkréciókat és a diageuézist. Nagyon élvezetes és világos
képet rajzol a metamorf kzetekrl. Ez a tárgykör a szerz kedvelt
munkaterülete; ennek megfelelen dolgozta fel anyagát. A metamorf
kzeteknek 25 oldalon megírt ismertetése a Icgiijabb irodalom és a
szerz saját kutatásainak áttekintése.
Feltn, hogy Eskolo könyvébl az ülekedés kzetekre vonat-
kozó rész kimaradt.
Az ötödik ffejezet az ásványok leírását tartalmazza. Nem tel.ies
ásványtant ad, csak példákat soi'ol fel az ásványok közül, különöseb-
ben a kzetalkotó és ércásványokat. Az ismertetés sorrendje Strunz
könyv’^ét követi. A leírás az ásvány fjellemvonásain kívül a leg-
fontosabb kristályszerkezeti tulajdonságokat, elfordulási helyeket,
a gyakorlati felhasználást foglalja magában. A lelhelyeknél magyar
vonatkozásban nem hiányoznak a szokásos tévedések, pl. hauerit:
Kalinka und Neusohl in Böhmen, Schemnitz in Uugarn (p. 313);
alabandin; Nagyák, Varespatak (p. 317).
Minden fejezet végén b irodalom ad irányítást a továbbképzésre.
• Végeredményben Eskola könyve mind az eg5^etemi hallgatóság-
nak, mind az ásvány- és kzettannal rokon tudományok kutatói
számára jó és megbizható vezérfonal, de a szakemberek is haszno-
san forgathatják, különösen azokat a fejezeteit, melyekkel szkebb
munkaköiáikben nem foglalkoznak behatóbban, de az elért eredmé-
nyekrl áttekintést óhajtanak kapni. Tokody László
E. W. Nuffield: Studies of mineral snlpho-salts; andorite, ram-
dohrite, fizelyite. Transact. of the Royal Soc. of Canada. Third
series. Sect. IV. Vol. XXXIX. 1945. 41—50.
Egy 1,5 mm nagy andorif-kristályon (Oniro, Bolívia) 32 kristály-
form^át figyelt meg. Weissenberg-felvételbl a = 12,98; b = 19,15;
c— 51,12A értékeket kapott. Számított fajsúly 5,44. Z = 2. Pmma =
= D-21i. a diagramok értelmezése szerint a pszeudocellában, c’ = c/12,
2{2PbS. AgiS. 3Sb2&, míg a valós cellában 24(2PbS. Ag^SbaSs) van.
A ramdohrit (Potosi, Bolívia) Weissenberg-felvételeibl a=12,99;
b =19,21; c = 25,75 A pszeudocellában c’ = c/6 = 4,29 A és ez 5,6 (Pb.
Fe)3,6(Ag, Cu)9 9(Sb, Bi) 23,2S illetleg 6PbS . 2Aga • Sb^S molekulát
tartalmaz. Számított faj súly 5,44; méi’t 5,35, 5,43, 5,38. Lehetséges tér-
csoportok Pbmin = D-2 h, Pb2m = C|v, Pbm2 = CL-
A fizélyit (Kisbánya) Weissenberg-felvételeibl a = 13,14; b —
= 19,23; e = 72A. A pszeudoperiodus e’ = c/2 = 4,36 A. Lehetséges
tércsoport Pnmm = D2h és Pnm2 = C2 v. Mért fajsúly 5,56. A cellá-
ban 13,4Pb, 0,8Fe, 5,3Ag, 20,7Sb, 0,3As, 46,5S vau, ezeklcel az irracio-
nális számokkal szemben egyenlre a Loczka-íé\e közelít
5PbS. Ag^’S. 4Sb-S képlettel kell megelégednii.
A három ásvány röntgen-vizsgálatának összefoglalásából ki-














A fotograonok és intenzitások igen hasonlók, lígyszintén a
három ásvány fajsúlya is. Az andorit elemi cellájában
24(2PbS . AgsS . 3Sb2S3) van, míg a ramdohrit és fizélyit részére
kielégít szerkezeti képlet nem állapítható meg. Utóbbi két ásvány
fszerkezete hasonló mellékszerkezettel társul és mindkét ásvány
izostruktnrális az andorittal. Végeredményben szerz vizsgálatai és
felfogása szerint a fizélyit és ramdolirit az andorit változatainak
tekinthet. Tokody László
EWl^G—WORZEL—PÉKERIS: Propayntiou of sound in the
Óceán.
The Geological Soeety of America. Memoir 27. 1948.
Az összefoglaló cím három tanídmányt tartalmaz. Az els
WORZEL és EWING értekezése: Explosion sounds in shallow vater.
A tengei*AÚzben keletkezett nyomáshullámok, hangok terjedésére és
észlelési lehetségére végzett kísérleteket és azok eredményeit tartal-
mazza. Azt tapasztalták, hogy a mélyebb víz'ben keletkezett hangok
kisebb fi-ekvencia szóródást szenvednek, mintha csekélyebb vízben
jönnek létre, feltéve, hog\’ az észlelés sekély vízben történik. A szó-
ródá.st befolyásolja a tengerfenék anyaga. A tengerben lév szára-
znüatok árnyékolólag hatnak a tengerben történ hangterjedésre.
A szóródásra vonatkozó megfigyelések megegyeztek az elméleti ered-
ményekkel. Az elméleti eredményeket Pekeris: Theory of propaga.-
tion of explosive sound in shallow waterc. tanulmánya tartalmazza,
amely nemcsak az elméleti eredményeket, hanem azok egy részének
gyakorlati igazolását is adja. Az elméleti meggondolások a nyomás-
hullámoknak olyan tulajdonságát is megjósolták, amelyek jellem-
zek a tengerrész mélységére és a tengerfenék szerkezetére. E jel-
lemz adatok megfigyelése megersítette az elméletet é.s lehetsé-
get adott a tengerfenék szerkezetének értelmezésére. A harmadik
WORZEL és EWING: Long-range sound tran.smission c. tanul-
mánya, azokat a kísérleti eredményeket tárgyalja, amelyeket mé-
lyen robbantott bombák okozta nyomáshullámok észlelésekor kap-
tak. Megfigyelésük szerint ezeket a hanghullámokat a megfelel
berendezésekkel már 1500 kilométerig lehetett észlelni. Ezek az ered-
mények lehetséget adnak a földtani kutatásnak az óceáni pontok
rögzítésére, a zátonyos területek és a tengeralatti vulkánok helyze-
tének megállapítására is.
Egyed
R. r. Zwerger: Dér tiefere Uniterginind des westlLoheu Peribal-
tikums. (Beitrag ziu' Deiitimg dér regionalen Störgebiete dér
Schwere und des Erdmagnetásmus.)
Abhandlungeu dér Geologischen Landesanstalt Berlin.
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Akademie V^erlaí^ GMBH. Berlin 1948.
A Still'e által definiált Peribaltikum szenk'ezetéuek és földtóm
fölépítésének; kérdését tárg^’^alja a szerz a német gravitációs és
mágneses mérések alapján. Részletesen elemzi az B’bától észak-
keletre es meeklenburgi geofizikai maximumot, amely több részre
tagozódik. Ez a nenkaleni mágneses terrasszal és a lüibtheenl gravi-
tációs minimummal tektonikai egységet alkot. Ezt a tektonikai egy-
séget nevezi keletelbai masszívumnak. E masszívumnak a TempMn-
Dobbertin vonaltól délnyugatra es részét vastag barmadkori réte-
gek, felsla-éta-üledékek és sótömzsöik (Zeolistein) sorozata borítjáik,
amint azt a Mrásoik és a szeizmBais mérések eredményei bizonyít-
ják. A liei'cini aaiomália sorozathoz tartozó keletelbai, valamint
Hussum—Sylter masszivumot a mérésekbl adódó kép szerint való-
színleg a Rajnai-v felszínalatti folytatásának három vonulata
liarántolja. A közbees teinileten nagyszámú sótömzs van. Ezeknek
kolajtárolódás szempontjából való értékét vizsgálja a szerz.
A tanulmányt három térkép egészíti ki.
Egyed
Ajtói Zottén: A pilisi bányászat. „Bánjászati és Kohászati Lapok“
1949.
Domony András.- A világ bauxit érekincsének eloszlá.sa. „Aliuni-
nium“ 1949.
Gedeon Tihamér: Mükorund gyáitás. „Alumínium** 1949. évf.
Jugovies Lajos: Az ömlesztett bazalt. „Magyar Technika** 1949.
Jugovics Lajos: Tapolcakörnyéki bazaltbányászat I. r. „Építanyag**
1949. évf.
Korina Kálmán: Magyarországi glainkonitots üledékek. ..Bányászati
és Kohászati Lapok** 1949. évf.
Kund Ede: Talajunk pusztailása és megvédése. „Magyar technika**
1949. évf.
Lázár Jen: Rövid beszámoló a kbányaipar ötéves tervérl.
..Építanyag** 1949. évf.
Schréter Zoltán: A vízveszély kérdése az esztergomi szémnedencében.
„Magyar Technika** 1948. évf.
Simon Béla: A földrengés kutatás története. Az Országo.s í'öld-
rengés Vizsgáló Int. kiadványai 7. sorozat.
Szalai Tibor: Összefüggés a budai hegység emelkedése és a térmális
vizek hozama, között. ..Bányászati és Kohászati Lapok.** 1949. évf.
Szádeczky K. Elemér: A kokszképzdés srónkzettani megvilágítás-
ban. ..Bányászati és Kohászati Lapok** 1949. évf.
Tömösközy Jen: A hazai homokok és öntödei felhasználásuk.
..Bányászati és Kohászati Lapok** 1949. évf.
Weisz Györg-y: A magyar tzeglápok geológiai megkutatása (foly-
tatás). „Bányászati és Kohászati Lapok** 1949. évf.
Zsigmond Béla: A tudományos tzegkutatás nemzetgazdasági jelen-
tsége. ..Bányászati é' Kohászati Lapok** 1949. é^"f.
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KOPA/l/lbl EOUEHA HA OB/1ACTM 3AAVH APlCKOrO KPAfl.
T. K 0 .1 0 i!i B a p II
AsTOp opaaTbiEaji Kopa.m Haxo.namiixca b cóojHiii;ax eeHrepcKoro Hai;HOHajib=
Horo Mvsea, rocy;iapcTBeiioro reoaoriiBecKoro HHcxHTyia. reojioniaecKoro HHCTHryTa
yaanemTKoro ynnBepcnieTa, ii b KOJineKiiHii P. UlTpe^ia. Oh HCcaeaoBaji b nepByH)
oaepeab KopaJiJibi sopeHa. On ycranoBHJi, mto ojibniHHCTBo KoparabOB HaxopuTca b
cpepHexi aopene. B HiiaíHeM ii BepxHeM aoneHe ohu tojieko pepKO BcipeHaioTca.
Kopaaaw aopena noKaauBaioT popciBO c Hiiacne oaiiropeHHbiMH ; ho Bepxiie oaiiro=
peHHbie Kopaaabi popcTBeHHbi y®e c MiiopenHbiMH popaxm. noaia-yy npepea no
KopaajiHOM (poyne .paaBennuaeT hh®hiiíí h Bepxiiuö oaaropon. HiratHHit othocutch
T3KHM oöpaaoM K sopcHy, a BepxHHtt oaaropeH i; MHopeny. Abtop aamicaa b cBaaa
er HCJiepoBaHHö 14 HOBbie poaw KopaaaoB
HMH{HE=MEBOBblE CTBOJlbl flEPEBbEB-
T. A H a p e a H c k h it,
B pypHHKax .Mapranpa ypKyi h 'OnjieHb (oöa b aanapHOfi nacTii Beurpna) Ha=
xoaHjTHCb OKpeMHe.THe H oöyrjiHBuiHecH CTBaau aepesbOB. Abtop HoapoöHO paccaepo'
Baa 9TH CTBoabi. Oh ycxaHOBiia Ha ocHOBaHiia sthx paccaepoBanHít, hto cTBoabi
aBaaioTCH hobbim renycoM ii aaa hm HaaBanne : Simplicioxilon.
AaHHbie K reonorHHecKOMy crpoeHHio ropopa BanaioHCpbipeA-
,1 p. (p. C e H T e lu
Ilpu CTpoiire.TbCTBe KanajiH BCKpbiaucb caepyiou;ne uuvKHe Tpuacosbie aaae-
ramifl : HHHtHe=ceücO'Bbie poaoMHTbi. cpepne ii BepxHe=ceflcoBbie aepreau ; HiivKHe’
KaMHH.TbCKHe KpacHO=p/KaBbie necnaHHKH ii iiaa mix b paaaHHHbix ^^apiiax noaBan-
mnxca HHa;He=KaMHHabCKue hohomhibi, HSBecTHaKH, necHamiKH c poroBiiKaMH.
,lBa reojiornaecKHe paapeabi iiaoöpaacaioT paaHooöpaanyKi cKaaflHaTOCTb naac°
TOB, HMeioipHxca paaaiiHHvio naacTHHHocTb.
rEOJIOrMHECKME YCAOBMH MOHTMOPMAAOHMTOB HAXOAflU4MXCR B
KPHCTOAAMMECKMX CAAHUAX XAPArOlilHHCKHX TOP.
3 . III p CT e
p
B KpncraajiüHecKux caaHpax XaparomnHCKiix rop iiaxo^aica nerMainiH, KOTopbie I
nacTK) npeopaaoBaaHCB MOHTMOpnaaoHHTaMH. Ha MecxoxoacAenHH npa ManKaMeaé I
BCTpenaioTca amabi MOHTMopnjiaoHHTa MomnocTbio 4—6 MexpoB. 9th hchah Hcnoji3y=
j
WTCa H B ropHOM BbipaÖOTKe.
30n
KA/lbUMT C KAnHMKBAHfl M P0fl0KP03MT C KPACHAXOPKABAPA/lbP
(CeBepHaH'BeHrpiifl)
M. X e p M a II H.
KajibuiiTu uoa3:iaRiTcu BMecre c KBappoBuiMU KpiiciaMOMii. Oiiii cocTaBJiaioi
KpucTajibiihie arperaiH. CorjiacHO xuMHHecKiix anajinaoB Kaabpimj coaepHíat xaKiKe
acevXeao n .\iapraBei;, Hbbt iix aB.iaeica 6ypo*po30BHM.
P0J0KP03IIT Ha MecToposKjeHHH MajiacHb (KpacnoxopKaBapaaba) naxoHHTca b
noHTii HiicTOM xHMH'iecKosi cocTafie. AnaJiiiib! noKa3a.XH TOJibKO oHenb MaJio /Ke.xeta
H Kpe\fHH B COCXaBe KpiIi’XaJIJIOB.
yr/lEHOCHHblM BACCEPH B CEBEPHOPi HACTM BEHEPHM.
Pú B a .1 0 r.
Aaiop aamiMaexea < xpexifMHUMH oxjioiEeHiiaMii, HaxoHamnMnca b yrjienocHOii
óaecefíne Bopuio;i On no^poöHo H3vXaraex cxpaxiirpa(j[)HHecKyK) :iocjie;io.BaxeJibHocxb
ppaiiMiibix naacxoB. B cfíBepoHcxoHiiOMoro3ana.xHo.\i uanpaBjieHini naxoauxcH cexi>
cópocoB, CBaaaHHbie c axiiM ^jBii/KGUna sbmhoíS Kopbi npoiicxojibXH b npp.xB.xe xop=
xoHCKoro 11 cap.Max' Kom apyca.
Felfiílös sZ'eAcs&tö: D.r. Vadász Elemór. — Felels ikiadó: Tiidamáuyos Folyéör.at,k:adó
Nemzeti VálWaJliat Vezérigazig-aitája. — Szerkesatöség: ViML. Múzeuim-'köaút 4/'a. — Kiadó-
hivataJ: Tudományos rolyóiiratikáaidó NV. Budatpest, V., Szalay-utca 4. — Telefon: Köz-
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